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. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS A}ID UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
L&q , L48
8,020
L90,867 .04
8,q(+6 .59
367 .28
I
6
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-OO() CHAVES COUHTY
5040
5050
5070
5080
5090
509?
l.lHSL
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
F1ACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AI.ID PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDT,JARE STORE5
FARM EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
r'1OBI L E HONE DEAL ERS
NISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIJD PROPRIETARY STORElJ
TlISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEI^l l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAT{UARY, L986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 7
RUN DATE, O2/LL/86
RUN NUNBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PTS
L,009,L74
I17,056
L59,557
820,299
4,34L,4L9
6,780,926
624,956
496 , L40
235,282
451,9r5
2,07 g ,sqq
9L2 ,980
L ,944 ,8?5
492 ,658
9qE ,599
155,851
3,539,392.
25,17]-325
161,250
8,804
1,159,595
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
Lq
7
5
2L
5
56
L2
?4
6
?6
46(+0
77
L7
9
5
234
606
TO TA
GROS
LRSR
L(+
5
8
15
62
t+
155
64 ,9L0
?7,693
03,677
98 ,852
50 ,47 3
7 0 ,26L
25,362
2,L25 .36
L,65L.82
4,098.98
29 ,0?8 .93
11,511.33
28,882.77
85 ,9L4 .06
Lr5I
4
L,2
1r8
2r6
8r4
89,626{,50,055
245,44?
655,853
L'87(t,824
4
5 L7,
96,
43,
L4,
55,q3,
2L,
24,
92,
2
1
887,555
1.16,951
3 , i66 ,356
2.7.,667 ,457
01
30
60
t5
37
46
304
L74
45 ,97 5
35 ,7 L5
67 2,3LL
L04 ,96L
L55,
7 53 ,5lZ
30,998.70
4,588.50
7 ,L99.35
37 ,59q.69L2,
2L,
L4a ,469
8,804
5200
525L
5252
550 0
531 0
540 0
5510
554 0
5592
5599
5500
57 00
8
,5
,5
1
1
2
3
,0
8
,8
4
L99,88L.25
?9L,230.4q
9 ,Lt)2.28
5 ,422.58
9,780.95
L6,377 .87
94,397 .87
57 ,569.54
83 ,90t, .3i:
22,700.99
4L ,0q0 .676,20L.2?
Lq5,796.19
L,0q4,7E7.29
662
923
757
070
806
158
049
098
555
732
858
644
5990
RETL
DL
DC
AGE
OPE
ES
DO
CE,
5800
5815
5 910
5920
6000
610 0
5 120
6200
6500
00
00
00
BANKs
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
6
3
b,848.24
407 .20
3+,570.9L
SAVINGS AN
SECUTY. AN
I HSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOTDING AN
TOT. FINAN
OAN ASSOCIATIONS
ONDTY. BROKERS, DELRS. 
" 
EXCGS., SERV.
NTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
UBDtrVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTI'lENT COI'IPANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
,042
,357
,435
,268
13.18
66.?0
80. r3
80 .85
4
9
?8
6
Lr7
2,L
L4,A
7r7
38,567q6,837
381,188
220,51?
5 510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
76
78
79
50
29
L42
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINEsS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
47 4 ,523
658 ,97 7
L,104,694
58?,457
" 616 ,77 3I01,596
334,52L
283,6
618,0
754,7
536 ,0
485 ,9I /lr E
555, 4
15,r10.81
?8 ,558 .09
34 ,598 .55
2(t ,lL7 .07
22,22q .25q,698.92
L5 ,068 .97
t2L8I
78
5
19
16
56
tt
REPORT NO. 08()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH 3ERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I I1EXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,7 59 ,3L4
255 ,643
881 ,044
27 ,l2l
10,391
L,Z4g,40g
L47 ,7 06g,2L4,L7g
60,36L,733
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 8
RUH DATEZ O2/LL/86
RUN HUf'18 ER: 3 97 . O O
REPORTED
TAX DUE
E1,15e.85
9 ,88I . I3
40,745.02
L,245.02
262.9L
54,745.99
6,2L1.30
536 ,5 L2.77
2,043 ,559 .06
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
8 010
8060
810 0
8200
6600
8900
6 910
SERV
79
15
26
15
3
L ,7 53 ,44?
214 , L35
880,995
27,LzL
5 ,685l,L25,Lg5
L34,q58
7 ,?54,396
194
15
816
9393
GOVT
LOCAL GOVERHIiIENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNFlENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,479 (13 ,956 , ZLz
,u
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDTTED X
LOCATION : 53-OOO CIBOLA COU}|TY
src
CODE
TAxAr roNAf 
E'oEtX Eil'fi .ii33*t"n'
COHBIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD lNDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.I JAHUARY, 1985
rncE g
RUII DATE. O2/LL/86
RUil NUI,IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
l, r56 .65
r,670 . 95
20,27L.55
22,7 97 .03
851.80
L6 ,502 .3(+
4,994.05
5 ,8E7 .88-
L5 ,058.37
59,015.1r
74,987.53
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
28,52_3
55,552
499 ,7lq
57 (t ,8q3
LgL ,7 07I90,068
356,L97
L ,515 ,7 03
2,223,9L2
TAXA
GROSS R
E
EI PTS
EL
EC
0700
0800
AGRI
5020
5040
507 0
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
HETAL MINING, EXCE?T COPPER,
URANIUM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
ND GAS [^IELL DRILLIHG
ND GAS FIELD SERVICES,
tlINING
URANIUI{, T.IOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEP- DRILLING
2,6
LL,?I0,5
7 143L5
374
2,7 99
I 1 ,836
58,7
2q2,3
20q,3
171,0
675,5
5
5
3
11
9
Ct
4
?6
,.2
'tJ
90
257
204
5r5
865
22,L7 8
1000
10 94I5I O
1581
138 9
I'1I N E
150 0
1610
1620
1700
c0N5
2400
27 00
3200
540 0
350 0
5700
3900
OIL AOIL A
TOT. 487,223
1o
95
78
89
72
55 , 15I
230 ,962
98 , L0+
159,990-
59,319
43r,151
q
4q
?3,E?5
465,0+9G.f'lF
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NOH.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUf'1BER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AHD PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
r'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPHEHI
T'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. HAHUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI{, COI'IIiIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
ITIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE IRADE
,543
t LL4
,37 8
,7 68
,805
20.46
34.20qL.L7
23.L2
18.95
ta 111VLt t L-
75,07L
290,534
.32
.58
.8r
L7 ,807
325 ,7 50
g ,94L
4100
+200
450 0
4810
4830
4900
4920
TCU.
5
?8
8
?4
6
11
53
356 , L97
1,5r3,079
L ,692,1E0
2,63L.2E
892.53
q 
,64L .58
9,605.05
59
I8
90
z0z
5080
5090
509?
t^lH S L
tl
5?OO BUILDING FIATERIALS
7
2L
9
43
60,515
LsE ,7 04
356 ,922
669 ,7 64
,232
,0L4
,568
,594
t iI
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 55-O()O CIBOLA COUNTY
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
DEPARTI'IENT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI"IE FURNISHIIiGS AHD APPL IAHCE STORES
EATING AND DRII{KING PLACES
I,IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
IHSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS A}ID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE ANT} REAL F5TATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-1ENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFiCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
438,352
5,507 ,294
28 ,939
57,658
L52,E99
953 ,97 3
PAGE 1 ()
RUN DATE. O2/LI/85
RUN HUMBER: 397 . (l()
REPORTED
TAX DUE
?0,E85.6L
278,9q9.53
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
L7L,5L?
9?,7 69
59q,909
6 ,403 ,642
5?5L
550 0
55r0
540 0
5510
5540
570
5E0
581
5000
6500
6 510
FI RE
4
15
3
22
z5
23
4
5I
2L4
L9
?9
t8
3UI3
,55r
,550
]-4E3.
2i955.
25 1,265,Ezq
4L4 ,3L0
L,499,980
6L ,134
325,L22
, E11
,846
,49L
,655
,17 ?
59.2809.5I
22.35
24 .90
5L .59
,330
,60+
,57 6
,591
115,510
92,7 69
482,354
521,0E3
212,A76
2L5,803
,909.64
,754.q2
,720.6q
,657.52
,26r+.33
,059.9L
63,1
2L,2
74,2
L,7
6,3
5
4
24
26
10
11
8 ,234 .4q
3 ,463 .55q,0L7 
.43
5,420.85
L,342.20
4, 05
7,39
2 ,995,I0
1,1158
.i 13
L ,455
33
135
160,772
67,665
80,329
LB7 
' 
A{,6
30,222
80,216
L4+.2+C
:58,449
6A,526
559
559
560
591
592
599
RET
2
9
0
0
0
3
0
0
0
L
E04
52(t
2t2
229
L99,65L
67 ,7 Lq
17 4 , (i67
LJU tlZZ
42,080
80,2L6
L44,?.67
58 ,4+9
60 ,525
55
82
I()
E
7
6I L2481
7000
7 200
7300
7 500
7 600
7800
7900
8 010
805 0
8100
E20 0
890 0
89r 0
SERV
HOTELS, TIOTELS, TRAILER P4RKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTUP.E THEATERS AND PRODUCTION
ERVICES
THERS
SERVICES
6
11
6
6
NS
DO
LTH
6.482.3t
r.19
r.99
AI'1U5EI'IENT AND RECREATI9
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
40
L82
382,318
1,361,900
7,513.85
4E,720 .7 9
ll
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 585 L?,61 5 ,665 9,925,421 487 ,27L.(tL
REPORT NO. ()8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-O(,O COLFAX COUNTY
SIC
CODE
AGRI CUT
AGRI CU L
FOR ESTR
TOT. AGRIC
''IETAL 
I'IINING,
COAL
oIL AND GAS tlOIL AND GAS F
TOT. MINING
PRODUCTIOH
S ERV I CES
FI 5H ERI E5
TURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 0 ,997
L90,7?8
50,354
2,7 35 ,935
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L65 ,347
L85,077
50,554
2,65L ,0L7
4L9 , qsq
PAGE 11
RUN DATEI O2/LL/86
RUH NUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
E,L&L .6+
9,29L.65
L ,546 .7 0
L06,374.0L
39,987.38
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEI.I T,IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L9E5
010 0
0700
0800
AGRI
t'lFG-
4r00
4200
4500
4810
4830
4900
4920
TCU-
AL
AL
ND
UL
TUR
TURYA
N0. rAx
RETURNS
7
1t
7
1000
1200
15E 1
138 9
]'II N E
EXCEPT COPPER, URANIUFI, HOLYBDENUT'I
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
3
1500
I6I,O
1520
1700
c0N5
2000
2010
2+00
27 00
3200
540 0
5600
5700
5900
5010
5040
5050
5080
5090
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.JAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AND OTHER t'lEAT PRODUCTS
LUI'IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PR]TIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
FlISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRAHS. , I^IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUHICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOT'lOTIVE EQUIPFIENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A}ID HOUSEHOLD APPLIA}ICES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCEL L AHEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
4Z
8
L4
58
L22
98,
362,
552,
2,046 ,
9
z9
35
L 167
,687.L2
,4L6.55
,7 LL .27
,802.32
1 , 055,
5
L2
L4
70
a64
62q
525
279
49L
21,52
2,85
5 ,63
56,19
|,699
5,73?
3,092
8 ,546
0,068
9q
5
5
5
4
2L2,LLL
L59,09q
1,550
L7 4 ,604
320 .55
7,802.50
75.85
590.45
6,E63
1q3,7 90
1,630
L0,269
l,?L4,
.\07 ,
2, i8L ,
381
6Z
L49
582
6
50
L7
65+
,592
,777
12,545
L90,466
520.50
10,191.31
5 ,393 .7 5
737.24
t7 ,954 .7 5
5q , LsE .6L
L7 ,264.00
96,558.49
326.45
15
5
13
L2
798
435
080
I 07 ,818
10 , 518
LZ0 ,7 4L
33,96q
15
5
54
42L,7?2
L ,q62,799l,g0g,296
3 ,069 ,7 67
245 ,47 5 5,677
,667
,599
,7 98
,597
!I
5092
tlHS L
5
I9
5
46
45q,5LL
584 , L99
L7 0 ,569L,577,614
0 .89
7 .87
4.75
8. 95
Ii
7
9
7
32
20
5
REPORT NO. ()8i)
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-O()(l COLFAX COUNTY
BUILDING MATERIALS
HARDbIARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEI{T STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICI.. E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBI L E HOI'IE DEAL ERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND s-AHD-L AS5OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
.. TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHTSTATE OF NEI^I I'?EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD iTiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
558,954
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
285 ,9A7
2L4 ,387L,LLz,478
L ,4q0 ,97 3
LSs,iie
68 , q65
194,229
5?q ,668
7 9L ,Z2Z
PAGE L2
RUN DATE. 02/II/86
RUII NUI'TBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
14, 356 .56
l?,0L0.25
63 ,955 .49
78,5L6.L2
L2,6L5.77
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
t2
2L
5
?5
2L7,057I,I15,I55
L ,5gg ,553
520 0
525L
550 0
551 0
5400
551 0
s813
5 910
5920
5990
RETL
28
5540
5592
5599
5500
57 00
580 0
5000
510 0
5r20
6500
6510
E7
265
462,95
5,928,73 I5 5L7,9lE5,L59,670
509,033
i04,392
1.40,92L
151,870
508,5q9
95,304
286 ,0(t3
82,7 L8
593,2q7
233 ,555
L?L,29L
158, 999
2,L27,60E
,894.00
,4q7.38
,032 .29
,507.59
,070.L4
,457.39
5
7
7
z7
5
L5
70,76E
L40,9?L
L29 ,357
504,294
95,304
27 5 ,06+
752
156
32L
075
279
7tz
57L
6550
FI RE
L4
6
51
20q,L59
826,236
L,LLg,707
7
37
30
50
29E
L52,7 39
L,9q3,202
26,26L.52
283,370.48
3,7 55 .86
8,258. 0 r
21,659.42
33 ,905 .26
29 ,4L5 .8515,0r9.35
4,060.99
7 ,q18.87
3,085 .q(t
7 45 .E5
8,467.LL
L6,687 .32
4 ,87 0 .96
5 ,7 9L .8L
7,q23.90
t04,495.L3
7000
7 200
7500
7591
7500
7 500
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MU'TIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L EGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
NONPROFIT I{ET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
26
26
7
15
32
7
7
L6,
L82,
297 ,84,
118 ,
55 564 ,80q
233,395
79,760
L8L,777
7 q ,305
L6 ,57 2
L82, 07 5
297 ,529
8q ,957
LIE ,57 L
155,
56,
7E00
7900
80r0
E060
8r00
8200
8500
8900
89r0
SERV
95 95
1|
'il
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
REPORT NO. 08O
x r'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : O9-O()(, COLFAX COUNTY
LOCAL GOVERHMEI-IT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
65,553
L9 ,5L3 ,6L(+
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6l ,463
L5,qls,863
PAGE 15
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI'IBER; 397.00
REPORTED
TAX DUE
3,27L.80
75q,549.qL
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
867
93 95
GOVT 5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
It
it
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-()()() CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CBNTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'1ETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
r'IISCEL LA}IEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC LIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIOHS AHD UTILITIES
HOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, ].986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,002,920
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
Lq4 ,5L4
3,075,775
e18, 081
18,059
75L,75L
4,054,547
L2,664
PAGE 14
RUH DATE: 02/II/86
RUN NUI'IB ER : I97 . OD
REPORTED
TAX DUE
6,866.0L
L38,5(10 .32
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l2
8
4L
5
35
5
11
5
16
78
3,7 93,E(19
229,LLs
1 18, 087
L,420,L00
5 ,56L , L5L
13r0
I{INE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
L620
1700
CONS
2800
520 0
3400
550 0
3700
060
070
080
090
092
55
5
5
115
L76
4
9
4
4
5
8t 984. 38
87 9 .4L
065.40
469.5L
?,590.23
222.02
515.51
16
25
E2
38
47,LsL
2,987
7E,854
,431.11
,010.91
,22E.99
,08L .95
35,
185,
2000
2 010
250 0
2400
27 00
q ?.74,477
q5,859
500,385
L27,9q3
265,254
28,69L
L,L34,LL7
89 ,620
2 ,365 ,642q,947 ,473
L98,632
375,073
7 L3 ,595
L28,8q8
280,397
57 5 ,9L9]-063,4(t7
604,q20
5r7.38
572.L4
L0 ,ILE.77
1,111.15
2L ,580 .7 9
Il,918
zLL ,567
L59,8q8
3q9,968
52,449
53, 155
4,554
l0 ,57 5
3900
MFG-
4000
4100
4200
4500q500
481 0
4850
4900
TCU-
??,7 93
460 ,390
L67 ,500
2 ,7 35 ,3Ag
L27,9q3
54 ,302
4 ,0L5
L , L22,6
64,L
L,d78,83,05r,9
4
8
2II
I5
L2
10
PRODUCTS
TS
LD APPLI
NG EQUIP
PLIES
6,L75.L0
3 ,1L2 .53
L67 .7 5
4A
00
25
83 156,556 .
5010
5020O4O GROCERIES AND RELATED PRODUC
90,895
L6q ,9L5
45 ,98L
22,607
39 ,7 53
539,651
250,783
22.0 ,643
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED
l2
6
8
(+
5
11
59
L2
ELECTRICAL GOODS
HARDI^IARE, PtUI'IBIN
I'IACHINERY, EQUIPM
MiSCELLAHEOUS [^IHO
PETROLEUM AND PET
HOUS EHO
ND HEATI
AHD SUP
AL ER5
ANCES
. ATID SUPPL I ES
AND
GA
ENT
LES
ROL EUI'I PRODUCTS
,937.97
,87 0 .29
,533.L7
,689.18
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION 3 ()5-(lO() CURRY COUNTY
SIC
CODE
I{HSL TOT. I{HOLESALE TRADE
BUILDIHG T'IATERIALS
HARDhIARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI'MENT sTORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
ciqS0LINE SERVICE STATI0NS
T'IOBI L E HOME DEAL ERS
T'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTNENT COTiIPAIII ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I T{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUA.RY, 1986
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
q,0q0,33L
646,LL?
410 441JIO''LL
3,L77,939
23,?.L9 ,940
8+,222
31,159
4?0 ,648
EqL,Z98
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,L85,227
279,275
353,583
2,q64,572
z0 ,645 ,622
98
557 ,89L
3
5
6
4L4,588
256,267
355,5r7
883,20L
PAGE 15
RUN DATE:. (J2.,1.L/86
RUN NUI'IBER: 5i7.CC
REPORT ED
TAX DUE
56,783.57
13 ,554 .93
17 ,237 .L7
L7 ,57 6 .88
49 ,8(1L.5L
119,185.55L Atq, 395 . 95
3t ,7 92.24
79 ,950 .44
12,273.70
551 0
5540
301
2, l8L
763
L,7L9
560
L,022
15
7
4Z
L2
2L
211
"+9
31
57
13
8
5200
5251
5252
5300
551 0
540 0
5592
5599
5600
57 g0
NO. TAX
RETURNS
95
2L2
506
8
6
4
7
925,352
1,96L,476
5,799,L35
4?5,732
9L7,479
920,220
3 ,955 ,99?
5 ,092,546
339 ,525
569,299
37 L ,904
2,Lgg , gg5
926 ,7 03
L,725,752
560,551
r,054, 955
,20L
,324
,9+0
,959
,55L
,390
,583.55
,L61 .89
,223.47
,77 5 .A9
44,847.55
L9?,8L0 .2?
247 ,499.26
L6,54L .L7
27 ,455.05
1q
106
37
85
q 
, L05 .85
L,5L9 .50
t3 ,302 .43
94,22?
31,159
27 6 ,458
L5 ,634 .07
19,130.11
30 ,zsl .02
4,786.7L
L ,405 .58
665
150
2L ,057
97,639
22,469
322
44L
659
5800
581 5
5 910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6L20
6200
6500
5510
6550
6700
FI RE
7000
7?00
7500
7591
7500
7 600
780 0
7900
8 010
806 0
8I00
820 0
8500
5
q
31
29,
105,r86
29 , L50
53
88l4
34I
55
HOTELS, ]'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
1E
108
6L
417,905
401,150
7 L5 ,053
62
51
528 ,00L
312,97 6
COI'1I'1ERCIAL RESEARCH AND
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAI
I'IISCELLANEOUS REPAIR SER
I,IOIION PICTURE THEATERS
AI'IUSEI'IENT AND RECREATIO
PHYSICIAHS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
DEVELOPI'IENT LABORATORI ES
R AND OIHER SERVICES
VICES
AND PRODUCTION
ERV I CES
THERS
SERV I CE5
NS
DO
LTH
,954
,634
,203
9
5q
5
7
16,008.11
42 ,952 .55
!l
NOHPROFIT HEHBERSHIP ORGAIIIZATIONS
zz
57
8
19
7
,44L
,539
l4l,
346,
17,
6,t6, 889.45872.3L
8s6.64
IREPORT NO. ()E(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 05-()()(} CURRY COUNTY
}lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, T985
PA6E L5
RUN DATE. O2/IL/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RI.:CEIPTS
35,997 ,369
SIC
CODE
9595
GOVT
NO. TAX
RETURNS
I25
7
546
1,513
REPORTED
RECEIPTS
TOTAL
GROSS
E90 0
8 910
SERV
77?
I55
5,L3q
,3[19
,020
,242
697 ,355
r 55, 020
+,69+,532
35,491.33
5 ,582.24
226,424.20
LOCAL GOI'ERNHENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'lEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 48 ,939 ,022 L,720,6A4.77
r:
REPORT NO. ()8O TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L7ATE: 02/lL/86
UI'IBER: 397.00
RU
RU
ND
NN
x I'IoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LOCATION . 27-OO() DE BACA COUHTY
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5 TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
1400
MINE
NONMETA L L
TOT. MINI
IC HINERALS,
HG
EXCEPT FUELS AND POTASH
1500
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
5
IOI5
7 5 ,518
26,532
L02, L49
7 5 ,slgI9,050
94,568
3,79 0
8
9
73
51
34
95q,7L
20r0
24$0
27 00
5500
MFG-
I'IEAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. MANUFACTURING 4
3
4
29 ,67 0 2q,224 L,285 .34
4100q200
4E 10
4830
LOCAL
t'10T0R
T EL EPH
RADI O
AND
FRE
ONE
AND
HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
IGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AND TELEGRAPH COI'Ii'IUNICATIONS
TELEVISION BROADCASTING
L4 ,57 9
5 3,8 54
997
58, 578
46.09
1,889.03
+900
TCU-
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}II'IUNICATIOHS AND UTILITIES 5I5
88 ,400
L89 ,957
7 5 ,9L5
L38,q42
3,696.24
6,7+5.83
5040
5070
508 0
5090
50 92
t^lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,'ARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP.
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS t^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI{ AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
7 55 ,7 56
Lsq,859
(t 
,697
L4,923
252.49
802. 10LZ
525 I
5500
5400
551 0
554 0
HARDIdARE STORES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT S'IORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
9
6
L5 ,L7 3
2L3,784
l't
196
,868
, 
q53 7 83 .48L0,554.20
5599
5600
5800
5E I5
3
5
8
54,?34
25 ,947
49,408
54,234
25,85Lq7,634
2 ,9L5 .05
r,589.48
2,470.46
59r0
5920
5990
RETL
7 tt ,22,8
489 ,692
3 ,77 L .90
24 ,87 L .42
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT,, ETC
It
6000
55r0 AND TITLE ABSTRACT
L4(r9 70,7q3q65 
,9q4
iREPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . Z7-OOO DE BACA COUNTY
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURAI.ICE AI.ID REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
CES
ERV I CES
THERS
S ERV I CES
NONPROFIT I'lEI.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEM
AilALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III JANUARY, 1986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 18
RUN DATE. O?/LL/86
RUN NUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
554.90
549.5+
750.01
692 .7 5
1.,239.8r
L84 .04
L,362.87
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PT S
7000
7 200
7500
7500
7500
7 90 0
8 010
8050
z5
VICES
AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SER
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVI
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION S
PHYSICIANS, DENTISTS AND O
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH
5
6
5
5
8
3
q
6
10
I3l+
29
3
25
559
753
9s4
247
97L
+24
396
6,
11,
15,
14,3I,
5,
,35i
,324
,954
, ! 90
,52L
,q24
,356
8600
E900
SERV
11
t+A
69 , g4L
24L ,4EA
I ,27 5 ,630
67 ,945
236,qqg
9r3
L7,g
06.87
34.73
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L(+7 99L ,639 57 ,254.84
iI
il
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 07-O()O DONA ANA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
L HINING, EXCEPT COPPER, URAHIUI'I, MOLYBDENUM
I Ul'l
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTF1ACTORS,
SPECIAT. TRADE CONTRACTOftS
TOT . CONTRACT CONSTRUCT iOI.I
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEI'IICALS AIiD ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCREIE PRODUCTS
PRIMARY HETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
tiIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
t'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4?00
4500
4500
48r0
4850
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOII
1'10T0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICA,'IOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IilUNICATIOI{S AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AHD AUTONOTIVE EQUIP''IENT
DRUGs, CHEMICALS AHD ALLIED PRODUCTS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
PAGE 19
RUN DATE. 02/ll/85
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,860
19,L99
4A7 ,408
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,860
L8,607
348,863
I 18, 588
33, 15J
q7 L ,603
L7 9 ,6?L
9,591,742
145,237
9,969
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
L9
5l8
242(t7 6
010 0
0700
AGRI
1500
1610
2000
230 0
2400
10
2(1
34
L,gg4,q07
67 9,257
z ,553 ,665
Lq7 ,864
228,836
376,700
.80
,13
.24
.19
z9
L7
22
3T
54
5,473
11,009
L7 ,482
071
762
520
097
7
1
4
26
12,2
sll,+
7 14
174,L
.09
.80
.89
1000
10 94
1200
t5r0
158 r
158 9
FII NE
HETA
URAN
COA L
CRUD
OIL
OIL
E PETROL., NATURAL GAS,
AND GAs I.IEL L DRI L L ING
AND GAS FIELD SERVICES,
6
l2
81-35
815.9r
16,943.28
347 ,639.L0t26
728
2?.3
538
7L5
213
68
24
z4
7 05 ,4?9
185 ,47 2
8r5
2
9
4,2
15,8
77
46
59
2r6
L59,5
3, 929, 5
477 ,3
7 ,3L7 ,5
I- 075
5,2L9
2qL
4, 939
65,525
7 0 ,437
,0
,5
,5
7 ,355,
2L9,
655,I- 535,9,864,
10,
32,
103,
+9q,
.4-
.18
.59
.10
7620
1700
CONS
3
11
15
849,651
35,532
169;150
65L,612
146,181
35,532
99,739
525 ,497
2D
11
50
07
96
?90,3?c
4,455,859
155, r88
3 ,5?A ,958
,q53
,5(,7
-.990
,6I10
0
0
0
0
0
?7
28
32
54
35
56
18l0
L4
43
5 ,87 0 .40
L,599 .82
2L,538.88
9,060.28
357 0
3700
3900
T'IFG-
3
3
10
35
tzz
?0
56
26
31
86
6
8
4
1
8
154 .
5, 933.
L56,552-.
1]- 580 .
223,87 5 .
2,
115 ,3,562,
2?8,
(+ 
,893 ,
7
70
8
36
,949
,L54
, 
!+99
,552
q96,428
982,991
13,413,1r5
64.57
57.47
6tJ _ 95
87.0+
185 554,423.69
500,537
20,095
150
TI
501
502 0
7 ,404.88
505.59
it
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-()l)() DONA ANA COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD[.IARE, PLUHBING AIID HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
PAGE 20
RUN DATE.. O2/LI/86
RUN IIUMBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,377
,425
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
865,72L
180,715
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
79
18
L79
5040
5060
5070
5080
50 90
5599
5600
5700
5800
qt
I3
1r1l4
51
15
29
5
L29
115
5
BUS
EAR
TAL
REP
TH
2t
8
15
20
L,479,272
811,555
683 ,7 28
1 ,7 +3 ,050
4 ,7 93 ,400
3,L47,q75
L?,979,I01
5r3
9,3
3r4
50 ,0
2?,0
2L,5
119,8
q8,5
173,4
19, g
40,9
23,7
9r4
r07,309
202, A5q
67 ,7 33
rr04rr001
435 ,9L0
4(17 ,9522,+57,L66
z
8
0
5
L
5II
, 613, 614
,638,L25
,g0g,677
,235,972
24,q00
559,110
l37,A7L
54,898
L,?gq,75g
23.7L
76.74
95.05
86.25
98 .88
73.5L
62.57
5200
525L
5252
5500
55r 0
5400
551 0
554 0
5592
, 
ql4 
,4L3
,940,669
,354,7 93
354 ,982
985,506
862, 558
566,q87
,?54 ,7 33
5092
t^lH 5 L
6000
510 0
BUILDIHG MATERIALS
HARDI,.IARE STORES
FARM EQUIPI'IE}IT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTIYIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOI'IE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AIID-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDIY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. 0PER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRaCT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI,IPANI E5
TOT. FIHANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
27
1I
L,652
27L
q4,L66.96
9 , L58 .47
I
2 , g4g ,398g 
,9L5 ,2L7
r0,502,886
897,667
2,653 ,336
1,047,31+
685 ,637
4, 51 5, 540
2,57 4 ,67 3
3,996 ,659
L,g5L,ggg
1,305,59r
q,379,L47
42,L37,242
404,58L
16,842
148,957.65
456 ,068 .55
5?7,553.33
18,182.15
48,836 .7 Lq? ,54L .90
28,779.q9
164,LA6-L8
82,389.80
L82,39q.05
96,5q2.77
63,L98.25
22t,q56 .t6
2,L(tq ,648 .33
20,497.55
86L .56
47 ,946.84
5E 15
5910
59?0
5990
RETL
82
70
L(+5
4(+
L4
10
6
3,207
4,529
,5I4
,842
5 ,54
49 ,69
575
I5
4LqL 090
6L20
6200
5500
6510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7591
7500
7500
780 0
6
78
10
5
119
LCt3,5lZ
95q ,929
?77,363
137,487
2,27 5 ,6gq
87
26g
204
L,22+ .7 3
27 ,7L4.45
6,866 .86
?,8L3 .26
6(t,993.58
93
96
6 ,924
0,190
L ,656
3,8L?
7,928
2,6q3
3,564
I'IISCEL LANEOUS
COIlMERCIAL RES
AUTOI'IOBILE REN
T,lISCEL LANEOUS
TIOTION PICTURE
INE55 SERVICES
CH AHD DEVELOPHENT LABORATORIES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERs AND PRODUCTION
IE
2,036 ,4Zg
I ,015 ,44Lq 
,392 ,046qqt,59+
L,qgL,77 0
591,505
183,564
5,48q3
85
5I
18
66 .85
29.69
75.05
45 .30
95.05
07 -65
REPORT NO. 060
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIO}I : ()7-OOO DONA ANA COUHTY
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
T.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE ZL
RUTI DATE. O2/LL/86
RUN HUI'IBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PTS
03,573
8E ,7 A833,862
94 ,334
51,220
98,365
54,854
7L,573
53,855
L ,422 ,33L
L22,367,776
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOT A
GROS
LRSR
49
2,55
50
59
L4
9
2,08
5OE
5
h
1-
2r9
8
lg,4
55
L69
20
43
24
10
287
7900
8 010
E06 0
8100
8?00
8600
8900
8 910
S ERV
38
1 , Lt?1
8q
L4,67
3,e32
9,753
5,565
* t33q8, 256
0 ,959
5 ,907
7 ,355
2,7 9L
23,307.L+
130,810.77
?4,725.79
50 , 557 .87
7,578.q7q,487.6L
105,854.75
38,638.38
727 ,734.L5
9r19
95 93
9395
GOVT
FEDERAL GOVERNT,IENT - I'IILITARY BASES
LOCAL GOVERNI,IENT - T'IUHICIPALITIES
LOCAL GOVERNFIENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN''IENT 6
TOT- TOiAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION 3 ,659
L,42O,LsL
87,0q8,024
70,949.15
4,434,970.28
tl
iREPORT NO. O8O
x 
''I0NTHLY 
xX EDI ED X
LOCATION 3 O5-OOO EDDY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
L ,902,055
6,L37,070
12,709,505
4,920,245
3,2L8,7 47
g ,554 ,7 L7
589,3r5
39,904
L33,2L7
299,237
105,I15
309,008
5,908,057
2q9,774
L,236 ,37L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
! ,67 2 ,439
6 ,05q ,5L2
r1,539,068
4 ,3q4 ,057
I1,i91
L ,716
220,394
850 ,57 L
1,052,277
I00,937
3 ,2"1 g ,97 5
325 ,6155,g3l,577
89 ,048
10,200
38,235
q8 ,435
484.5L
L,5L2.86
1,997.37
PAGE 22
RUN DATE:. O2/LL/86
RUN NUT'IB ER : 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
70,155.08
?37 ,8L2.96
45L,tLL.4q
17r,5E1.9t
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGRI
r700
CONS
2000
20r0
2500
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
q
6
IO
L?,493
44,659
57 ,L52
ISIO
1381
158 9
1400
t47 4
rIINE
c
0
0
N
P
T
RUDEIL AIL A
PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GA5 LIQUIDS 55
93
ONHE
OTAS
0T.
HD GAs
ND GAS
TALLIC
H
MINING
tlEL
FIE
,'IIN
L DRILLING
LD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
1500
16 10
t620
2400
27 00
2800
2940
520 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTf,AC?ORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCl"IO}I
EXi]EPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDI?ED PRODUCIS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISTiINO
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENI
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS
I'1I5CEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I{ANUFACTURING
3,673,L8t+
58L,250
52,7 53
102 ,59L
,450
,934
,867
,330
153
57
t23
200
2L
6q
I
63
1,745,8?2
7 ,432,7 53
L32
285I
299,L89
L,?A5,834
74
295
,455.60
,234.q5
3
5
5
5
3
8
4
3
3
(193.34
?t' 1r5
4r7
9,7
5,629.Lq
13 , L95 .27
82.48
4,440 .73
891
4L9
901
1i6,
209,
98
2s.02
67 .89
09.13
5400
5500
5600
5700
5800
5900
T'IFG-
L2,335.9+
52,857.90
78.7A
10,081.03
35,q48.32410 04200
4500
4600
48r0
4850
4900q920
TCU_
LOCAL AND HI
TIOTOR FREIGH
AIR TRANSPOR
PIPEL II.IE TRA
TELEPHONE AN
RADIO AND TE
ELECTRIC t.IAT
GHtIAYT TRAN
rAT I ON
NSPORT
D TELE
I- EV I5I
ER AND
PAsSENGER TRANSPORTATION
S. , HAREHOUSING TRANS. SERVICES
ATION
GRAPH COI'IIIIUN I CAT I ON5
ON BROADCASTING
SANIIARY SERVICE UTILITIES
l, igl,955
la8 ,924
LL ,7 2+ ,436L,LL4,278
75,894,759
(+4 
, L00 .69q,344.?5
L33 ,652 .7 A
L2,596 .57
240 ,308.83GAS UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
L+
5
L7
4lI(i
,8
il
5O}O FTOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPTIENT r 0I,,364 3 ,959 .7 4
if
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O3-OOO EDDY COUHTY
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDbIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. IdHOLESALE IRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARH EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEIIT STORES
DEPARTI'IE}IT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COF1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt-l l'1EXIC0
COMBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
584,083
L7 L ,54?,
q8,Lqz
619 ,7 L2
r,396,311965,4lL
L,q3Z,g5g
430 ,554
. 
739,LsL
224,L24
2 ,7 59 ,151
22,LLo ,7 69
i54,355
9,358
58,951
L96,105
401,53q
585, 545
PAGE 23
RUN DATEz O2/LI/85
RUil NUi'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
25 ,9L2.20
8, 085. 95
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
87 6 ,495
L95,?2L
L60,725
38,2L4
58, 95r
239 ,686
500,342
489 ,489q07 ,80?
647 ,593
443,297
66q ,09784,632
Lqc+ ,425
LRSR
2,
4,
3I
2
9
t4
5
8
7
55
49
19
5080
5090
5092
LIHSL
5020
5040
5060
507 0
7000
7200
7300
7500
5200
525L
5?52
5500
5310
5400
5510
55+0
5592
5599
5500
5700
6000
6100
5tz0
6200
6300
5510
6550
FI RE
I5
L4L
8
253
646
1,732,7?4
512,085
288 ,27 L
,07 5
,20+
,960
,89L
,57 6
L06,262
31,859
l(r2,5Lq
64 , LgL
788,994
386,90E
699,665
309,5q0
,929.Lq
,q85.8tt
,699.|q
,849.83
,898.69
,250.83
,LL7.50
,204 .7 L
I
1
6
2
1r5
L7
32
189
55
11
57
15
50
53,
?4,
02,
01,
52,
L8Z,
3?4,
18,
4,
.L?
.0r
.02
.55
.96
294
r95
555
206
80+
1,I55,I5I
3 ,962,61L
7 ,476,04L697,0I1
228,232
309
702
097
651
572
236
042
009
400
lrI
3rg
7rL
4
l
430,554
7 89 ,9L7
22q,L24
3 ,625 ,552
25,565,897
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
29
32
39
69
2+
t6
6
91
95
3
19
965,204
2 ,413 ,620
1,001,579
L,q35,265
28,820.E3
64,018.38q4,L15.30
65 ,E7 0 .L5
L9,073.L4
55, r75.05
9,623.5L
L23,637.43
1,009,458.L2
8
4
6
53
55
6,2(t8.36
432.33
L ,8(15 .45
9,054.48
LE,657.85
7600
780 0
7 900
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'lCTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
30
LL7
92
,L87
,L69
596
591
4IE
6r0
79
115
L7 ,676.57
18,060.94
26,550 . 00
19,077 .30
26 ,053 .973,726.93
q 
,97 2 .46
,zLL
,100
,662
,+7 g
REPORT NO. 08O
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-O()O EDDY COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEtlI I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L985
EPORTED
ECEI P iS
98, 534, 51 9
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
r,181,615
L ,56L,959
227 ,287
18,009
32,586
L , Lq1 ,356
898, 540
7 ,76L,397
60,641,008
PAGE 24
RUiI DATE: O2/LL/86
RUH IIUMBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
2,585 ,559 .Lq
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
85
L4
13
9
+
L94
TOTA
GROS
LRSR
lrZ
L,6
?-
Lr5
9
815
8010
8060
810 0
820 0
8600
890 0
89r 0
SERV
..24
79L
09,516
66 ,7 65
27 ,287
18,009
32,586
44 ,368
53,845
39 ,505
5q ,956 .32
78,800.15
10,394.22
835.01
L,2(r5.7Lq9 
,396 .98
L4 , L65 .92
325 ,7 L2.q5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOI.I 2,r77
,l
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08-()()O GRANT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPPER
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, T{ATURALOIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NONHETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS
POTA SH
TOT. I'lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I|IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,515
539,L45
7 09 ,535
95,455
91,004
497 ,562
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50,(t26
+49 ,62(t
608,64L
69,559
88,288
325,0r1
s5, sag
26,297
57 ,866
5,329
PAGE 25
RUH DATE:. O2/II/85
RUN NUI'IBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,L40.90
20,296.5+
26,947 .95
Eq,L83.67
5 ,30q .05
4,034.51
1.4, 17 0 .83
SIC
CODE
GAS LIQUIDS
NO. TAX
RETURNS
I5
6
22
010 0
0700
AGRI
1400
147 4
MINE
1500
1610
1020
1200
15r0
1361
r589
15ZO
1700
c0Ns
ESLITI
0
0
0
0
0
q50
460
4aL
5010
5020
5040
9
5
DRI L L ING
AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTR,ICTERS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING I.IEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I4ILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED f'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
r'II SCEL LANEOUS ]-lANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTAIION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I{OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COT,II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITI
TOT. TRANSPORTATION, COi'1I.1UNICATIONS AND UTI
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPMEHT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
6l7
7
18
7?.
728,q29
651,260
L32 ,47 6
4 ,7 ?3 ,488
6,+49,446
44+,\50
624 ,918
r17,153
+ ,525 ,3gg5,954,935
L7 ,?LO.8L
25 ,612 . L4
5,545.82
L79,437 .q0
233,5L5.94
55
5
6
55
LL7
2,?85,804
L99 , L25
449,L78
L ,07 3 ,567
3,967,67+
2,1.35 ,7 05
199 , L25i5L,i7 +
987,962
3 ,67 q ,569
7 ,7 L6 .12
L3 ,7 34 .22
30 ,43L .55
L45 ,055 .56
2000
2500
2400
27 00
2800
5200
540 0
5500
5700
3900
MFG-
5
4000
410 0
4200
485
490
TCU
11
t0
95 ,389
73,L32
4,45q .36
r,195.61
ES
5
3
8E,83
5,32
9
9
2,767.42
2q2.04
tt
II
REPORT NO. 08O
x I'l0Nl'HLY xX EDITED X
LOCATION : 08-O()O GRANT COU}ITY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIdARE, PLUI'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TIISCELLANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtt MEXICo
COT'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSI5 OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
EPORTED
ECEI PT5
502,830
L,05g,4gg
g 
,7 04 ,2L2
8,077
,L22
,233
L09,53+
zq6 ,87 9
6L,72L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
226,289
835,965
g ,9q2,293
5,q3L
17 ,L2235,233
99,05q
PAGE 26DATE! O2/LL/86
ilUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
r0,715.05
46 ,4L5 .0565,284.82
L55,556.92
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
TOTA
GROS
LRSR
5060
5070
5080
5090
509?
t^lHS L
8
35
t1
65
25
69
46
33
90, lEE
220,190
901,550
L ,53q ,57 0
75,725
47,734
872,27 L
L,239,54L
3 ,47 9 .55
2,207 .L4
39 ,045 .50
56,268.L2
520 0
5251
5300
53r0
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTI'1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE5
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I',lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'1DTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
1 , 0 35,955
r ,599,6E0
3 ,393 ,07 7
L22,998
978,242
I ,395 , (17 0
3,250,577
92, q56
39,148
0,186
0 ,62L0,770
8I
1
54
55
55
55
56
57
5E
58
59
24
5
29
7
9
8
9lrl
25
2L
5
00
10
40
99
00
00
00
15
10
254
257
110
460
459
575
439
67L
72L
ZL
I0
52
48
4L
54
39 ,7 90
262,528
258 ,7 49
533 ,92q
+90,62L
4LL,220
352,324
838
47L
282
6q5q93
698
55a
,305
,224
,945
q
II
4
2q
23
L9
16
712
11,5
8r0
9 r06r3
2,L25,l
L0,6
2r9
,390.71
,79L.L5
,956 .0+
,8?8.59
,736.59
,208 . L6
,025.83
,661 .87
5920
5990
RETL
L32
500
39,467 .72
425,C07.q3
257.996000
610 0
5L20
5200
6300
551 0
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7500
7 600
7900
8010
806 0
8100
8200
8500
5
50
L7
35
6lI 787 .27L ,67 2 .42
q,577 
.90
285,
?5s,
232,2t2,20t,
52,
529,
L55,
?40,
180,
207 ,
155 ,
45,
528,
22s,
6L,
70-7L
a2 .56
89.54
77.73
14.86
ti9 
.7 8
L't .55
85.5+
3L.75
II
35l2
32
15
10
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-OOO GRANT COUNTY
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBII.IED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
REPORTED
RECEIPTS
25,693,sLE
TAXAT,L E 
.-
GROSS RECEIPTS
22,935 ,230
PAGE 27
RUH DATEI O2/LL/86
RUN HUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DIIE
L3,2L2.92
2 ,239 .7 L
99 ,7 53 .24
1,007,547.87
src
CODE
E900
89r0
SERV
NO. TAX
RETURNS
I,()I7
TOTA L
GROSS
I01
6
589
508,805
55,668
2,67A,369
504, 955
q8 
,7 492,162,960
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ItI THIS LOCATION
il
it
REPORT NO. OEO
X I,IONTHLY XX EDITED X
L OCATION 24-OOO GUADALUPE COUTITY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCT]ON
410 0(t200
4E 10
485 0
4900
TCU-
PRINTING AHD PUBLISHING: 
,
I'lI SCEL LAN E0US I'tANU FACTURI r{G
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAHS., IdAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COilHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IfiUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI.I MEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEFI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I,986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LsL,023
7 06 ,8 t'2
7 L ,426
294 ,437
294,887
35,18q
PP.GE 28ATE: O2/LL/86
UNBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
5,L35.L't
28,982.2L
3,057.95| ,402.6?6,738.57
11,983.45
RU
RU
NDflN
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L,724q55 ,965
584 ,E7 3
7L,475
:{0 9, 185
385,265
35,L84
LRSR
0I0 0
AGRI
r589
FIINE
27 00
3900
t'lFG-
I500
r610
r700
CONS
5010
5040
507 0
50E0
5090
5092
tlHSL
E
L4
155, 6 t,8
7 09 ,456
lL,7
2r5
5r0
56 ,3
L,724
56,8?4
63,665
238
5?
173i,557
6
4
6
20
q
5
16
I:i
9
19
95
L0? ,0q7
28,7 96
L77,02L
325,774
65,368
?8 ,563
7 4(+ , 055
2-53,782
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPFTENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I^JHOL ESAI- ERS
PETROLEUI.T AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
cENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPAR r l'tEHT ST0RES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE 5ERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE sTORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
85 .5(+
L,785.50
3 ,095 . L7
5200
5300 I
9
27
5
510
400
540
599
600
700
E00
815
990
ETL
5,535 . 66
L4,5A8.5q
Lq ,515 .7 0
L ,7 59 .20
,.ts
6OOO BANKS
,7 36
,558
,32L
,829
23E,735
52,658
L02,602
L,L4+,+gg
60.55
7L.9L
L4 -Aa
95 .5L
X I'IONTHLY XX EDITED X
REPORT NO. ()8O
LOCATION Z 24-OOO GUADALUPE COUNTY
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,69?
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
25,692
39,839
9,glz
44,452
Lq ,53(t
335,46?
2,538,L43
PAGE 29ATE: OZ/LL/86
UHBER:397,00
R EPORT ED
TAX DUE
L,272.48
STAIE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
EH tlEXrC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND
HN
FN
REVYS
L7 0 ,6q4
22,96L3,slq
2L
8
4I
5
q
RU
RU
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1986
SIC
CODE
6 510
FI RE
7000
7 200
7500
7 500
7500
780 0
7900
8 010
E060
8200
8600
8900
8910
SERV
5
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
1E8, 352
23,261
3,5L4
42,567
L 4E5 .0.1
1,147.q3
157 .ZA
L,986 .?q
7
9 ,917
qq,452
L6 ,992
378,885
3,473,2E9
q7 + .q5
L,778.L0
658.85
L6,120.56
LlB ,233 
" 
35TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
67
22L
'I
II
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 31-OOO HARDING COUHTY
SIC
CODE
x lil
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CO''IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, T986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
s34,+07
338, 987
351 ,88I
52,235
L7,L97
72,575
TAXABL E
GROSS RECEIBTS
334,407
I5,565
L07 ,295
g8 
,37 6
88,183
38,526
L7,L97
60,729
5,Lqz
r51,285
PAGE 50
RUN DATEI OZ/LI/86
RUil NUMBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
L2,958 .?7
0700
AGRI
I58I
I58 9
HINE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL ANOIL AN
TOT. M
l.JELL DRILLI}IG
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
lto. T Ax
RETURNS
z4
It
D GAs
D GAS
INING
5
6
15,365
L07 ,295
597.76
4,233.46
27 o0
2800
5400
3700
T'IFG-
r500I5I(l
I700
c0Ns
4100
4200
48I 0
4900
TCU-
50 90
5092
t.TH S L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI..IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRIHARY T'IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPTlENT
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHIdAY PAS5ENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COT'IFIUN;CATIONS AND UTI L ITIES
IilISCELLANEoUS tlH0LESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T{HOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'TOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
5
6
L7
28,L56
57 ,833
lL1 , L62
20,239
47,957
95 ,380
858 .87
2 ,044 .45
4 , A84 .36
5 3 ,493 .3(r
3 , q64 .54
L,78L.82
780.9L
2,807.3+
224 
-29
6 ,0q2.47
5500
5400
551 0
5540
5800
5E 15
5990
RET L
5
4
4
q
9 5'
L57 ,
2t3
087
6000
65r0
FIRE
7000
7300
7500
1l
REPORT NO. ()8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 31-()()O HARDING COUNTY
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
I{ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEtl ]'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I JAHUARY, 1985
PAG
az
59
RUH
RUII
DATE:
NUNBER:
E 31/ll/86
7.00
SIC
CODE
NO. TAX
REI URNS
6I3
79
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 4 ,84382,68r
1,509,E01
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59, 517
67 ,L55
915,96q
R EPORT ED
TAX DUE
2,4L0.Lq
2,7 59 .54
37 ,27L.92
7600
780 0
8900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES It'I THIS I.$CATION
IT
iI
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OO(, HIDALGO COU}ITY
URANIUMOIL AND GAS T.IELL DRILTING
TOT. MIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHI"IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI,IENI
T.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T1OTOR FREIGHT TRANS., LIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AI,ID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[.I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L26,958
q58 
,540
650,232
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L25,968
445,263
627,694
PAGE 32
RUN DATE: O?/II/86
RUN ilUl'tBER: 397 .00
REPORTED
TAX DUE
4,937 .40
16,795.59
23,804.55
SIC
CODE
1.700
c0N5
2000
3700
5900
f'lFG-
4I00
42A0
4500
4ELO
4900
TCU-
5200
5020
5040
5090
5092
ttHSL
NO. TAX
R ETURNS
L7
?9
11
4
I8
LA94
1381
T'II N E
1500
r 6I0
t620
9
4
7
39,843
L,255,2E9
I ,4L3,425
32,4A0
2,L53
0
l2g ,9q4
885,555
1,049,030
28,237
L,L55,797I. lg5, 780
3L ,652
r,659
251,980
277 ,8L(t
206,788
502.36
543.L5
I ,104 .59q3 ,92q .89
45,L05 .80
t7
19
,225
,7 5q
r1,584
L2 ,490
46
?
46
L87
9t7
1,20L
9
3
4
11
5
32
8
3
q
33
25L
252
500
510
400
,555
,135
,81?
,858
,94L
,399
1,3L2.2q
95 -99
0.00
5,556 .80
5(,001.78
40,946.81
5
5
5
5
5
551 0
554 0
5599
5700
5800
58r5
5910
5920
5990
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALs
HARDLIARE STORES
FART'I EQUIPT'lENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTME}IT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE I-IQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERi
(+
5
9
10
10
I,539
2q6,575
q7,965
362,872
552,694
1,397 .30
6L .46
E,77 2.03
L2 ,sAL .20
8,881.48
149,21L
L5,472
L+8 ,465
L5,q72
6 ,64c, .3:,
696.25
L20 , L67
27 5 ,E54
5,519.50
2,L77.98lzc , 
L67
49,909
REPORT NO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OOO HIDALGO COU}ITY
5rc
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE. INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl,t MEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AT{ALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TOTAL RIPORTED
GROSS RECEIPTS
2,020,753
L2,845
63,089
41,363qLL,822
6,220 ,sLL
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,319,049
L2,8+6
65,089
PAGE 33
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
55,966.76
57 I .05
6,624.99
408.38
545.65
551.95
305.+2
2 ,50q . L7
6000
5500
6510
FI RE
NO. TAX
RETURNS
95
5
5
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
80I0
8060
8900
SERV
9595
GOVT
HOTELS, ]'IOTELS. TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHI.IENT . IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERHMENT
!a
15
5
7
9
52
92
61
5I
55
15r,585
9 ,592
L4,zqL
12,?95
7,579
L62,5
9,5
Lg,2
20,7
7 16
1I
67
2+
370
,618
,356
I
L5
,036 .69
,8t16.8L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 254 4,560,790 L87 ,509.45
tl
L. il
REPORT NO. ()8()
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION ATID REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,472,+?L
Lq,229
E5, 0 57
L ,092,996
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,307
433,4L3
2,377
68L,568
328 ,608qq7,677
226,548
74,?29
664,96?
2,87 0 ,22\
PAGE 3q
RUN DATEZ O2/IL/86
RUN NUF1BER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
597.L2
27 ,359.28
L22,?08.99
6,845.88
52,
NO. TAX
REIURNS
010 0
0700
AGR I
I5l 0
t5E1
158 9
T'II NE
r500
16 10
L520
1700
CONS
2q00
27 00
2800
2900
520 0
5400
3500
AGRI CUL
AGRICUL
TOT. AG
RODUCT ION
ERV I CE5
RE
TURAL P
TURAL 5
RICULTU
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLIFGOIL AND GAS FIELD SERVICES"
TOT. MiI..lING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTOR9,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
FOOD AND KINDRE
MEAT PACKIHG AN
APPAREL AND TEX
LUHBER, t^100D AN
PRINTING AND PU
CHEMICALS AND A
PETROLEUI'I REFIN
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
EXCEPT HIGHI.IAY
RODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
THER I'1EAT PRODUCTS
E MILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
5HI NG
ED PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIES
,120,999
, a3g , Lg'|
,638 ,966
,7 9' , L6l
2
5
L7
25
87 ,587 .0-i
226,886.52
7 32,7 68 .88
1,0q7,342.47
L , gg3 ,632
L,L04 ,352
I ,52L ,7 973,Lg+,7L7
7 ,714 ,4gg
I ,543 ,6?l
L ,440 ,5L8| ,0Lo ,5L7
2, LsZ ,258
5 ,7 {r6 ,9L4
65,04L.56
41,668.583' ,348 .7 0
E9 ,20E.8L
236,259.65
19
32
235
286
, 151
,867
,4L9
,04L
,37 O
,88q
3
6
20
29
79
6
7
L+9
2+L
3
19
q
q
L2
7
5
DP
DO
TIL
DP
BLI
LLI
ING
2000
20r0
2500
350
367
570
3E0
390
+,qgq
532,L0+
298,275
7 52 ,430
522 ,609
5L2,638
296 ,625
100. r6
LE,697.95
tLz.92
?8 ,950 .98
l(+,104.L0
L9,837 .99
9 ,5L5 .0q
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
T'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI ES
TRAHSPORTATION EQUIPI,IEHT
PROF., SC]ENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
L0CAL AND HIGHI,AY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPE[ INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTO]IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
5
FG-
18
85
L2
5
739,L95
7 42 ,9L0ftl
410 0q200
4500
4600
481. 0
4850
4900
4920
TCU-
8
54
7
lc
15
20
6
L?4
15E, 189
L ,E23,946
30,187
3,67 0 ,g5L
i t't1 i lLE a
-t t. !t.-r345,938
7 ,966,079
2,62q ,L06
L8,590 ,7 48
L54 ,537
L ,295 ,0+6
30, r87
22L,L22
L,202,25L 5I
2L
9
4q
5,
2,1I,
1I
0
4
+
sLL .42
152.05
369 -94
2L6 .92
550.22
165.41
335,859
46L ,9ll
53L,725
224,639
5,q09.32
2,999 . L+
2 , L56 .35
30 ,07 9 .36
. l
5010
5020 T5
49,5L0
7L8,73L
PEPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I E5
MISCEL L ANEOUS t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 05 ,53+
223 ,30q
395,896
2L,501
PAGE 35
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUI'lBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
+,4E+.19
8,736.q26,473.74
L5q,7L8.478,583.24
105,145. r1
3L8,376.88
30 ,q48.54
9,715.05
l2(, ,7 93.72
66,533 
"733?,LLL.L5
9L,295.LL
3(t,875.04
27 ,145.49
6 ,L53.37
505,985.51
L , +lq ,382 . +3
SIC
CODE
5040
5050
5070
5 0E0
5090
5092
HHSL
5200
525L
5252
550 0
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58r5
5 9I0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
6
13
7
8
53
68
24
200
6,792
? ,940q,215
0,477
g ,08q
L,764
1,L97
100,595
205 ,563
152 ,600
3 ,6gg ,47 3
206 ,3272,443,435
7,576,332
L,27
47
20
3,
15,
77
7t
07
69
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'lENT DEAI ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
I.TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REHTAL, REPAlR 6ND OTHER SERVICES
ilISCEL LA}.IEOUS REPAIR SEiTVICES
MOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
3I
15
74
L7
50
7 06 ,9895,730,L73
7,923,6+0
683,859
435, 189
32 ,7 92 .50
2q5,145.38
3(17 ,892 .93
29,236.61
19,7L9.75
55
57
33
89
50
L5
6
407
892
3,3L6 ,354
1,555,136
904,r39
2,20L,89 r'
827 ,605
625,625
Lqs ,0209,273,L56
36 ,gLL ,37 I
2,904 ,6L7
1,547 ,521
7 39 ,905
2, ,,.LL ,9L7
827,605
6L0,194
145 ,020
7 ,390,546
32,9L9 ,645
20
10
IO
28
993 ,55+
283,7 65
7 45 ,651
5 ,7 4g ,49+
E,325,596
L ,035 ,92L
566 ,45L
67 ,466
3+9 ,7 L.+
L ,035 ,57 g
Lq7,798
1,051,900
L7,195.3q
929.4+
5000
610 0
6t20
6200
6300
700
720
730
750
750
65r0
5700
FI RE
50
t82
122
10
7
576,75q
2L,sOL
59 7 9A ,99q
59,555
502,E01
2,635 .08
L3,4LL.26
34 ,653 . L0
6 ,485 .58
42 ,08L .7 6
45q,L82
7 43 ,999
2,E77,966l,Ll6,gl2
? , Lltt ,97 8
382,92L
734,q23
2 ,7 28 ,297
968 ,540
1,905,697
09
4r,
02
15
09
,78q.
,576.
,4r.5.
,979.
16
51
115qL
7q 828
114
r59
tl
780
790
801
32
7L
144,330
<!7 Z , L36
;
ti
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAf E 0F NEl.l I'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, L986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
J q5,
43,
6 ,055 ,
493,
18,350,
130, I71,082
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 36
RUN DATE. O2/LL/E6
RUil HUt'tBER: 397 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
I7,50r.75
1,833.47
L97 ,13I.55
1l ,442 .7 0
677 ,987 .08
4,30c1 ,484.23
8050
8100
6200
890 0
8 910
SERV
SIC
CODE
95 95
GOVT
MI SCEL
ENGINE
TOT. S
NO. TAX
RETURNS
2,990
27
L5 ,07
5,373
3 ,082
5,L07
0 ,537
4 ,94E
59
4
+,79
57.3
oq2
t0q
L64
195
5
6
0
0
2
2
1
32I
L ,09
LAN
ERI
ERV
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
LOCAL GOVERNI-1ENT - IIUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L03,246,296
:l
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-000 LINCOLN COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLIIiG.
TOT. M;NING
GENERAL BUILDING CONTRACTCRS
NON-BUILDING qEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
HISCEL L AHEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSI}IG, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUIIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COi4T'1UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEIT1ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD[.IARE, PLUI,IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
a'IISCEL LANE0US tIH0LESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
S;ATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 37
RUN DATE.. O2/LL/86
RUN NUMBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DIJE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L2+,647
E5,50 I
3,q72
L59,7.+l
650 ,48L
1,03I,904
551,365
2,645 ,332
15,588
ls,g't
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
0700
0800
AGRI
I58 r
]'II N E
230 0
2400
27 00
5200
r500
t620
1700
CONS
3400
3500
5700
5900
5020
5040
5060
5070
E7
8
6I
L76
7
4
+
1,059,591
557,365
509,2C3
2,L05,960
t. ,035 ,28L
5q{5 , L96
332 ,195
L ,9L3 ,67 2
72,29q.
?E,69q .
58
55
84
97
L6,EL4.
Lt7 ,803.
l'1FG-
L06 ,7 04
36 ,07 L
,252
,2q6
2,408
2L,242
L70,579
5 ,842.66
L ,9q8 .77
L20 . c+2
I ,L02.58
9,24L .38
946 -21
5 , +33 .95
0,00
2l ,6ltr .48
549.79
I ,55E . L5
L,(tqs.69
17,555.55
21,684.65
5,915.r0
25 ,632 .Stt
10
50
3L ,024
248 ,57 4
I1
11
20
70
4100
4200
4500
4600
4E 10
485 0
4900
4920
TCU-
4
t4
27,054
19L,456
699
9q5
?98
2L
10q7
0
425,29L
L2,544
?g ,460
34,300
527 ,855
4L5,L72
I 53, 465
L4
7
65
39,
356,
522,
956,C58
288 ,392L,753,673
45 ,025 .09L5,075.q2
86 ,7 9L .45
5
5
50E0
5090
5092
tlHSL
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
rtq(t,255
tt
5200
525L
5500
L+
23 q7 6 ,368 q7 3 ,830
it
REPORT NO. O8()
X }IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 26.O()O LINCOLN COUNTY
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI'IE DEALERS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JA}IUARY, 1986
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
PAGE 38
RUN DATEI O?/LL/86
RUN NUMBER: 397.00
R EPOR TED
TAX DUE
,356.09
,627.32
,L78.95
5rc
CODE
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
580 0
58]5
5910
59?0
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
22
3
L4
,982
,3Lz
, 
q06
,558
,95L
,935
I ,959
a7
165
08I
3?9
46L
729
439
L02
5
4
11
37
42
8
3
,553
, 0I6
,37 3
,27 6
,717
1,88,4
65
77
10
29
15
34
I
5
tq2
331
I1,
27,
250
515
250
697
1,085
L47
55
1,110
7,529
67
1052l
35q
87
2,L38
,055
,505
,93q
,802
,7 9(t
,7 37
,575
, 151
,8E5
180,L9+
284,988
205,753
5AL,l97
225,815
6 9q ,95?
.42
.67
.76
.07
.68L,
6,
t5 c86
t46
55
972
77E
,050.89
,010.61
6000
6 120
6500
6510
555 0
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
EOIO
8060
8
45
2,
542,
2,
448,
3
61
691
2s6
L35,822
1;.54 ,489
51,9L0.07
349,82L.82
7,758.6L
L2,306 .q9
1r5.01
23,247.96
091
54q
HOTELS, HOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTIO}I
AMUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
63
4+
45
20
37
4
24
27
511,9r1
125,185
L7 | ,Llz88,493
85 ,07 L
2,957
L7 5 ,505
2L0,309
57,q65
103,593
17,015
253 ,620
56,865
L ,gga ,092
27,596.73
6,761.43
8, 335. I 3
4,544.L8
3 ,888.7 4
t32 . L9
9,337 .57
LL ,5q2 .59
3 ,695 .42.
5,69'l ,63
935.81
15,545.08
3,571.48,
99 ,582 .5a
58? ,47 3
L32,265
181,995ll4 ,697
105,7EE
2,937
L7 5 ,505
2L0,359
4
6(t
81
t2
369
8100
8200
890 0
891 0
SERV
,465
,593
,255
,56L
,365
,2i0
!I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIO'{ I,095 15,8$q ,936 1't 4aa aao 7 L3 ,057 .8+
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION . 32-OOO LOS ALAI'IOS COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY COHTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUf'lBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLI9HING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIP''IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC CO}4POHENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
MIsCEL LANEOUs MANUFACTURIIIG
TOT. I'IANUFACTURING
r'IOIOR FREIGHT TRAN5. , ].IAREHOUsING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
xl{
xE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'!
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CI.ASSIFICA.IJgP
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E5
TNTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
85,852
2,L37,397
L,gg5,5gg
4 ,47 g ,665
llo,+57
5 ,934
L(+4,888
2,76+,gE3
37 ,780
L6 ,414 ,458
r6,591,359
6L4 ,57 0
76,739
715,073
2,653,614
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
82,031
L,ggq ,Ll7
L ,062 ,0L0
3,L54,L97
75,q73
q,826
L02,290
7E2,L73
I 5,881
r,059,170
1,L66,374
248,565
?5,782
295,203
7 8 ,55L
1,a50,670
2 ,593 ,4L7
PAGE 59
RUH DATE.. 02/LL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
3 ,999 .02
92,366 .38
,773.04
,2E2.E0
3 ,67 9 .30
235.28
(+ 
, 985 .66
38 , L30 .92
67 6 .68
q+ 
,968 .05
5L,2L7.97
12,107.78
L,256.89
14 ,391 . 16
3,83q.72
51,220.L8
L25 ,94L .55
src
CODE
NO. TAY
RET t,RNS
68
0r00
0700
AGRI
r310
MINE
7
1500
r510
1620
1700
c0Ns
230 0
2440
27 00
?8e0
3200
70
L(tz
51
L54
7
5
4200(t540
4Et0
4830
TCU-
LCt
37
9
4
16
5500
5500
357 0
5800
5900
MFG-
5200
530 0
5310
5400
55r0
5020
5040
5060
5080
5090
5092
tlHS L
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'4ACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
r'llSCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUil AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTOREs
DEPARTI'IENT STOR ES
RETAIL FOOD STORES
I.,IOTOR VEHICLE DEALERS
E
L7
5t
4I5
16
L90,526
L ,054 ,903
tt
-il
REPORT NO. ()8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 52-OOO LOS ALAHOS COUNTY
GASOLINE SERVICE STATI
I-'II SCEL LANEOUS V EHICL E
APPAREL AND ACCESSORY
FURNITI'RE, HONE FURNIS
EATING AiiD DRINKING PLACE$
LIQUOR DISPENSERS - BY TH.: DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS A[.ID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEHT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IEI.IT
STATE 0F NEtl f'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
PAGE qODATE: A2/LI/86
NUt'tBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,L45, AE36,329,523
33 ,7 07
RUN
RUN
5540
5599
5500
5700
5800
58r3
5910
5920
5990
RETL
5IC
CODE
6000
610 0
6300
LRSR
I ,815
7 ,2q3
q58
177
8,0551-n7t
ta5
158
7000
7200
7500
759r
750 0
7600
8600
8900
8910
S ERV
5
5
4
5
20
8
l+
3
ONS
AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
sI0RE5
HiHGS AND ATPLIANCE STORES
NO. TAX
RETURNS
L262t4
?8
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
53,84L
29L ,08q
129,690
L5,985
299 ,38L
L42,07 9
a^9 1a.,
-v9 t Lr!
53 ,7 L6
248,501
L?L,3A4
L5 ,936
298 , A59
't42,07 9
?0+,&71
2 ,6L8 .67L2,LL1.7i
5,9L3.55
585.27
L(r,530.84
6,926.37
9,987 .56
,156
,454
55
508
/:trh Q)
,705.7L
6 5I0
6550
6700
FIRE
780 0
7900
E010
8060
8100
8200
950 0
93 95
GOVT
3l4
5
lZL ,928
572,728
,Eq9
,I80
.IIN
,951
,5I8
2,57 3,0q7
tb2,206
14,148,398
Lq,2?3
20L ,651
L+q ,7 07
Lq,223
155,349
15,2q3
595.58
39 ,586 .92
7 43 .09
1,6q3.21
(r3,495.L9
L2,7 16 .988,65I.30
381,978.L+
4L,608.80
8 ,432 .69
6 , L55 .90
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOP''IENT LABORATORIES
AUTOT4OBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNMENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMEHT
9
8Z
1.3 0q
L7
22
:136,518
260,86L
L77,462
7 ,936 ,7 93
853 ,5L4
i.5+ ,77 3
126 ,27 5
,977
5
58q
I5
??
6Ll7
446
32,7 5L
997 ,888
67,57?
7 0 ,55689,058
32,751
997 ,888
62 ,956
7 0 ,223
89 ,068
L,596.58q8,647.03
3 ,069 . L2
5,423.37
4 ,3q2 . A9
85
85
06
62,
7,
L,29L,4LO
L6L ,057
L2 ,209 ,7 46 595,
0 .80
I .55
4. r8
't
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES II{ THIS LOCATION 926 +7 ,850,394 25,35L,qll L,262,L00 .82
RTP0RT N0. 0E0
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-OOO LUNA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPART''IEHT
STATE OF NEI.I MEXICO
CO''IBINED REVEHUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
5
4
L8
6
3+
5
10,455.51
48 .36
5,062.85
L5,544 .72
PAGE 4I
RUII DATE: O2/LL/86
RUN NUI,IBER! 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
299,L95
11,885
208 ,930
520,007
L92,393
63,428
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22+,+80
L ,0+2l!5,232
3+0,75+
5,+gz
52,00L
6,397
8L ,5q6
43 ,968
185,034
L , Al4 .'s19
962,890
994 ,5LL
GRA
0I0
070
20
2+
27
0
0I
5700
3800
3900
I{FG-
4100q200
450 0
4600
461 0
485 0
4900
TCU-
I500
1620
I700
CONS
32
3q
35
5240
5252
550 0
551 0
5400
EXCEpT HIcHt^lAy
ED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
2L
5
55
59
0
0
0
0
0
0
5010
5020
5040
5080
5090
5092
tlHSL
FOOD AND KI
LUMBER, tdoO
PRINTING AN
STONE, CLAY
NDR
DA
DP
,G
q
4
1,061
972
1,022
1.0
6
15
242.La
2,47 0 .05
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLTES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC.. OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'IISCELLANEOUS I,IANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
FlOTOR FREIGHT TRANS. . I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IMUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AHD AUTOMOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY. EOUIPITENT AND SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS I^IHOLESALEFS :
PETROLFUH AND PETROLEUM PR'JDUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARI'I EQUIPf'1EN T DEAL ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD 5TOREs
0
389,9L?
L04,823
627 ,5E9
r,439,083
0.00
L5,598.2Lq,979.L0
27 ,32L.97
63 , L62 .45
I 0, 031
' 54,666
L5 ,6ctE
234 ,508
36i,916
q76.q7
z,2L? .2+
7L8.q2
L0 ,7 07 .ZL
L6 ,35q.77
5 5r,623
340 ,7 97
,7 29
, L92
,620
297.60
3,E41 .05
4000
2L
L+
q
8
4
5
42
290 ,7 93
L58,234
3E0 ,950
10q,823
590 ,27 3
I ,9?6 ,552
133 ,9581r0,5i0
33,8L7
859, 0 95
L,225,389
2(+l ,E7 6
2,0+q .38
8,608.22
lt8 
,'!.43 .69
45 ,717 .28
47 ,202.83
I
IREPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-OOO LUNA COUNTY
EHICLE DEALERS
E sERVICE STATIONS
HOME DEALERS
ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIOUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVII{G5 AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT.. ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COF1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEN I'|EXICO
COF1BINED REVENUE SYsTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
46,058
223,99L
399 ,97 35,285,535
57 ,q25
87 ,4q7
88, 0 18
1,105,595
PAGE 42
RUN DATE. O2/LL/A6
RUN NU['IBER: 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
2 , L06 .69
L0,097 .L?
,887.24
,366.E2
17 ,7 99 .L9
?47 ,969.67
2 ,718 .67
4, 065. 90
5L,764.5q
SIC
CODE
NO. T
RETUR
AX
N5
4
24,EEg
17 2,7 L2
20 ,37 3
1r5,958
20,105
9
15
5
5
q
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5E00
5E 15
5910
5920
5990
RETL
MOT
GA5
MOB
I.IIS
0Rv
OL IN
ILE
CEL L
55 ,47 4
E49,544
6
5
5
L7
19
5
L46,646
9L ,957
L88 ,68+
39L ,7 L9
344,942
239 ,934
.50
.74
.05
.89
20
79
202
L2
L7
58
205
r9r,698
93 ,467
189 ,685
426 ,412
3q6,537
26L,343
474,q406,250,713
6l ,7 22
92,24+
962
535
5L9
596
6
4
8
8
5
1
1
1I
6000
6L20
6500
6510
750
750
760
760
6700
FI RE
7000
7 200
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOH PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - F1UNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
22
32
28
29
L7
246,713
77,573
176,059
L52,466
61,358
234,q09
77,+32
165,233
134 ,946
45,662
+ ,L44 .7 0
L0,797 .L2
5,678 . 05
7 ,7 39 .6?
6,222.8E
L,993 .56
790
EOI
806
810
820
850
890
891
24,EEg
L72,7 L2
26,298
lL6 ,95820,I05
I,L7E.L9I,203.8?
967 .7 L
5,555.52
952.83
SERV
236,526
L ,320 ,27 6
95 93
GOVT
ri
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 585 L2 ,058 ,8L8 9,991,715 {LL , q(tq .03
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO I'ICKII{LEY COUNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE . :
URANIUM
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGGIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. TIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCE?T DRILLING
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2 
"422,7 L3
PAGE 43
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
31, C3l 
" 
51
Loq ,402 .zo
63 ,37 4 .58E5,252.02
950.61
22,230 .83
I71,E0E.04
r0.38
L3 ,27 E .34
3,227 .02
788.2L
7?,259.06
L ,051 .46122.15-
6,5L7 .20
,q39.03
,497.33
,087.92
,8+L .09
q,813.94
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
t094
1200I5I OI58r
13E 9
T'II N E
5
9
EPORT ED
ECEI PTS
8?4 ,913
g,7gL,47L
764,q93
585, 98r
259,885
569,868
3,769,gg2
:44,832
L4L ,945
213
272,376
5$,L95
17,560
1,574,?9q
6q5 ,07 3
1500
1610
t520
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHttAY CoHTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KI}IDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'lEAT PACKING AND OTHER I'lEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE F'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIlENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
MISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
3q
E
3
51
96
L,5L6 ,493
2,255 ,7 96
L5o,52Z
875,q3L
.+ ,7 9E ,?4?
,7 07
,332
,045
,7 45
,E?9
96
40
23l0
70
35
1I
55
r20
+
6
3
7
55
1rI
2r0
5
3r7
2000
20r0
2300
27 00
2900
5200
5400
3500
5500
J700
5800
5900
MFG-
4000
4r00
4200q500
4500
4E 10
4850
4900
TCU-
(+
7
5
L+
37
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGE
MOTOR FREIGHT TRANS. , t^JAREAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOTIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEITIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
1r,E79,008
858 ,996
250,220
3,459 , g2g
L6 ,7 35 ,909
137, 075
7 93 ,507
L57,993
858, 996
235,843
L,577,E89
2 ,977 ,7 55
RT
HOU
RANSPORTAT I ON
5ING, TRANS. SERVICES 58 23,0924 ,309-
L00,9745010
5020
5040
5060
5
ll
IO 9,797 q77 .L5
IR::PORT NO. OE()
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 15-OOO MCKINLEY COUHTY
HARD[.IARE, PLUFIBING AND HEATING EAUIP.
T,IACHINERY, EQUIPI.lENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUH PRODUCTS
T0T. t,IH0LESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
x t'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TEHT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
48 ,456
7 64 ,2L2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22 ,907qL,82q
L40,436
2,350,049
2,697,L69
388,075
8,526
PAGE 4q
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI,IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
18 ,891 . 15
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7.
5070
5080
50 90
5092
tlHSL
78
3 ,044
3,220
7,3E6
9
7
53
8
97
9
I1
I1
,635
, Llz
,57 0
,155
,02? .3L
,8L9.32
,5E2.88
,540.72
,835.52
II
6
97
115
2
I5
3
7
4
4I
4A
22
34
92
55
80
5200
5?5L
5300
551 0
5400
551 0
55(t0
5592
5599
5600
5700
40
4
46
10
46
2,49L,662
? ,360 ,69?
6,307 ,Asq
7 05 ,43L
2,2L7 ,gg4
2,227 ,233
2,339,319
5,576,205
49+ ,332
7 05,?69
105,811.16lL( ,041 .7 3
267 ,495.64
2+,498.67
40,087.81
469 ,47 6
2, (.,7 g ,510
772,56E
28
z6
L4
67
55
6
6
L6q
504
94
1,65
921,0r
29
L3,?2
36,52
Lr6
9I
z
L2,6
32,1
,322
,868
,007
,666
,807
,7 A5
2,495.52
0 ,626 .47
7 ,553.56
9,2E5.7L
2,499 .7 3
5,532.E3
3 ,7 6q .3L
5, 998 . 08
1,304.30
5E00
58r3
5910
6000
510 0
612 0
6200
6500
7600
7800
7900
80r0
8060
8r00
8200
8500
9,7r0L715
4 ,335
0,077
2,666
7,878
9,644
28,202
14?,7 69
365 ,+7 5
SERV.
cEs
TRACT
645 ,9862,827,302
8,526
55
L ,48
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASsOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS.,
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVI
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE AB5
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELI ANEOUS BUSINESS iERVICES
AUT(T'IOBILE REHTAL, REPA{R AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SS.RVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEHENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND.OTHERS
HO$PIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
527,87L
430,255
327 ,7 49
385 ,557
199 ,37 9
L23 ,64i3IE,353
34L ,97 5
151,806
37,453
L8,941-.L'.:
1E,901.85
LL,705.E3
L6 ,7 62.06
7,736.L7
4 ,5$8 , L7
Lr-, ,502 .09
Ll ,27 L .93
7 ,400.5L
L ,7 E2 .67
q +L5 .64
1,37q.8(r6,33i.4q
L6 ,845.88
6510
FI RE
7
L?
2A
40
6e
45q6
24
29,?o?
I30,488
546, 085
t2
28
5E9,13I-
390,655
258 ,568
367 ,205
L59 ,97 E
'g4,goz
3L7,99L
23L,219
15r,806
36,56E
1I
--Tr
src
CODE
REPORT NO. 08O
X FTONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-O(tO FICKINLEY COUNTY
890 0
891 0
S ERV
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRI^.:- CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORT;D
GROSS RECEIPTS
37 2 ,+qL
3,550,258
83,284,285
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
347,3L2
2,959 , LLg
q9 ,949 ,056
PAGE 45
RUN DATE2 O2/LI/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
14,433.55
L35,527 .6q
2,272, (tL7 .54TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
84
580
1,191
'I
-il
REPORT NO. O8O
X MONTHTY XX EDITED X
LOCATION : 3(l-O()O ]'IORA COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
94 ,007
155,158
15,85r
Lq5,28Eq35 
,27 I
1rE,748
r85,85 0
,781
,7 57
,23q
,7 66
12 ,7 5E
5,E92
24,846
46,355
6,482
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
93,sti?
LsLt793
L2,64'
126,L69
568,580
PAGE tt6
RUH DATE 2 O2/LL/E6
RUN NUF1BER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
47 4 .L3
4,826.9q
14 ,026 .7 4
SIC
CODE
H0. TAX
RETURNS
I :f
2q00
I'lFG-
1500
L620
I700
CONS
410 0
4200
481 0
4900
TCU-
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NON-BUILDING iIEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUt'lBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM''IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I..IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOHOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
6
5
L4
8,993
, \Lq,659
59 ,496
8,94r
L09,24a
22,803
340 .6 1
4,130.15
905.33
3(:
155I
8
L3
3,507.85
5 ,692.25
6
8
19
4
10
5040
5090
5092
HH5L
(l
5
5
q
4
7 4 ,63088,259
2,7 98.
5,309.
61
7s
5200
530 0
5400
5540
5599
5600
5700
5800
58r5
5990
RETL
6
9
55
276
5,78r
9,757
52 ,638
2L9,596
27L.27
365.88
1.,991.908,359.69
5000
65r0
FI RE
L2,7 58
5,872
q78.qL
220.20
I
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
EOT.O
2L,999
LL,242
6 ,482
82(. .96qZL 
.57
25L.98
.iI
P:PORT NO. ()8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3()-()()O ]'IORA COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.lISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L2,855
L58,629
L,222,268
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 47
RUN DATE: 0?/II/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
511"65
+,556 .53
55,516. r8
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
55
151
8060
8100
E900
SERV
LZ
119
,3L6
,9+5
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION 957,966
!l
ll
REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
L OCATION 15-OOO OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, I{ATURAL GAs LIQUIDS
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
2000
20r0
250 0
2400
?7 00
2800
5200
540 0
350 0
567 0
3700
5300
3900
MFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I,IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'1ItL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE''lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY TIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUIITS.
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
410 0
4200
450 0
4500
4810
483 0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRA}ISPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , i^IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNTCATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF t.IEI,I MEXICO
COFIBINED REVENUE sYSTEl'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDU9TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54 , 915
128,532
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
28,qls
76,237
2L ,4L7
210,108
51, 120
L5 ,9L4
5L,352
74,L35
528 ,7 L0
e,2,348
104,031
25 ,7 40
5,000,70r
7 8 ,447
PAGE q8
RUN DATE. O2/LL/86
RUH NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
1,2L9.66
3,+59.q5
935 .7 9
9 ,97 2 .38
1 , q5? .35
664.5L
2,07 3 .2L
3 , LL7 .2323,568.\L
3,596.90
4,84q.83
L,268.L6
L32,209 .17
3,7 07 .2L
4,LL0 .56
4 ,.)4L .E?
576.86
src
CODE
0r00
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
7
t4
151 0
T'II N E
I500
1510
1620
1700
c0N5
50r0
5020
5040
5070
5080
98
4
9Il9
250
2 ,691 ,37 5
r,001,549
533,2E9
2 ,66(t ,4956,990, 508
z ,445 ,446
799,019
506,010
L,Eq7,98L
5,598,455
,556.3q
.089.2r
,264.64
,L70.84
,081.05
L07
32
20
77
237
8
7
6
8
3
468 ,57 3
284,360
6
4L
5
1I
9
5
RODU
HEAT
DSU
12
55
l4
8
L7
95
519, r70
85,455
5L,352
99,43L
2 ,042 ,07 0
90,260
460,830
51,956
L,099,692
525 , ll8
L ,563 ,045
(t 
,062 r29q
129,00r
L,22l,g4g
418,358
r5,759
E8 ,57 5
r 04, 535
L?.,295
1, 0E5
310
r,351
,0E0
,645
,427
4(t ,7 56 .59l4 ,636 .53
6L,508.5+
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPilENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
5
GROCERIES AND RELATED P
HARDI.IARE, PLUHBING AND
I'lACHINERY, EQUIPT-lENT AN
cT9
ING EAUIP. AND SUPPLIES
PPL I ES
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO OTERO COUNTY
t'IISCELLANE0US tIHoLESALERS'
PETROL EUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. [^IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDtIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMEI{T STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI.lENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IES5 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
TAXAB L E
GROSS RECEiPTS
7 6 ,609
422,591
4C4,806
PAGE q9
RUN DATEZ O2/LL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPURTED
TAX DUE
3 ,57 0 .37
Lq , E86 .5t+
19,107.r5
L,7L6.86
78,E48.5q
L?4,364.09
190,897.15
16, 048. 96
15,103.97
5,784.49
10,605.95
68 ,32L . q7
26 ,938 .95
7 4 ,282 .4L
27 ,04L.5L
L9 ,7 A2 .07
2 ,7 39 .4r.
115,710.07
7 93,zLL.L3
6 ,407 .7 0
574.65
46 ,985 .3L
?4,843.08
SIC
CODE
5200
525L
5540
559?
5599
5500
5700
5E00
5815
59r0
5920
5990
RET L
7000
7200
7300
7391
7 500
7500
7800
7900
8010
E050
810 0
E20 0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
TIO. TAX
RETURNS
29
64
7
5
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
L80 ,82(t
2,027,997
L,060,627
41,090
9(t ,32-L
617,595
105,530
IEE,E49
7 2, E64
I
2
q
,2q(t
.667
, L92
,680
5090
5092
tlHS L
L2q
28
6
45
550 0
551 0
540 0
5510
5000
510 0
6120
L4q0
5
15
37
I9
64
19
7
5
237
553
28
25
82
7L
98
96
I9
4t
8Z
9+
L7
36
35 9, 515
27 g ,5L612L,77I
224 ,080
L,+37,450
57 L ,902
L ,594 , gqs
570,051
+Lq ,7 80
57,672
Z, (+4q ,39L
16,810,550
872,
101 ,L,676,
2,622 ,
+ ,558 ,
46+,
642,
r55,
351,
L ,4(17 ,
659,
1,616,
57L,
+55,gg"
56
,663
,6LB
,442
38
61
18
57
7L
49
L5
52
IE
106
7
t0
13
924
387
2,614
L64
255
346
2
0
3
3
5
7
2
2
0
5
6
7
2
9
0
4I2,7 6l ,I9,C()6, 778I
5
45
8
L9,096
896 ,586
7 5 ,667
,096
,65L
, I19
I9
7r3
74
907.05
35,4E4.72
3 ,22L.7 0
L36 ,67 6
12, le?
963,E40
93,909
6I7,388
I 05, 550
188,8q9
7 L ,694
72 Z,LOL,LEz
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI{ENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
79
q
48
46
, 088
, I51
,355
' 
9?7
,644
,525
506,7L6
586,801
2,596 ,3lg
164 ,927
217,082
284,855
,139.
,237 .
,095 .
,915.
,075.
5E
94
I6
54
L2
I5
8
II
4 ,43L .4L
29 , q08 .38
5 ,0L3 .2qI ,97 0 .30
3 ,405 .50
rl
RIPORT NO. OEO
X T'1OHTHLY XX EDITED X
LOCATION : I5-OOO OTERO COUNTY
NONPROFIT T'IE['IBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE 0F NEt^l l'lEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN JAt.IUARY, I986
PAGE 5$
RUN DATE. 02/LL/8(r
RUN NUI'IBER! 397.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35 ,963,L97
5rc
CODE
9593
GOVT
56l,Elg
L ,965 ,964
7 ,996,L34
E500
8900
891 0
SERV
NO. TAX
RETURNS
1,550
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
550
L,973
8,526
105
9
554
, 955
,7 95
,069
2
7
34
5 ,069 .96
9, 508.86
L,687.6L
LOCAL GOVERNMENT - l'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I1.I THIS LOCATIOH q6,Lq8,876 1,650,175.1I
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IO-OOO QUAY COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. t"IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
25 ,666
L37 ,897
r85, 951
77E,6L?
35 , L(t7
62,550
37,L44
55 ,6L8
504, 0 90
57 ?,32L
895,q02
25a
102,50r
24L,693
37 2 ,387
PAGE 51
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUI.IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
1,151.55
6,569.50
5
L,7 L3 .+2
5, 035 . E2
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IETIT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
CONBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARN THNIISTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY" I986
NO. TAX
RETURNS
I6
TO TA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
392,059
158,046
293 ,959
955,323
LRSR
ISIO
I5E 9
T.II N E
010 0
0700
AGRI
1500
16r0
1620
1700
CONS
5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HiGi-IhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTURS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUFIBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EAUIPT.IENT
]'IISCEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^JAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT, TRAHSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
I'IISCEL L ANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTF1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
q0
6L
9,001.
34, 980 .
5
t+6
20r0
2400
27 00
2900
3200
3700
5900
MFG-
5
L?
q5 
, 
(t97
659,245
4q,358
L57,276
327 ,239
(t28,q90
55 L,Ag7,6gg
4
4I0 0
+200
481 0
4850
4900q920
TCU-
L,6
2,2
L2,7
6
7
9
8
05(t
592
634
625
48.84
61.01
70.q9
q,44L.77
10,720.80
L6,549.67
L7,4L8.89
39 ,7 97 .59
t2.5955
5
5
5
20
40
70
90
92
SL
IE
7
32
+9 ,305
L94,2o8
897,3V5
1r7g0r7g0HH
5,27E . 35
25,855.L0
56,884 . 18
55 ,342 .07
rl
5200
525L
5252
5300
5310
540 0
(+
Lq
7l6
96,
535,
76L,
L,L97,
67,24E
550,294
756,599
L,L36,0?g
tl
REPORT NO. ()EO TAXA.TI ON
STA
c0t'lB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AND REVEHUE DEPARTI'IENT
TE 0F NEtl I'!EXIC0
NED REI.IENUE SYSTEI.I
AX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXAB I- E
GROSS RECEIPTS
PAGE 52
RUN DATE. O2/LL/86
RUN }IUIIIBER: 397 . () ()
REPORTED
TAX DUE
3,558 .86
9,367 .37
.24
.8E
3,456.89
565.60
5,097,05
L9 ,45L .92
4,252.EL
2,617.24
7 ,849.9E
4,490.7L
1,5r3.88
\ ,7 38 .4q6,66L.99
4 ,32+ . L6
2,587.44
7 ,7 03 .35
63 ,533 .47
x I'IoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
SIC
CODE
LOCATION : 1O-OOO QUAY COUNTY
I'IOTOR VEHIiLE DEAL
GASOLINE SERVICE S
PIOBILE HOHE DEALER
I'IISCELLANEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHII.IGS A}ID APPLIANCE STORES
EATIHG AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI.ID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI,IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
64,001
L37,654
35,E05
57 5 ,427
226,4E4
LL5,2A9
64,
t 06,
33,
I
7
5
3,L48 ,L+
5,L75.6L
1,581.01
z7 ,834.2L
L0 ,928 .05
5,0E7.05
57 3 ,268
226 ,4LL
L0+,349
515,580
4,3qL,532
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
it 
- 
qqa
7 5J ,856
LRSR
s5I 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5000
6I0 0
6300
6510
6700
FI RE
ER5
TAT I ONS
S
2q
72,954
L96,675
5
9
6
23
L7
3
4L
29
25
..?5."
23
3
at
lz
4
5
5E 13
5910
5920
5990
RET L
00
16
80
57
196
5
6
15
42
2L6
46L ,6205,379,L84 L5 ,4672L0,967
7000
7200
7300
7 500
76 0 0
7E0 0
7900
E010
8060
8r00
8200
E500
8900
SERV
HOTELS, lIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT,IENT
427,740
87,L49
56,253
L7 4 ,65299,842
26,95L
35 ,669
136,956
L?5,155
53,07 6
402, q29
87,LOz
56 , 111"
L63 , L97
9L ,67 5
26 ,95L35,569
L36,6L2
88, 7 01
53,07 6
70,858
I1,602
1.04 ,534
L69 ,327L,404,676
70,77L
Ll,b02
L04 
' 
(157
162,533
1,5r5,759
95 95
GOVT
il
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATIOH 574 L2,LL7,156 g ,222 ,6q0 590 , 786 .85
REPORT NO. O8O
OHTHLY X
DITED X
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
src
CODE
TAXATION ATID REVETIUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
AT{ALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, T.986
x trl
xE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
HON''IETALLIC I,IINERALS, EXCEPT
TOT. MINING
NATURAL 6A5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AHD PUTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,520,7L9
L,296,ggo
5,E45,4L7
L?,667
L(r1,639
302,L44
45,631
65,297
59L,5L4
L ,L64 ,950
2 , L4g ,950
L+,522
68 ,3+3
100,859
L60 , (t7 0
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,520,7L8l,?87,729
5 ri174,q39
PAGE 55
RUN DATE! O2/LL/E6
RUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
L40 ,828.73
51,509.15
?L3,055.44
Lq4.05
4 ,060 .85
1,815.48
2,339.23
2L,4L4.60
59,i6f,.03
70,33C.37
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0800
AGRI
1310
13E I
13E 9
1400
NINE
1500
I610
1620
1700
c0N5
8
19
35
t5
L6
8
50
90L, OL?
468,537
634,1?6
596,903
? ,600 ,57 8
2000
20r0
230 0
2400
27 00
3200
5400
3700
5900
I'lFG-
4r00
4200
4600
4810
4650
4900
TCU-
5020
5040
5060
5080
5090
5092
t^lHS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE FIILL PRODUCTS
LUMBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIF1ARY HETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPI'IENT
MISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSEHGET'. TRANSPIRTATION
I'lgT0R FREIGHT TRAN5. , tIARE;{oUSING, TRANS. SERVICES
PIF ELINE TRANSPORTATIOhI
TELEPHONE AND TELEGRAPh C'IT'IMUilICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSETiOLD APPLiANCES
iIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. TJHoLESALE TRADE
L,L5q,525
507,908
538 , L92
882,67 L3,L93,295
38,67 6 .40
18,74L.q9
25,+34.8L
25,600.92
L08 ,453 .62
30
60
L7
1
6?
6
L(t
70
L5?
+
5
4
5
5
4
29
5
5
5
I8
34
,291
,109
,07 9
,37 4
313.5969.t6
2,356.45
232.49
19.90
7 ,8q0
L,729
4?,L99
5,8L2(198
5,60L
E7 ,557
5
43,63L
56 ,4L5
47 5 ,23L
935 , L57
L ,643 ,1(J4
,47 7
,4La
9(t ,02q2L,43i
30
70
11I 543.56.
3,7 9L .87
980.4L
?t
39L,4?5 L57,437 6,809 .62
ti
REPORT NO. ()8O
X ]'1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
BUILDING IIATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARIY,I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTHENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVEIiUE 5T5IEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX EY $TANDARD IHDUSTPIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.I JANUARY, 1985
RUN
RUN
DA
NU ER:
TE:
tlB
PAGE 54
02/LL/86
397.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
L2
2L
8
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
100,711
L63 ,058
549,828
LR5R TAXAB L EGROSS RECEIPTS
60,050
37,525
63,7 LL
L,25L,297
367,9653,019,r46
65,L74
203 ,655LlL,942
83,862
105,089
66 , L(i5
327 ,39L
37 9 ,078
439,726
7 3 ,382
L,377,997
9,03L , 996
L00 ,27 6
7 L ,38L
40q ,6L9
L54 ,7 25
L37,939
REPORTED
TAX DUE
2,963 .99
1 ,853 .83
2 , 989 .67
59,66E . 56
18,598.30
L49,258.L5
3 ,258 .68
9,63L.94
5,500.99q,09L.90
5 ,254 .48
5,502.35
15 ,929 .47
L7,oLL.96
2L ,986 .30
3,555 .62
59 ,853.45lEq,5L0.42
4 ,9q2 .06
3,505.40
20 ,095 .52
5200
525L
525?
5300
5310
540 0
5510
5540
5592
5599
5
5
+
59
3
40
5910
5920
5990
RETL
37
26
5
6
10r
349
4
39
5
15
10
5
24L,34L
4L,569
I 59, 556
1,559,541
357,966
5,190,719
77,578
69L,857
LLL ,942
L27,444
106,906
92,?36
332 ,096
379,078
502,256
5600
57 00
5800
58I5
600
550
55L()55
670
FIR
790
E0l
806
E10
8?0
860
890
L7 2 ,929
100,6r7
51,107
965
55r
E2
749
591
79l0
86
7
37
1,
9,
,034
,+70
,968
7000
7200
7500
7500
7600
7800
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE REI.ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI4USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
18
60
55
27
19
,959
, 186
,555
I9L 930
L40 ,995II
7,097 .L7
6,328.L4
8,34q.45
4 ,592 .37
2 ,393 .90
4 ,099
4E5,665
59,025
7 2 ,500
3,q'L,
59 ,025
L7 2 .6L
23,923 ,8q
2,892.02
89r0
S ERV
9595
GOVT
1t
6
49
5
296
204
?3
L,702
, 183
,207
,63q
7 2 ,500
L59 ,9L4
22,857
L ,563 ,558
3,543.15
7 ,573.72
9L4.2E
75,A&L.46
- II
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA,COIIHTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BIISINESS ACTIVITY REPORTED I}i JANUARY, 1985
PAGE 55
RUN DATE. O?/LL/E6
RUN NUI'IBER: 397 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
884,L72.L9
src
CODE
NO. TAX
RETIJRNS
975
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,ELf,063
T4
GRCSS
XABLE
RECEI PTS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l.t ,7 97 ,719
!t
REPORT NO. 08O
x I'!0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : I1-()OO ROOSEVELT COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARN INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
46L ,07 5
L ,5gg ,400
5,L00,527
,62L
,968
5,394,306
57 ,Lq6
507 ,9't3
4L5,2L6
L ,27 3 ,396
2,420 ,040
57,L+6
60,887
4L6 ,048
,6L6 .23
'53(4.21
,6?L .43
PAGE 56
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI'IB ER: 5 97 . () (l
REPORTED
TAX DUE
5,708.70
28,085.00
15 ,635 .97
6L ,86L .7I
47 E .5E
6,474.23
L05.62
8 ,4L9 .35
34,q95.76
59,038.15
3 , L30 .?7
6,636.85
22,225.69
NO. TAX
RETURNS
TAXA
GROSS R
BLE
ECEIPTS
151 0
15E 1
138 9
MINE
1500I6I0
1700
c0Ns
0700
AGRI
2000
2010
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDs
EXCEPT DRILLING 7
1I
24
27
32
3+
35
37
0
0
0
0
0
0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
MEAT PACKIHG AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUNBER, uIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPCRTATION EQUIPI.IENT
HI SCEL LANEOUS I'TANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
!l0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADi,;ASTING .
ELECTRIC I,IATER AHD SANIIART SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
4
6
5
46
88
5
L{t
5
95,L54
7 38 ,994
2L2
26
952
3L8
39
95 ,047
656,95?
380,?04
L ,354 ,635
10,548
L39 ,9ECI
2,6L+
L85 ,02?
E17,651
\ ,4LZ ,1LZ
72,L7 L
L44 ,7 03q8L 
,956
5900
MFG- 2L
4100
4200
481 0
4E3 0
4900
4920
TCU-
2
2
15
2
3I
5
15
q6
99
26
t2L
3r5
5010
5020
5040
50E0
5090
5092
t^lH S L
520 0
525L
5252
5500
MOTOR VEHICL ES AHD AUTOT',OTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPI.IES
NISCEL LANEOUS I.IHOLESAL ERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEIIM PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL F1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
4
5
L4
4
50
,455
,27 3
,6E4
,493
,690
,06iz
,648
,0L7
,L50.32
,89L.q5
,202 .57
,626.23
,847 ,50
15
4L
4
7
I6
L7 0 ,6L6
1,51E,600
L47,602
L56,E82
48E,L75
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-O(,O ROOSEVELT COUNTY
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE!
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5 510
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEIiUE DEFAR;i";ETiT
STATE 0F NEl,l i{EXIC0
COHBINED REVENTiE SY3Tttl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED iN .iAilUARY, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
530,285
L,653,069
7 ,030,24L
58 ,7 37
29,582
r00,398
195,61I
11,571,0E5
30,734,5(r7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
500,705
364 ,67 3
5 , LL6 ,995
56 ,962
PAGE 57
RUTI DATE:. O2/LL/E6
RUN NUI'IBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
L3,907.55
L6,L67 .35
23q,594.68
2,63q.50
L,35L.25q,5+0.86
6,5r4.31
52?,060 .39
934,787 .85
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
531 0
5400
55I0
6000
610 0
6t20
5500
1,91
10
20
?66,836
L ,949 , LL3
L22,77 L
49(*,A46
30
158
55
62
135
25
165
66
3l2
6
L5
E
5
1I
15
q
33 
- 
07
00.66
65.10
32.L9
292,2E7
19E,640
228,EoL
485 ,556
27 0 ,568
188, 57 I
20L ,7 63qL?,893
LZ , L55 .598,72L.40
9,L92.58
L9 ,095 .32
L,796
3 ,549
9,572
2,5L8
2A
30,460
154,909
56 ,922
6L,207
120,202
13, 0
88,2
5r0
9rz5540
5592
5599
5600
57 00
5800
5813
5 9I0
5920
5990
RETL
1I
t2
15
23
66
204
5
5
4L
L86
501
I ?9,43298,47 3
7000
7200
7300
7500
7 500
7800
7900
80r0
8050
E100
8200
E90 0
8 910
S ERV
93 95
GOVT
H0TELS, Il0TEr-S, TRAILER PARKS AND 0THER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
AI'IUSET.IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN]'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERN',IENT
5
42
15
2L
28
,720
,858
,922
,850
,544
05.L7
60.65
74.48
04 .97
67.74
'228
,L7 6
,632
.91
.58
"74
Lr4
7rL
2rs
2r8
5r4
L,LO?
7 ,531
5, 081
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
25,228
L65 ,002
.66 ,632
L50,?58
11,306,865
20 ,503 ,7 7 L
il
it
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-OOO SANDOVAL COUHi'Y
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt^I i,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B\ STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
AGRICULTURAL PRODUCT IO}i
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI{
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0IL AHD GAS l,lELt DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONT'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT
TOT. HINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8A2,7 qA
8 5?,q02
22 L , L62,027
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
737,87L
45,7 02
878,8rr
3,?84,372
L ,3gg ,57 2
197,666
85+ ,932
5 ,7 25 ,342
9 ,983
PAGE 58ATE, 02/LL//86
UMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
37 ,465.98
536 .5 I
,07 ? .9q
,3L9.49
,878.26
,932 .5L
0.00
2L6 
-a53,565 .52
30,574.81
RU
RU
ND
NN
I0 94
r510
15E I
r589
I400
MINE
1500l5I0
L620
1700
c0N5
0r00
0700
0800
AGRI
2000
2500
2400
?7 00
5200
3400
550 0
5670
3800
3900
I'1FG-
4100q200
4500
4810
4E5 0
4900
TCU-
5020
5040
5080
5090
tlHS L
NO: TAX
RETURNS
106
8
11
119
244
5
7
GENERAL BUILDING COI.ITRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUF1BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS
HISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , l^IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COI,I''IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO''IHUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMTCALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS [^IHOL ESAL ERS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
3,921 , 089
L ,52L , t67
35L ,5L7
2,b85,7 95
8 ,57 9 ,468
1,885.19
43,?79.73
158,0L9.48
59,?5L .L58,161.90
40 ,252.52
265,685.L6
4I
5
L6
4
7
6
5
7 3 ,963
20,806
+L3 , +98
z,lLZ,4gq
57 6 ,5+4
q25,877
264,956
7 +L ,532
52,325
L7,772
557,623
2,L07,724
2,8L7,0L4
4,034
68,854
299 ,900
2,L65 .L9
890 .37
354 ,9L3
35,505$98,776
165,928
63,206
9L,8L4
2+,62L
87,L35
L2,467
0
q
l6
70
8
13
62,545
L82,344
L7 26,L89.8L
??3.72
5 ,984 .34
7 ,939.35
26
70
103,951.11
L37 ,468.L6
2,259,638
3,L52,7 4l
4
150
L69
:l
5
38
49
,856
,454
,362
REPORT NO. 08O
x ['1oNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 29-()OO SA}IDOVAL COUTITY
BUILDING ]'IATERIALS
HARD[IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COMBINED REVENUE 5''STEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARIJ INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
358 ,7 88
E5L,239
2,226 , g3L
233 ,447
1 18, 085
29,L68
591,350
4L5,400
599,001
32,58L
84L ,527
,078,056
5L,8E7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
94,E34
lLA,32Z
L,E74,579
136,197
92 ,434
29,05E
213,7 59410,ql3
39E,923
PAGE 59
RUN DATE.. O2TLL/E6
RUN NUMBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
5 ,05q .L5
L5 ,',? 0L .6?
sIc
CODE
5200
525L
NO. TAX
RETURNS
10
32
25
24
8
9
L4
51
25
95,5L4;26
6 ,5L2 .7 5
4 ,621 .55
L ,47 5 .30
r0,159.60
2L,q23.79
1 9, 350 .47
L,34?.L66,L7i .42
15I- 383.99
L6L,73E.LE
5800
58r5
5 910
5920
5990
RETL
7
20
3
59
5300
5510
5400
55qO
5599
5600
5700
8010
8060
8100
8200
8500
E900
3
L46
332
,551
, 198
,4586
6000
5r00
6L20
5500
65r0
5550
FIRE
6
5I
625
4,555
106
9{+
33l4
?04
224
L ,560 .7 9
29 ,7 02 .09
2L8 ,025 .L9
2,652.5751,887
26,5L9
L20,867
2,820 ,362
3 ,023 ,653
34 ,64C
7000
7200
7300
759I
7500
7600
7E00
7900
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'lISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
COHHERCIAL RESEARCH ANT D(VELNPMENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHEi< SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS .4ND PRODUCTIOII
AI"IUSEI,IEHT AND RECREATION SERVICES
PHY5ICIAI.|S, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT,IENT
26 ,5L9
L57 ,43?
2 ,920 ,3623,060,2L9
I1
6E
7a
40,37r
?L0,590
57E,735
37,096
L88 ,145q57,464
53
29
1I
15
53
10
6
,868
,557
, &58
,99+
, L+L
,7 45
L,747 .89
9,4L3.57
22,587.LL
5,372.q6
4,260.5L
!,522.A9
6E7.94
L0 ,422 .L9
11,EE9.00
1,800.49
4
L29
10
442
124,839
Llq ,62q
J6 r /'tO
18,587
205 ,697
22+ ,7 45
34 ,640
L2,4
992,4
77,5
2,58?, A
19
58
05
91
lz, qlg
52?, L69
67,645
?,007,26L
9.46
0.26
0.74
2.50
65
25 ,0L
3 ,49
99,2L
891 0
S ERV
93 95
GOVT
7REPORT NO. 08O TAXAT ION
STA
c0t'lB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVEi.IUE DEPIRT!{EI{T
0F NEt^l t''lEXIC0
D REVENUE SYSTEM
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
EPORT ED
ECEI PTS
?7 ,305,q59
TAXPBLE
GROSS RECEIPTS
19,362,880
PAGE 60
RUH DATE. OZ/IL/E6
RUN NUI'IB ER : 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
967 ,'50.+.32
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29.O(,O SANDOVAL COUNTY
src
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
NO. TAX
RETURNS
1,2E5
TOTA
GROS
LR5R
I
IT
REPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COI"IB I N ED
AN.'.LY:IS OF Gii,OSS RECEIPiS TAX B
VENUE DEPARTI'IENT
NEt,I MEXICO
VENUE 5Y5TET'I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RE
r
RE
Y
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,57 5 ,904
L,457 ,17gI1,352,7r5
37 ,95q,973
5L,E42
rrn.625
4I8,ll1
L62,028
375,78q
4 , gl4 ,923
L7 ,65(t,826
TAX'.8 L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 61
RUN DATE. OZ/LL/ L6
FUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
95 ,07 I .48
4L,530.7Lq40,24L.96
1,418,5L0 .?8
2, 180 . 06
X TIONTHLY XX El]I'I'ED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 3,986
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNs
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
5
L2
L7
10
8
1I7
I200
151 0I38I
I38 9
140 0
I'II N E
r500
16I0
t620
1700
c0N5
2000
2 010
250 0
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAs hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHMETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
FIEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBERI I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAIION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'II SCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMT'iUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAI.ISPORTATION, COT'IHUNICATIONS AND UTILITIES
t8,
103,
LzL,
5,l0?,
r06,
r35.95
tt r504.064,65E.0I
572
747
519
tzt
359
480
ICU
ICU
.A
Lr7
5
Ir0
2
2,LqL,97l
L , LO5 ,667
10,40L,423
r59
IOE
7
37
199
551
6
18
7
4
5, 355,487
596,6L4
2 ,029 ,994
5 ,512 ,450
13 ,47 2 ,546
77.06
25.5?
94.00q7 
.zL
Lg7 ,Z
23 ,0
75,0
L6q,5qq7,9
qrE
5
lrg
4rL
IIr4
56,095,503
7 L ,892
7 8 ,229
49,759
04 ,999
aq ,87 9
51,8q2
L27,57q
50 .6r
?q0g
27 o0
2800
2900
5200
5400
3500
5500
5700
5E00
l r(165
15,654
3q,1Zq
3q7,192
250
3,778
.LZ
.01
5
7
15
7
93,895
04,85Lq7,383
?4 ,7 37
L ,6L6 , qsg
227 ,3q5
937 ,83q
156,660
73,045.L9
L0,L95.52{tL,+35 
.80
7 ,q99.72
3900
HFG-
l7
91
5,517 r 155
5,75t.47
9,347 .72
16E,LE7.37
84 ,405 .7 4
5.156.80
1,885. l2
82,620 .628,298.59
50,25r . 90
zLL,656 .75
, 
q86
, 010
410 0
4200
4500
4500
48r0
485 0
4900
4920
TCU-
5
4I
IO
L(t
3 ,052 ,7 42
L4Z ,97 ?
L,725,532
2,04?,?88
26cr,L39
7 96 ,28L
54 2, L7 4 ,121
7 0 ,726
50,297
2,040,?02
L93,042
764,285
10I
9
l7j
5O1O I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT 585, 04E ?26,58L l0,zzt.65
:lil
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^,ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE Di:PARTT'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
865,53?.
I ,059 ,97 g
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 62ATE: 02/lL/86
UMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
30,965.99
6,816.81
1,551.36
r50,335.24
540,058.96
558 ,299 .96
30 ,7 27 .8L
18 ,446 .7 3
r0,559.01
58, 161 .45
L21,799.85
49,68L.73
150 ,994 .95
57 ,766.3L
55,L78.88
3,819.08
364 ,951 .32L,970,094.q4
LLZ.82i78.00
478.L3
15, 96E.86
RU
RU
HD
HN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNs
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t,IH S L
6 9r
t46
35
2,9L3
619
000
045
041
527
551
L
5
2
5
16
l2
Lq
6lz
46
6
37
8
67
18
51
IO
5I
,258
,856
,22L
,7 4q
,420
,065
22*0,232
L17,508
234,228
55L , qZ0
3 ,li22 ,09L
G09,665
2 ,67 9 ,E88E,257,61L
E,(:57 .40
5 ,238 .54
10,360.25
28 ,903 .85
L55,374.0L
31,625.85
t20 ,652 .6L
571 , 0 32.t4
5200
525L
5252
5300
551 0
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIAI.ICE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STCRE:,
PACKAGE LIQUOR STORES
ITISCEL LANEOUS RETAI LER'
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPAHI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLAXEOUS BU5INESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI4ENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR $ERVICES
i,IOTION PICTI.IRE THEATERS AND PRODUCTION
43qL
1r5
25
11
4
595
895
7,553, 900
12,31L,204
680,8?5
422,280
232,256
L ,289 ,17 9
z,7 05 ,556
1,099,555
2 , gz8 ,56L
L,297 ,297
L,20E ,927
81 ,220
8,?27 ,845
43 ,8lE ,016
78
. 19
196
20
L3
L1
10
,32L
,62L
,E67
,661
L,Ll5 ,gg7
220,q96
67,9?0
3,114,609
7,575,L33
13,155,616
949,L99
903 ,447
241 , L60L,455,932
2,7L0,900
1 ,505,775
?,954 ,7 571,287,448
L ,241 ,606
83,220
l0 ,47 (t ,2q3
48,86L,237
L0,596
6G5,L02
309,1r7
1r937,220
L,228,744
2,307,949
6000
610 0
6200
6300
6510
6550
5700
FI RE
37,279
02q
()'a L ,
5E
811,856
8,326
Eq2
6
10
35<
578
639
L,?6tt
,596
,635
a5
?90 ,056
L ,57 4 ,3q3
990 ,6?l
L,qzg ,L44
13
7L
, a?8 .87
,55E.69
7000
7200
50
r48
157
80?,220
661,535L399,55r
,L32
,005
,050
26 ,07 5 .57
28 ,7 LL .L2
55 ,7 59 .72
q4,294.73
62,93L .7I104105
7500
7591
7500
7600
780 0
1t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I T.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
PAGE 65
RUN DATE. O2/LL/E6
RUN NU]'IBER: 397.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
LOCATION : 16-O(lO sAN JUAN COUNTY
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
7 900
8010
8090
8I0 0
8200
8600
8900
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
L EGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPRO FIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
34
105
t5
53
18
6
4?0 ,27 0
L,753,696
5r4,151q02,9??(t8 
,936
q20
L,72L
5tq
397
,27 0 1E
78
23
L7
2I
140
?0
528
,567.7L
,LL6.7L
,508.80
,84E.6q
,192.64
,422.7 6
,7 99 .L2
,450 .05
,56L .7 9
,590
, 151
,855
265 5
t4
37
,7 55
555
,068
,689
,027
,544
,503
48 ,935
55, 96 9
3,?72,066
490,L95
LL,975,L58E9IOS ERV
20
L ,043
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPAL ITIESTOT. GOVERNMENT
4
4
3,231,427
3 ,23L ,427
2 ,67 g ,937
?,67 9 ,937
LV
LLq
,077.67
,077.67
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,920 r58,778,r00 L25 ,00q ,7 L0 5,506,26q.35
II
- -il
REPORT NO. 08O
X HONThLY XX EDITED X
LOCATION: I2-OOO sAN I'IIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL T'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHbIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRAHSPORTATION EQU IPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AtiD (EVENUE DEPARTI'IENT{:, STATE OF NET,I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IT.i ..iA}iUARY, L985
TAXAB L E
GROSS RECE1PTS
LE,239
54L ,905
856, 987
Lr497,171
18,905
59,857
26 ,028
L48,495
(tl 
,366
18,628
2,17E.
779.
09q4
, 
q06
, 
q59 632 .658,569.16
PAGE 64
RUH DATE. O2/LI/86
RUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
7 62.77
23,510.36
37 ,qL7 .73
65 ,E?2.5q
a20.85
3,2L6 .22
L,222.E5
7 ,639 .57t
5rc
CODE
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
qL
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
2q ,27 4
Ef-a ot7iut raaJ
L,Lsl ,'104
L,8LL,7Z7
L ,602- ,044
65 ,997
4L,366
?2,?L5
L9 , L69
2,Lg+,g?E
37,932
52q,259
5
1000
138 9
MINE
150 0
16I0
t620
r700
CONS
55
99
2000
2500
2+00
27 00
2600
520 0
540 0
5700
3E0 0
3900
t'lFG-
410 0
4200
4500
4810
485 0
4900
TCU-
7
6
3
5
8
53
L4I7I
I
5I
z
Lr7
3r5
I1r6
L7 ,8
4
53
67
2L9
558
,25L
, L99
,103
t2
1,22
2, (13
6L9,897
6 5, 435
2L0,242
361,729
I ,27 5 ,4?6
5080
5090
5092
5010
5020
5040
MOTOR VEHICL ES AHD AUTOI"IOT IVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUUTS
MACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
l'IISCEL LANE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROL EUH AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING ilATERIALS
HARDI.IARE STORES
6
L2
48
6
5
2
1L4,745
999,765
L,786,482
8,344 .55
46,3q1.66
E5 , L32 .9L
l2
q
?2
7(t9
,027
,7 L7
,928
,823
,0?7
t6.46
80.40
32.73
t2.65
L5.79t^lHS L
5200
525L
'rt
4 97,358 r0,831 58?.L7
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I2-O(lO SAN ]'IIGUEL COUNTY
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOME DEAL ERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS REIAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVTHES AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AilD SERVICES
REAL E5T. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEIIT COI'IPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AN) REAL IITATE
HOTELS, T,IOTEL5, INAITCi{ P.TRKS AND C THER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
ALITOF1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SEP.VICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE TI{EATERS AND PRODUCTION
AHUSEMENT AND RECREATION SERTIICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICE9
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AIID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COHBIHED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, I985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69,430
155 ,854
278,L80
5L6,896
383,847
50 0 ,357
L77,370
46L,593
7 ,6Lq ,7 25
52,07 I
EE ,7 4O
357 ,437
258,155
180, C41
L37,996
29,868
17,758
96,867
5,326
L ,57 L ,4E9
18,097 ,206
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,406
I 53 ,854
237,362
49(r,858
37 6 ,493
2q8,EL9
L72,332
580,807
7 ,02A,362
41,688
85,805
?99,425
PAGE 65
RUN DATE. O2/LI/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORT ED
TAX DUE
2,240.72
4 ,563.46
16 ,045 .5L
,927.49
,892 .7 8
,075.10
znI I a
,750.96
,786.50
940 .7 4
,2E7 .7 5
,175.q5
,577.96
860 -7 4
,752.E2
L85.2(+
,slq.66
639,5L9.37
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
L6
?+
255
781
245 ,7 58
1 *,(L 
- 
a, 
,7
L23,122
t01,764
53,957
3q,IE,
385,I35,
29,t7,
53,
3,
L ,342,
550 0
5510
5400
55r 0
55+0
5592
5599
5500
27
5
25
3
24
,396
,7 35
,618
,I50
,Zq4
4t,47L"76
57,692.66
133,535.(tZ
2,880 .9?
5 ,4q0 .59
5
7
23
28
26
5
5
75
265
E04
1,0E2
2,602
65
159
17 9 ,497
r11,867
6 3, E57
96,qL7I8, 080
596,255
779,159
I ,07 3 ,352
2,{t90,LLL
53, 5 98
L07 ,238
5700
5800
5E l5
5910
6000
6L20
6300
6 510
592-0
5990
RET L
5550
6700
FI RE
2,6E6.L4
8, 268 .8E
12,E69.63
26,550.L?
I 9,66I . 78
15,574.01
8,793.79
20,L61.40
374,294.35
9
9
6
5
2I
0
7I
2
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
E010
E060
8r00
E200
8900
E9IO
SERV
35
58
(+ !-
25
10
9
4
37
7
7
5
55
3
2
209
080
515
497
856
758
676
4(t6
590 69
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IEHTs - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L2,sLL , OIL
It
ti
SIC
CODE
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O1-OOO SAHTA FE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I-TOLYBDENUT.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHbIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUMBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED T'1ETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOH EQUIPI.IENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
]'IISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOf.I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COl'lI,lUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I965
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
334,20q
531 ,66 r
2,357,176
z ,35L , L57
130,590
228,+9L
694
PAGE 66
RUN DATE. O2/LL/E6
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L5 ,555 .7I
?5,0L2.84
LL?.,q31.?L
Llz,6L3 .55
5,956.7E
I I , 068.45
33 .84
NO. TAX
RETURN 5
25
32
5
8
25
15
3
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT 5
55 2,835
5L5 ,9q5
4, 09r,251
4 , Lgl ,5gL
635 ,695
675,739
3,094
Z,2E8,LL&
405,050
g ,47 0 ,232
LLg,206
480,516
g ,946 ,659
,572.93
,442.92
,720.23
010 0
0700
0E00
AGRI
1000
ISIO
138 9
1400
MINE
0
0
0
8, 1r4 ,8L579,5
2,L90,7
2,5q1 ,9
L4,?26,8
1700
CONS
150
I6 t
t62
200
230
240
270
280
309
7
18
54E
642
40 , LL76I,986
27,424
26 , L36
55,66?
78
18
29
56
80
5E5,528.70
6L,2L3 .27
L05 ,956 .7 0120,600.I6
675,098.E5
122,066
:59 , 978
La4 ,027
949 ,77 5
.85
.48
.76
.55
9rI
1r5
?r(t
7rL
20,3
L,504,994
650,700
E08 ,6q5
L,327 ,04L
3 ,464 ,064
454 ,056
5 rqzs,69g
9
16q9
q8
5 ,950I6,5048,682
46 ,0L2
I
7
L04
34 ,37 L
151,541
2,17g,072
3,L7L,543\qq,552
4 ,l,lz,L82
27
L02
66
L7
16
2L
5900
HFG-
520
340
550
560
370
380
410 0
420 0
4500
4810
4E50
4900q920
TCU-
6
67
245
10
27
94 9,595,219
15,557
5,LzL.21
7 ,395 .7 9
,115. 90
,687.56
,465.65
384,0L5.72
L05 ,659
154,065
136l5
zl8
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOU5EHOLD APPLIANCES
"!
50r0
5020
5040
5060
3
4
30
6
54,668
35 ,37 ZI,E85,995
385,174
r 94L
,7 99
,95L
609.85
r,560.56
4 ,992 .56
3,262.EE
3l
REPORT NO. O8O . : TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT:r 
.oilllEro5.ilEfrr[%]3?'"
ANALYSI9 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
PAGE 67
RUI.I DATE|. O2/LL/E6
RUN NUT'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
? 
'6(17 ,?1.1E95 ,7 08
1,609,0L7
I C. 858,325
7 53 ,024
984,634
543,7 32l, I83,352
9,069,763
4rDttUrlDU
4,785,155
1,760,501
L,998,?10
490,260
12,4gL ,7 6L
60, r13,156
66,113
2,2?2,7 97
I ,569 , L67
7,L35,?78
42 ,867
r,504,967
57 5 ,435
39E, 168
L,068,245
3,243,137
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
L,544,097
'!7 2, 457
I ,513, 192
L0,409,3E6
52 , Lg3 ,67 ?
x r'101{THLY xX EDITED X cLASSrFrCtT!OH
BUSIilESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E5
5rc
CODE
LOCATION : O1-OO() SANTA FE COUNTY
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
l,lACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUH PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I4OBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COMPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
I5
22
r08
10
196
L ,325 ,7 93E,530, 905
3 , ELL ,627
550,319
L6,555,852
191,650
L , Ltt6 ,7 A5
589,54I
LEz ,67 7
2,32L ,43L
8,77L.q4
55,855 .43
28,7 09 .55
E, 50E . 55
I11,870.76
ilo. TAX
RETURNS
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
5200
525 1
5252
5500
531 0
5400
55r 0
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5E I5
59r0
5920
5990
RETL
486
350
543
786
7,9A5
2,L45
4,757
L,747
1,897q88
8,555
5,532,
11,I,18I,qlL,
395,
1,006,
5,207 ,
0
0
0I
0
0
0
0
0
51
t4
55
577L,Z4l
76l0
38
7
z"i
1I5
,23L
, 361
,7 32
t 632
,2L5
,7 7l
,089
,72L
,751
,sqz
,809
9,753
387,028
48, 556
l.L3E,ct29
7 L3 ,?q4
15, 352
2,956 , q7 0
1,752,?4L
L , q52 ,585
75,698.L8
506,881.78
23,7A3.73
15,638.67
25,251 .23
38,209 .39
385,379.3r
104,900.79
230,820.E2
65,736.55
92,q86 .28
22,947.25
415,350.13
2,535,573.69
47 5 .4',7
85,r57.18
70,q61,99
268,2q8.98
72,
37,
963.82
5E5 .07
5
,0
,1
.L4
.48
.96
600
610
6L2
65r
655
670
FIR
67
L45
62
L2
16
7
8
109
,
6
L5+
7
620
650 1.0I,8I
L,29
23q,6g
3,675
8,7 r6
9,748
8,745
3 ,0646,756
18,867 .54
2,362 .59
54 ,95L .L7
34,770.66
747.46
143 ,595 .92
40
700
720
730
739
750
760
780
6828tq9?
5tt4
67
11
?9
2L0
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
550
73
Lr
60
57
19
19
44
156
II
790
E01
757
957
235
352
383
009
,329.E0
,65q.97
,107.55
iI
REPORT NO. 08O
X T'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI-O()(l SANTA FE COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCEL LAN EOUS SERVICES
EHG]NEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI.TENT . AL L OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHE}IT
STATE OF NEhI MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICn.i,ION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
50,?09
L50,657 ,7Ll
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,c8I,085
,858,090
50,209
LA7 ,050,862
PAGE 68
RUN DATE. O?/LI/86
RUN NUT1BER: 597.00
REPCRTED
TAX DUE
2,4q7.67
5,L47 ,665.?6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
q ,6L4
805 0
8100
820 0
E600
E90 0
E910
SERV
917 ,346
2,7 43 ,5L5
409 ,407
805
:3E
27L
50
949
29
96
50l0
410
87
I ,957
10E,060
709,1q2
2?6,6L8
67 2 ,649
,99?
,601
,5L0
,289
,7 57
59,182.11
L33,q36 .5qI3,I38.76
2,q36.L4
92,337 .55
52,498.82
1,055,716.05
2
1
1
2L
2,
lr
25,
9I00
9200
GOVT 5
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-()()O SIERRA COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS HELL DRILLI}IG
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
I'lISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOil A}ID REVETIUE DEPARTMEHT
STATE OF HEH I'IEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I JANUARY, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
345 ,57 L
505,L48
328,023
904,8+4
3,622.
L2,773
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3ZZ,09L
500,541
247 ,42?
80 9,50 9
5,622
9r470
2,302
L77,988
40,490
zLg ,438
459,q75
26,65L
7 3 ,041
117 ,8 0E
t 056
,223
PAGE 69
RU}I DATE: O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L4,47E.53
23,005.20
LL,697.32
37,566.96
L7 6 .56
46L.66
LLz.23
src
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
4
15
r510
I381
I'II N E
1500
1610
L6Z0
1700
CONS
51q9
2000
2-400
5e00
5700
5900
I'IFG-
410 0
4200
4600
4610(850
4900
TCU-
5040
5090
5092
tlHS L
3,747
?54,8E3q7 
,?60
235,598
754,767
,131. 43
,97 3 .90
,082.7 A
,239.03
,480.2L
,77?.gg
,487.92
5
9
5
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
DEPART]'IENT 5TORE5
RETAIL FOOD sTORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'IIsCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOI'IE FURNISHINGS AT{D APPLIANCE STORES
IO
L4
+
365,756
118,418
985,500
?4
l7tt2
7
4
5
23
10
3
6
L?L,952
235 ,77 0
L64 ,967
EII
20
L7
5q5
L,235.L2
3,2q3.20
5 ,7 43 .L2520
525
550
531
540
5s1
55q
559
16
5
?o
56 0,495
I 1E,418
956,015
z2
L7
83
,27 L
!t
5599
5600
5700
,055
, A5E
, O(lq
I- 084,58
831 .55
4,057 .L2
il
7
7
7
7
7
v
7
EI
8
E
8
8
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2I-OO(, SIERRA COUNTY
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COFIPANIES
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF I{EhI I'IEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATICIN
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
PAGE 7g
RUN DATE. O?/LL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L93,?05
215 ,7 L7
?00,645
250,L60
15,075
EL,452
33 ,992
7r0,009
l,'390,gEZ
6,632,662
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L92,85L
208,927
252,903
2,5?.9,529
90,051
1I5,703
r5,075
El ,45?
33 ,992
L40 ,67 9
696,939
5,047 ,507
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L4
L7
486
5E00
58r5
59I0
5920
5990
RETL
IE
z0
12, 0E5 . rE
L22,L96.20
4,058.81
5 ,339 .07
9,282.3+
9 ,67 3 .0L
642.67
5,955.00
52
L62
276,L59
2,7 07 ,692
6000
6510
6700
FI RE
000
?00
500
500
500
800
900
0r0
060
t00
200
900
910
HOTELS, fiOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A].IU5EI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LAI.IEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
55
.U
LZ
IU
57
L89 ,920
64 ,9E5
55 ,554
39 ,7 93
L5?,7L4
I 15,868
6l ,494
52,93L
36 ,626
L4q ,77 5
95.03
77 .L3
72.95
42.74
60.37
6
L5
C+
55
?.04
5rz
Zr9
2rs
lr7
6r5
SERV
L,657.L0
6,7L6.32
32,66A .6q
237 ,480.03
9200
93 95
GOVT
:T
REPORT NO. ()8()
x r'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : 25-OOO SOCORRO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AND KiNDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREI. AND TEXTILE }IILL PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII,IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'II SCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AI^ID HIGHI.IAY PASSEI{GER TRANSI,ORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , lrl4REH0UlING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMU}IICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOHS AND UTILITIES
5040
5070
5080
5090
5092
I^lHS L
GROCERIES AND RELATED PRODT-ICTS
HARDI,IARE, PLUI,lBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDI5E, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOIIS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'4ENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COHBINED REVEHUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,277
50,405
s5 ,52q
L ,394 ,5E2
527 ,7 57
2,069,501
L,372
27,974
7,235
58,849
93,3?Z
935 ,947
7E4,7tt4
PAGE 7L
RUN DATE. T?/!L/86
RUN NUI'IBER' 597.00
REPORTED
TAX DUE
L7 ,856,?8
L8 ,9qZ .7 L
298 .94
3,L?E.L6q0,226.09
L , 054 .6(,
2,772.6+
L,5.16 .03
53 ,2L2 ,08
26,406.93
81 ,639. 56
65.L8
,32-8.75
315. r4
2,756.75
z ,7 q8 .50(t 
, 
q32 
.82qq,399.?3
35 ,97 4 .90
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
6
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
259,04E
545 ,366
155, 975
LR5R
010 0
AGRI
2000
2500
2400
27 00
3400
5700
5900
I'lFG-
1500
1610
L520
I700
CONS
4900
49?0
TCU-
L7
6
5
29
57
45E,309
6Lg ,7 37
L9 ,426
295 ,692!,36+,L6q
qL4 ,4q2
5gz ,06L
7,880
66,009
992,393
15
25
4r00
4200
4600
4810 1I
L2
,I95
,856
33
5
I ,402
865
27
5
6
?,509 r+2L
5A,216
66,Lq5
59,L4?
233,269
80(t 
' 
402
5
1t
I
5200
525L
5500
531 0
s400
5510
554 0
5599
5600
5700
5
3
2Z
LL5 ,6L5
120 ,05q
954 ,97 8
25
15
57,863
II
243,7 07
.8L ,7 L6
77,659
I78,805
26,778
77,I96
E,227 .20
L,259,30
3 ,63+ . L9
lt
REPORT NO. ()8O
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 25-000 50c0RR0 couNTY
EATING AND DRINKING PLACE
LIQUOR DISPENSERS - BY TH
DRUG AND PROPRIETARY STOR
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tE5R_AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEIJ I'|EXIC0
COMBIHED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
PAGE 72
RUN DATE. OZ/LL/86
RUH HUI'IBER: 397 .gO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
556,555
179,799llq ,5LZ
325,25?
3 ,592,7 +2
9,590 ,qL7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
355,152'
L79,799
L02,237
22q,3273,L97,0q3
LL4 ,057
67,920
238,537
L86,650
lL ,057
75,538
7 ,iZ5,LOs
src
CODE
NO. TAX
R ETURHS
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
5000
S
E
ES
INKDR
74
80
24
L4
15
45
?ll1
3
16 ,606 .
E, 010 .4,856.
58
195
L0,q49.89
l+9,80q.q+
355,459.51
650
651
67A
FIR
7500
7591
7500
7500
0
0
0
E
7000
7200
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COM}lERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'1ENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI{BERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I1
24
22
130,210
76,L67
?3E,923
5,396.5q
3 , L(+7 .05
9,E40.95
22
15
3
r16,485
6E,67 0
5,203
85, 0 96
4E , A423,203
3,7 06 .
2,23A .
LqE.
L89,549
51,057
73,538
8,410 .82
L,q75.23
5,483 .55
22
4
t52
,6q2
,576
, L48
?02,432
50 ,37 I
1r13E,505
,6 01 .89
,392 .94
, Lq4 .59
7E0 0
7900
EOIO
EIOO
8200
8600
6900
8910
S ERV
L7
5
3
8
2
51
zLL
5L
1,249
q98
rt
'l
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L3,7 07q76,473
PAGE 73
RUN DATE: OZ/LL/E6
RUN NUI'IB ER: 5 97 . O O
REPORTED
TAX DUE
,344.44
631.7i
22,336.85
2,068 .ZE
37 .6E
27,6?6.96
5. 166 .46
96 ,7 ?L .2q
6,q7E.25
156,118.E7
5,1E0.65
3,873.7L
7,672.79
L6 ,5L0 .7 0
4,L57 .?3
58 ,7 59 .55
STATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GKOSS RECEIPTS TAX B
Ei.l t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
rl\
REVYSx I'I0NTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
src
CODE
LOCATION : 2O-(,OO TAOS COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I3I O
MINE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING ,009,009
L9,59A .
r9,590. 9797
95
76
01
,A7Z
,556Eat
, J Lo
,124
,85r . 15
,900.68
,678.01
,409.E2
277,007
80,375
L7 I ,092
259,2L3
L67 ,L4L
50,283
LzL ,06+
49,0q3
,564.
,262.
,267 .
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
0r0
070
080
0
0
0IGRA
52
L4
2L
89
7I
6
z
387
5E7
L,Lq7
2E7
458
1r873
654,809
53,q95
2,027,30L
L4?,7 05
z ,932 ,63L
1,249,629
350,186
845 , L05
?" ,4q4 ,9?g
62
7
77
I46
8
11
I,O
6
11I
1T
4
15
5
55
BUI
DIN
TRA
TRA
410 0
4200
4EIO
q
4
448,oLL446,0I1
r500
1620
I700
CONS
GENERAL
NON-BU I L
SPECIAL
TOT. CON
LDING CONTRACTORS
G HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
2000
2010
2500
2q00
?7 00
3200
5400
367 0
3700
5900
HFG-
4E3 0
4900
192.0
TCU-
50?0
5040
507 0
50E0
5090
5092
tlHS L
FOOD AND KINDRED PRODUCTS , EXCE?T I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKIHG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PR]I'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
I'IISCEL LANEOU5 HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHbIAY PASSENGER TRANSPORIATION
t'l0ToR FREIGHT TRANs. , IIAREHoUSING, TRAllS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIA"TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'I}IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'lICALS AND AL L IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP.
MACHIHERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
25
57
I5
qL
6!.
L37,592
L , O4l ,905
54 ,939
28 ,67 2
655, 039
68 ,527
2,225,AEg
l(.E ,3525,r80,618
47 ,22L2,900-
358, 20 5
389,045
8L5 ,77 3
56 ,6L6
7 3 ,262
LqZ, E06
5r2, 530
7 q ,083
L ,07 4 ,652
II
520 0
525L
530 0
L7
8
55
53L,29?
E5 ,.135
L,L34 ,7 93
iI
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 20-000 TA0s coul.lTY
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIAIICE STORES
EATING AND DRINKINC PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIJ.TIINS
Ii{SURAI;CE AGENIS, CARRIT:RS, BR0KE|iS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC , /,tID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IgNT COMPAITI E5
TOT. FINANCE, IIISURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NEtd I-IEXICO
COF1BINED REVENUE 5Y5TEI'.|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXANLE
GROSS RI:CEIPTS
I ,696 , LsZ
9 ,62?,635
937,L86
510,035
PAGE 7+
RUN DATE.. OZ/LL/E5
RUH NUI"IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
56,385. I5
155,934.0E
6 ,900 .7 2
91,88V.45
524,6 19.05
49 ,7 55 .54
SIC
CODE
7?CI0
7500
7500
7600
7800
7900
8010
806 0
8100
820 0
E600
E90 0
8910
SERV
HO. TAX
R ETURNS
531 0
540 0
5510
554 0
5599
5600
5700
5800
58r5
5910
5920
5990
RETL
5q0
5
z8
E
z2
11
59
29
770,
L94,
504,
L?L,
r, I51,
895,
646,865
2,7 59 ,2-A0
L24,?72
ZqL ,6L9LLl,282
297,307
,080.35
,225.E9
,69L .09
,443.39
, L05 .9?.
,765.L9
649 ,992
z,ggl ,L7z
L27,004
006
3?5
33?
El3
430
929
97 ,86L
L,L4g,6?3
893,052
11
6
16
5
62q5
15
10
4
5
1
77
?1
4
198q69 ztI ,3L9,2E2,336,794
6000
610 0
6L20
6300
6510
5700
FI RE
5
5
29
5q3
2,569
2q,q67
335,543
32,350
459,6i5
2 ,569
24,q57
327 ,256
32,330
43L,()89
L4q.q9
L,375.29
L7 ,qLq.05
L ,7 45.49
23,2L5.56
7000 HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTTiER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUs BUsINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOI.I
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I''IEI'IBERSHIP ORGATIIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL sERVICE9
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - I{UNICIPALITIE5
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERHI'IENT
59
7L
42
3?
20
3
t7
42
9
L9
5
8
7L
5q04
985,223
3L7,075
29L,929
105,954
89 ,942
24,8L0
1,716 ,07 r
479,708
115,290lsL,L45
26 ,080
152,886
62E ,6AL
106,456
) t ZUU t LJZ
,927.27
,580.27
,7E3.79
,694.75
,395.57
,7?5,22
,5L6.q5
,516.0E
9
7
z
L,7 L
43
7
?0
I5
ttr79
4,767
0,961
2,53L4,6I0
6,C7L
0,24L
E , L(t6
1,L45
1,750
8 ,4809,L26
6 ,980
2,207
1
15
50
9
6,3E5.49
562 .0L
8 ,028 .20
24,EL6.5E
5 ,455 . 13
238 ,94q .(tL
9593
9395
GOVT
jt
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,?54 25,804,775 20,68L,565 1,055,085.36
IREPORT NO. (lEO
X I'TONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH . 22-OOO TORRANCE COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIs OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
q2,47 3
163,828qao,L25
LO , +L9
528,329
50 ,815
sEL ,67 4
I5, E31
1r3,560
8,905
427,523
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35 ,57 0
PAGE 75
RUN DATEZ O2/LL/86
RUN NUI'lBER: 397 . () O
REPORTED
TAX DUE
6 ,022.88
4,537 .03
L8,3L2.64
?90.L5
2L,L?9.52
339 
- 
69
2L ,992.E0
3,526.L8
3,759.2L
0.00
8 , L85 .92
L8 ,208 .7 4
35,680.05
L78.66
2,457.35
393.29
L8,?48.35
16 ,56L.q7
36?.85
010 0
0700
0800
AGRI
410 0
+?00
4500
4810
4900
TCU-
AGRICULTURA
AGRI CU L TURA
FORESTRY AN
TOT. AGRICU
PRODUCT I Ot{
S ERV I CES
FISHERIES
URE
L
L
D
LT
flo. TAX
RETURNS
16
10 94
1400
MINE
URAN I UI'I
NONIIETALI-IC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I',lINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHUJAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.JAY
T'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUF1BER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
CHEI''ICALS AND ALLIED FRODUCTS
YT GLASS' AND CONCRETE PRODUCTS
TION EQUIPMENT
OUs HANUFACTURIIIG
ACTURI NG
1500
1610
1620
1700
c0N5
20r0
2300
2400
2800
5200
3700
5900
f'lFG-
4L
61
L00,697
5r0,090
3 7 ,?54
528,089STON
TRAN
t'tI sc
TOT.
7
548
E, CLA
SPORTA
ELLANE
I'IANU F
67,651
L57,0L7
7L,78E
209,817
492,665
1 , 019, 1I9
8
9
zq
,384
,402
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSfNG, TRANs. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
MACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
r'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUT,I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. tIH0LESALE TRADE
BUILDING ilATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I"IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
11
15
4l5
I9
60
84 ,647
8?, L25
0
207 ,q28
42L ,7 95
7 95 ,995
5 080
5090
5092
l,lH S L
18
22
3,86 5
53, r51
8,77q
397,966
376,q55
7 ,898
385 ,659lq,4?5
5200
525L
5500
53r0
5400
5510
5540
5599
II
IO
10
11
5
rI
REPORT NO. OEO TAXATION
STA
COFIB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTI'IENT
0F NEtt r4EXrCo
D REVENUE 5Y5TEM
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
HE
AX
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
53,565
L3L,7 4A
FAGE 76
RUN DATEI 02/II/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
2,450 .45
6,5+6.(r.t
646.94
L,55L.32
369 .86
2,42?.65
LL,4E0 .34
r51, 107 . 15
X I-IONTHLY XX EDITED X
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
5rc
CODE
LOCATION I 22--OOO TORRANCE COUHTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUdR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.t AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
EA 7EE
L5?,6?!
c:29,77E
1,6L8,862
L4,555
34,230
8, 450
Loz,z?2
3L5,326
(t,L57 r(tL(
265
L,379
5500
58005815
5910
5990
RET L
7
10
q5
I05
86
?E
LL,?23.
61,005.
,8I0
,3Il
6000
5510
6550
6700
FI RE
E L(+,E6L
34,015
,805
,396
,326
,7 57
,937
,7 40
,459
E,q30
58,352
257 ,346
3,qLZ,40L
t5
7000
7 200
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
AT'lU5EMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AI.ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNFIENT - IIUNiCIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
r805
,L82
,3?6
,45L
,566
,7 4O
,459
2L8.59
687 .84
1,995.09
L,575.E2
z,6LL .53
357.97
7 L4 .99
Cr
15
45
35
56
7
15
4
16
41
59
66
7
15
l4
tq
4
6
5l2
15
3
19
95
500
500
600
900
010
050
100
?00
900
910
7
7
7
7I
8
6
8
8
8
S ERV
93 95
GOvT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IT{ THIS LOCATION 386
:l
ir
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 18-OOO UNION COUNTY
5rc
CODE
TAXATIOH AND REVENUE BEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl t'tEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESs ACTIVITY REPORTED IH JA}IUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
693,963gLE,753
E9,232
209 ,963
375,E01
53,207
64,846
6,362
59,E75
1n7 
- 
(tA7
250 ,9(10
365,747
96,115
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
689 ,996
E97,189
8L,747
qz,6q7
LZ,3E0
Eq ,363
PAGE 77ATE: OZ/IL/E6
uilBER3 397.00
R EPORTED
TAX DUE
29,68?.66
39,376 . 05
q,047 
.L9
2,345.59
684.92
q,6c3.44
9.22
2,8E9 .7 L
3 ,559 .7 L
E,751.E8
RU
RU
HD
HH
0700
AGRI
2 010
27 00
5200
5400
5700
5900
l'1FG-
410 0
4200
4E10
485 0
4900
TCU-
AND GA
AND GA
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURHS
t4
OIL
OIL
TOT.
151 0
158I
158 9
T'II H E
0I
L.
H
F
ETRODEPCRU
s
5
G
, NATURAL GA5,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIT{G
MININ
1s00
r510
t6z0
r700
COHS
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TiIEAT PACKING AIID OTHER t':EA1' PRODUCTS
PRINTIIiG AND PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLAS5, AI.ID CNHCRETE PRCDUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FAdRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPT'1EHT
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANsPORTATIOH
r'l0TOR FREIGHT TRANS. , HAREHOU9ING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CCTiTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCAsTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUT'I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING T-IATERIALS
HARDI,IARE STCIRE5
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOHE DEALERS
7
I6
26
q
l1
11
36,qls
174,965
1,96r.609,153.0I
5
5
11 16L,45+
53,362
7 ,819
L43,62Lq8 
,990
L,86L,?77
2, LL5 ,069
,L56.(r644.20
,27 3 .?0
,323.58
,013.5r
,8L4.75
q
2
75
85
7
5II
5
10
35
50,69L4,2L4-
85, 055
42,243
1,955,I.90
?,006 ,966
168
58,866
76,LLg
L60,2?.7
?
5
5010
5040
50E0
5090
5092
NHSL
5200
525L
5252
550 0
5310
5400
5540
559?
7
13
L9 ,17 L .64q,559.271V3 ,7 2.0E5 ,47 5
REPORT NO. ()EO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1E-OOl, UNION COUNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIIK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}IK5
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI-IENT COI'TPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
L REPORTEDS RECEIPTS
44,7+L
59 ,7 63
401,355
1,601,694
E0,921
1r0,E54
57,045
9,626
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
4+ ,7 +L
59,2L0
551,24q
L ,4LL ,57 5
a0,E5q
I 04, 945
66,572
9,825
PAGE 7E
RUH DATE. OZ/LL/E6
RUN NUT,lB ER: 397 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,453 .54
3,25L .00
SIC
CODE
5600
57 00
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
5
6
2E
80
5
10
TA
OS
TO
GR
L6,467 .LL
74,36L.L6
6700
FI RE
65,
25,
r80,
5000
610 0
6tzo
6510
7000
7200
7500
7500
7500
q,q45.98
5,77L.E7
3,66t.q7
540 
"45
L0,L67 .17
?,392.L7
59,667 . 18
HOTELS, FlOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSONAL SERVICEs
f'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOTI
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNITIENT - I'IU}IICIPALITIE5
TOT. GOVERNMENT
6
L7
15
9
2?
74,8L2
5E, 0 95
65 ,427
23,25+
Lq&,ZLZ
+,llq.?2
5, 195. 105,5r5.57l,?7q,666,763.35
75t
58
7L2
093
609
690
688
7E0 0
7900
EOIO
8060
8100
E20 0
E600
690 0
E910
SERV
9595
GOVT
9
4
L7
5
lL2
269,822qq,598
867,026
Z(t(t ,67 L
45,805
8L2,392
TOT. TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION
j!
509 6 r69L,876 5 ,6g9 , gg7 255,97 0 .69
REPORT NO. ()EO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I4-OOO VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCI ION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AHD GAs I.IELL DRILLIHG
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
TIEAT PACKING AHD OTHER fiEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY I.IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT4TS.
FIISCEL LAHEOUS T'ANUFACTURITiG
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOII
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRAN5. , tIAREH0USIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
AHAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }965
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
658,252
609 ,7 96
828,53L
I ,+71 ,77 g
I0,056
?6,238
LL7 ,q84
0
865, E98
L ,042,935
?,056 ,7 44
L?,L46
23,128qL,q85
6,769
L,Z4Z
,47 6
,857
1,E8E.56
L,3?E.09
PAGE 79
RUII DATE.' O2/IL/85
RUH iIUMBERS 597.00
REPORTED
TAX DUE
50,515.62
?E,637.L2
38,722.63
6E ,990 . A4
q32.rtA
L,38?.63
5,597 .96
0.00
17 ,37q.65
(17,062.q5
90,641 . 15
SIC
CODE
2010
2500
2404
27 00
5200
5400
3500
5600
5700
5E00
5900
F,IFG-
NO. TAX
RETURI.IS
7
59
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
ELZ,99L
849 ,7 39
]-6q4,gL3
2,57 5,535
154,076
0r00
0700
AGRI
1500
1610
t620
I700
CONS
7
9
5
5
3
4
7
5
3
00
00
IO
30
00
50r0
5020
5040
507 0
5080
q
5I
Lzq,253
81,591
?05,6q3
e6 t LZJ
1.8,925
47,04E
1,150.16
7 98 .3L
L,95E.47
r094I5I O
13E 1
T'II N E
I5I
z0l
5
7
LZ
3
t5
L2
5(+
,4EL
,E06
,q58
,505
,099
5L ,944
?L
169
IO
?(+
23
277tI
t4
502.84
E25 .7 2.
27E.70
L42.54
9,894
L6,q95
5 ,929
2,9q5
I5
5Z
L09,237
543, L04
4000
410 0
420 0
45
46
48
4E
49
55
215
55
29
q9z0
TCU-
379,753
8E5,698
l,?Lq ,7 09
Z rE0?,63E
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI''IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI1EHT AND SUPPLIES
II
,354
,L28
,7 qA
,2qq
,651
sAL.26
L ,L7 4 .32
2,208 .55
287 .qq
55.78
iI
REPORT NO. 06O
X ]'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
I'1I SCEL L AN EOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,.IHOL ESAI E TRADE
BUITDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FAR''I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL IIIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI',IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE A}.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY SlORES
FURI{ITURE, HOIIIE FURNISH:HGS AND A?PLiANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACE]
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DP.IHK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST''IENT COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
553,528
1 , q5E ,237
37L,L?5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
309,912
PAGE E()
RUN DATE. 0?/II/86
RUl.l l.tul,lBER: 197 .00
REPORTED
TAX DUE
14,2E4.35
75,t56.5L
51,584.04
495 ,245 .9L
src
CODE
5090
5092
l.lHS L
NO. TAX
RETURNS
(t7
6
I2E
558
42
L ,44
37
4,70
59
5
6Z
660,835ll0 , L46l,L22,O9g
56 , 151
L8,677
L59,580
?,692.32
967.15
7,9L7.69
5?00
525t
5252
5500
55I0
5400
s51 0
55+O
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RET L
,92L
,036
,4?q
,7 l0
,7 2g
,6q9
,595
, 581
,Zl8
6
27
L4
?9I
?5
9
15
1I
tt
6q5
9
t5
99
7000
7?00
7500
759r
750 0
7500
7E0 0
7 900
58
3,68r
1 ,125
4,272
2 ,899
5,L9L
9,q53
6,720
3,572
2,555
5,4L4
r,480
8
z5
?0
L2q
'o6
41
q9
+,E59
96
545
297
t?6
105
835
450
506
,947.97
,728.55
,5q9.L3
, 
qq$ 
.11'
,647 .7 3
,7 96 .59
,EA+.E4
,?LL.Oq
,qgq .02
,E7l ,5E
19
235
5
11
10
6
4
54
19
25
6000
6200
6500
5510
5550
67 00
FI RE
5
29
+
4 ,95L
L62,5E5
LO5 ,97 5
E7 5,243
LL,L39 ,592
580,q69
559 ,4q99,|.63,595
550,505
215.51
7,qL?.03
4,820.26
4 ,0trLL6l,85q
la6 ,962
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHiJR SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
ANUSENEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGAI{IZATIOHS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
?99 ,7 4L
202 ,3L6
7,399
16 ,67 L
37 9 ,198
191,I90
L25 ,57 5
9." 783
,399
, 901
,L98
, L90
t400
,659
E,26q.59
6,775.76
394.18
845.05
19,150.70
14,272.66
6,49q.24
359.15
10
61
47
la+ ,57 Zq09,qL5
243,267
q9
50
85
595
z?.9
7
15
379
I91
tzL
7
,590
,50I
,253
(t,2L9.3?
L8,288.q8
LL ,7 03 .qq
165,1r2
Lsl,Lq6
25 ,7 59 .97
it
60I0
6060
8100
8200
E500
890 0 +29,727 355 ,995 L7 ,6LE.28
iE
REPORT NO. ()E()
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEId I'IEXICO
, COI'IB]NED REVEHUE 5Y5TET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E6
RUN DATE:
RUN NUHBER!
PAGE 61
a2/LL/86
597.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9q34
L,ZZ9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,497
,7 55
22 , L99 ,926
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1,554.63
t07 ,979.66
83q,40 .4.82
E9I O
SERV
4g
2 r(tlg 372,210 ,688,997
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 17,155,E81
iJj
REPORT NO. O6O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 8E-O()O OUT-OF-sTATE
src
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18r,r05
322,353
2,E21 , gq0
3,7 93 ,596
q78,308
L ,57 9 ,LzE
2, 050,505
L,?3+,L8L
?2,554
r,052,31E
L ,q50 ,07 I
L02,559,765
L ,7 55 ,967
?L,56.+
322,353
2,06L ,962
2,7 22,944
L23,q37
r,060,555
I , rg5, 559
q,213-
L4,392
185,6 0 5
196,526
L,793,379
2t9,256
PAGE E2
RUN DATE. OZ/IL/86
RUil HUt'tBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
80E.55
L2,988.26
77 ,3?.3.60
Llz,LL9 .45
2q,857 .??
39,763.26
Ll ,98?-.26
14,816.6ct
559.69
6,967 .70
L35 ,67 5 .52
946.53
66 ,E7 6 .67
LL,?22.L3
TAXAB
GROSS RE
LE
EEIPTS
NO. TAX
RETURNS
5
0700
0E00
AGRI
1510
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COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'1EXIC0
ENUE SYSTEI'l
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVY5X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
SIC
CODE
0700
AGRI
151 0
MINE
LOCATION . O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER' tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'1I SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI"IFIUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONI'IUNICATIONS AHD UTILITIES
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LRSR
L7
?5
44
20
L2
3Z
7
t2
r500
r700
CONS
6 ,508
z ,366
8,E74
L57,78L
57,369
2L5 , L50
l,(t9g.q5
1,257 .3q
.97
.5E
L8,5(tz
95 , qzlL ,9503,249,091,72L1q
9,332
r, 188
0,5L9
65,
88,
56, I 52
50,481
. 
q(t
.q6
.90
2q00
27 00
520 0
5500
5900
r,IFG-
410 0
4610
4900
TCU-
5050
5090
l,lHS L
5599
5600
5700
5800
732
622
5 E 9, 513
4l+,372
502,62-3
648 ,07 I
26,79+
2Z4,4LE
89,088
5,E70
q68 ,907
658,718
}5, EE6
2?4,4L6
3,650.97
I59.65
L9,342.q2
?.6,3q7 .L3
655.58
9,257 .26
5200
525L
5500
5400
551 0
5813
5910
5990
RETL
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
I'lI SCEL LAN EoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE ST0RES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOI.IS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
4
5
Ct
5
5
5
5
6r9
2 ,6(15
5
REAL
REAL
TOT.
T
T
6 510
6550
FI RE 7,LqZ
45
2,3L
7 ,L42 294.6L
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . O2-2OO LOs RANCHOS DE ALB
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
EDUCATIONAL SERVICEs
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TO1. SERVICES
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
CO[',IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1966
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
PAGE 89
RUN DATEI 02/1L/86
RUN NU]'IBER ! 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
3(+,698
5E, 557
5L,EzL
I ,567
58 ,77 A
27,A57
?59,407
3,C1I,505
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
6
4
5
7000
7 ?00
7500
7 500
3q ,6986q,L82
78,E96
4,256
L,q5l.zE2,406.q2
2,137.63
68.77
2,4?1.2r
7600
7900
EOIO
E200
8900
S ERV
t2
47
71,0u1
49,2.83
337,462
(+ 
,L7 0 ,8{tz
't
10
,116. L0
,7 00 .54
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNMENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN TIIIS LOCATIOH 149 124,200.68
!t
li
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-5}E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
LUf'lBER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTSST., FABRICATED METAL PRODUCTS
EL ECIR I CA L
FACTURING
L0CAL AND HIGHIIAY PASSEHGER TRANSP0RTATI0N
I"TOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHT,IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO''1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 19E6
T IJ ERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,889
93,12q
129,0r5
27,73?
7 6 ,724
zEO,E6L
16, 06E
19,242
155,4I8
?.29,237
?0 ,067
5,66q
(i6,557
Eq ,37 6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 90
RUN DATE.. OZ/IL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
L ,652 .06
5,665.65
5,5L5.7L
84L.88
5,055.5E
12,?.7 0 .36
62E.76
8E9.9r
3,25q.E3
7 ,25(+.66
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHs
I500
I700
COHS
5
L5
?.4
55,720
7 9 ,?L+il4,934
20,067
4 ,959
LE,2O3
76,72+
27 6 ,006
L3 ,595
L9,242
70,37q
156,E57
2c+00
5200
5400
5500
3900
t''lFG- 7
PRII.lARY I'IETAL INDU
I'lACHINERY, EXCEPT
MISCEL LANEOUS 
''IANUTOT. MANUFACTURING
4
7
5020
5090
4100(+200
4E10
4900
TCU-
5?00
5500
5400
5800
5E I5
5990
RETL
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS [.IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SER
MISCELLANEOU
AUTO}4OBILE R
PHYSICIANS,
EDUCAT I ONAL
NIsCEL LANEOU
ENGIN EER I NG
TOT. SERVICE
t^lHS L 8
VICESS BUSI
ENTA L ,
DENT I S
SERVIC5 5ERV
AND AR
s
7000
7?09
7500
7500
8 010
E20 0
8900
8 910
6
TO
l(t
z3
IO
,2
3
928.r0
??9.35NESS SERVICES
REPAIR AND OTHER SERVICES
TS AND OTHERS
ES
I CE9
CHITECTURAL SERVICES
SERV
50,585
59,E47
L , qL4 .57
2,V 66 .08
II
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIgN 97 167,2E7 659,401 ?9,477 .(i5
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : gZ-Og2 RT'IDR BERNALILLO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I Ut'I
CRUDE PETROL . , HATURAL GAS, I.IATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
NONI4ETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTA9H
TOT. I'IINING
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
MEAT FACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRJDUCTS
LUMBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CON4PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
I'II SCEL L ANEOUS I"IANU FACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t-10TOR FREIGHT TRANS. , I.|AREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO''II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4HUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COF1BINED REVEI.IUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
555,215
q27,Z5Z
5,554,
235,
L,496 ,
108,
5,010,
L0 ,624 ,330
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
326,696
3(+4,258
PAGE 91ATE: 02/LI/E6
UIIBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
L3,q76.20
\q,200.64
293,8q2.(+6
62,2E9 .L0
2,716 .3285,(00.06qqq,?+7 
.94
RU
RU
ND
NN
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
3dr
169
521
0I0 0
0700
0E00
AGRI
10 94
1510
13E 9
140 0
Lq7 4
FIINE
1500
1510
1620
1700
CONS
2000
?010
250 0
2q00
E,6LL,Z6E
r ,955 ,7 g579,1I0
5,041,659
I5,568,E10
3,43+
0,059
5,E50
0,504
9,627
7 ,L0
L,5L
6
6
z0
7
q
I1
t0
7
5
157
11
4
qL
115
29L
97L
664
929q0q
I ,0q
q
9
5I
r,59
34
E
4,20E
0 ,489
8,7 46
5,808
6,266
0,110
3,7 69
2,297
q,208
l0L,q6z
24 ,3L5
?0,286
95 ,7 59
95 ,95+
42,48L
r55
73.59
85.29
92.9E
56.ET
57 .59
58.10
5?.3q
5.57
z ,07
LO ,7 (t
108,3,!.2L,
392,365
849,325
I4rlL0
8
3r8
5r9
Lr7
?7 00
2E0 0
520 0
540 0
4I0 0q200
450 0
3500
567 0
5700
5900
I'lFG-
06
66
16,lE
55,05
r,000,961
E,670rL60
q46,
77,
2L
5,662,9L+
126,E02
203 ,390
263 ,02L
5.q.
zsL ,457 .7 A
rrEl0
4850q900
4920
TCU-
5
5
5
10
96L,q
EL9
5tz
68+
929
467
18,451.555,r97.58
59,60$.69
4 ,495 .32
L28 ,7 60 .52
48
I'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEf'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IT
5010
5020
50ctg
6
6
L?
L7 6 ,406
566 ,0E7
2 r7 22,7 34
5,230.60
E,589.65
10,E49.62
il
REPORT NO. 060
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION .02-O02 RT'IDR BERNALILLO CNTY
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIES
I'II SCEL LAN EOUS I.IHOI ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. l,.IHOLE5ALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, T985
PAGE 92
RUH DATE. OZ/LL/86
RUN NUI,IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,2O5,EsL
?,622,88q
3,+27,705
L0,947 ,ct35
859 ,7 97
675,255
?g5,Lgg
3,529,694
85 ,047
5L6,859
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
155 ,7 53
7 68,8L7
'139 ,548
L,g03,Llg
59 ,7 q3
'oL7 ,7 6A
408,Lqz
L ,054 ,0lg
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
51
9
2 ,46
?5,48
L2
tq$
?
7
I6q3
6
55
28
5
2qE
581
5rZ
10,0
5E, 6
L,7EO,6
18,1I0,5
zgl,l80
3 ,+13 ,'Jtz
59,590igz, q98
L5
86
70
tz
6
L27,177
244,165
957,311(13,L66'L7q
439 ,7 08
4A8 ,7 63
,L?5
, 5I0
,32L
,099
7q2
1,0E3
r55
963
704
L97
68
2t2
?53
23fJ
74E
9n5
699
z9
6
10
51
2L
4
5
5592
5599
5500
5700
500
6L?
651
655
670
FIR
7800
7900
80r0
8060
8100
820 0
4
15
39
7q,378.67
,+2q.8L
,7 L3 .59
,881.55
q.
u
85
5?00
525L
5252
5500
5400
551 0
55q0
BUILDiNO I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI'l EQUIP],IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT gTOREs
RETAIL FOOD STORES
ilOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'1E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
sAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AIiD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI"IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I-IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMEHT LABORATORIES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
9
15
+0
60
8
40
5
20
,0!1. , L9
,823.47
,q58.L0
,528.05
5800
58r5
5910
59?0
5990
RETL
LC+8
555
,7 0E
,6q5
,87 7
,855 . 90
,q78.29
37.99
10.E6
2,39?
7 ,544
1,606
E, 961
7,7L4
5,7L4
0,q76
,2E6.L7
,777.97
,9qL .26
,3L9,66
.06
.77
.L4
.67
L,690,4q5
LL ,637 ,77 5
IE 280,6(+5
?z I .'iLZ,289
r,18
9,25
,793,LE
,9L0.7?
,582.?L
L62,650
555,775
6 ,7 09 .lZ
22,925 .7 c+
7000
7200
7500
7591
7500
7600
t?
72
tt2
q
7i
61
,45E
,7E8
,E7 3
,8?2
,O!<t
, I51
46
7L
6+
04
t,
44t
216 ,7 00
L94 , +lL
6(t,E32
1?,462
25,216
t
s
L9
24
5
5
15
208 ,07 5
185, 6 78
56,212
3 ,622
z+ ,67 5
8,565.09
7 ,576.70
2 ,slE .7 3
149.59
3,25E.32
R;PORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . O2-OO2 RI'IDR BERHALILLO CNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
RUN DATE:
RUN HUI1B ER :
PAGE 95
0z/LL/86
597.00
NO. TAX
RETURNS
1,5?E
TOTA
GROS
LR5R
4+
+
1,955
66r+
091
E92
1r 05l0
+6 ,9{,
r56
t2
542
EPORTED
ECEIPTS
L,236,696
109,E59qg,g?2,gg7
LLs,L73,760
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
8600
8900
E910
S ERV
9119
9595
GOVT
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVI CES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT{ENT - FlILITARY BAsES
LOCAL GOVERNT'IENT - I'TUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
i,
5,
0,
,L09.?0
,555.01
,637.44
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 g ,46L ,952 3,272,L69.57
il
rl
REPORT NO. 08()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:28-I5O
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TEL EPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE ST0RES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT.. ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 19E6
REsERVE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,E86
50,559
q5,68q
36,985
155,59r
6,250
55,051
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,444
39,623
42,25q
PAGE 9q
RU}I DATE. O2/LI/E6
RUN NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
294.02
L,E3?.57
L,95q.2+
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
16
L620
1700
CONS
5090
tlHS L
5200
5900
MFG-
4E 10
cr900
TCU-
5251
5500
5510
540 0
5540
5700
58r5
5990
RET L
6510
FIRE
7800
8 010
8900
SERV
5
q
q
22,203
LL5,8+L
1r0
5r5
26.89
57.62
7000
7200
7300
7500
HOTELS, T'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 2E9.05? ,39? . Lq
5
15
6,250
5L,722
ru
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 42 259 ,546 215,2L9 9,953 .88
REPORT HO. OEO
x ['|0NTHLY xX EDITED X
LocATI0N . 28-028 RIvlDR CATROH CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
S iATE 0F HEtl ['1EXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
265,25A
22,43L
15,099
12,L53
34,656
58,267
,07 2
PAGE 95
RUN DATEI O2/LI/86
RUH NUI',IBER: 597.00
REPORT ED
TAX DIJE
ll ,053 .+q
2q2.7 3
15,54r.76
869.2L
507 .57
080 0
AGR I FORESTRY AND FISHERIESTOT. AGRICULTURE
HO. TAX
RETURNS
7
10
2L
6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
581,005
51,155
77 ,550
I5E 9
T'II N E
OIL
TOT.
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'II N I NG
1.500
1610
t520
r700
CONS
410 0q200
4610
4900
TCU-
GENERA
H I GHt^lA
NON-BU
SPECIA
LB
YC
ILDLT
UILDING CONTRECTIJRS
ONTRACTORS
ING :iEAVY COHTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
RADE CONTRACTORS 44, 585
536,497
6 ,?6/+
5q4,30+
2000
2400
27 00
I8
2
5900
MFG-
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII-IG
I'1I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1MUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
l'lISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONs
T4ISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ['IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
+
6
15
66,059
r00,959
L94 ,96L
45,5+2
93 ,0q2
166,5+7
L,7 65 .96
3,645.37
6 ,452 .9L
5010
5040
5090
tlHS L
5300
5400
55q0
5599
5800
5815
5990
RETL
5
525t
5
+
lrt
5
4
12,154
3q,882
7.7 ,536
1,55
z,z5
0.95
0.67
7 .88
q7
5
16q6
32,329
63,6?8
239,3q5
32,329
47,994
r99,150
L252.75
1,859.78
7 ,7L7 .LL
55r0
FI RE
7000
7200
L8 ,07 2
2,5q6 ,546
7 00 .z.E
98.66
REPORT NO. O8(l
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION . ZE-028 RI'IDR CATRO}I CNTY
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
REPORTED
RECEI PT5
5 ,020
25,7 46
20,336
L6,592
99,848
L,235,cr54
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 96ATE: 02/Lt/86
ut'tBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
710.5r
626.20
3 ,7 30 .0g
34 ,7 93 .34
ND
NN
RU
RU
50
89
L9q
952
5
24
TOTA L
GROSS
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
150
7300
7500
7600
780 0
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
A1.1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
3
4
9
,020
,59L
7900
8100
890 0
891 0
S ERV 55
r8',336
T6,I6()
96,260
E97,9L2
:l
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()4-IOI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. t'lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I t'IEXICO
COI'IBII.IED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS 0F CTROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICTTI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
ROSI.IEL L
010 0
0700
AGRI
1310I38I
t3E9
FIINE
SIC
CODE
2800
2900
320 0
5400
350 0
3700
5800
5900
MFG-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
N0 T/t;d
RETURNS
3
8
99
155
18
55
L7
51
6
5
16
27
TCTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,159 ,450
532,6E7
2,253 ,?.12
382,?83
4,+97 ,0L6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 97
RUN DATE. O2/LL/86
RU!,1 tlUI'IBER: 397 . 00
R EPORT ED
TAX DUE
,93L.77
,945 .53
L,222.62
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT IiIEAT PRODUCTS
HEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRCDUCTS
LUI'IBER, l,l00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'lETAL PRODUCTS
TIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
r'IISCEL L ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI..IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAHS. , t,.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
R TRANSPORTATION
LEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
l,2g2,Lg6
88,2L4
394,589
L,774,ggg
,893
,2L+
,69+
,800
,656.29
,07 9 .90
,023.33
,759.52
1,355,570
145,58r
7 3,220
L ,545 ,4593,118,659
L ,242,499
L28,552
52, B7 2
694 ,5552,117,779
26,435
,3q
.64
.28
43
40a
764
050
51
4
18
73
10?
5
2
32
Lqq
1,1r6
88
389
L,594
AI
TE
RA
150 0
r610
I520
1700
c0Ns
2000
2 0I0
230 0
?400
27 00
q000
410 0q200
5010
5020
5040
5060
5
9
9
28
297
,523
,293
6q ,564
354,485
387,851
3,550 , 951
1
I5
lL,q4
31,28
,319.18
,7 49 ,8L
0 .86
3.41
2q7 ,369
676,598
55 , L(+4
2,253,2L2
182,493
3 ,632 ,066
,583
,435
,97 5
, 
q83
4500
481 0
483 0
4900(i9?0
TCU-
5
5
2,550 .q0
89 ,693 .49
8,440 .30
L53,375.48
E ,Lq3 .97
543 .88
2,125 .36
L,409.84
176
7
45
50
tl
10
41l(l
581,988
7,435
L,617,570
107 ,?87
iI
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:04-1OI
HARDIIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIACHINERY, EQUIPI'lENT AHD SIIPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS [,IHOL ESAL ETiS
PETROLLUM AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARM EQUIPl'lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
R0StlEL L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
62 ,67 ?.
595,872
?33 ,628
3111 ,18E
L,4o9 ,837
e43,652
PAGE 98
RUH DATEI O?/LI/85
RUN NUMBER' 397.00
REPORT ED
TAX DUE
2 ,898 .5?.
27 ,685.32
10,805.33
L4,623.7L
57 ,955.99
29 ,778.L6
37, 507 .85
L99,8EL.25
27 8,7 18 . 35
8,194 .7 3
,713.18
, lqz .6L
,080.13
,994 .95
32,452.6(t
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
880 ,625
LRSR
5070
5080
5090
5092
l.lH S L
5500
57 00
5800
5815
591 0
5920
815,
+,34L,
6,249,
502,
2
I
7l2
49
10
109
5
z0
4(+
35
69
L4
9
5
4
,0
8
,8
4
9
1
,*
,7
42,
5q,
79,
48,
15,
39,
13,
q7 3,699
635,449
86 5, 658
449 ,7 96
550,72L
377,722l,?65,LL?
I ,939, 0542,299,33q
7 ,994,502
5200
525L
5252
5300
531 0
5400
55r 0
5540
5592
5599
15
6q3
I1
22
4
8
aa
5
198
5I5
2q7 ,
2L7 ,
22,
57,
6(16
4L9
389
961
045
?7L
513
t47
302
300
4E8
690
476
150
567
9c5,656
4 ,321 ,7 57
6 , o2(, ,3q3L77,l8q
37
,o
304
L29
I.1OBI L E HOME DEAL ER5
NISCELLANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
FURNITURE, HOI'1E FURH
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIETARY
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ORES
NGS AND APPLIANCE STORES
ES
HE DRIHK
RES
EAN
YST
ISHI
PLAC
BYT
STO
Lsq ,987I ,804
38,567(16,327
381, r88
L7 5 ,865
1,087,096
105 ,667
r95,058
3q7 ,2L3
2,0?5 ,03A
7 51 ,693
1,734,533
8
6
6
6
2
,042
aa1
, 
q35
,6?L
4,887 .08
9 ,029 .53
16,058.62
93,657.63
34 ,7 55 .82
8g ,21? .93
22 ,17 5 .35
4L,0+0.67
5,387 .00
14r, 318. I 9
1,011,289.56
+7 9 ,48
987,36LL',47
5 ,055 ,522\,965,725990RETL
PACKAGE LIQUOR STORES
I'TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTMENI COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
J
23
5000
6r00
6L20
5200
6500
6510
6550
6700
FI RE
+
5
L4L ,6098,604
6,549.42
407 .20
1
2
L4
5
56 7 gL ,895
27 6 ,9L7
L ,7 52,624
?,LO ,5LE
13,073
27,53L
31,401
L9,255
20,zqL
7000
7 2-00
7300
7500
7600
7800
7900
E010
805 0
28
l?7
101
59
60
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
TTISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
,'tOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
282,677
595,259
578 ,9q0
4L5,326
+37,660
.85
.26
.0+
.05
.77
L2,807.+L
81,095.00
9,736.4+
II1l
l5
78
L2
277,982
L,7 58 ,495
253,025
RTPORT NO. O8O TAXATIOH ATID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I NEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ JANUARY,
ROSI.IEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
88L , gttq
25 ,7 86
53,254,07L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
58,905,053
PAGE 99
RUTI DATE. O2/LL/85
RUN NUI'IBER: 597 . ()O
REPORT ED
TAX DUE
37 ,605.796,L64.LL
305 ,7 95 .44
r,E55 ,?.27 .L6
X ]-'IONTHLY XX EDITED X CL 
A5S I FI CATION
1 986
5IC
CODE
TOCATION:04-IOI
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
R ETURN S
8100
8200
8500
8900
E9IO
SERV
Z6
13
L55
L2
691
880,995
25,786
q4,746.02
L,192.60
E50,255
L46,526
7,299,675
75L
155
6,559
,95L
,27 I
,862
93 93
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . I'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION L,652
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 84-2OL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING COilTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRI''tARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
410 0
4200
481 0
48t0
4900
TCU-
L0CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS . SERt'ICES
TELEPHONE AND TELEGRAFH COI'IMUNICATIONS
RADI0 AND TELEvISI0N BR0ADCASTIIIG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COIITIUNICATIOHS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
DEXTER
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
85,689
4,473
7L,723
PAGE 1OO
RUN DATEI O?/LL/86
RUN NUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
2,605.95
991.50
5,597 .45
3,77L.08
206.89
5,517.18
504.52
1,138. r6
SIC
CODE
r{0 " TAx
RETURNS
TO TA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
90,306
q,473
LL5,733
LR
SR
r510
MINE
1500
I700
CONS
3
5
8
58,14q
26,772
8q ,9L5
55 r3rt5
2L ,438
77,783
5400
T'1FG-
5200
5252
RETL
7
5050
5080
5090
5092
t.IHS L
5
8
300
400
5r0
599
700
800
990
BUILDING NATERIALS
FARH EQUIPI.IENT DEAL ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
]'II SCEL LANEOUS SERVICES
8,598
?q ,97 7
105,7 05
8,598
987
78, T5I
397 .6(t(15 
.57
3,5L+.46
3
q
L4
5000
FI RE
r3,071
?.4,609
5
3
,l
7200
7500
7500
7500
780 0
8900
15,258
24,609
T-
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : O4-2(lI
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FgR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATIOI{
xH
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
45 ,585
505, 1 55
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
tts,4L7
413,11E
PAGE 1()}
RUH DATE. O2/IL/86
RUH NUHBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,i00 .55
L8 ,9Lt+ .7 0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
E,A
tl
it
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:04-300
SIC
CODE
0700
AGRI
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
HAGERI'IAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,889
65 ,6+6
273,88L
104 , LStt
6 ,0)7
r49,585
TAXAET E
GROSS RECEIPTS
69,652
53,4L4
209 ,490
L02,663
6,097
L4q,89E
PAGE 102
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NU',IBER: 397 . OO
R EPORT ED
TAX DUE
3,22L.q0
2 ,7 32 .30
9 ,588 .9L
4,74&.L7
NO. TAX
R ETURNS
1310
MINE
1500
I700
CONS
520 0
5400
NFG-
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ITIIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY FIETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
L0CAL AHD HIGHtIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0H
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI,IBING AND HEATIHG EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TII SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T- TJH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDI.IARE STORES
FARH EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKITIG PLACES
MISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIiI(S
INSURANCE AGENTS, CARRIER:i, BiTSKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
410 0
48r0
4900
TCU-
6
5
5040
5070
5080
5090
509?
tIHSL
525L
5?52
5500
5400
5540
580 0
5990
RETL
6
5
5
13
28L.9t
6 ,7 0L .55
6000
6500
FI RE
7
3
:l
7Z0g
7300
7500
7600
8010
7,L58
145,395
7.L58
i,7+6
IlI N1
8s.75
,I
REPORT NO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 04-500
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAT I O
s
C0l'1
RUN
RUN
NAN
TAT E
BINE
D REVENUE DEPARTMENT0F NEl.t I'IEXIC0
D REVENUE SYSTEI.I
NO. TAX
RETURNS
DATE:
NUTiIBER:
PAGE IO302/Lt/86
397.00
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IES5 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
HAGERFIAN
5rc
CODE
TOTA L
GROSS
!TEPORTED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,06L
43 ,302
6L6,57L
REPORTED
TAX DUE
1,020.31
2,002.7 3
28 ,3L5 .7 9
E200
890 0
S ERV
q
20
57
5L,773
2L7 ,843
885, 57 rTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
'I
iI
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-400
CRUDE PETROL., NATURAL'GA3, NATURAl- GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'iitIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I4EXICO
COMBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LAKE ARTHUR
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
8,835
I ,0Lrr.
2L ,048
PAGE LOq
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUI'1BER: 397.00
REPOR] ED
TAX DUE
405.65
370.63
968.62
SIC
CODE
]5r0
FIINE
4E10
4900
TCU-
5090
l.lH S L
NO. TAX
RETURN9
15
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
L0,665
8, 189
26,922
LRSR
1700
CONS
t'tr
TO
SCEL LANEOUS t^lH0L ESAL ERS
T - ttH0LESALE TRADE
GENERAL IIIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
4
5500
540 0
5990
RET L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES II{ THIS LOCATION
R;;PORT NO. OE(}
MO
ED
xx
x IT EDX
LOCATION : O4-()()4 RI'IDR CHAVES CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
DE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
AND GAS T^IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI,IETALTIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT H I GHt^lAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
HEAT PACKING AHD OTHER I1EAT PRODUCTS
LUt'lBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
4100
4200
4500
4500
4EIO
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRA}IS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIOHS
ELECTRIC talATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NELJ I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED I}I JANUARY, 1985
RU
RU
NDNil
PAGE I05ATE: 02/LL/85
ulrlBER: 597.00
NTHLY
5rc
CODE
Ito. TAX
RETURNS
?5
t1
48
a+
1I
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
1,168,809
108,05r
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6qL ,044
3L5,554
L,06L,29+
65,51I
,982
,7 93
L06 ,924
472,358
7 66 ,4L6
5,q62
L?3,77 4
REPORTED
TAX DUE
25,64L .77
L2 ,52? . L5
42, /+5L .7 8
2,6L2.q5
,496.34
,358.78
010 0
0700
AGRI
151 0
1581
158 9
1400
I'II N E
1500
1610
t620
1700
c0N5
CRU
OIL
OIL
8
z5
ZL9
6qL
64L
3r9
2q8
7Lq
5
L7
110
5L2
870
q
t2
4
t4
5
6
35
, o4q
,569
,405
,52926
2000
2 0I0
2+00
3200
5900
MFG-
35,977
65I,956
57
181
2
4
56 ,0??
L22,232
,856
, L96
zl ,4L6
157,863
856.65
5,7L4.50
,240.87
,8&9.28
,097
,566
,505
q,202.85
18,894. 11
39,582.53
5010
5020
5080
50 90
509?
tlHSL
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEI'tICALS AHD ALLIED PRODUCTS
14ACHII-iERT, EQUIPMENT AND SLIPPLIES
rlI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5.,
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI,.IARE 5TORE5
FARH EQUIPI'IENT DEALERS
GEHERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
5200
5Z5t
5252
7,058
L40,246
258 .47
4,95A "98
5300
540 0
5540
8
!t
388 ,669 149,4(19 5,977.99
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-O04 RI,IDR CHAVES CNTY
HOBILE HOI'IE DEALERS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHII.IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRIIIK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI.I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY IiEFORTED IN JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,986
347,753
562,07 5
5 ,692,0L5
7 0 ,289
7 9 ,25E
15, r70
69,695
7 9 ,258
15, 116
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,269
L03 ,645
570,273
PAGE 1 (]5
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
290.78
2,787 .80
3,17 A .32
524.6tt
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
34
92
303
5592
5599
5500
57 00
5800
58I5
59?0
5990
RET L
5
q
5
5
8
0
I
!r9
4r3
Lrs
2rz
L07 ,7 53
19 ,9L2
56,559
z
69
L20
57
55
700
720
750
750
760
790
2
6
L58 ,99Ll,lg4 ,+gL 4 ,L45.8L22,8L0 .98
6550
FI RE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IT{SURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
L4
19
L4
q
,532
,934
,555
,7 05
,539
2,532
49,q55
0I .28
78.60
10.55
96.(16
6L.56
E050
E200
890 0
89r0
SERV
342,547
605,8r5
4,000,493
L5 , L83 .34
26,7L4.05
t6?,t23 .7 9TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
?l
REPORT NO. OEO TAXATION
STA
C0l'lB I
ATIALYSIS OF GRO55 RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTT'IENT0F NEl.l MEXIC0
D REVENUE SYSTEI'I
BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
PAGE LO7ATE: O?/IL/86
ul'IBER: 397.00
RU
RU
NDNltX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
)
:, TOTAL
GROSS
5rc
CODE
LocATr0N:55-151 MILAN (C.
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTiJRE
URA N I UT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS ]^IELL DRILLiHG
TOT. MINING
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
r'lOTOR FREIGHT TRANS. , T.JAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIOHS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IISCEL L ANEOUS HHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t..tHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
43,425
6qL,564
75,776
L8 ,47 5
32,7 46
6L4 ,57 78,05r
la ,47 I
L ,57 I .26
3L,497 .08qls.L4
536 -64
47 ,298
13,970
97,697
L,629,660
,887
,97 0
,9L5
,lLz
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
10 94
131 0
158 r
MINE
1610
1700
c0N5
340 0
5900
r'IFG-
4200
450 0
481 0
4900
4920
TCU-
5040
5090
5092
l^JHS L
5300
5400
554 0
5599
5500
5700
0700
AGRI
58
58
59
RE
3
8
5
45
I5q7
L ,165
6
6
5
3
4
q
8
37
00
15
90
TL
7
68 ,7 23
I50,693
24,962
L48 ,7 53
157,6q7
236,L49
TAXAB L E
GROSS REC:IPTS
61 ,20 3
L38,252
L8,9q5
155, r48
66,305
75,892
REPORTED
TAX DUE
5,155.66
7 ,085.4L
970.95
5,898.7+
3,598.19
3 ,889 .47
z , q0? .95
7L5-98
2,(155 .62
59 ,7 LL .97
+
10
6000
6510
FI RE
5
rl
TOOO HOTELS, MOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING L5 ,67 9 L5,249 832.7 6
ti
fiEPoRT N0. 080
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:55-I31
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERV]CES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH ATID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBII.IED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
I'II LAH ( C. )
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,356
33,882
L ,',i 57 ,088
PAGE I08
RUN DATE. O2/LL/85
RUH NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
1,L45.7c,
L,735.q6
?,{)37.54
7 ,?L5.71
89,8E1.91
SIC
CODE
7200
730 0
7500
7500
7900
810 0
E900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRO5S
REPORTED
RECEI PT5
5
25
3
6
25 ,941
34 ,949
,397
,851
51,q64
Lqg ,7 94
66
I6 I.
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 98 2,q52,560
!l
il
REPORT NO. O8O
X I{ONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N . 33-?27
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
URANIUT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
TOT. I'IINING
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
i*orrrr. oF GR,ss RECErS?gB+Xitr$tlfl!|S*;Xtl[Irrr*ro,, cLAssrFrcArr0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
GRANTS (C. )
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,505
256,Lq9
Lol ,302
344 , g6]-
359,715
L,L77 ,83L
414,310
829,q02
6I , I34
20L,897
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q,598
2A8,7 05
2L,857
232,7 82
PAGE 109
RUH DATE: O2/LL/86
RUN NUMBER! 597.00
REPORT ED
TAX DUE
2q0.26
l0,,696.15
,lza.L6
,930.09
L4,738.07
4,85q.69
7 ,4?1..55-
,5?2.L3
,205.L2
0700
080 0
AGRI
1000
I0 94
15r0
T'1I N E
URA N I UI'I, ]'IO LYBDENUI'I
NATURAL GAs LIQUIDS
5
4
I
I11700c0N5
zl
31
4t9
6G,7
r500
L520
5040
5080
GENER
NON-B
SP ECI
TOT.
AL
UI
AL
c0
BUILDING CONTRACTORS
LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
TRADE CONTRACTORS
NTRACT COIISTRUCTION
t5
2q
2q00
27 00
320 0
5400
5700
5900
MFG-
410 0
4200
4S10
485 0
4900
TCU.
LUHBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'lISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COHMUHICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHT,IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lACHINERY, EQUIPI'4ENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
5,5L2
24,251q8,7 LL
287.64| ,243.39
?.,496 .43
,846
, 010
,656
,7 62
9 287,572
94 ,7 26
15?,77 0-
3
22
9E,328
100,355
5
55
q97 
,
9E2,
497
587
,94q
,27 0
1,r75
415
8L2
33
77
53,572
L99 ,27 5
27 L ,684
L2
5
22
I(,
5
3
15
5090
5092
I,JHS L
5200
525L
5500
55r0
5400
551 0
5540
5592
5599
, 085 50,L20.67
?L,209.6LqL,5L5.q9
L,72q.90
3, 985 . 3l
7 155,037 10 4,83 9 5,575,00
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N . 33-ZZ7
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND BRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOilOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAilDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY RECORTED IN JANUARY, L986
GRANTS (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 110
RUN DATE: O2/LI/86
RUN NUilBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTg
?.32,441
q 
, alz,2g3
7L2L3
75q,890
5,25L,327
src
CODE
58I5
5910
59?.0
5990
RETL
5500
5700
5800
6000
6500
6510
FI RE
62
Lq4
58
58
780 0
7900
8010
8050
810 0
820 0
8900
8910
NO. TAX
RETURNS
?2
t25
558
2,333
4,511
2,35L
7,545
9,591
32 .08
30 .68
s6.67
54.37
59.91
6
6
I8
8
q
4II
5
5
11
qr7
qr7
2q ,0
7 r0I1,0
92,313
92 ,305q69,399
L37 ,645
215,805
58
L29
47
13
22
299 ,546
4 ,3gL ,97 g
27,50L
5q,41559
54,095
77,578
,53r960
988,225
7,652,592
lL ,9L2 .65
205 ,630 .02
,409.(tq
, 788 .85
3,223.33
7 ,392.3L
2 ,97 3 .35
2,980.36
q ,059 .68
38,688. l5
3L8 ,4Lq . LZ
I
2
7000
7?04
7300
7500
7600
13
?.6l2l7
5
r81,39655,i14
5L,q59
75,270
L7 ,7 06
Lqq,oLz
53,065q8, 051
65,555
9,L20
7,380.50
3,232.09
2 ,46L .57
3 , qLA .95
457.4L
,89(t
,267
, B17
,155
62,89q
Lqq,2+0
EO at,
58, r55
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!t
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 35-055 RI'IDR CIBOLA CNTY
SIC
CODE
URANIUM
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEl,l I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
q
10 94
IsIO
158 9
I,II N E
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
249 ,97 L
r75,315
551,050
62,L58
89,062
944 ,7 98
L ,092,472
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
2L7 ,3L+
':.34,520
105,538
8, 588
PAGE 1}1
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUI'TBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
8,964 .22
5 ,5q8 .94
L2,503 .45
346.0r
250.98
7 93 .34
500.32
34,L55.87
36,972.77
L,667.9q
L26.t7
3,2L7 .13
7 .90
3. 98
6,5L7 .34
L3,607.54
2400
27 00
3200
3500
410 0(1200
4810
4900
1500
16r0
t620
I700
c0N5
5020
5040
5070
5080
5090
l,lHS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
LUmBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
FIIsCEL LAI.IEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'lBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPFIENT AHN S1IPPLIES
I'II SCEL L.TNEOUS t,IHOL ESA L ERSTOI. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STCRES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AHD DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5 L?,L2,9
,084
,23?
t435
,059
,99L
3
5
11
4
L2
3900
MFG-
TCU-
6 ,084
100,573
6
19
+
15
828,02L
998 ,7 62
550 0
5400
5540
5800
5
5
1I
11I 44,56Ea9 n\L
5
11
4 ,952
60 ,960
4,798
60,460
I9
2, tt9
4L ,7 20
42,650
16r,950
197,666
385,004
?i trTa
2.6 ,90q
40
5
77
1,350.351,L9i.79
5
8
T
(+
5815
5920
5990
RETL
il
7000
7200
157
329
,996
,87 9
il
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 55-035 RMDR CIBOLA CNTY
t'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXIC0
COI'IBINED REVENTJE SYS TEfl
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUgTRIAI, CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IlI JANUARY, I986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,22L
68,289
lrgl7,005
PAGE L12
RUN DATE.. 02/IL/86
RUN NUI,IBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
9L6.64
2,8L6 .93
78,975.58
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEI P T S
62,06L
zLL,7?5
?.,560 ,524
7500
7500
7600
7 900
8060
890 0
S ERV
9
6
z0
5
7
5
96,667
20,203
22,E98
,942
,629
,657
410.L2
?7 3 .4q
852.50
L2
31
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 150
:E
REPORT NO. O8O
X IVIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
AGRICULTLIRAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER f'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tJo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
1'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSTNG, TRANS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt'lTlUNICATIONS AND UTILITIES
T1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IE}IT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI'IENT Af.ID SUPPL I ES
MISCELLAHEoUS t,lHoLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
TAXATION AND REI!ENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.J T'IEXICO
COT'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
B:ISINESS ACTIVITY REPORTED II.I JAI.IUARY, I,986
RtTn{
Tlvrnt EI 6 F}LL
GRASS RECEIPTS
116,505
LA,259
PAGE 115
RUN DATE: O2.,IL/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
6,699.49
590.45
51.328,403.59
L58.27
,92L .89
,205.58
4 ,7 L4 .27
326 
-45
279.L9
26 ,97 L .53
L876.29
,7 00 .52
,951.55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN g
q
L4
IOTA
,tD'TC
LR
C'D
EPORT ED
ECEIFTS
108,295
20,69+-
1381
1'1I N E
5900
HFG-
010 0
0700
AGRI
r500
1510
1520
r700
CONS
5 0I0
5040
5080
5200
525L
530 0
551 0
OCt
7L-
09q5
87
4,315
L,2gg
247
3,655
6 ,89(t
577
t49
32(t
lz
3
5
2L
59
7,la4,
L99,
7 5 ,0L022,586-
4,29765,r99II9,919
2000
2010
?400
27 00
3200
5400
3600
3700
4
4
127,07L
L7 (t ,604
1,056
395 ,42q
1d,560
908, IE9
L,449,0q0
(rsL 
,692
L , L47 ,4{tL
279,958
L87,923
1,L15,504
2,7 52
22q,729
727,9?0
4,855
q59 
,07 0
154 ,37 0
I86,0951,lrr,g50
I,
L(t6 ,
066
r46
54100q200
4500
48t0
4E50
4900
4920
TCU-
50 90
5092
hIHSL
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'1EHT STORES
DEPARTMENT STORES
3
7
9
q
ll9,q75
L96,280
8l ,987
5,677
L2
26
5
t2
59
t0
65
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
RETAIL FOOD STORES
],1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'1E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAIIKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AIID REVEHUE DEPARTI'IEI{T
STATE 0F NEI,J I'IEXICO
COI'4BIT{ED REVENUE SYSTEII
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
RATON
I AX,\B L E
GROSS RECEIPTS
1,L57,904
L28 , +05
57,79E
5L ,7 92
27 ,805
!2L,899
Ll0 ,6q3
42,724
58 ,050
7 2 ,513
1,327,564
PAGE LL(+
RUN DATEz g2/LL/86
RUN NUI,IBER: 397 .OO
R EPORi ED
TAX DUE
66'579.rr7
9,716.L6
2 ,97 8 .06
L,598.87
7 ,0ag.L8
18,861.91
LL ,57 -i .23
2 ,455 ,59
,337 .87
,95A.34
,87 0 .96
t I t L . UO
(t 
, L52 .90
77 ,686.58
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L4
11
154
4
7
16
22
t62
EPORTED
ECEI PTS
63,061
34,734
L42,82E
158,0i9
55,224
7 I ,343
L,4L7 ,993
TOTA
GROS
LRSR
540 0
551 0
5540
5592
L,?+7 ,523
L57 ,L67
77 ,7 42
86,555llo ,67 5
357,580
57,385
?q4 ,7 LL
350,602q,390,915
,555
,17 2
,420
,583
, L46
,592
,?.09
,323.39
,97 6 .93
,104.92
,344 . L5
,299.50
,695 ,37
,07 6 .90
,667.26
5300
6s10
5550
FI RE
5(,
6
19
5
15
16
253
5
Lq
4
6
86
106
555
57
238
279
4 ,023
260
84
115
58
26b
84
116
4
5
5
15
L2
5
43
3
25
7
E
5599
5600
5700
5800
5815
5 910
6000
610 0
6120
7000
7 200
7500
7391
5990
RET L
93 95
GOVT
7500
7600
780 0
7 900
8010
8050
8100
8200
E900
8910
SERV
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IETIT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVI(ES
MCTION PICTURE THEATERS AHO PRODUCIION
At'tL,i5Ei,tEN r AND RECREATIntt SERVTCES
PHYSICIANS, DENTISTS Al{D ,ITHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUIIICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lEHT
?7
z3l3
352,267
203,083(+4,810
550,495
203 ,0q3q2,7 06
L4
L&
,050
,256
^E1
,7l5
,006
'7 1)
,7 L5
6,56i.9a
2 ,456 .65
= 
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
il
4r5 g,2gg,Lgq 7,009,850 q0+,0+L.25
REPORT NO. O8() TAXATION AtlD REVEfiUE DEPARII'iENT
STATE UT HELI I'IEXICO
COMBIHED REVEIIUE SYSTEFl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRiAL CLASSIFICATION
PAGE 115
RUN DATE: O2/LL/86
RUil NUt'tBER: 397 . 00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L985
LocATr0N . 09-202 FIAXHEL L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURf.IS
TO TA
GROS
LR5R EPORT EDECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS R EPORTEDTAX DUE
138 9
MINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
I520
1700
CONS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SFECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION 5 7 ,sLL 7 ,sll 3L9.2.L
410 0
481 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT'IUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES 6 5L , (r+L 23,L67 984.58
5200
530 0
5400
5540
5S 15
5990
RETL
BUILDIHG I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOH5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I',IISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE 7 22,935 22,03L 936.32
7 200
7 9oO
S ERV
PERSONAL SERVICES
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L9 8L ,g\ct 58,5L5 2, q86 .9+
tr
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-301
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLITIG
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI{AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR9
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURII-IG
LOCAL AND HIGHT^JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI,IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO''IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COMBINED REVTNUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAY B'{ STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
iUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
SPRINGER
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
7,439
L(12,23L
7 
"k28
125,967
5(+ ,208
13,285
z33,?El
r 5, 985
5,17L
PAGE I 16
RUN DATE.. O2/LL/86
RUN HUNBER: 397.00
DI:DNO
TAX D
555.55
5,755.97
352.85
5 ,728 .7 L
2,574.87
897.3+
2,q09.L0
TED
UE
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI.IS
7
L2
REPORTED
RECEIPTS
1500
1610
L620
I700
CONS
158 9
MINE
27 00
5200
MFG.
4I0 0q200
481 0
4900
TCU-
50r0
5040
5080
5090
5092
tlHS L
?3
L57
, 018
,810
5
9
27 ,7 04
185,170
159 ,055
I 3, 985
5,500
550 0
5400
551 0
55(+O
5500
5800
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPHENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AHD PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS. [-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
,55tl
,47 5
L0,754
39 ,444
24 ,7 05
L8,OLZ
9 ,622
39 ,444
2q ,7 05
L8, OLz
457.06
I ,87 3 .56
1,L73.50
855.59
8
3
5
3
5
3
4
1
3
L9
54
18,891
5O,7LE
58I5
5 910
5920
5990
RETL
1
5
23 ,0L9
252,37 2
551.02
11,080.84
6000
FI RE
3
5
664.20
245.6L
:t
7000
7 200
Ri:PORT N0. 080
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:09-5(}I
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
,'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
MOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F ftEtd t'lEXiCo
C0l'IBIHED REVENUE S'i'5TEll
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
SPRINGER
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
7 ,835
30 ,624
6,539
97,+99
687,399
PAGE LL7
RUN DATEI O2/LL/E6
RUN NUT'IBER: 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
203.L5
'c96.08
!138 - 05
372.L4
L,45+.64
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
105
REPORTED
RECEIPTS
7 ,835
30 ,52{t
6,539
97 ,7 L0
957 ,822
TO
GR
TAL
0s3
5
7
q
3
4
7
59
7300
7500
7600
7800
7900
q
Lq
11
4
L+
11
,277
,55+
,327
,277
,65+
,327
E0]0
8100
890 0
S ERV
3I0.59q,63L.L7
9395
GOVT
LOCAL GOVERNHENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN}4ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 32,396.72
I!
ii
5
5
R
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-401
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
LUI'IBER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEilUE DEPAR;TIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L985
CIfiARRON
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6q,528
Z(tL,873
27,070
7 6 ,427
36,96L
L6+ ,07 4
6 9, 085
7,Lqg
87,090
PAGE 118
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
3 ,387 .7 L
12,358.10
1,4?L .17
3 ,991 .42
1 ,940 .47E,6L3.89
3 ,6?6 .8ct
375.25
+,572.23
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
69,770
?66,537
75,779
7 9 ,322
4l ,512
27 9 ,035
69,L22
7 ,Lqg
87 ,L29
LRSR
2qo0}IFG-
150 0
1520
1700
CONS
4100
4E 10
4900
4920
TCU-
5
7
5090
t:HSL
I'1I SCEL LAHEOUS I,JHOt ESAL ERs
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING FlATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5200
5300
5400
5540
5599
5800
5
4
9
26
815
990
ETL
L
AN
IL
S,
NA
LL
OB
0
0
0
0
0
0
70
72
75
75
76
79
6000
FIRE
8 010
5 ERV
HOT EL
PERSO
I'lI SCE
AUTOI'1
I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CES
EOUS BUSINESS
E REHTAL, REPA
4
5
MISCELLANEOUS REPAIR SE
AIIUSEMENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
TOT. SERVICES
5 ERV ICESIR AND OTHER SERVICES
RV I CES
H SERVICES
I5
:l
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56 93+,230 582,?L7 30,236.2L
REPORT NO. (}8O
X ]ilONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-509
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND 9ANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIOiiS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'TISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
T0T . l^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EAIING AND DRINKING PTACES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0'r NEtl f4EXIC0
COIIBIIIED REVENUE 5Y5TET'I
ANALY5IS OF CTOSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIUITY REPORTED IN JANUARY, L986
EAGL E IIEST
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LO,2L7
55,L25
2,189
50,3q9
7l ,7 03
44,887
22,510
LE,456
LZL ,7 47
16,188
?2,530
L7 ,7 59
77 ,7 52
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,872
q9,855
262
49,020
69,724
PAGE II9
RUN DATEI O2/IL/86
RUN NUNBER: .197.00
REPORTED
TAX DUE
8(+.23
L,966.87
LL.79
28.45
L3.84
99.L7
98.8ct
2,205.90
3,157.6r
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
L4
48r0
4900
TCU-
5040
5080
50 90
tlHS L
0700
AGRI
1500
I700
c0N5
5200
5300
651 0
FI RE
5
3
5
7
1r0
7
3r4
q
5
q
L(+
5400
5540
5800
5990
RETL
7000
7 200
7500
7 500
7900
8900
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREATIOII SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - MUNICIPAl ITIES
TOT. GOVERNNENT
7
9595
GOVT
tt
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4? 266 ,922 205,382 8,965 .55
1a
24
4I
22
5E
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N;09-009 RI'IDR COLFAX CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOTI
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, MOLYBDENUI'I
COA L0IL AND GAS l.lELL DRILLIHG
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOH-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI4BER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCELLANEOUS TlANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
48r 0
485 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEI.IGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CCI1I.IUNICAT' OH5
RADIO ATID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITAI:Y SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'lACHINERY, EQUIPT'lENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS tdHO L ESAL ERS
PETROL EUT4 AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I^JHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE D:PARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
AIIALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,63L ,97 L
E32,885
90,902
266 ,7 90
4LL,285
1,60r,850
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
z ,63L ,97 L
LL ,4EAq2, +39
L8 ,52'l
82L ,093
912,297
L37,578
,8 01
,902
,5L6
,7 88
,008
30 ,992.04
5,656.08
8,14A.66
10,59L.55
55,350.55
PAGE LzO
RUl.t DATE. 02/Ll/86
RUN NUI.IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
L05,278.83
(t59 
. LE
L,697.56
7 ltl .07
32,8q3.7L
56,406.E5
5,593.L2
src
CODE
0100
0700
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
4
r000
1200
r 581
I'II N E
I500
1610
t620
1700
c0Ns
?400
27 00
5200
3900
FIFG-
5200
5300
531 0
5400
5540
5592
5599
5600
57 0A
774
90
203
26q
1,554
5
8
4
7
7
5
4
7
5
L6,526
49,557
L5
zL ,698
995,257
I ,093 ,454
2q7 ,460
186,502
5,L49
289 , A65
L2 ,553
5040
5050
50E0
5090
5092
1.lH S L
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART]'IENT STORES
4,06q
20(tr015 ,602, 119
.09
.77
RETAIL FOOD
GASOLINE SE
MOBI L E HOI'IE
I'II SCEL L AN EO
APPAREL AND
FURH I TURE,
sT0
RVIC
DEA
u5v
ACC
HOME
RES
E STATIONS
L ER5
EHICLE AI.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
EssORY STORES
FURI{ISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
224,66L
0
8,986.(t6
0.00
1!
REPORT HO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O9-l)O9 RI'IDR COLFAX CNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUEDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE!'!
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4q,612
2L8,932
87 2 ,63L
L68 ,97 5
959,505
7 3 ,537
c+q7,365
9,063,625
TAXABL E
GROSS FECEIPTS
4+,512
r69,891
639,332
165 ,97 2
654 ,7 34
73,L07
355,5L7
5 ,97 5 ,4gg
PAGE I2I
RUII DATEI A2/LL/86
RUfl NUmBER: 597 . 00
REPORTED
TAX DUE
L,.78+ .48
6,795.68
25 ,57 3 .33
5,638.89
26 , L89 .37
q,057.00
395 .97
1,010.84
59.78
56?.58
3 ,97 & .55
2,924 .3L
L4,220.7L
276,q?2.7+
SIC
CODE
5800
5E 13
5 9I0
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
7
6000
6 5I0
6550
FIRE
I9
51
6
L2
20
68
23L
7000
7 200
7300
7500
7600
7&0 0
7900
8010
8I00
6200
E600
E900
891 0
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINEsS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT HEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
15
4
10
L07 ,525
9,E99
6q ,698
Lol ,425L899
25,27L
,16q
,905
, 
q64
,q94
,7 35
, 
q64
II
99
7
9
99
5q
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
il
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. I'IINING
. TAXATION AhD REVENUE DEPARTT,IENT
, STATE OF NET.J I'iEXICO
COI.IBINED REVENUE 5Y5TEl'I
AF{AL','SIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITi JAIiUARY, L986
cL0vi s
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,glg,4-gL
L,L44,712
3 ,47 6 ,029
27+,477
,521
,508
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L , 533, 537
PAGE L2?
RUN DATEI O2/IL/86
RUN NUT'IBER: 397 . O O
REPORTED
TAX DUE
7+,750.L7
26 ,345 .91
L0L ,900 .92
617 
- 
38
408.
I 0 ,518.
.15
.85
5,63L.64
L ,7 44 .8r+
,43r.1r
,E55.05
,159.88
97 L .20
,937.97
,059 . q2
,780.82
, L52 .90
,346.33
src
CODE
NO. TAX
R ETURTIS
39
010 0
0700
AGRI
1510
MINE
1500
1610
L5Z0
1700
c0N5
4000
4100q200
450 0
4600
4810
485 0
4900
TCU-
5
5
5
5
5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H IGHI,IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIN
1.1EAT PACKI NG
LUI'IBER, 1^t00D
PRINTING AND
EXCEPT HIGHI.IAY
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
THER I'IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
SHING
,5I9
,585
8,
?,LL,
159"848
3q9 ,968
52,449
53, 1 35
4 ,55+
L0 ,57 5
2,590.23
222.02
5L5 -5L
Lsq,606L370,954
92
1.35
540,428
2,090,275
2000
20I0
2q00
27 a0
2800
3200
5400
5500
3700
5900
I'lFG-
DRED P
AND O
AND P
PUBL I
4
3
?
lL
{l
3
1I
5
7
3
3
7
29
9
74
l?,664
22,7 93
3q2 ,930
90,895
16r,088
44 ,305
19 ,922
39 ,7 53
247,372
3V t'
667
59
77
q2
300
115
L79
7
37
7 lL ,9L9
125,L53
280,397
463,+05
669,515
592 ,042
3 ,404 ,062
0i
0?
04
06
07
CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
1'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIHG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIO}{S AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I',IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANE0US tJH0L ESAL ERS
PETROL EUT'I AHD PETROL EUT4 PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
L ,0L2 ,246
. 42,800I- 23E, 368
2,+45,g16
42 ,63L .7 2
2,086.50
60,370.45
1t2"486.86
1,r11
L6 ,7 L7
LLs ,52L
36,+36
3
ZL
5
5
5
4A
L , Al2 ,2(t6
68, 31 9
1,358,458
3,697,000
LgE ,37 5
37 L,246
4
7
2
I
L2
IO
10
50
508
5090
5492
t^lH S L
22L
208
L ,032
, L45
,25+
,7 +4
REPORT NO. (}E(l
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0H : 05-105
BUILDING T'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HO]'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATISNS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELR5.., EXCG9., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRiERII, BP0KETIS AND SERVICES
REAL EsT. OPER-LESR-AG'., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'lPANIE5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI''BINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L985
CLOV IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 I ,3L2
355, 583
?15,299
3, 955, 092
5 ,012 ,965
338,100
5L2.,483
2,305,204
z0 , L99 ,7 58
6L9,?7+
3L4,552
565, 180
57 e ,295
17 6 ,24L
221 ,082
PAGE L21
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUHBER: 397 . OO
R EPORT ED
TAX DUE
L3 ,226 . q8
t7,237.L7
LLz ,37 I .69
984,73&.L7
4 ,357 .36,
L,+05.68
+,L05.85
L ,519 .50
L?,283 .05
50 ,L7 + .23
L5,339 .27
17 ,705.05
28,19L.96
L8 ,3+L .7 L
lD ,777 .7 9
5r,E53.056,556.L5
214,442.57
SIC
CODE
il0. TAX
RETURNS
5200
525l
5252
5300
53r 0
540 0
551 0
554 0
559?
5599
5A2
22L
7
5
6 55,
378,
570
Z, LL7
905
L ,6E4
360
L ,054
5600
5700
5800
5813
9
7
58
11
15
44,620.83
L9?,8L0 .22
2q4,377 .L5
15 ,482 .39
24,983.53
L9q7
27
49
t5
8
,07 2
,9L5
,230
,06q
,55L
,935
299,369
2,1L0,255
7 58 ,432
1,579,27L
550,551
L ,022 ,390
l+,594 .23
L02,874.92
36,973.55
8L ,8L5 .7 4
17 ,576.88
49,84L.5L
920,589
3,g6L,476
5 ,639 , q55q24 
,307
592 ,498
,7 04 ,045
,07 4 ,348
59I0
5920
5990
RETL
5000
610 0
6120
6200
6500
6510
6700
FI RE
89,381
29 , l5g95 ,97 929 , L50
2
22
185
+43
5
7
86
5I
25L
5
4
28
8+,222
51,169
595,150
aao Eoza lqrJl!
,222
, L69
,96e
,u
7000
7 200
7500
7500
7500
7800
7 900
8 010
8050
L4
98
49q7
37
402,035
366,69L
669 , L25
489 ,629
256,023
L7
56
E
t7
HOTELS, IiIOTEI..5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
382,802
871 ,832
L44,203
344,2L7
296,465
d69 ,398
zql,322
344,217
lq ,452 .65q2,383 
.196,889.45
16,780.598I0 0
E200
8600
E900
8 9I0
SERV
TI
1r1
6
458
735,171
154,590(+,E?0r7L0
659,377
134 ,690q,+05,2L1
iREPORT NO. 08O
x ]'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATI0N:05-105
TOT- TOTAL FOR AtL IHDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
cL0v r s
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
+0,979,L36
TAX/iBL E
GROSS RECEIPTS
3? , A26 ,47 6
PAGE L24
UN DATE. O2/IL/86
UN NUI'IBER: 397.00
REPORT ED
TAX DUE
L ,55+ ,2L7 .2E
R
R
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L,255
't
l$
REPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
L0cATr0N:05-203
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI,4NUNICATIONS AND UTILITIES
: TAXATION AND REvENUE DEPART]IIENT
... STATE OF HEI.I MEXICO
CO]'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFiCATiOi-i
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I JANUARY, 1986
GRADY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
i6 ,615
23,200
PAGE L25
RUN DATE. O2/IL/85
RUN TIUMBER: 397 .AO
REPORT ED
TAX DUE
7 3s .56
L , OL4 .99
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
EC EI PTS
19, 56 0
25 ,97 3
LRSR
410 0
481 0
4900
TCU- q
5080
5092
l,lH S L
I'IACHINERY, EQUIPT'1ENT AIID SUPPL I ES
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. tIHoLESALE TRADE
FURNITURE, HOHE FURHISHINGS AND APPLIANCE STOREs
TOT. RETAIL TRADE5700RETL
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
EREPORT NO. OEO
x I'toilTHLY xX EDITED X
LocATI0N:05-502
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS. NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I"IANUFACTURING
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , i.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l lvlEXIC0
COI'IBIHED REVEHUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1965
TEXICO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?4,72+
2,320
L26 ,029
6,1r9
5,377
E ,067
PAGE L26
RUN DATE. A2/LI/86
RUN NUI,IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
L,lEs.+8
L ,35q .86
2 ,894 .00
32.23
L07 .28
5,828.86
283.02
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
24,724
794
2,520
126 ,040
15,58+
5,377
25,29L
LRSR
13r0
HINE
1500
I700
c0Ns
0700
AGRI
2400
MFG-
5
5080
5090
I,IHSL
q200
48I0
4900
TCU-
5300
5540
5500
5700
5800
5990
RETL
5
8
34,461
69,822
94
56
29,?
6(t ,6
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
TCT. IdtIOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EiCEI'T DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIAHCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUs BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSET,lENT AND RECREATION SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6974
1
+
3
Ct
3
6000
55r0
FI RE
7000
7200
7500
7 500
7500
79oq
E900
S ERV
248.64
573.11
1t
9595 LOCAL GOVERNMEHT - SCHOOL DISTRICTS
t6 63,205 36,5L7 1 ,688 
" 
9L
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N t 05-502
5rc
CODE
GOVT TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TEXICO
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
290,466
PAGE L27
RUN DATE. O2/LL/86
RUN HUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
15,553.69
NO. TAX
RETURNS
50
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
372,74L
LRSR
II
rl
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TAXAgLE
GRO5S RECEIPTS
L7,589
PAGE L?8
RUN DATEI 02/LL/86
RUN NUI'1BER: 397 
" 
OO
REPORTED
TAX DUE
862.32
75L.7E
I ,458.58q,087 
.86
L,527 .2L
?2q.86
1,.808.32
E ,?LL .07
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
El^l t'IEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX IIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
sIc
CODE
LocATI0N . 05-402 MELROS E
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUHICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
18,?,599
L5,42L
56,98q
12r,35J
35, 081
q ,6L2
38 ,8(r7
40(t ,6E2
LRSR
1700
CONS
4?00
485 0
4900
TCU-
5090
5092
tlHSL
5500
5400
5540
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t
ETR
15
29
85
9
0
0
L
559
580
599
47500
7500
7900
8900
E91 0
SERV
S
S
D
S
AN
S
q
4
I5
,42L
,509
,854
T.lISCELLANEOU
MI SCEL L AN EOU
AMUSEMENT AN
r'1I SCEL L AN EOU
ENGI N EERI NG
TOT. SERVICE
BU5INESS SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
SERVICES
D ARCHITECTURAL SERVICES
3L,327
4,6L2
37,093
L68,432TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
l0
34
3t
:&
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-O05 RMDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL 9ERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXTILE 1'IILL PRODUCTS
TRANsPORTATION EQUIPIIENT
I'II SCEL LANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'l0T0R FREIGHT TRAN5. , tIARE}I0USING' TRANS. SERVICESAIR TRA}.ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPIi COMHUIIiCATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING.
ELECTRIC tlATErt AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMi'IUHICATIONS AND UTILITIES
ELECTRICAL GOODS AN
IIACHINERY, EQUIPI'lEN
MISCELLANEOUS I.IHOLE
PETROLEUI'1 AND PETRO
TOT. I^JHOLESALE TRAD
OUSEHOLD APPLIANCES
ND SUPPLIES
ERS
M PRODUCTS
TAXABT E
GROSS RFCEIPTS
23,877
L,5LE,772
210,980
L , gqg ,363
6,737
E9 ,7 67
586,505
505,787
23,9L2
L29,638
35,655
32,+L7
727,540
234,05+
PAGE I29
RUII DATE I O2/\L/86
RUil NUT'IBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
9A4.92
6?,649 .3+
8,7 02 .93
80,4LL.22
2?7.9L
5,5q9.22
L5,947.37
2i),785.28
986 .35
5,3q7 .59
1,511.r0
L,337.22
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAPD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
LZ
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
7 0 ,535
L,gqg,70L
247,595
2 ,43? ,563
6q,8L8
I00,584
939,563
L,L27,04q
222 ,998
+48,291
36,535
30a,582
'104 ,59L
896,27L
010 0
0700
AGRI +
1510
MINE
2500
5700
3900
MFG-
1500
I610
L620
I700
c0N5
4200
4500
4810
4850q900
TCU-
5010
5020
5040
5060
5080
5090
5092
l^lHS L
2L
37
HOTOR VEHICLE5 AND AUTOTIOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
6
3
s
2L
5
4
DHTA
5AL
LEU
E
5
10
5240
5252
5500
5400
55I0
5540
5700
5E00
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
FARH EQUIPNENT DEATERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GAsOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
IT
2L
36
5,26!.00
9,65q.7L
!i
REPORT NO. O8O TAXATION A
STAT
c0t'18 r N
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TA
ENUE DEPARTI'IENT
Eht I'tExrc0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND REV
FN
REVY5
EO
EDXB
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?7 ,568
32 ,97 L
26,400
PAGE 150
RUN DATEI OZ/LL/86
RUH HUI'IBER: 597 . O O
REPORTED
TAX DUE
L,106.96
X MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
src
CODE
LOCATION : O5-OO5 RMDR CURRY CNTY
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
50 ,7 32
55,753
12,456
32,995
30 ,9+4
LRSR
55r0
6550
FI RE
7000
7 200
7300
759r
7500
7500
7900
8C10
810 0
820 0
890 0
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I-lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
9
7
r,591 .50
513 .7 9
II
10
7
52
L67
,L56
,4E0
,956
,7 L0
7 ,L57 ,490 3 ,+EE ,7 95
I ,350 , 05L 087 .80
905 .7 LL484.40
L43,827 .7+
23
2LL
35, 753
12 ,456
2L
215
1!
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STA1 E OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 151
RUN DATE. 02/LI/86
RUN NUI'IBER: 597 . OOX MOHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
L 0CAT I0N . 27 -L0tt FORT SUI'INER
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
150 0
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION 7 75, 055 65 ,47 4 3,5L9.2i
2400
?7 00
5s00
MFG-
LUT'IBER, ]^IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. MANUFACTURING 5 ?8,335 22,889 L,230.25
4I0 0q200
4E 10
483 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COMT,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUNICATIONS AND UTILITIES 6 LLz,692 82,87L q,q5+.?9
5040
507 0
5080
5090
509?
UHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP,
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
}4I5CEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. IdHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
7 56,756
L54 ,859
(t 
,697
L4 ,923
13,6L+
L96 ,04L
25?.q9
802. I 0t2
5500
5400
551 0
554 0
5599
5600
5800
5E 13
5910
5920
5990
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
8
5
132t3 ,9L9,37 2
7 3L .72
L0,537 .2L
5
5
6
5+
?5
40
,234
,9+7
,59q
54,234
25 , EsL
4A , q43
2,9L5
1,589
2,173
.05
.48
.8q
I}qt 7L,785q7 4 ,22L 66,500452,098 5,671.152+,300.2t,
5000
6510
FI RE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE 3 l8 ,640 L5,29.t 822.04
7000
729O
HOTELS, }IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES 5 11 , 52I 9,E92 53L.72
REPORT NO. (}EO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N. 27-10+
t'IISCETLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSET'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICEs
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
CONBINED REVEHUE 5Y5TEt'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
FORT SUI,INER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,522
191 , 115
1, 052, glg
TAXANL E
GROSS RECEIPTS
8(t2,48?
PAGE 152
RUN DATE' 02/lt/86
RUH ilUl,tBER: 597 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
6,940.36
14,151.75
49 ,27 9 .87
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
7500
7500
7600
7900
8010
806 0
E500
890 0
SERV
5
5
5
5
4
L3 ,9548,592
L,7 65
3,424
25,356
13 ,9548,592
L,7 65
3 ,424
25 ,356
750.01
46r.81
94.85
L8q .04
L ,362 .87
8
36
54,
881
770
935
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 108
I
:6
REPORT NO. 08() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 1.35ATE: O2/LL/86
ul'18 ER . 397 . 00
R EPORT ED
TAX DUE
RU
RU
HD
NNX I'IONTHLY XX EDTTED X
SIC
CODE
1400
MINE
LOCATION . 27-827 RT'IDR DE BACA CNTY
NONMETA L L
TOT. MINI
EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'10T0R FREIGHT TRAN5. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I-1UNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
5
5
9
5
8
2,443
15 ,47 0
2, q43
13 ,847
L00.77
57 L .La
19,055
33,654
77,275
I 5 ,836
50,753
55 ,57 2
569.
L,267 .
2,29L.
5
3
L2
30,?07
15, 519
50,365
2.7 ,7 57
15,175
47,514
IC I'IINERALS,
NG
HO. TAX
RETURNS
39 225,7L2 L49 , L57
2010
HFG-
q100
4?00
4810
4900
TCU-
525L
5500
5400
5813
5990
RETL
1500
1700
CONS
8900
S ERV
95
72
5+
7000
7200
7500
7600
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ITII SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L , L44 .96
2,366 .5L
5,785. 00
7 ,974.97
rl
JI
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:07-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUFIOIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T.lILL PRODUCTS
LUI'IBER, t^1000 AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTR]CAt I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
4I00
4200
+600
4810
485 0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER 
.TRANSPORTATIOH
t'lOT0R FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'1I'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LAS CRUCES
PAGE 134ATE: 02/Ll/86
UHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,36(
49q ,506
497 ,87 0
q,2g6,g2g
839,290
89,754
645 , A98
552 ,660I5I,55I
2,620
372,02L
443 ,87 q
5 ,354 ,15L
153,553
772,375
L,530 ,L47
L32, L7 L
2,22E,439
5 ,508 ,937
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
536
r10,5].5
111,051
3,+i)6,L37
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
137
294
t620
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
010 0
070G
AGRI
I094
I381
T'1I N E
1500
161 0
t49
IO
5
5
t5l6
7
26
80
27.48
5 ,665 .9L5,691.59
2,7 96 ,63$
7 
"946,546
956
4,970
157,589
85,609
517,72q
87 ,263
L ,636
2,620
112,37 4
r55,551
L ,525 ,544
84 , L27
1, 963,554
3 ,846 , L60
142,7 94
L7 q ,234 .77
49 ,ll3 .92
254,498.29
7 ,0+L.L8
4,284.95
25 ,533 .35
L34.29
5,74L.79
7 ,88A.95
68,L20 .27
4,511.55
100,608.87
187, 033. 95
7 ,298.03
q7 4 .48
4,297.68
3,668.48
3 ,619 .82
27,LL7.L8
20,331 .95
,9L6
,850
2000
2500
2400
27 00
2E00
3200
540 0
3500
3600
3670
5700
5900
MFG-
1I
7
5
5
15
5
15
5
10
11
46
4 ,47 2.
65.
25
a2
89,969
205 ,497L264,03E
4,610.90
10 ,551 .7564,78L.96
92t
56
5
5
L?
,25E
,857
,580
,63L
MOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS l.lH0L ESAL ERS
9
83
7L
70
296 ,358
13,307
,433 ,7 6L
406,516
686,773
, L6L ,589
I
1
4
529 , LL6
396,7?L
t
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090 ,465 , gg4
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-105
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARII EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI"IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHING:, AND AP;'LIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEl,l II1EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AI{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LAS CRUCES
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
823 ,57 5
L66 ,957
86,LzE
?,799,153
8,999,571
9,724,456
568,560
L6 ,627
PAGE 155
RUN DATE: OZ/LL/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
42,208.L9I ,556 .56
4,505 .45
L43 ,4A5 .35q55,559.?6
498, 578.39
17,973.44
39 ,493 .20
32,7 4L .09
26 ,67 L .27
LE7 ,q84.9L
79,825.38
172,205.77
56,151.58
50 ,364 "27195,067. r1
98C,352.L6
L8,87 I.rt5
852.L5
27 ,834.98
9 , L9tt .67
LL ,600 .29
128,510.89
17,802.93
29,756.00
7 ,440.053,469.50
sIc
CODE
5092
tlHS L
5990
RET L
E,iTING
L IQUOR
DRUG A
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
1,700,915
r0,166,514
L,505,299
257,175
85,L28
2 ,824 ,568
539, 0 94
16 ,627
L , glq ,639
9L4 ,520
2 ,7 gL ,659
228 ,7 932,532,495
375,67L
580,577
L48,L34
7 5 ,094
10
114
200,585
L ,50q ,5+0
L0 ,27 9 .89
77 ,087 .49
5200
525L
525?
550 0
531 0
5400
551 0
5540
559?
5599
5600
5700
9
5
23
L2
68I5
37
9
23
77
63
128
I5
L2
293
805
t8
At{D DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THT: DRTTIK
ND PROPRIETARY STORCS
I,
350,701
770,599
658,850
520,4L4
2,877,75/+
L,557,569t,q25,,gq
L,A?5,250
L,777,919
3 ,7 g5 ,636
38,/:97 ,?47
9,903,119
g ,934 ,gg0
895, 586
L ,229 , lg6
77L,355
626 ,021
2 , gg0 ,469
2 ,615 ,365
3 ,7 g2, g3g
L,095,250
L,Z4L,E954,slg,gog
43 ,27 5 ,94L
5800
5815
5 910
5000
610 0
6t20
6200
6300
6510
6550
80I0
8060
810 0
8200
8600
14ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID 5-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIQNS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIIIG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT'I!'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.'ENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'lENT AND RECREATIO}I SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
4
q
95
20 ,963
433,784II6,000
54,800
r,109,592
,07 q .36
,25L.q2
,9r+5 .0L
,808. 50
,805 . 06
51
223
165
86
2,69
9,7L6
0,777
9,L09
47 ,6q6.06qq,097 
.59
L37,797.36
7(t
62
8
2
6
5
4
66
6700
FI RE
I
22
5
2
56
L39 ,87 5
7 66 ,352
157 ,?LO
137,389
L,927,984
7000
7200
7500
7 39L
7500
7500
7800
7900
9?
b+3 ,120
L7 I ,369
I , L84 ,88
232, L2
tl
22
L5q
16
42
2A
9
226 ,3/r72,507,530
347 ,37 (t
584,577
L45,L72
67,698
l-
I
I
ii
REPORT NO. OEO
X TiIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-105
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,959,r00
233 ,023
15, 386 , 16 9
87 ,408,925
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,593,929
248,805
11,195,889
6q ,042,q87
PAGE I56ATE: 02/LL/86
ut'lBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
8L,679.78
L0 ,7 0L .27
573,750.21
3,26E,896.95
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
890 0
8 910
S ERV
95 95
9395
GOVT
2LL
29
1,103
LOCAL GOVERNHENT - HUNICIPALITIES
LOCAL GOVERN''IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION ?,565
I
I
REPORT NO. 08O
X ilONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N.07-204
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTAT ION EQUIPI,IENT
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIcHT TRANS. , t^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
HATCH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,02L
15+ , L57
I 52, 985
3L4 , q62
7 8 ,96L
222,546
29,5E6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,280
145,006
PAGE 137
RUH DA.TE. O2/LL/86
RUi{ NUMB ER : 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
257.40
6,677 .03
(t,59q.3q
10,250 . 00
5,846.00
10,156. r6
L ,442.32
25t.96
22,57 6 .3+
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
7
50
1500
1700
CONS
4r00
4200
48L0
4E50
4900
TCU-
50E0
5090
5092
1.lH S L
27 00
5700
MFG-
5200
5300
540 0
5510
5544
5599
5600
5700
5800
5E I5
59r0
5920
5990
RET L
q
9
HACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUil PRODUCTS
TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAII- FOOD STORES
],IOTOR VEHICT E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
q
7
+
+
9(t,2q3
209,8q6
5
9
5,L69
5,105
78,E92
208,332
4 29,5E6
5,
4E6,
L69
980 46
000
700
IRE
6
6
F
!l
7000
7 200
7500
7 ,69L
12,658
7,69L
L2,658
37 ct .93
6L7.07
,l
REPORT NO. OE()
X T'IONTHLY XX EDITED X
LoCATIoil 2 07-204
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
HATCH
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,r95
50, 005
E7 9 ,358
PAGE 158
RUN DATE.. O2/IL/66
RUN NUMBER: J97.OO
REPORTED
TAX DUE
L55 .7 6
L ,462 .6q
42,57+.L3
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
19
76
TO TA
GROS
LRSR
EPORTED
ECEIPTS
5, 195
50, 085
| ,020 ,436
7500
7500
6900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
?
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 159
RUN DATE:. O2/LL/E6
RUH NUT.IBER: 597.00X MONTHLY XX EDITED *
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LocATr0N:07-505 LA I'IESILLA
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
1500
I700
CONS
GENERAL B
SPECIAL T
TOT. CONT
UILDING
RADE CO
RACT CO
CONTRACTORS
NTRACTORS
NSTRUCT I OTI
5
8
1I
58, 14r
78,375
115 , 515
38,r41
34, 991
7 3,L32,
L,859.37
L,7 05.82
3,565.19
3200
340 0
5900
IiIFG-
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIPIARY METAL TNDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
HISCEL LANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
(+200
481 0
4900(1920
TCU-
MOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOHS AND UTILITIES 7 96 ,67 I 86 , (139 4,205.32
5040
5090
l.lHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HISCEL L ANEOUS t-IHOL ESAL ERS
TOT. t^IH0LESALE TRADE 8
4
5
5
3
?7 ,852 8,435 41r. r5
5200
550 0
5400
5600
5800
58r3
5910
5990
RETL
BUILDING t'lATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
L,075q2,637 L,075rtZ ,569
52.39
2 ,07 5 "23
L47,L?L
L29 ,57 2
Lq6,L32
!_29 ,57 2
7 , L23 .9(t
5,516.61
2LqL 172,830520,859
150,682
506,783
7 ,E33.24
2q,705.74
7000
7 200
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPATR AND OTHER SERVICES
I'IiSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSIC]ANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
5
4
6,L55
9,285
5,372
9,285
26L.87
452 .637500
7500
7600
E010
8200
890 0
747 329 16.05
8 910
5 ERV
7 L ,328
L04 ,98q
4q ,980
57,6L0
2 , L92 .77
5,505.75
il
9595 LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
?3
iI
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-505
src
CODE
GOVT TOT. GOVERNMENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
At{ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III JANUARY, 1986
LA MESILLA
TOTAL REFORIED
GROSS RECEIPTS
920 ,927
TAXAB L E
GROSS R:CEIFTS
7 95 ,?52
PAGE LqO
RUN DATE 2 0Z/tLl/86
RUN NUI'IBER: 397 . O ()
REPORTED
TAX DUE
38 ,662 . (t9
NO. TAX
RETURNS
98
REPORT NO. (]8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N.07-4t6
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T IIEAT PRODUCTS
LTIMBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
5TO}IE, CLAY, GLASS, AND CANCRETE PRCDUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FAIIRICATED I':ETAL PRODUCTS
TOT. 1'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIOIIS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTI'1E}IT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COF1BINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
SUNLAND PARK
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r58,555
12, -'tq0
?6,312
I0L,561
I , ?.52
L,262
9,2L9
58 ,640
PAGE 14I.
RUN DATE:. Q2/LL/86
RUN NIIT'IBER, 597.00
REPORTED
TAX DUE
7,728.58
604-00
?2,828.q8
26,q96.88
6L.5.t
6L -54
449.40
5,346.L9
625.5.t'
?94.57
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1I
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
r58,595
L60 ,?rtg
50,?.L6
114,105
L,262
1,26?
LRSR
13r0
I'TI N E
0700
AGRI
1500
1700
CONS
5400
MFG-
4200
4500
48r0
4900
TCU-
5090
t^lHS L
6550
FIRE
2000
2400
5200
00
00
00
00
00
70
72
73
5
I'lISCEL LANE0US l.lHCL ESAL ERsT0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOBILE HOI'IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I"lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS
TOT. FINANCE, INSURANCE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
4
4
2L
223,L06
980
395 , q39
223,L06
980
3L6,757
L0,876.+2
47.75
L5,4qL.90
20
2q
5
5
5
4
9
68
,4L5
,6(t0
5200
5300
5400
5592
5600
5700
5800
5Et 5
5990
RET L
AND DEVELOPERS
AND REAL ESTATE
9
6
7
0
6,043
13,065-
6,443
rl
75
69 86,L78 86,L59 q,L99.28
il
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N.07-qt6
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOUERNI'IENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYS:s OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
SUNLAND PARK
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,055,719
?,023 ,568
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 3 ,6L3
96?,25L
PAGE L4Z
RUN DATE: O2/IL/86
RUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
13,348.89
68,465 .85
95 95
GOVT
NO. TAX
RETURNS
26
96TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1t
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z O7-OO7 RMDR DONA ANA CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I.IEXICO
COMBIHED REVENUE SY9TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TA
0s
TO
GR
L REPORTEDS RFCEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS
3,E47,955
525 ,962(, 
,64L , 07 2
L6,L?L
23,835
q 
,097
10,737
3 ,57 2 ,404
PAGE 145
RUN DATE. A?/1L/86
RUN NUHBER: 397.00
REPORT ED
TAX DUE
168,450 . 18
q7 ,L56.91
z?7 ,?75.L2
7 05 .29
L ,442.77
L7 9 .25
469.75
L56,292,6E
15,009.I5
E01.10
12,260 .57
2L8,848.38
63 ,27 L .35
L6 ,353.77
530,010.51
I ,026 . A3
L26 
-77 -
010 0
0700
AGRI
1000
1200
AGRICULTURAL PRODUCIION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL MINING, EXCEPT COPPER,
COA L
NO. TAX
RETURNs
58
,381,045
150,881
, asl ,924
7
10
L7
I
2
Lq7,328
E4,450
231,779
6,q45.5L
3 ,694 .7 2
10,140.35
II
t
I'l
r500
1510
t6?o
r700
c0Ns
310
581
589
INE
4]00q200
450 0(t600
481 0
50r
502-
50q
506
507
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
URANIUI.I, t'IOLYBDENUT't
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII.'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
f'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICA:
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQU IPI.IENT
.'II SCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
til0T0R FREIGHT TRANS. 
' 
I^trAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COilHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOIIS AND UTILITIES
IIIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
2,47 54t2
7,519
L,q46,ZO2
373,80r
5 ,404 ,57 5
67
158
3 ,97 6 ,662
L ,255 ,07 g
5 ,616 , A27
4g , qtc+
?8,2?8
7,50L
20 ,7 6L
3r756,L75
545,065
20?,6L0
345 ,950
5,6 19,515
280,242
2,E63,727
2000
230 0
2q00
27 00
5200
5400
3500
567 0
5700
5900
l.lFG-
4E5 0
4900q920
TCU-
5
6
3
5
27
5
15
543
18
t 065
,511
5
4L
19
5
89
,552
,299
,?36
5
5
44 ,7 99
3 ,045-
23 rtr52
2,898-
ql
il
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! O7-O07 RI'IDR DONA ANA CNTY
I,TACHINERY, EQUIPI'IETIT ATID SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS I^!HOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROI.EUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARM EQUIPHENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATI';'{S
t'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND_L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIViTY REPORTED IN JANUARY, I9E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47 ,542
33 ,567
36 ,4E4
408,36 3
944,3?05,0r5,309
188,576
86,564
508,119
q /, aE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
19,169
PAGE Lqq
RUN DATEs O2/LL/86
RUN NUI.4BER: 397 . O()
REPORTED
TAX DUE
17 ,37L.85
858 .6 5
2 ,92!, . O(
L,1_84.49
L ,468 .56
1,595. 18
22 ,939 .89
L8,256 .08
10L,572.23
5,485.05
92L.A5
7 ,8+7 .72
552 .49
I ,295 .7 3
26,29L.85
105.22
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5080
5090
5092
tlHSL
6
20
5
43
400,680
?97 ,2L61,3r5,579
? r469 ,ZLL
397,07L
28 ,7 05
L53 ,126
7 33 ,084
,255.E4
,699 .26
,07 z .4L
I
6
32
5200
525L
5252
550 0
531 0
5400
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5920
5990
RETL
5
4
7
67,915
34 ,37 9
66 ,81 5
27 ,07 ti
l2
t2
5
5
5f,4, 183
L ,4L9 ,386
?7 | ,3lL
38,911
3lc ,7 97
?a7,L4tt
218,839
27;556
L!,597.36
I , A52 .54
9,574.2?
L , ?05 .59
ll
6
2t
33 ,557
35,484
356,041
5000
6r00
6300
6s10
6550
FIRE
759r
7500
7600
7900
E 010
8060
8r00
E20 0
89
L95
10
5
20
4L7 ,281
2, L53 ,351"
125,326
2L ,07 L
L79,376
2,405
59
58
L2
19
33
7000
7 200
7500
600
900
9I0
ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSE}iENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'TISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
204,5L4
7 6 ,066
549,786
.5^'r
,33L
,957
12
'75
600
49
44
15
4
1
r:84,305
355,399
27 4 ,780
49,L97I58,19I
27?,311
329,750
267 ,585
49, 197
r58,19r
,913.61
,4?6.57
,7 A6 .85
, L52 .35
r 9Z0 .86
11
L4
11
2
6
8
6
5,8
077
440
881
itr
8
8
8
S
64
E
258 75,
350,789
63E ,440
3,L45 ,47 6
15 ,7 84
27,93L
135,856
.56
.75
.66
REPORT NO. 08O
X T.IOHTHLY XX EDITED X
LOCAIION . O7-OO7 R[{DR DONA ANA CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTIiIENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.I JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30 ,993 ,920
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
20 ,37 0 ,67 6
PAGE L45
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI,IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
L ,016, 57 0 .88
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURNs
E2q
9rI9
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT - ].IILITARY BASESTOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
rl
II
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0H:05-106
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI,I NEXICO
COHBINED REVEHUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JANUARY, 1986
CARL SBAD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12,877
669,?67
r,573,490
9 ,902
52L,LgZ
L57,565
290,406
L,66L,209
155, 1r 5
PAGE L+6ATE: OZ/LL/86
ut'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
61I .68
22,944 .32
32 ,313 . L4
55,257 .q6
47 0 .34
24,756.20
7 ,484.36
13,79+.3L
78,907.(tq
2 ,602 .97
5,435 .8L
RU
RU
NDitN
NO. TAX
RETURNS
2
7
32
5
27
TOTA
GROS
bPORT ED
ECEIPTS
1.5,L70
LR5R
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
ICUL
ICUL
.AG
TURAL PRODUCTIOH
TURAL SERVICES
RICULTURE
15]0
138 9
T'II N E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVTCES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
L5
18
d03 ,7 97
7 L3,45E
L,3L7,255
485,058
680 ,27 6
r,163,315
r500
t520
1700
c0Ns
2000
230 0
2400
27 00
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, l^100D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'TACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., O?TIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I'II SCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL ATID HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
]'IOTOR FREIGHT TRANs. , HAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIYII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHET'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDbIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROL EUM AND PETROL EUI'I PRODUCTS
T0T. tlH0L ESAL E TRADE
27,52+
1,723
158, 998
245,485
1,307.42
81.86
7,552.42
1I,660.55
59
L04
3L,7 90 .L4
65,?40.29
1,309,59r
2,603,62L
(l
5
3
6
6
E
7
39 ,537
6,654
234,092
52q,504200
400
500
600
7U0
800
0r0
020
040
060
070
5900
I'IFG-
4I0 0
4200
481 0
4850
4900
4920
TCU-
l7
1,011
,509
,596
39
LE6 ,945
578, 055
2,Lgg,o53
?.5L ,08q
59,259
4LL ,7 9L
54 ,7 99
15,900
5080
5090
5092
I.IH S L
1t
15
?L
6
59
716,325
986 ,07 q
7 45 ,668
3,717 ,gg3
462 ,7 89
238 ,56L51r,I92
L,494 ,67 0
6,4L7 .E6
?L ,9E2 . q9
11,331.66
24,?8L.64
75,297 .4L
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:05-106
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
MISCELLiINE0US VEHICLE A
APPAREL AND ACCESSORY 9
FURNITURE, HOI'IE FURNISH
EATING AND DRINKING PLA
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
SIATE 0F NEtl HEXIC0
COMBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
CARL SBAD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?,137,082
L5,445,5qL
130,I76
35, 0q8
423 , E37
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
424 ,022
159,01E
7 09 ,125?,937,944
4,37L,9093Zq,l83
59,862
L66q,4L7
L4 ,7 81 ,3L3
1.07 ,67 3
6 ,9??
38,176
L55 ,099
PAGE L47
RUN DATEI O2/LI/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
20,14L.03
7 ,593.37
35,585.49
L39,55A .?+
207 ,665.63
15 ,398 .7 r.
z ,84 5 .45
7 9 ,459 .83
7 02,254 .E6
5 , ll4 .49
328 .7I
SIC
CODE
5200
525L
530 0
5 510
5q0a
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5800
5E 15
5910
59?0
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
11
5
t4
7
35
10
16
605,000
176,364
7?,3,4E2
?r945,175(t 
,551 ,7 8L
597,459
152,382
16
2o
23
45
9
9
I9
65
47q9
43
9
50
L{!
10
7
82
L2
4t.6
6000
6r00
5L20
EOIO
8060
8r00
820 0
8600
8900
891 0
IID lUTO ACCESSORY DEALERS
TOE ES
INGS AND APPLIANCE STORES
cEs
,826
, 988
,842
,559
16'
, 157
509,064
1,020,036
620,565
L , g2l ,625
251,7 97
5lL,8Z4
2q,L80.51
48,qsl.73
29,q76.85q8,527.15
12,055 .3724,3Lt.6+
E14
1,056
655
1,023
Z)J
545
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILHR PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPATR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ITIOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEl.lBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5i1,719
258,387
367,956
-106 
,996?:62,495
3?9 ,627
?58,L65
25'O ,543
325,L(t9
?E6 ,gql
220;696
l5s
361
6
5
5
?2
(10
58
98I 1 ,8157,367,17 6,67 9 .56.18
6200
6500
65r0
6550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
780 0
7900
L5,657.29
L2,262.85
11,900.77
L5,444.55
13 ,529 .69
10,485.08
5q ,57 0
97 3,E34
l. ,5 39, gg5
r46,900
.1,4,9?.5
53 ,7 23
6' A C61
,al rJci
L,63q ,?25
146,900
13 ,925
,55L.
,007.
,625.
,977 .77
66L .43
84
50
7q
zq5
77
6
579,732
r,918 ,588-
3,068 ,259
il
SERV
500,972
L,974,095-
2,7 34 ,950
23 , qqL .?7
93,7 69 .42-
L29,605.2L
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N s 03-106
5rc
CODE
TOT- TOTAL FOR AL:- INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COMBINED REVEI{I'E SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH JANUARY, 1985
CARL SBAD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30 ,842,323
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
24,065,623
PAGE I46
RUH DATE:. O2/II/86
RUH NU]'IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
L,Lq7 ,587 .84
NO. TAX
RETURNS
1, 084
7
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1381
I38 9
I'II N E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'|ENT
STATE 0F NEtl I-1EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAf.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, }986
ARTESIA
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,573,194
205 ,67 5
tt ,096 ,027
380,5r5
370,159
L ,5L3,264
7,537
L ,452 ,555
93 ,669
??E,29L
L ,956 ,082
201,295
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE L(tg
RUN DATE3 O2/LL/86
RUH NUT'IBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
2L,q08 .E3
1,605.61
33,7 L0 .54
56,725,9a
5,629.L4
8,647.L!
?0,523.20
,4?0 .L5
,6LL.7E
49,qlo.2L
252.87
5,535 .50
0700
AGRI
L5r0 NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
7
4
26
37
596 , Ll4
459,603
815,500
L ,E52 ,017
3,737
7,803
3,189
4,729
50
3
79
1,55
1500
L620
1700
CONS
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUHBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODI.ICT5
PRINARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOH EQUIPMENT
I,II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS . , tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC t,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOF1OTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I E5
I'lISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUI LDING IiIATERIALS
HARDT^IARE ST0RES
FARH EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
(+3
61
688,
I , 015,
L67
493
2300
2q00
27 00
2900
5200
5400
5500
5700
5900
MFG-
4I0 0qza0
481 0
4E3 0
4900q920
TCU-
3
34
I1
22
25
3
459,L28
754,2E6
L3?,450
201,46?
482,899
127 ,533
570, I59
L,Lgg, 946
5 ,950
I ,593,86 I
153,77 6
!9 ,5t2 .9632,057.L7
5
L4
r,336
70
155
5 010
5020
5070
5080
5090
L4
L7
5
43
4
6
,7 04
,96L
,650
.91
.EZ
.27
.09
55,809
5,015
6 ,529
67,7395092l,lHS L
5200
525t
5?52
550 0 15 433,632 431,008 18, 317 .85
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
L0cATI0N:03-205
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE
FIISCELLANEOUS VE
APPAREL AND ACCE
FURNITURE, HOHE
EAIING AND DRINK
LIQUOR DISPENsER
TAT I ONS
CLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ORY STOR:s
RNISHINGS AND AiAPLIANCE 5TORE5
G PL.ICES
- BY TH.' DRINK
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt^I I'IEXICO
COI'lRIIIED REVENUE SYST ET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I JANUARY, 1986
ARTESI A
EPORTED
ECEI PT5
1,017,435
2,7 gl ,97 q
86,931
68, 56 I
121 ,6 55
1,356,633
542 ,337
5E2,43E
66,288
2q6,784
7 50 ,586
7 ,879,199
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
66,288
4q1 ?11
637 ,:z05
6 ,4(..3 ,0L9
PAGE 150
RUN DATE2 O2/LL/85
RUN NUt'tBER: 397 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
2r- ,A8i.24
273,8?E .36
5,413.72
5,EgA.q0
7 ,EgE.77
5,855 . 78
7,663.68
src
CODE
NO. TAX
REIURI^IS
TOTA
GROS
LR5R
551 0
5400
551 0
5540
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
7500
7500
7E00
7 900
8010
E060
8100
820 0
8600
8900
8 910
SERV
LZ7 ,382I5E,597
185, E55
90,206
L89,32?
2L ,0?6
234 ,089
27,633
80,587
893.60
9 ,948 .82
L,17 4 .39
3 , ql6 .45
5
HI
SS
FU
IH
S
4
L2
4
t2
I1
L2
L5
L7
8
7.
5\.7718.5I
42 .09
60 .67
7 -5 .62
56.65
07 .20
33.56
L7 .24
6t .42
1,015,336
2,609,847
66 ,87 5
34,369
98,203
366,?74
5q1,545
351,966
43, I
110,9
2r8
Lr4
4rL
L5,5
L4,5
L6,2
2r8
9 r6
6000
5100
6L?0
6500
6510
FIR E
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT EANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
73
199
663,133
5A,7L5
L ,90L ,Z2g
56
3
zq0
I'II SCEL L AN EOU
AUTOMOBILE R
MI SCEL L AN EOU
MOTION PICTU
AI'IUSEI4ENT AN
PHYSICIANS,
HOSPITALS AN
10
44
32
24
27
164,Irr
142 ,368
L95 ,47 A
92 ,195
taa. ,4.oLa1, J1o
49 , A35
?.35,qEz
27,780
80,587
S BUSINESS SERVICES
ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICESS REPAIR SERVICES
RE THEATERS AND PRODUCTION
D RECREATION SERVICES
DENTISTS AND OTHERS
D OTHER HEALTH SERVICES
7
26
4
5LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
50
05
77
l4
1
63
r99
815
709
43,
L ,493 ,
q85 ,798.
,862.
,q82.
t,l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES Iil THIS LOCATION 652 20,290,L7q L3 ,364 ,7 L5 565,880 .58
R}.PoRT N0. 080
X FIONTHLY XX EDITED X
L OCATION 03-504
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO''IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
HOPE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q,7L0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,565
PAGE 15}
RUN DATEZ O2/LL/86
RUN NUI'1BER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
LSL.4tt
SIC
CODE
48I0
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
5500
RETL
7500
7600
SERV
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT sTORES
TOT. RETAIL TRADE
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
5
3
9
6q8
6qe
648
648
27.55
27.55
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
21,q53
26,&LL
?.L,453
25 ,56t1
jtt 
.7 5
I,090.74
!l
rl
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATT0N:05-405
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI4UNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE 9YSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDIJSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
L OV ING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1r8,595
r01,125
17 ,7 90
E5 0 ,555
TAXABLE .
GROSS RECEIPTS
66,503
r01,111
15,788
2?4,873
PAGE L52
RUN DATE. O2/IL/86
RUN NUT,IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
2,660.L3
4 r044.(15
63L.54
I ,99q .95
15r0
FIINE
2000
MFG-
SIC
CODE
550 0
5(00
5800
NO. TAX
RETURNS
?4
410 0
4240
481 0
4900
TCU- 5
5090
tlHSL
MI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. [^IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5815
5990
RETL
7200
7300
7500
7600
8900
S ERV
7
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
T
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-003 RilDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL CASI NATURAI GA5 LIQUIDSOIL ANP GA5 I.JELL DRITLI}IGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEP i DRILLING
NONMETALLIC T'lINERALS, EXC!:PT TUELS AND POTASH
POTA SH
TOT. T'IINING
TAXATIO{ AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
DA
ilu
RUN
RUN ER:
TE:
ilB
PAGE }55
02/LL/E6
397.00
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
24
5?
97
7
2L
55
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
662 ,57 3
q,607 ,3L2
9,500,760
5,575,560
L ,220 ,989
5, 935,6 05
85,825
217 -211
o3q ,538
. 
2,007
296,E32
LO,205,q05
lz ,059 ,3q5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
649,840
q ,sgi ,0q7
9,905,20L
3,3q9,505
6L7,427
5 ,304 , gg7
85,E25
196,659
428,563
?r0q7
283,392
l,goq,LLg
2, gLL ,457
REPORT ED
TAX DUE
2q,369.0L
L71,789.2E
337 ,69' "48
L25 ,568 .gct
25, 155.50
198,957.00
151 0
1581
158 9]400
t47 4
MINE
1500
I6IO
I520
I700
CONS
2010
2400
27 00
2800
5200
350 0
3900
MFG-
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
r'IEAT PACKING AND OTHE
LUMBER, tl00D AND PAPE
PRINTING AND PUBLISHI
CHEHICALS AND ATLIED
AT PRODUCTS
ODUCTS
UCTS
R I,IE
RPR
NG
PROD
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'ISCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , tlIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICL ES AND AUTOI-IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD A
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING E
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIE
HISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ttHoLESALE TRADE
,853
,501
,832
,84?
5
9
9
3
6
II
55
3,2L8.43
7 ,374.73
410 0
4200
4500
4500
461 0
4E50
4900
49?0
TCU-
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
I.IH S L
16,071.09
75.27
L0,6?7 .L8
7L,40q.45
109,179.6I
PPLIA
QUIP.
S
NCES
AND SUPPLIES L(t
989
76
34
5
6
7
4
25
TI
17 ,293
r,016,324
483 ,663I ,232,932
4,150,048 L ,230 ,455
557 .38
37 ,L06.29
2,88L .2L
1,306.59
45 ,L4?.07
it
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-005 RMDR EDDY CIITY
BUILDING I'IATERIALS
FARH EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOf'lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY IHE DRINK
PTICKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI,I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7L,tr38
2q,49tt
87,278
73E,27q
L,L40 ,294
36,55q,556
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7L,(t38
24,49q
87,278
465,9L8
76L,678
PAGE ls(t
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NU]'IBER! 597.00
REPORTED
TAX DUE
z ,67 I .95
91E.55
3,272.93
L7 ,(r7L.94
29 ,312 .90
q.T^
CODE
HO. TAX
RETURNS
5200
5252
5500
540 0
551 0
554 0
5599
5700
5800
5815
5920
5990
RETL
I
5
6
65r0
FI RE
43
76
40E
8L.47
00.58
37 .55
3E.73
27.0?
7000
7200
7300
7500
7 600
7900
E600
890 0
89r0
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
NONPROFI T I'1EI'IBERSHIP ORGANIZAT IONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,7
L2
15
22
5
55
9
L?5
501,405
z,g3l ,7lg
3 ,530 ,77 6
l
3r0
8
712
Lr5
4,93980,0I5
22,330
r95,055
40,72L
q,839
84,0L4
?4,3L5
200,252q0,72L
296,086
z ,82E ,62L
3 ,495 ,497
22,960 , L32
11,105.27
L06 ,47 3 .2.9151,08I. I9
861,005.03TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
:!
:l
5rc
CODE
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08-I.07
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT, AGRICULTURE
COA L
CRUDE PETROL., }IATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABR:CATED I'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOH EQUI PI'IENT
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
FtoT0R FREIGHT TRANS. , t,IAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND sANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI,IEHT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPtIES
MACHINERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIE5
I'IISCEL L ANEOUS HHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEbI I'IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF LROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFlCAl'ION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
SITVER CITY
"idTAL REI'ORTED
GROSS RECEIPTS
LEg ,452
38q,237
95 ,455
14, E56
29L,2L2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
69 ,559
PAGE 155
RUN DATE. O2/LI/86
RUN NUI'lBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
,162 .9A
,857.30
3,304.05
558.55
6 , 068. 67
r , 019. 28
958 .7 4
17 ,12L.89
4 ,006 .L7
37 ,2+(t.64
2,56?'.45
2,637.76
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
I200
1310
I'II N E
1500
L620
I700
CONS
3Z
55
6
13
2000
27 00
5200
5400
5500
3700
5900
t'lFG-
4r00tt?00
4500
48r0
463 0q900
TCU.
5
L29 ,7 q5
?9L ,7 32
15
L27
5
Lq
,864
,7 6L
q
6
6
5
5
+
5
5
2L,458
5L r(tl5
,997
,528
q20
9L
2L,458
20 , L8q
qL3,758
E+ ,3q0
837 ,595
53,945
623,600
22 L,153,87q
82,47I550r0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
HHSL
5
I5
q
51
6E ,995
200,549
327 ,lE+
900,+56
,532
,206
,823
I
Lrt
29
7 .29
5 .57
1.01
,57
,L4
,62
55
55
?97
BUILDING HATERIALS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I
I
]T
5200
550 0
55r0
5q00
287,02+
L ,0L?,965
1,599,680
5,067,015
2L5,680
955,6 3 0
L ,395 ,47 0
2,942,7E9
10,244 "7745,392.40
66,2E4.82
139 ,7 E2 .47
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:08-IO7
r'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOL INE SERVICE STATIOI.i
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AN
APPAREL AND ACCESSORY 5T
FURNITURE, HOME FURNlSAI
7
5
5
7
Lq
2L
10
4
75
187
92,436
29 ,44 I
L97 ,7 49
9C,E06
520 ,77 0
450,977
32'o,515
258,e44
613,482
8,A69,796
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEtd T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA9SIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
SILVER CITY
RUN DATE:
RUN NUI'18 ER:
E 156/LL/E6
7 .00
PAG
02
59
5rc
CODE
5510
5540
5599
5600
57 00
5800
5813
5910
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
?6
245
EPORTED
ECEI PTS
15
35
106,2L7
245 ,17 5
TOTA
GROS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
95 ,7 37
L48,255
40 ,07 E
L ,695 , Lg4
REPOR T ED
TAX DUE
S
D /',U
OR ES
N5S
TO ACCCSSORY DEALERS
AI.ID APPLIAHCE STORES
4r!1rI9rl
4r3
?4,7
2L,4
15 ,5
12.,2
29 ,l
1Err,2
122,9i8
?9,883
2q7,99+
17 2 ,635
533,92q
453,293
326 ,5L5
263',, 7 7 .+
798,910g ,716 ,6LL
L7Zirs
111
I45
50
5r5
243
61
9A.7:
98.82
93. 08
L3.29
35.59
?L.qa
09 .47
57.08q0.43
65.55
56t.E6
L ,567 . (tq
4,5q7 .51
5000
610 0
6120
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAlL TRP.DE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L A55OC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS.,5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEsTT4ENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL E5TATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHIiJR SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'4USEI'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
r'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
7000
7 200
7500
7500
7500
7900
80I0
E060
EIOO
820 0
8600
8900
891 0
S ERV
,60q
,774
,27 9
, 083
, 71I
,058
,oLZ
,7?l
!39,2L9
L64,407
'lI7..rn'!
1r0,052
105,696q3,828
513, 916
22L,804
5l ,721
10q7
29
18
19
8
2a
5 ,6L2.92
7,809.37
5,595 .56
5,226.5L
5,050.06
2, 081 .81
24 ,4lL . L(t
10,555.70
2,93L .7 5
6200
6500
65r0
6700
FI RE
4
LZ
,93't
, lA4
13,934
35, I 04
322
2 
"05?
t4
10
54 ,920
,07E
,6L9
7 ,049.9L
1,903.72
80,529.0q
'!l
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 585 13,875,4r6 Ll ,978 ,043 566 ,q33.29
REPORT NO. 08O TAXATIOII AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Ett I'tEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVY5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4l ,47 +
,468
t 947
191,916
L99,5L7
8,
235,
LL6,24Z
5?5 ,545
za,q23
5,4q2
3,L92
798
5,990
167 .57
4L .90
209.q7
PAGE L57
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUI'lBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
2,L77.39
3 ,95? .06
9,670.L6
10,475.61
L0,47q.65
X T'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
SIC
CODE
L.0cATr0N : 08-205 BAYARD
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDSOIL AND GA5 I.IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
MI SCEL LANEOUS I"IANUFACTURING
TOT. TlANUFACTURING
410 0
4500
4E10
483 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
PIPEL IHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}II'IUNICATIONS AND UTILITIES
q
l2 92,4965I0 , 961
75
196
5l2 LgL ,93420L ,97 6
NO. TAX
RETURHS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
1510
t 38I
HINE
1500
1700
c0N5
2000
3900
MFG-
50r0
5080
5090
5092
hIHsL
525L
550 0
5400
5599
5600
5E00
5815
5
5
R
5
5
5
3
6
92
98
90
1
7
9
4L ,47 t,3
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOIIVE EQUIPI'IENT
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
''IISCEL 
LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. l,IHOLESALE TRADE
HARDII.qRE SToRES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
I,lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
I'IISCELLANEOUS RETAILERS ^
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AliD REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLAI.iEOUS BIJSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
5
3
8,352
242,47 5
262
756
q3
I?,37
3.75
7 .18
910
990
ETL
II
26
l5L ,9E765l,L0q
20,sLE
5'442
6 ,LA?.7Z
27 ,5E9.03
L,A7?.ZL
285.7t
5000
FIRE
tz
il
7000
7200
7300
7500
5
{i
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: OE-206
TIISCEL LANEOUS
AMUSEMEHT AHD
PHYSICIANS, D
''II 
SCEL t ANEOUS
TOT. SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATIOII SERVICES
TISTS AND OTHERS
ERV ICEs
TNTAL RSPORTED
GROSS RECEIPTS
45,345
I, , 5IE, 95I
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
42,296
L ,062 , q62
PAGE 156
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUt'tBERs 39t.00
REPORTED
TAX DUE
2,220 .57
55, 10 9 .6E
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTT'IENT
. STATE OF I.IEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5YSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
BAYARD
SIC
CODE
|i0. TAx
RETURNS
z5
86
R
R
EN
S
7500
7900
E 010
E900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-505
CRIJDE Pff R0L . , NATURAL GAS, NATUR.TL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRN,CTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'ITUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO'.1T1UNICATIONs A[.ID UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
CENTRAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L0 ,7 A5
52,7E2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
la ,7 05
t+E,7 36
L,267
28,689
z7 ,680
L50,L46
PAGE I59
RUN DATEZ OZ/LL/E6
RUN HUfiBER: 597,00
REPORTED
TAX Dt'E
qEl.75
2,L67.09
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
50
L,267
28,689
I510
HINE
1500
1700
c0N5
481 0
485 0
4900
TCU-
5
5
5090
I.IH S L
5500
5400
58r5
5990
RETL
6500
FI RE
7000
7500
7600
E010
8900
S ERV
I'IISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
7
57.0?
L ,291 .0L
7 32,06q
L53,7 96
L,2q5.59
6,730.55TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
It
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: OE-404
COPP ER
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDI
SPECIAL TRADE
TOT. CONTRACT
CONTRACTORS
NTRACTORS
I.ISTRUCT I ON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L4 ,959
69,766
q,590
9,775
5+,212
TAXAB !. E
GROSS RECEIPTS
249
64 ,7 92
4,L27
9,775q8,q5+
PAGE 15 (}
RUN DATE.. SZ/LI/86
RUN IIUI{BER? 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
LL.?L
2,8q9 .80
tEs.7L
459.85
2,LEA.qL
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COt,lBINED REVEHUE 5Y5TET'T
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1966
HURL EY
SIC
CODE
NO. TAX
R ET URHS
1020I5t0
I'II N E
1500
t700
c0N5
5900
t'lFG-
NG
c0
c0 5
4000
4810
4E50
4900
TCU-
I'II SCEL L ANEOUS I,IANU FACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSP
TELEPHONE AND T
RADIO AND TELEV
ELECTRIC IIATER
TOT. TRANSPORTA
COI'II'IUNICATIONS
OADCAST I NG
TARY SERVICE UTILITIES
I'INUNICATIONS AND UTILITIES
ORTATI ON
EL EGRAPH
ISION BR
AND SANI
TION, CO
5?00
5500
5400
5540
5800
5080
5090
T,IH S L
7000
7?00
7500
7500
SERV
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT A}ID SUPPLIES
I,IISCEL LAHEOUS t^IHOL ESAL ER5
TOT. UIHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PAP.KS AND OTHER LODGIIIG
PERSONAL SERVICES
I'IiSCELL,CNEOUS BUSINESS $EBVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPiIR A${D OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
5 ,945(t8,2q8
36 , g9Z
7 ,464
98 ,6q8
588
6 ,094
55 ,54C
z
Zrq
6
7
5
q
3
5
15
5815
5990
RETL
5
9
2
Lr9
5, 550
43,7 0g
q0.76
56.89
L7 ,44
74.24
99"55
t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q3 35E,L7+ 285, 7 55 LZ,7 A?.L6
REPORT NO. O6O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-O OE RI.IDR GRAIIT CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAs I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
POTA 5H
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
H I GHI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUHBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
14I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
4E 10
485 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , t{AREHoUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO['I'''IUNICATIOHS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT4OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI.IICAIS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI"IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHIHERY, EQUIPF1ENT AND SUPPLIES
I.'ISCEL L ANEOUS hlHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ I.IEXICO
COT,IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTFCI It.I 
-!I',}IUARY, I985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?Eq ,0L7
L27 ,287
12,456
?L ,7 L7
134,L99
(t,L6l 
,657
+ ,86? ,06q
18,E82
L0 ,7 43
42+,657
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
251,306
L ,97 L ,626
117, 951
32-, q566,r15
1r5,006
4 ,082 , q35
4 ,666 ,966
L8,gg?
7 ,335
4L8,661
PAGE 161
RU}I DATE. O2/LI/66
RUN HUIIBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
9,8L5.62
76,400.54
q,569.E2
l,?57 .69
236.87
4,qzg .77
L58,t94 .36
L&L,5Eq.25
7 3L .66
ZEq.29
L5,9L3.t2
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
r500
1610
151 0
136 r
13E 9
1400
t47 q
T'II N E
NO. TAX
RETURNS
l1
6
2*
1620
r700
c0N5
4100
4240
4500
4500
3
(+
t7qE
2,099 ,687
L99 ,125
396,658
866,552
5r555r805
L99,
340,
E57 ,3,367,
,716.LZ
,L75.23
,211 .9+
,505.85
7l5
55
130
LZ5
006
t3q
89?
230 0
2400
2800
520 0
5900
MFG- 5
+
+
5
9
27
5010
5020
5070
5080
5090
5492
]^JH S L
5
3
BUI LDING I'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES 5
II
520 0
525L
5500 9,230 9 rLO4 352 .7 8
REPORT NO. O8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()8-O06 RI'IDR GRANT CNTY
RETAIL FOOD STORES ,;GASOLINE SERVICE STATIO
I'IISCELLANEOUS VEHICLE A
EATING AND DRINKING PLA
LIQUOR DISPENSERS. BY
FACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERs
TOT. RETAIL TRADE
HE DRINK
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI4ENT
STATE OF NEId I'IEXICO
COT-IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY sTAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E5
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
6L , (t25
,205
,718
,L23
,585
,589
Lqz,7 98
342,L60
9,460,9+7
PAGE 162
RUN DATE:. O2/LI/85
RUN HUt'IBER: 597.00
REPOR'i'ED
TAX DUE
1,825. 9l
273.7L
z ,564 .7 L
3,727.70
9,681.65
5 ,535 .4?.
L5 ,258 .7 L
356,572.L9
SIC
CODE
NO, TAX
RETURIiS
(rs
97
272
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
6L ,0?5
LRSR
5400
5540
5599
5600
5815
5920
5990
RET L
9
5
48,124
7,27L
/t7 
,069
7,864S-
D AUTO ACCESSORY DEALERS
lt
N
c
T
ES
4
7
6
0I
7
6
10
11
L2
3
96,199
249,849
97
253
t560
,595
6500
65r0
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7 900
E010
E060
8600
890 0
8910
SERV
3L,28+
12, LOL
70,7L7
91,155
39,843
L t 2o t
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l0
11
56
88
L6
1
595 .43
45+.09
2,L74.77
3,q52.69
655.06
66 .93I'IISCELLANEOUS REPAIRAT,IUSEI,IENT AND RECREA
PHYSICIAIIS, DENTISTS
SE
TIO
AN
RV I CES
N SERVICES
D OTHERS
,7 27
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIOI.IS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L7 2 ,005
+4L,693
g r97g rL99
It
it
RIPORT NO. OEO
X I'!ONTHLY XX EDITED X
LOCATION: Z4-I08
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
NISCEL LANEOUS ]'TANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRATISPORIATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.TAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
SANTA ROSA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 0 ,599
L4,68q
26 , (t90
L5+ , qlz
lq,53l
57,198
57 ,150
PAGE I65
RUH DATE:. O2/LI/86
RUH NUI'lBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
3 ,5L9 .94
734.L9
L,299 .+0
I , L95 .53
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
10
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
7 0 ,399
16 ,907
26,623
?L5,888
439 , 16L
550 ,87 0
57,L88
2-30,761
551,905
LR5R
27 00
5900
FIFG-
1500
1510
1700
c0Ns
410 0
4?00
46r0
4850
4900
TCU-
5 010
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
5
5
t'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOl'lOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
HARD[.IARE, PTUI'1BING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
]'IlSCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AHD PETROL EUII PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTOREs
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCFSSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURflITURE, HOME FURNISHtNGg AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEJ
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
9
61a
59
35 , LE+
L86,ZLL
34 ,957lnA-7\2
Lr047,43q
,?L7
, .457
,lqL
,23L
,7q7.88
,sql.qB
,596.C4
+II
+
5
t5
7?6
r,859 5690
2L8
26q
L86
\(1
57
9LZ
5?00
5500
55r0
5400
6000
6510
FI RE
35 , L84
10
15
1
3
+5
,9+2.57
,2a5.7 a
2,E57 .50
l',7 5g .zo
9, 510 . 57
,852-
, LL/t5540
5599
5500
5700
5E00
58r3
5990
RETL
5
B ANKS
nEIL esT. oPER-LESR.AGT. , ETc. , AI.ID TITLE ABSTRAcT
TOT. FINANCE, INSURAHCE !.ND REAL ESTATE
II
TOOO HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG 15 L69,357 r5L,773 7,58E.67
it
REPORT NO. OEO
7200
7500
7500
7600
7800
7900
80r0
E600
890 0
8 910
SERV
TAXATION AND REVENUE DEPARTf-TENT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,7L3
37,5q7
3,59+
?q9 ,045
L,q5g,7E7
PAGE L6q
RUN DATE.. O2/LL/E6
RUN HUI'IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
1,L55 .67
1,877 .35
t79.7L
LZ ,452 . 25
72,948,77
STATE O
CONB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El.l l'1EXIC0
EHUE SYSTET'l
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
FN
REVY5
SIC
CODE
X I"IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z 24.LOE SANTA ROSA
PERSONAL SERVICES
MISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IU5EMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGAHIZATIONS
I-1I SCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. 5ERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANU},RYI I986
NO. TAX
RETURNS
7
8
4
45
156
EPORTED
ECEI PT5
25 , 015
39 ,0q2
6,0q+
284,102
2,L93,661
TOTA
GROS
LR5R
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!J
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N 2 2.+-207
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t..IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIO}I, COT'INUNICATIONS AHD UTILITIES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PETROL EUI-I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARi'T.IEHT STORES
FOOD sTORES
NE SERVICE STATIONS
LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
LANEOUS RETAILERS
ETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I TTEXICO
COI,IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
VAUGHN
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
28 ,507
?5,543
7 c+ , ct87I0,5f,9
45,500
35,886
201,229
IE,87 1
22,689
PAGE 165
RUN DATE: 07/LL/85
RUH NUNBER: 597 . () O
REPORT ED
TAX DUE
L,35q.08
1,rIE.26
5,558.15
5AO.62
2,20E.75
L ,609 .59
9 ,55E.36
896.37
L,077 .75
TOTA L
GRO55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1I
REPORTED
RECEI PTS
48I0
4850
4900
1610
r700
c0N5
5070
5090
5092
T.IH S L
5cu-T
q
55,257
5r, 078
46,500
18 ,97 6
24,027
RETAIL
GASOL I
I'II SCEL
EATING
L IQUOR
1'II SCEL
TOT. R
5200
550 0
540 0
554 0
5599
5600
5615
5990
RETL
3
7
5
q
23
77,726
I 0 ,559
65,OLq
235 ,7 69
6000
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
S ERV
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAI L ER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r'l0TION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
5
!t
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ItI THIS LOCATION (tq 555, 020 28L,263 15,560.01
fi
F.EPORT NO. 08O
L0CATI0N | 2(+-02+ Rl'lDR GUADALUPE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
MI NI NG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4EIO
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'lilUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
r41,600
636,02(+
?0,23+
PAGE L66DATE: 02/ll/86
NUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
5,663.97
25,qqg.95
RUN
RUN
SIC
CODE
HONTHLY X
EDITED X
x
x
OIL
TOT.
NO. TAX
RETURN 5
5
15
14r,600
636 ,024
27 ,300q7 ,319
7 q ,6L9
81 1 .64
L ,6?2.L8
?,413 .E2
010 0
AGRI
15E 9
I'1I N E
1500
161 0
1700
c0Ns
4
7
3
+
7
20,50Eq0,555
60,E65
5 010
tIHSL
56I5
5990
RET L
550 0
5400
554 0
5800
7500
7E00
8050
8200
690 0
S ERV
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKIi.IG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
4
42,82L
L,575
53,626
44 ,452
L,575
3L,029
809.55
65.01l,zqi.L5
L,778.L0
47 9 .L2
2 ,590 .55
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
l'10TI0N PICTURE THEATERS ,AND PR0DUCTI0N
HOSPITFLS AND OTHER HEALTH SERVICFS
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS SERVICES 
.
TOT. SERVICES
+4,452
3
11
10,948
7A,754
10,940(rS 
,7 28
r!
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH +L 934,609 797,093 3L,92q.57
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:31-109
AGRICULTURAL SERYICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI.I
PRINTING AND PUBLISHIHG
PRI''IARY MEl'AL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IEIIT
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4?00
481 0
4900
TCU-
LocAL AHD HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
l'10T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
I-lISCEL LANEOUS t^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFTE}IT
STATE OF NEh! T'IEXICC
CONBIHED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARts II{iJUSIRIA!. CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1985
ROY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,685
36 ,986
263,8+3
52,255
5,205
L43 , L6?.
28,156
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,L69
5 I ,882
500
3E,526
3,L32
LL7,359
22,305
PAGE L67
RUN DATEI O2/IL/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
424.05
L,+7q.52
23.LL
7 ,7 8L .82
t4q.85
5,427 .E5
1,05r .59
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1500
c0Ns
27 00
5400
5700
MFG-
5090
509?
tlHSL
4
4
5500
5400
55r0
5540
5990
RETL
6000
FI RE
7000
7300
7 5A0
7 600
7800
8900
SERV
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STOREs
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,'ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTIOH
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
J
4
5
15
8
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56 5L?,290 L92,?E6 E,893 .?.L
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIqN:31-2OE
SPECIAt TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4MUilICATIONS
ELECTRIC TAIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AHD UTILITIES
PETROLEUM AND PETROTEUM PRODUCTST0T. t,IH0LESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
I'TISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IEIIT
STATE 0F NEtt I'!EXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIflESS ACTIVITY RE?CRTED IH JAilUARY, 1985
I'IO5QU ERO
f AXA'oLE
GROSS RECEIPTs
20 ,019
10,007
39,77L
PAGE 16E
RU}I DATE? AZ/LL/E6
RUfl NUt'1BER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
925.E7
c62.E2
1 ,859, 5E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECFI PTS
+
4100
4810
4900
TCU-
1700
CONS
5400
5540
5092
tlH5L
26 r(t57
10,007
46,575
6
5E0 0
5815
5990
RETL
5510
FIRE
t
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
PAGE L69? 0Z/LL/E6
ER: 597.00
RUH
RUH
DATE
NUI'IBX I'IONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
LOCATION : 5I-051 RI'IDR HARDING CNTY
AND GAS hIELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
1'II NI I.IG
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. I.lAHUFACTURING
q?00
4EIO
4900
TCU-
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSII{G, TRANs. SERVIUES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IT,IUNIGATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
50
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
35q,q07
3 ,9L7
54,5q2
950,936
LR5R TAXAB L EGROSS RECEIPTS
33q ,407
3 ,9L7
4q,s50
684 ,9A8
R EPORT ED
TAX DUE
12,95E .27
287.90
496.92
499.L5
I ,685 . 97
15i .80
L,737 .95
26,559.55
l3E 1
158 9
I'II N E
OIL
OIL
TOT. 5
1610
I700
c0Ns
2E00
T.IFG-
5
5
5I
7,430
16,54E
?5 ,7 qL
49 ,719
7 ,430
L?,846
23,204(13 
,47 I
509?
t-lH S L
5400
55q0
5990
RETL
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCEL LANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7600
E900
SERV
5
5
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCEL LATIEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
it
REPORT NO. OE() TAXATION AIID REVE}IUE DEPARTT'IENT PAGE 170
RUH DATE.. O?/II/86
RUN NUI'18 ER: 5 97 . O O
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12,95q
2,L33
92,350
210,598
6,093
E5,Z.O5
27,996
9,705
277 ,q03
L50,258
Lqq,247
15,47?
STATE O
COt'18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'lEXIfg
ENUE 5Y5TEI'I
TAI-IDARD IIIDUSTRlAL CLASSIFICATIOII
FN
REV
YSX I'1ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L966
SIC
CODE
2000
5700
5900
L0cATr0N:25-110 LORDSBURG
OIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPl'1ENT
]'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I''IUTIICATIONS AND UTILITIES
HO. TAX
RETURNS
6
IO
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LR5R
I3E I
FlINE
L?25
35,q98
9,062
9,969
L2
L+G-l'1F
1500
l6?g
I700
CONS
4100
4200q600
4E 10
4900
TCU-
5040
5090
5092
hIHSL
18, 548
55,885
,3q5
,87 5
14q,993
L5,472
27 ,?L9
?,L33
142,7 9+
327 ,225
6 ,4qL
50 I ,590
39 ,97 (t
9,767
36?.,46L
496,L64
370.19
1,597 .4q
q07 
.EL
44A.50
585.41
95 .99
5
6
4
5
4
Lq
q 
, L5q .02
9,q56.20
5200
525L
530 0
551 0
5q00
551 0
5540
5599
5700
5E00
5815
5 910
59?0
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LAHEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUTI PRODUCTST0T. TIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GEHERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURHISHIHGS AHD APPLIATICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
]HSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
7
11
5
3
8
7
?7+.20
3,834 .24
1,259.EL
(136 
.7 L
L2,qE1 .L5
6 ,7 6L .58
7
5
0I
6,q9L
696
.15
z5
39
998
2
6
qL 
,27 9
L,457,30q
L,773.82q4 
,93q .3L
4t
6000
6300
,4L8
,5q0
REPORT NO. ()EO TAXATION A}ID REVENUE DEPART]'IEHT
STATE OF NEI,.I I.IEXICO
CONBIHED REVEHIJE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAssIFICATION
PAGE I7I
RUil DATE. 0?/ll/86
RUH NUMBER: 597.00X ]'IONTHLY XX EDITED X
EI"iSINESS ACTiVITY REPORTED IH JAHUARY, L986
LOCATION:25-IIO LORD:,BU!]G
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RtsCEIPTS
;axnrlE
0R055 R'LCEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
6510
FI RE
REAL EST. OPER-I"E5R-AGT., ETC., At.iD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7Zg0
7500
7500
7600
7800
E010
E050
8900
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I1
10
5
6
5
I57
6I
ZO
rJ
,57 4
,+92
,550
,569
,059
L26,q07 5,58E. 50
292.L+
69.75
5q5.to
r55.28
MI SCEL
AUT0r'10
t'II SCEL
t'l0TI0N
LAN
BIL
LAN
PI
EOUS BUSIHESS SERVICES
E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EOUS REPAIR SERVICES
CTURE THEATERS AND PRODUCTION
6,492
1,550
r2,1r3
?,962
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6 2529t ,69q,38r
15,157
z6L,lz4 681.15lL,750,5Eq5
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L54 ?,547,395 L r69l r54L 76,LL7.7L
!l
ti
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATroN . ?3-209
481 0q900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AHD SA}IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUTIICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARN INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1'85
V I RDEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,L85
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
5, 185
PAGE L7?DATE: O2/IL/86
NUI'IBER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
?77 .?4
RUN
RU!I
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5400
5990
RETL
RETAIL FOOD
I'II SCEL L AN EOU
TOT. RETAIL
RES
ETA I L ERS
DE
STOSR
TRA
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
iI
REPORT NO. OEO TAXATION AI.iD REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF }iEI,T I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 175
RUN DATE: 02/LL/86
RUH NUI'IBER: 597.00
x l,l
xE ONTHLY XDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LOCATION 2 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROS9 RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
10 94
]'II N E
URANIUT.I
TOT. IYIINING
1500I6i0 GENERAL BUILDING CONTRACTORSHIGHbIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
t5?0
1700
c0N5
EXCEPT HIGH[IAY II
19
q40,192
59q,3q7
458, 0 57
592, L9?
I6
z?
,426.'t0
,?07.2L
5900
l.lFG-
I-lISCET T ANEOUS MANUFACTURING
TOT. 
'"IANUFACTURING
4100
4600
4E10q900
TCU-
LoCAL AHD HIGHIIAY PASSENGER TRAI'ISP0RTATIoN
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO''II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5 L9 ,(136
45,50I
869,775
L9,436
55,05r
E\q,?55
72E.E3
L 
'314 .(tq
51,285.6I
5
15
5920
50e0
5092
t^IHSL
DRUG5, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
fIISCELLANE0US tlHoLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOL ESAL E TRADE
5200
525?
5300
540 0
5540
5599
5E00
5920
5990
RET L
BUILDING T,IATERIALS
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIHG AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
6
5
I,659
236,80E
Ir
22?,
639
275
6L.468,335.32
2,rr9.9056,551 56,551
12
50
233, 14I
56L ,66L
9,058
5L8,720
559.65
tL ,952 . OL
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
8 010
6900
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
5
(*
5
5
5,r00 5,100 'i.L6 
"24
q,6L7 q,617
qq,643
9,481
L73.L(,
IT
4q,6q3
15 ,67 0
L,674.LL
355 .5q
ii
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT_ TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COHBIIIED EEVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B/ STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
EPORTED
ECEI PTS
l?.0,44L
3 ,666 ,953
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
109,233
2 ,953 ,054
PAGE L7qATE: 02/LL/E6
ur'tBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
q,096.25
111,1r4.50
RU
RU
HD
HN
lto. TAx
RETURNs
22
95
TOTA
GROS
LR5R
rl
REPORT NO. OEO
X F,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:05-II1
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLIHGOIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. I,tINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l MEXTC0
COMBINED REVENUE S\ STEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI.I
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
HOBBS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
PAGE L75
RUI.I DATE I A2/LL/86
RUN NUI'IBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
28,L6+
85, 50 0
,769,603
,E8L,?67
E39 ,99E
qLg,884
q53,325
24L,q97
?73,973
534,737
2 r 555 ,994
94,2E8
?E7,L65
274,27q
3,L29,L50
58 ,57 5
929 ,9(t5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
547 ,898
I51 0
13E I
I3E 9
T'IIN E
0r00
0700
AGRI
150 0
I610
t620
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
(+
5
105
LL+
1r
3,
369,
595,
196.35
54L.35
057 .25
80q.96
50
103
'149
,326
,5Zq
,999
85
9 r':549,255
L,L96
2,505
L872,605
3,672-r046
75
r19
296
!.8 5
203
205
I48
2 ,6L7
L26
8
6
5
q
7
9
I1
6
5
28
IO
IO
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHT{AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'1ILL PRODUCTS
LUNBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'1 REFINING AHD RELATED II{DUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY FIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'IACHITIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRAN5PORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC", .]THER PRECIS. INSTRUI'tTS.
I'II SCEL L ANEOUS I,IANU FACTIJRI',IG
TOT. f'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRAH5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,4I.4UHICATIONS
qL
a
24
t0
4?
4?.4 , q56
z, Ll5 ,551
,0(tB
, 15E
,896
94,28E
157,165
36,L82
557 ,5E9
5r+ ,633
20 ,650 .65
, E3? .99
,841.55
Lq,755.25
12,58'i.05
7 ,7 El .37
8,665 .57
20,589.4069,9r1.15
4,0av.?q
6 ,62?.8L
1r,r16.87
96,4L0.q0
L,5?3.26
,697.51
,3?l .89
,7 36 .q2
,326.98
,?39.60
,383.31
,07 I
,7 i7
2000
250 0
2400
27 00
29A0
3200
5400
5500
3670
5700
5E00
5900
l'1FG-
3+7,L35
tt(tL
410 0
4200
48r0
4850
4900
4920
TCU-
RADI O
EL ECT
GAS U
TOT.
ELEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
E5
ORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOf'lOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHET'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUl'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
T'lISCEL LANEOUS HHOL ESA L ERs
AND T
RIC t.IATILITI
TRANsP
161 ,620
2,?69 ,8L2
?5
2
E
6
1r1
5
!l
5010
5020
5040
5050
5070
50E0
5090
59
35
I,Igg,gg3(t6L 
,989
197,597(t,820 r580
592,2q6
,563
,87 0
, 
q02
,666
iI e
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:06-1II
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUI LDING ]'TATERIALS
HARDhIARE STORE5
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE sERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCE?T BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAII ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'1DTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV .
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI4Ef-IT COI"IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I.986
HOBBS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 
" 
E91,515
5 ,638,(tLB
PAGE L76ATE: 02/lL/86
ul.lBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
E0 ,369 .32
239,618.31
15,451 . 16
616 .5r
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
509?
tlHS L
5?00
5?51
5500
5510
5400
55I 0
55qO
559?
5599
5600
5700
5E00
5E I5
5 910
59ZD
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
lq
L26
? ,46L ,97 7
L0,72L,90L
L?
5
11
7
32
15
19lzt
8?
70
7L
6000
510 0
6120
6200
6500
65r0
25 ,555 .lct5,642.53
5,620.39
220,833.07
223,935.9L
27 ,597 .20
5,570.L7
5,6E6.6+
1r0,607.q8
58,1q6.88
zz
(+
zz
54
23
5q
L2
8
5
2q4
50E
,9EZ .05
,260 .02
,852.5L
,237.L0
,598.07
,956.32
,583 .6E
6q5 ,931
18q,553
L7 2 ,02L5,205,302
5 t 545 ,30E
965,635
?2+,658
2q7,7?5
z ,97 g ,505
L,373r755
775,0+7l,72g,Lgs
32.5 ,9qL3q2,303]51,719
4,490,907
25,337 ,446
q7 
,7 53
240,4L9
8Lq ,663
6E,55q
87 8 ,802
554,2q3
132,7 65
L36,950
5'196,072
5,26 9, 080
5q9 ,345
r55,415
r 3E, 556
2 ,602 ,529
I ,569, r65
611,543
L,7?3 ,7 65
325 ,gql33+,ggl
L3L ,7 L9
3,857 ,7 95
25 , L66 ,67 5
59,819
195,506
57 9 ,837
?.80 ,935
49q,50q
2 , ?L2 ,9LO
674,E57
8q5,7 98
L,59?.32
E,2Z+ .0L
25
73
15
Lq
5
165
9Ert
376 , q98
L9,Zl"2
5q'
q87,608
L9,ZLZ
6700
FI RE
7
18
37
15
56
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
E010
E060
8r00
8200
E900
8 910
SERV
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIlOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AI.ID PRODUCTIOH
ANUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
354 ,64E
500,034
2,295,303
778,zLA
1,055,r96
2(t ,643 .l0
ll ,939 .77
2L,0L6.49
9q , aqB .69
zE,68L.qE
35 , s46 .43
1,627 ,.Eq
34,8L4.09
85, 56 1
819, I56
il95 ,699q2 
,590
3rg7L,20g
20
L(,
189I
673
295,899q2 
,590
3,g47,AAE
482, L33
r 5, 556, 1E5
259,507
11,900,111
L2,557.2?
r,810.0E
t29,0 50.65
lL ,029 .06
5Aq,?59.36
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY 
''X EDITED X
LocATI0N:05-111
LOCAL GOVERNT'IENT - MU'{ICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lENT
TAXATION AND PEVENUE DEPARTI'IENT
STATE O; NEI^.I HEXICO
COi,IBIHED REVENUE 5Y5TEI'I
AN4LYSIS OF C'iOS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, L9E6
HOBBS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
70,815,199
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57,60E,05+
PAGE 177DATE: 02, LLT66
NUr'tBER: 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
2,44q ,LzL .0ct
RU}I
RUH
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
L,665
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l,o
-r"
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-210
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. t'lINING
TAXATION AND REVENUE DTPARTI'IEHT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L , !55 ,029
PAGE L7E
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUHBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
49,06E.72
L ,7 49 .36q,+56.85
3,426 .Ll
5,353.9';
13,382.25
?62.28
l,(+77 .25
2,3L7.52
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EUN I CE
Etl t'tEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FH
REVYS
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
5rc
CODE
NO. TAX
RETURI.IS
t7
9
L4
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
L ,37 0 ,937
44,242
L07,477
LLl,727
2L6 ,+7 4
5,505
5,505
3L6,crEz
6,L7L
42,595
67,+L2
4L , L6L
L0q ,396
510
5E9
INE
2010
27 00
5200
3400
1
t
I'l
1500
1510
L520
I700
CONS
5?5L
5500
5510
5+0 0
5510
55q0
5599
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
I'lFG-
q200
481 0
4900
4920
TCU-
5090
tlHS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
FRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSI}IG, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI-lI.lUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
MISCELI ANEOUS I^IHOLESALERS
TOT. I.iHOLESALE TRADE
HARDI.IARE sTOREs
GENERAL MERCHANDI5E, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AIJTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T,IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
6
6
E
80,5 r4
125 ,97 ()
q,$85
,r, 085
314 ,E7 6
6,L7L
34 ,7 59
5q,530
47 ,823
666,25E
?
?8
L73.59
L7 5 .59
5600
5E00
5E 15
5 910
5990
RETL
5
5
5
5
q
I 98,5L5747,96Lz5
B ANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ET
TOT. FINANCE, INSURANCE AND
C. , AI.ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE
rl
5000
6510
FI RE
,432 .47
,515.05
REPORT NO. tl80 TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF ilEI.I TIEXICO
COI,IBINED REVENI.iE SYSTEI'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE L79
RUII DATEI 02/LL/E6
RUH NUMBER: 397 . OO
x
*
HO
ED
NTHLY x
IT EDX
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, I985
L0cATr0N : 06-210 EUN I CE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXADL E
GROSS PECEIPTS
REPORT ED
TAX DUE
7200
7300
7500
7500
7900
EOIO
890 0
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR Ai{D OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREAIIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
11
4
9
11
+2q
66
95
,7 0L
,zq2
,237
,69E
11
35q
56
89
,7 0L
,98?.
,62L
,320
q97 
.10
15 ,086 .7 5
L,556 ,375,796.r0
L2
4A
28,57 I
63q,Eq0
25,6q9
529,663
L,L32.60
22,5L0.68
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I5I 3,32L r(+43 2,7 93 ,qZE L18,7?0.65
rt
tl
REPORT HO. 08l)
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-505
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHIHERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH[..IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSIHG, TRANS . SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIO}I5 AND UTILITIES
TAXATIO}I AND REVENUE DEPARTMENT
. ; STATE OF NEId I,IEXICO
COI'IBINED REVEI.IUE SYSTEM
Al,lAL':'5IS 0F GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSI FICATI0N
BUSI}IE5S ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
486,3(+L
486 ,34L
65 ,7 88
7lE ,5?.4
2(+,LL+
l+5,278
396 ,595
14,72L
52,642
7,2L3
107,95q
334,5&5
2,307
z0 ,05.1
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
q7 0 ,523q7 0 ,323
PAGE IEO
RUH DATE.. O2/LL/E6
RUN NUI,IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
23,5L5 .16
23,5L6 .L6
436. r9
2,803 .3+
88+.75
3,q97 .E2
I0,185.79
465.E(t
L ,E52.09
27 6 .20
5,396.94
L6,092.83
1r5.54
L ,002.59
,59E.32
,L7 L .20
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
158 9
I'1I N E
8
56
10
IO
9
15
3
C+
(+
5
6
6
1500
161 0
1700
CONS
,7 2q
,067
27 00
3200
5600
t'lFG-
10
4500
4810
4900q920
TCU-
5010
5020
5090
5092
tlHS L
4100q200
5200
525L
5500
L7,695
69,955
205 ,67 6
9,3L7
37,04?
5,52+
107,959
32L,856
z ,307
20 ,05+
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI.TOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'tI SCEL LAN EoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING T,'IATERIALS
HARDIdARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTOREs
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I-1OTOR VEHICLE DEALERS
GA.sOLINE SERVICE SIATIOHS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6
9
5 5I0
5400
5510
554 0
5599
5600
57 00
5800
5E I5
59r0
5
5
55
7 L ,967
7 05 , c+Lg
96 ,77 0
75q,752
,:l
5920
5990
RETL
276I
REPORT NO. ()8O
X ITIONTHLY XX EDITED X
L0cATroil : 06-506
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINAHCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSENEI.IT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T'lISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtl I'lEXIC0
COTIBINED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L5,59ct
1,350
L39 ,97 7
1,ggg,55g
3{+,783
8,287
16,401
3?,?gL
25,902
34,7E5L?87
16,401
32,?EL
25 ,90?
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
11,35E
1,541,559
PAGE 181
RUN DATE2 02/II/86
RUN NUI,IBER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
566.92
EL,977.L2
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6000
610 0
6500
FI RE
7?00
7500
7500
7600
7900
EOIO
8060
8900
SERV
3
7
3
5
7
3
5
z9
I58
1,759.15
4L4.35
820 -07
1,614.08
L,?95.0E
1,550
L39 ,977
55.(19
6 ,998.E7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
iI
REPORT NO. O8O
X I'TONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
151 0
r389
MINE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION A}ID REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
CO''lBINED REVET{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III JANUARY, 19E5
LOVI NGTON
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
775,573
1,?E5,73L
2,061,505
557,638
849 ,87 5
69 ,47 0
3?3,9+4
22,97 q
265,720
E,20q
506 ,67 L
5q2,967
7,ELL,425
306 ,7 q3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 q5 ,.183l,L67,qgg
r,g15,gE0
2ll ,03(t
67 4 ,LoZ
(t7 
, LO7
??E,7 6g
r5,171
258,0L7
7 ,43L
ct52,485
5qL,8L9
L,759,g4g
266,722
PAGE LEz
RUN DATE. O2/LL/86
RUH NU}IBER 3 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
35,q57 .92
55,455.15
90,9L4.07
?q.t?
38.6q
2,237 .59
0700
AGRI
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
4
28
32
5
IO
r500
r510
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUilBER, t^1000 AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND COHCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATIOH EQUIPI'IENT
I,IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURINGIOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
TOT. T
T'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMEHT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUT4BING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
MISCELLANEoUS tIH0LESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTiIEilT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
2400
27 00
26q4
7
5
5
I9
23,012
168 ,9q+
I0,0
3q,E
23
z5
15 ,07 9
L62,3+Z
7t6
7,7LL
5900
I'lFG-
2E00
5200
3400
5700
52-00
5252
5500
53r 0
4r00
4?00
4ETO
4850
4900
TCU-
50r0
5020
5040
5070
5080
5090
5092
tlH5L
ONE AND TEL EGRAPH COI-II'IUNICATIONS
AND TELEVISIOII BROADCASTINGIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
RANSPORTATION, COHNUNICATIONS AND UTILITIES
L0,E66 .50
625.6L
L?,255.8L
352.9E
2L,+95.09
25,735.q0
83,597 .53
12,669.50
5
25
II
540 0
5510
5540
10
18
6
REPORT NO. (l8l) TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTi
PAGE 1E3
RUN DATEI O?/IL/86
RUN .ryUHBER: 597 . OOX I'IONTHLY XX EDITED X
DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1986
L0cATr0N:06-405 LOVINGTOH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXADL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5599
5600
5700
5800
5E 15
I'IISCEL LANEOUS VEHICL
APPAREL AHD ACCESSOR
FURNITURE, HOME FURN
EATINO AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AHD PROPRIETARY
EAYS
ISH
PLA
BY
ST
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
TORES
INGS AND APPLIANCE STORES
CES
THE DRINK
OR ES
q
10
8
23
5
5
55
r51
21L,Ll+
123 ,663
116,105
351 ,7 63
17 6 ,591
2L4,925
901,611
5,569,Azq
z0+,207
L23,663
I18,070
27 9 ,436
L7 6 ,59L
?LL ,37 6
776,40+
q ,969 ,67 4
9,
5,
5'
15,I'
10,
56,
699.85
875.99
508.34
27 3 .22
588.09
040 
- 
38
87 9 .Lq
059.50
5910
5990
RETL
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 2 55
6000
610 0
6500
65r0
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
9 1 08, 45E
185,194
10E,43E
lE?,538
5,150.85
67 AO
FIRE t6 E ,67 0 .56
7000
7 200
7300
7 500
7600
7E00
7900
8 010
8050
810 0
8200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'loTION PICTURE THEATERs AND PRODUCTION
AI,IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERV]CES
EDUCATIONAL SERVICES
]"IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
8
35
15
?2
29
98 859
116
505
9q6
348
9E 859
527
505
051q37
q,695
5,250
774
8 ,69+6,528
.8C
.0?
.4L
.9L
.?7
114,t6,t95,
155,
1I0 ,
16,
18 5,
L37 ,
E 32,193
122,369
99 ,57 4
51,916
122,35L
1,516.15
5,E1L.6Ett
5 99 ,67 4
27 5 ,52L
L , L02 ,637
+ ,7 3+ .5L
E90 0
S ERV
qq
L77
?99,294
r,161,097 15,087.215?-,37 5 .23
TOI' TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q8L LL ,55L ,97 L l0 ,27 5 ,07 0 c+g0,EE4..65
1,1
it
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 05-500
AGRICULTURAL PRODUCTIONTOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl.l l'lEXIC0
COI1BINED REVENUE SYSTEI'l
AI{ALY5I5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TATUI'I
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
290,384
50,505
q? 
,E5+
LL?,465
23,664
LEg ,67 (t
357,2?O
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
275,203
q9,7L+
39,415
107,850
23,6r+L
64 ,63ct
23L,6q7
PAGE LECI
RUN DATEI O2/LL/86
RUlt NUtlBER! 597 ,00
REPORTED
TAX DUE
13,072.L6
2 ,36L .4L
L,872.L0
5,1?2.89
1,12-2.96
5,070.12Ll,005.22
010 0
AGRI
15r0
158 9
I'II N E
2900
520 0
5900
MFG-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
5
9
1700
CONS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUM REFINIHG AHD RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURIHG
LCCAL AND HIGHT^JAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOIOR FREIGHT TRAN5., I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COfiI'lUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BRCABCASTING
ELECTRTC tIATER AND SANI;ARY SERVIi'C UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CSi.II'!I:NICATICNS AHD UTILITIES
I-lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IEHT
I'lACHINERY, EQUIPT'lENT AND SUPPLIES
MISCELLANE0US tJH0LESALERS
FETROLEUIi AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AI.ID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAI L ER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
3
7
7
6
410 0
4200
4600
4810
4650
4900
TCU-
50r0
5080
5090
5092
IdHS L
5200
550 0
540 0
554 0
5600
5700
5800
5990
RETL
6000
FI RE
7000
7 Z0g
22
REPORT NO. OEO
X I'4ONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-500
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,' HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TATUT,I
EPORT ED
ECEI PTS
1,093, 954
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
897,759
PAGE IE5ATE: O2/lL/86
ul'IBER: 397.00
REFORTED
TAX DUE
312.98
5, r41 . 15
4,591.00
E,308.15
42 ,643 .59
RU
RU
ND
NH
5rc
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7500
7500
7900
8900
S ERV
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI{USEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
6
7
?.3
75
6 ,589
65,867
6,589
66,L29
,8?9
,052
92 , (tqz
L7 q ,907
L?I
205
REPORT NO. ()E()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 06-006 RMDR LEA CNTY
5rc
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q63,032
585 ,909?,397,193
7 ,E+5,488
L32,565
36 , (+L5
PAGE 1E6
RUN DATE. O?/LL/86
RUN NUIIB ER : 397 . AO
REPORT ED
TAX DUE
z ,434 .7 3
q7 ,044.2E
223 ,3q5 . L7
206 ,556 .93
47 6 ,9(t6 .38
L7 ,363 .7 L
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl^l HEXIC0
ANALysrs 0F GRoss REcETF?TBIXIoT$tlrEXHS^i;tifiBurr*rol- cLAssrFrcATr0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
NO. TAX
RETURNS
?7
48
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
55,9r8
+66,380
LRSR
010 0
0700
AGRI
151 0
13E I
158 9
1'II N E
(+
2,558,858
5,957,63L
6,277 ,6g9
L+ ,; 9q , L87
64,926
,254,514
,955 ,87 L
,508,24L
,7 18 ,627
E
27
69
104
15
5
4
4
7
9
7
7
5
25
I
5
5
L2
1500
1610
L620
I700
CONS
5020
5040
5060
5070
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUT'IBER, t.JOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COT'IPONENTS AHD ACCESSORIES
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRAN5PORTATION
I,lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIOHS
ELECTRIC l,lATER AHD SANITARY SERt/ICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TUT. TRANSPORTATIOH, COHI''IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD[,JARE, PLU14BING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS T.IHOLESALERS
PETROLEUT4 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDIdARE STORES
L,OE4,2L2
30,187
3 ,664 ,230
362,532
6 ,9gL ,32+
E06,042
50,187
zl+,E93
362,552
3,9+2,896
30,226.56
1,152.05
E ,058 . +8
L3,59q.95
L47 ,858.69
865
2,956
,897
,029
25
89
,72L.50
,894 .7 4
2q00
?7 00
2800
2900
5500
5570
5900
l-1FG-
5
4
L4
L,527
186,207
562,33L
L,527
r7 9, 958
260,L07
4100q200
4500
4600
481 0
4900
49?0
TCU-
5200
525L
50E0
5090
5092
t^lHS L
1
57.2E
6 ,7 +7 .56
9 ,7 54 .02
z9
?
15
50
q3 L3,72L,42L
5 154,565
205,5L6
L ,649,7 57
96,264
394 ,07 9
?,292 ,0L3
7 9L ,952
5E,68+
3q7,654
L,336,q5L
,698.1E
,204.64
,057.0I
,115.91
29q,205.EL
4 ,97 L .L9
1,365.6L+
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TAXAB L E
GROSS RICEIPTS
156,485
25,95?
PAGE L87
RUN DATEI OZ/LL/E6
RUH NUMBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
STATE O
CONB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et^l t'lEXIC0
EHUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
FN
REVYSX MONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED II.I JANUARY, 1986
src
CODE
LocATr0N:05-005 RMDR LEA CHTY
GENERAL I'IERCHA}IDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
LRSR
27 L ,0E5
3,(195 
'77 9+ ,3q5 ,0L5
,085
,9?3
,993
10 , 165.58
96,447 .L+
L19,249.7E
NO. TAX
RETURNS
55
tq2
+79
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
I96,589
25,952
13
9
3
3
530 0
5400
55(+0
5592
5, 118 . 10
973.2L
5599
5500
5E0 0
L?,793
7,324
1,657,072
z ,57 L ,06L
4L ,408 ,97 6
LL,75+
7 ,320
L,317,957
?.,227,653
30,030,43E
(t40 
.7 9
?7 4 .50
49,q21.q0
85,55+.81
1,L26,157.1E
5815
5990
RETL
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSITIESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'1I5CEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEI'IENT AtID RECREATIOE SERVICES
MiSCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTIJRAL SEPVICES
TOT. SERVICES
9
51
99
I(}
15}I
37
7 6 ,923
r42,850
53 ,4?9
71r,585
7 6 ,q66
135,8r4
51,0?2
634,72L
2,857 .46
5,990.E2
1,915.3?
23,84z.06
27L
?,57 I
3,L79
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
890 0
8 910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1!
tl
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26.LI2
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPf HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'!BER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASST AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANsPORTAT ION EQU IPI'lENT
I''II SCEL L AN EOUS ITIANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AHD SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEUI I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
RU I DOSO
REPORTED
R ECEI PT S
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
101,49r
,485
,593
L2,225
?40,757
867 ,7 |ct
(+ 
,537
28,698
75,649
436,q80
PAGE ],E6ATE: 02/LLr"86
UHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L ,555 .ltt
L ,555 .3q
5,5E?.02
67?.40
L3,24L:64
47 ,723.72
?q9.56
L ,57 8 .40
55. 50
32 .92
q,L60.73
2q,006.+0
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
0700
AGRI
27
27
28
Z8
279
279
4
+
L7
L45
z7
L92
6
L7
?8,
28,
9
9
t5
5
6
7
28
11
1500
t520
1700
c0N5
0
0
0
0
0
2
L
0q
05
07
OE
09
09
551 0
5540
5599
5600
5700
5+
5
+0
97
553,889
q7 5 ,0q(t
37 9 ,287
L,509 ,220
1r7,07E
564 ,46?.q65 ,0L4
232,q06
,36L,8E2
57 , 968 .88
25,575.75
L?,782.34
96 ,3?5 .97I
2500
2400
27 00
520 0
540 0
5700
5900
I'tFG-
4r00
+?00
4500
4E 10q900
4920
TCU-
520 0
525L
5500
5310
5400
6
, 11E
,L20
96L.69
8, 052.65
5
3
I1
150,495
sEE, E5 4
L,L98 ,7 +L
4 ,537
7 4 ,Z3Z
205,386
43E,E57
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUl.l AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. bIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MlSCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FiJRHISHIHGS AND APPLIANCE STORES
5
5
I
11
11
6
25
,384
,094
,L32
I
717
10,1
3,185
:41,005
':84,235
L ,65L
55
6I
3
170
282
75.04
tlHS
,L09
,95L
,4L9
138 ,92L
487,702
L7 5 ,355
,
1t
L,7L5,9g6
87,5L2
91,390
L6q,255
500,010
202,L59
90,810.99
3,627.3?
3 ,37 I .0q
7 ,6(10.62
25,823.60
9,6q4 .5L
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPART!'IENT PAGE 189DATE' A2/IL/86
HUfiBER: 597.00c0
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPT
STATE O
T,IB I NEDSTAXB
FN
REVYS
Etl t'1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICAIION
RUN
RUHX TIONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LOCATION I 26-LIZ RUI DOsO
5rc
CODE
5800
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
64L,842
1 L1 1 '4,1
859,552
5,390,9E0
L7 0 ,95L
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
35,Lq4.57
8,050.E9
q0,264.53
27t,595.65
7 ,276.99
5815
EATING AND DRINKING PLACE
LIQUOR DISPENSERS. BY TH
DRUG AND PROPRIETARY STOR
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
S
E
E5
DR INK
?8
4
105
230
7
638,992,
L45,OL6
732,0814,g3g,glg
L?6,589
5 9I0
5920
5990
RETL
6000
6120
5500
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
6 5I0
5550
5700
FI RE
35 L56,377 Lqo,997 7 ,754.E8
5
50
2,q}{t, 69L395 2,09L325,820 115.01L8,234 .73
7000
7 209
7300
7 500
7600
7900
8010
8060
8100
6200
8900
E9I(l
S ERV
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS A}ID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT4USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
4(t
27
27
15
2?
18
24
430,969
L07 ,523
95,069
80 ,528
49 ,997
Lq5 ,994
202,937
39+ ,9L+
L0L,723
88,E00
55 ,320
33 ,7 57
L45 ,99q
202,887
2t
5
4
5I
8
11
,720.33
,59q.82
,8E4.05
,042 .61
,E56.62
,029.69
,l5E.7E
6 r 05, 595 I05,595 5,597.63
55
7
2q7
245,782
59 ,57 I1,605,06r
195 ,095
59,57L
L,460,532
L0,730.27
3,276.(tZ
E0,329.+7
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 682 L0,528,945 9,314,965 534,06L.43
'I
iREPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-2LL
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEl,l Ii!EXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
CAP I TAN
5rc
CODE
LUt'lBER, tlo0D AN
5TONE, CLAY, GL
TOT. MANUFACTUR
APER PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
2E,323
6,559
L6 ,414
L76 ,7 53
7 ,2A8
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
16,007
6,10i.
LL,2L+
110,548
7 ,209
!,253
LOr'a))
PAGE 190
RUN DATE. OZ/LL/E6
RUN NUI'IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
Eq|.40
324.29
588.72
5,803.75
378.39
1500
1700
c0N5
2400
320 0
I.1FG-
4200
481 0
4900
4920
TCU-
5070
5090
LIHSL
5500
540 0
554 0
5800
5990
RET L
DP
A5S
ING
NO. TAX
RETURNS
10
5
I'TOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IAPE, PLUI'IBING AND IIEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FII SCEL LAi{EOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT- TJHoLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIt{KING PLACES
I,IISCELLANEOUS RETAILERs
TOT. RETAIL TRADE
HOTEL9, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IOTION PICTURE T}IEATERS AHD PRODUCTION
AI'1U5EMENT AND RECREATIOT.I SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
E
15
3,269
28,q71
5
7000
7 200
7300
780 0
7900
E010
8060
690 0
SERV
L7 0 .77
1,495.85
q
L7
:E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THI5 LOCATION 5+ 495,638 266,597 r5, 996 . 50
REPORT NO. OE(]
ONTHLY X
DITED X
L0CATI0N | 26-307
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'lISCELL AHEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI,I PRODUCTST0T. I.IH0LESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
GENERAL I.IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
}lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'1I SCEL L ANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
x r'1XE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Ll,aqz
L28,687
5,555
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 ,62L
1a5,7 94
5,555
PAGE 191
RUN DATE2 O2/LL/E6
RUN NU1'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
381.06
4,98L.86
267.65
553.65Lt,a98.42
5rc
CODE
NO. TAX
RETttRNS
48, 358
7 ,Lgz
37 ,2916,gl2 L,E64 .55345.60
1500
r700
c0Ns
27 00
5500
l,iFG-
481 0
4850
4900q9?0
TCU-
5090
5092
t^lHS L
5
6
5
5?00
5300
5400
554 0
5599
5E00
5E I3
5990
RETL
15
265
6
18
,82L
, 619
L3,07 +
22L,969
5000
55r0
FI RE
700
720
750
750
0
0
0
0
0
0
0
0
V
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBI LE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'l0TIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,L6
88
9
7
5
6
5
q
5
2
5
9,L62
5,990
458. r r
349.53
E6 .06
5,301.59
750
780
806
E9L I
66SER
2,ZZL
78,785
,721
,03I
TJ
26
li
REPORT NO" 060
X I"IONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N . 26-307
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
STATE 0F HEt,l l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIiTL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
508,2r5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
(+25 
, 
qgE
PAGE L92
RUH DATEZ A2/LL/86
RUH HUMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
20,967 .09
ilo. TAX
RETURNS
66
t!
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
L 0CAT I0N . 26-(+06
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. COI'ITRACT CONSTRUCTION
410 0
4600
4810
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAI.ISPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COMI.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
5200
5500
554 0
5800
5815
5990
RET L
BUILDIHG MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI{ENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PI-ACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANECUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,2q3
53,L23
7 ,255
15,E55
I05,354
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,slq
2L,ciLA
7 ,255
16 ,855
52,547
PAGE 195
RUN DATE. O2/LL/85
RUN HUMBER: 397 . (lO
REPORTED
TAX DUE
558.15
963 .47
326.q5
7 s8 .48
2,E14.6(t
SIC
CODE
1500
c0Ns
NO. TAX
R ETURHS
10
27
5
7000
7200
7300
7600
7900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS Ai{D OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI4USEMENT AND RECREATIOI.I SERVICES
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
8
E900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
.E
.il
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
PAGE L9q
RUH DATE.. O2/LL/E6
RUH flUlIBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
STATE O
COI'18I H ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Erd tlExIc0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 19E5
SIC
CODE
LOCATION:26-5OI RUID050 DotlNS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GtAS5, AND CO}ICRETE PRODUCTSTOI. I'IANUFACTURING
4r00
4?00
48I0
4E5 0
4900
4920
TCU-
L0CAL AND HIGHIIAY PASSEHGER TRANSP0RTATI0N
I'l0T0R FREIGHT TRAN5. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I''IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
II
9,151
9,151
9,151
9, r51
q7 9 .37
47 9 .37
0 .89
Z.(i9
1500
0700
AGRI
1620
1700
CONS
5200
MFG-
5092
l.lH S L
4
q
7
13
+
8,505
184,530
9 r6rt3
2q7,688
L7 0 ,66+
516,531
67 ,387
18, 908
L5,q38
L?L,2q5
8,127
r85, 91 I
E,555
245,23L
153,54L
505,190
q?6.65
9,655 . 30
+49.06
10 ,77 4 .64
5200
5500
5400
55+0
5599
5E00
58I5
592.0
5990
RETL
PETROLEUII AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
EXCEPT DEPARTMENT STORES
S
D AUTO ACCESSORY DEALERS
ES
HE DRINK
R PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CES
AIR AND OTHER SERVICES
ERV I CES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
GASOLINE SERVICE
T,IISCELLANEOUS VEH
EATING AND DRINKI
L IQUOR DISPENSERS
HOTELS, I'IOTELS, T
14ISCELLA}IEOUS BU5
AUTOMOBILE RENTAL
t'TISCELI-ANEOUS REP
STAT I ON
ICLE AN
NG PLAC
-BYT
RAILE
INESS
, REPAIR S
7 8, 05
L6,A2
74L
74L
LE
65I0
FI RE
3
5
5
5
18,823
L8,823
14,150
14,150
-85
.85
67,387
16, 90E
3,537 .84
992 .68
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
12,943
LL7,755
5L
I5
7000
7500
7500
7 600
7900
890 0
S ERV
I
20
679
6,L8?.
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 195ATE: O2/LL/86
UMBER: 597.00
RU
RU
ND
NNX I1ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS IACTMTY REP0RTED IN JANUARY, 19E5
LOCATION . 25-5OL RUIDOSO DOt.IHS
5IC
CODE
NO. TAX
REIURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 73 1 . i17 ,855 ! ,029 ,237 54 ,03+ .93
II
IREPORT NO. ()8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z 26.026 RI'IDR LINCOLN CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS I.IELL DRILLING
I'II N ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEhI I,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r91,885
7 6 ,2L8
80,540
348 ,.14+
+ ,097
18 ,97 8
446,396
24,?L5
37,272
PAGE 1 95
RUH DATE2 D2/LL/86
RUN NUT.!BER: 397.00
REPORT ED
TAX DUE
4 ,9q2..L2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORT ED
RECEI P T S
0700
080 0
AGRI
r 381
TIINE
OIL
TOT.
150 0
1620
r700
CONS
5200
3900
lvlFG-
q920
TCU-
24
3
24
51
,455
,218
,777
18
76
0(
202
76
101
2,858 .
3,0 r2.
10 ,813 ,380, (59
4,245
18, 970
E9, 036
37 (+ ,243
686 ,997
STONE, CLAY, GL
I'lISCELLAHEOUS il
TOT. I'IANUFACTUR
AND CO!ICRETE PF.ODUCTS
ACTUitI NG
A5S,
ANU F
ING
3
E
tt
+
410 0
4200
4600
4810
4900
5600
5700
5E00
58r3
L0CAL AND HIGiil,lAY PASSEHGER TRANSP0RTATI0N
NOTOR FREIGHT TRAN5., I{AREHOUSIHG, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE A}iD TELEGRAPH COMMUNICATIOI{5
ELECTRIC tIATER AND SANiTARY SERvICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIYIhUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLUF1BING AND HEATING EQUIP
MACHIHERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ER5
TOT. I.]HOL ESAt E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIATS
GE}IERAL f'1ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE 5ERVICE STATIOHS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETA]L TRADE
2,219.0L
12,6L5.56
59 ,L7 4
336 , (+L5
5
4
6
8
L55.54
7LL.(t0
16,739.84
908.06
1,397 .69
2+
5020
5040
5070
5080
5090
l.lHs L
5?00
550 0
5400
5540
5592
?.9,L70(t6 r?63
6
1.1
40
958 ,997
67,619
L,Lgs,g7g
,297
,37 +
7 98 .66
L,LOL.5Z
968 ,7 46
61,896
L,L79,58L
36,327.96
2 ,32L ,09
44 ,238 .06
21,297
29 ,31 .i
2\
29
5990
RETL
il
6510 REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT 6 95, 0E8 92,66L 3,47q.78
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-026 RMDR LIHCOTN CNTY
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI"IOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'1EHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTIST5 AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ]NDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95, 088
43,52L
90 ,047
287 ,823
2,760,737
3q ,37 9
5, 087
59,0E1
LA ,949
5, 087
5q , q65
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9?,66L
qL ,94L
5?,30.1
200,454
2,3E4 , 9g6
PAGE I97
RUN DATE. OZ/LL/86
RUN NUITIBER: 597 . OO
R EPORT ED
TAX DUE
5,47q.7E
L,572.79
]-96L.(10
7 ,5L7 .06
87 ,L83.45
7000
7 200
7300
8910
5 ERV
NO. TAX
RETURNS
15
51
191
6
9
5
7
9
(+L0.59
Lts.77
2, Aqz .46
7 590
7500
7800
7 900
8010
E90 0
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!t
ri
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 32-032
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1510
FlIN E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T"{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, I9E6
LOS ALAMOS
lL/861
00
PAGE
o2/
597
98
RUH
RUN
DATE:
NUHB ER :
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
68
REPIIRT ED
RECE] P T S
85,E52
?,'!.37 
'397
TOTA L
GROSS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
82,031
L,Egq,LL7
REPORT ED
TAX DUE
3 ,999 .02
92,366.38
,773.0(+
,282.E0
3,67 9 . 50
235.28
4,986.65
3E, 130 . 92
675.6E
44 ,968 .05
5L,2L7.97
L2,L07.78l,?56.89
14, 391 . 15
3,E3t+.72
5L,220.L8
010 0
0700
AGRI
1700
c0N5
4200
4500
4E10
4E5 0
TCU-
7
BUI
c0N
DIN
TRA
TRA
1500
r510
1620
520 0
530 0
55r 0
5400
551 0
GENERAL
H I GHt^lAY
NON-BU I L
SPECIAL
TOT. CON
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUHBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CON
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICA
EL ECTRICAL MACHINERY, EQUIPM
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND A
PROF., SCIENTIF., OPTIC., O
I'II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
G HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHI.IAY
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
51
L54
L,062
3,L64
1 ,885
+,q78
70
t42 ,598,665 , 
0I0
,L97
2500
?400
27 00
2800
5200
5500
3600
557 0
5800
5900
T'IFG-
7
5
lLa , q57
5 ,93q
144,888
2,764,993
57,780
L6,4L4,458
L6,59L,369
5L4 ,57 0
75,739
715,073
75,+73
4,826
102,290
782,L73
13,8E1
1,058,r70
L,L65,374
2q8,365
25,782
295,203
CRETE PRO
L
EHT AND 5
CCESsORI E
THER PREC
DUCTS
UPPL I E5
5IS. INSTRUMTS.
I'IOTOR FREIGHT TRAHs. , I^IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMTV{UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'lACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
ITIOTOR VEHICLE DEALERS
Lq
37
9
4
15
5020
5040
5050
5080
5090
5092
tlHS L
I
L7
5I
L90 ,626
r, 05+, 903
4
15
78 ,66L
1,050,670
]l
I6 2 ,653 ,6L+ ? ,513 ,4L7 L25 ,94L .55
;€
REPORT NO. O8()
X TIONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 32-032
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEI.IT
STATE OF HEt{ NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
LO5 ALAI'IOS
P
RUN DATE:
RUN NUPIB ER :
AGE 199
a2/Lt/86
397.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
I ,8I6 , I56
7 ,2+3,q5(t
l2l,92E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L,L45,0(136,329,523
55,7 07
235,5LE
REPORTED
TAX DUE
55 , (t5q .9?.
508,10o.71
L,643.?L
43 ,495 . 19
.98
.30
.t4
.80
.69
, 155. 90
5540
5599
5600
5700
5800
581 5
5 910
5920
5990
RET L
EAT I NG
L I QUOR
DRUG AN
PACKAGE
I'II SCEL L
TOT. RE
53 ,841
29L ,08(t
L29,690
L5 ,985
299,38L
1q2,07 9
208,156
53,
2q8,
LzL,
L5,
298,!q2,
204,
lE.67lq.73
15.55
85.27
30.84
26 .37
87.56
RINKING PLACES
NSERS - BY THE DRINK
PRIETARY STORES
OR SIORESS RETAILERS
TRADE
BANKS t :
CREDIT AGENCIES, EXCEP''BI.NKS AhID S-AND-L AS5OC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTiEHT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AHD REAL ESTATE
AND D
DISPE
D PRO
L IQU
AN EOU
TAIL
L26
?L4
3
5
q
l
ZO
8
4
9
82
r30
q
L7
22
7t5
507
504
936
069
079
875
25e,861"
177,462
7,936,793
853 ,5L4
L54,773
l?6,?75
7L6
551
978
608
032
2r6
L2,L
5r9
5
7,+,5
6r9
9r9
Lr5
4g ,6
5r0
3rqqr3
6510
6550
5700
FIRE
5000
510 0
5300
9500
95 95
GOVT
80r0
E060
8100
820 0
E500
8900
89r0
S ERV
5
5
14
5
Lq,223
ZOL ,55L
'!.44 
,7 07
L4,22=
\5'a r349
L5 , ?(t1
593.3E
39,586.92
7 43 .09
2a 572,72E
32-,7 5L
9 97 ,8E8
?,57 3,047
162,206
L4 ,1-(t8 ,398
7000
7 200
750 0
7391
7500
7 600
780 0
7900
HOTELS, MOTELS
PERSONAL SERVI
I'II SCEL L AN EOUS
COMNERCIAL RES
AUTOHOBILE REN
HI SCEL L ANEOUS
t?
8
381
4L
8
6
458 ,97 7
L77 ,849g, 055, 190
1,076,110
L85 ,95L
158,518
, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
cE5
BUSINESS SERVICES
EARCH AND DEVTAL, REPAIR A
REPAIR SERVIC
62,86A
7 ,85L
595 ,064
L,29L,4LO
L6L ,057
L2,209 ,7 +6
ELOPMEilT LABORATORIES
ND OTHER SERVICES
ES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI'lENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI{ENT
6
58
4
I5
22
,57 2
,566
r UOt!
32,7 5L
997 ,88862,956
7 0 ,223
89, 058
96.58q7 
.03
59.L?
23.37
42 .09
6Il7q48
.80
.53
.18
67
70
6'
= 
T0T- T0TAL FoR ALL INDUSTRTES IN THIS LoCATToH
IIiT
9?6 47 ,850,394 25,361,4L3 L ,262,LAo .92
ii
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:19-II5
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,TAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ITEAT PRODUCTS
LUilBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL FIACHINERY,EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
PROF. ,
MI SCEL L
TOT. FIA
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGH[.,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI',l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
DEI.IING
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
5 (+ ,057
4 63,q28
(+
18
67,537
98,2L6
24 L,295,35L
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
2,998
5?,00L
PAGE zAODATE: OZ/LL/86
NUHBER: 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
2lz
L42.42
2, q7 0 .06
266 .7 6
5,558.50
2,'35L .7 4L809.01
46,420.E3
RUN
RUH
5rc
CODE
0700
AGRI
HO. TAX
RETURN S
1500
L6Z0
1700
c0N5
15
q
?t
40
252, q08
lL ,7 34
1q4,207
448 ,349
195,909
895
60 ,467
255,269
c .58
2.4L
2.29
5.29
9 ,21
4
,87
,LZ
2000
2400
27 00
320 0
340 0
5500
5700
5800
5900
FIFG-
SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI{TS.
ANEOUS ['IANUFACTURING
NU FACTURI NG
5 ,6L6
77 ,232
52
4L
30,gI50,6
4000
4r00
4200
4500
481 0
483 0
4900
TCU-
4
9
3
+
51r,930
L0q,823
1t
i.0
49 ,510
38,084
1,950
4,823 l2 ,7 53 . 
/+3
4,97 9 .L0
L ,020 ,7 L7
5010
5020
5040
5080
5090
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
TIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I,lISCEL LANEOUS t..IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
i'OT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOI.IS
FlOBILE HOT4E DEALERS
15
5
23
r 5, 355
185,632
408,830
12, 555
176,918
250,4?L
585.80
8,405.61
1r,894.98
5092
t^lHS L
!
5200
5300
531 0
540 0
55r0
5540
5592
STORES
+
7
6
I1
5l2
2L7 ,7 59
L ,05(t ,7 65
972,L92
r,008,805
44,664
127,081
160 ,9L7
rr007,095
962,890
980 ,6 95
. 35 ,2q8
LsL ,66L
7 ,54.3.55
47,836 .56
45 ,7 37 .28
46,583.06
L ,67 4 .297,20r.9'z
REPORT NO. O8(,
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:19-115
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TIIsCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
FIRE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENI COMPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F NEl.l I'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEH
ANATYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
DEI'IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
508,374
5 , L52,3L5
60,519
9I, (}4I
95, 6 33
]-076,L7q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
235,434
4 , g4g ,0L2
56,?22
85,244
56,J4I
993,778
PAGE ZOL
RUN DATE. O?/LL/86
RUN NUHBER: 397.00
R EPORI ED
TAX DUE
I
SIC
CODE
5599
5600
5700
5800
5E 13
5910
5929
5990
RETL
NO. TAX
R ETURI.I S
90q5
50
52
7Z
E9
?4
03
97
77
z4
6(l
8
18
t0II
1559l
18E
382
222
239
?4
L72
20
116
24,350
L7 2,7 L2
?6,298
116,958
6
q
5
16
T5
5
8
15
5
5
5000
6LZl
6500
6 510
5700
7900
80I0
8050
8100
890 0
8 910
S ERV
L75,7E6
95,014
189,685
4L6,977
223 ,59q
261,3q3
, lE7
,504
,684
,263
,099
,934
,468.
,346.
,96? .
,L57.
,549.
,595.
56
r51 23
,r85.17
,280.55
2,670.54
4,096.57
9,952.3,678.
7,379.
5,2L7 .I,058.
2,676.2+
47 ,L99.43
I
0
7000
7 200
7300
7500
7500
7800
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES}lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS sERVICEs
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
l7
3Z
23
20
L4
2?q,838
77,573
I66,818
L20 ,7 04
23,80 0
209,52L
77,43?
L55 ,367
109,955
2?,27 9
1I
t6
32
L7 cr
,550
,7 Lz
,575
,95E
L,L56.668,203.82
957 .7 L
5,555.5?
E200
8600
93 93
GOVT
II
TOT- TOTAL FOR ALI. INDUSTRIES IN THIS LOCATION (tq9 9,772,631 7 ,710,+17 364,L76.56
tl
REPORT NO. OEO
X T'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATIOH . L9-ZL2
4810
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI4I'1UHICATIONS AND UTILITIES
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART''iENT STORES
FOOD STORESL AND ACCESS0RY ST0rtES
DISPENSERS - BY THE DRINK
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI^I F1EXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
CO LUI'TBUS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6"E95
37,52L
?LL,256
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 202
RUII DATEZ O2/IL/86
RUN NUI'TBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
310 , 16
'L 
,59? .92
4 , L85 .37
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
t6
5
9
RETAIL
APPARE
L I QUOR
5500
5400
5600
58I3
7500
890 0
SERV
5990
RETL
7000
7500
6
37
,895
, 
(r2'L
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 95, 050
't
REPORT HO. C8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:19-019 RI'IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T MEAT PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
FlISCEL LANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. MANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUTII
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SER
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICAT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, T985
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5(t ,7 6685,485
4 ,3L4
5,88q
PAGE 203
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUTIBER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,L94.65
3 , qlg .43
L72.55
235.37
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
010 0
0700
AGRI
r500
L6Z0
1700
CONS
20ao
5400
3900
I'lFG-
4200
4500
4600
48r0
4900
TCU-
5040
5080
5090
5092
t..IH S L
L2
19
64,723I1I,659
190,156
L92,57 7
CAT I ON
VICE U
IONS A
s
TILITIES
ND UTILITIES
5
5
4
4
6I
59 ,995
3q4,095
506,2L8
59 ,958
528, 37 0
598,059
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS}IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPL I ES
I'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
s
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
I ONS
AND AUTO ACCESSORY DEALERS
L ACESY THE DRINK
RS
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
TOT. F]NANCE, INSURANCE AND REAL E5TATE
8.65
4.82
L.9?
5
5}I
20,462
67 3 ,460
815,559
3,5r5
57,590
LLL,495
32.62
05.60
59.79
2,34
15,13
15 ,97
I
?,3
+ r(+
5200
5252
530 0
5400
55r0
5540
5592
5599
5800
58r5
5990
RETL
65r0
FIRE
8
FARI'l EQUIPI,IENT DEALER
GEHERAL I,IERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAT
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE
EATING AND DRINKING P
LIQUOR DISPENSERS. B
I'IISCELLANEOUS RETAILE
TOT. RETAIL TRADE
7 22, q64 7 2,330
lLL,720\57,647
399,94?
2,893.20
4
20
42
111,720
L59 ,L7 q
L,A60,777
4,q6&.8L
5,305.85
15,995. r0
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:19-OI9 RI'IDR LUNA CNTY
HOTELS. I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AND RECREATIOH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
FTISCELLANEOUS sERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt, I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AilALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, ],986
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
7 ,560
7 3 ,53q
L , A7 8,266
PAGE 204
RUl.l DATE: 02/Lt/86
RUN NUNBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
45, 08I . 00
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L20
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
3 ,07 4 ,932
4(t
8
5
7000
7300
7500
7500
20 ,0a51,150-
50,565
57,558
19 , 018
1, 134-
23,994
25, 385
760.73
45.35-
955 .7 7
935.32
7900
820 0
8900
SERV
7,550
95 ,450
q
26
40
56
302
? ,94L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1E
il
REPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION:15-1I4
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
GAL LUP
PAG
02
59
RUN
RUN
ORTED
DUE
E?
AX
DATE:
NUI,IBER:
E 205/LL/85
7 .00
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
R
T
LRSR EPORTEDECEI PT5
36 ,57 6
35 ,57 5
L,L35,095
?82,771
L ,77 5 ,slg
76q,491
385,981
259,885
qq3 
,457
2,L30 ,905
55,530
9o ,95L
250,220
1,r79,131
L35,227
l lJtl2li
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L ,0L6 , -t 6L
1310
158 9
MINE
NATURAL GA.S LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
L,743.76
L,7q3.76
35 ,7 69
35 ,7 69
,010
,88q
77
9A
7
70
3
5
26
9
50
5
5
5
L7
]500
1610
1520
1700
CON S
4000
410 0
4200
4500
4600
48r0
5010
5020
5040
5050
5070
GENERAI BUILDING CONTRA;TC}IS
H I CI.II.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRA;TOR3,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOTI
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT 
''IEAT 
PRODUCTS
F1EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I''IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOII
LOCAL AND HIGI.iI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , bIAREHOUSIilG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIV|MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATIOI{, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
t'1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUIARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,JHOLESALERS
PETROLEUT'1 AND PETROLEUIiI PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
,423
,54q
,3L6
,L58
55 ,958 .93
32
6L
155
L ,3L6
,556.
,5*9 
"
6q3 .02
424.LE
2000
2010
2300
27 00
2900
5200
3500
5600
3700
5800
5900
l'1FG-
4850
TCU-
5080
5090
5092
l.lHS L
4
7
5
zL5
27 2,37 6
66,L95
9,
425,
10.58
L3,278.3q
'5,?27 
.02
46E .63
20 ,7 65 .86
513
925
Li t t lt)
8 ,934
235,843
9L8 ,7 38
99,L28
9,759
1I
40
,(197.33
,LqL.85
4 ,7 96 .90
47 4 .78
4
,
10
t2
r05
80
!l
8
5
43
5
80
35, 97 I
48,7 q&
5r 000,102
684,?60
4 ,7 6L ,550 348,490
507 .326r1.51
5,L34.L9
3,907 .7 L
L5 ,952 .5L
!I
REPORT NO. ()8O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATroil:15-114
BUI LDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOI.IS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IT{ JANUARY, I986
GAL L UP
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
384 , qL7
8,526
385,26L
93q,
?25,
597 ,
642,
45 ,53? .83
L0,997 .08
8? ,87 2 .4696q,Lr1.85
PAGE 206DATE: O2/LL/86
NUI'IBER! 397.00
REPOR
TAX D
18,740.51
4L5.54
L8 ,7 8L .46
18,117.44
RUT{
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
22q
55
55
28
4A
20
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
LRSR
TED
UE
5200
525L
550 0
531 0
5400
5910
59?O
5990
RETL
6200
5500
5 510
FI RE
58
IO
51
90 ,595 .7 7
lL4 ,oqL .7 3
243,5 0r.46
24 ,098 .67
35 ,23L .7 q
?0 ,342.55
L30 ,625 .07
35,953. 35
75,552.L4
28,804.3E
589 ,456
2 ,6E2 ,523
895, 310
26
59
98
6,
10,
7,
55L
592
010
225
089
817
490qLL
L54
251
L87
L5 ,502 .09
lL ,?7 L .93
7 ,400 .5L
L ,7 8? .67
155.58
lL ,4L9 .91'
559
55L
510
610
7
11
27
8
11
11
7
63
759,062
1,970,350
2,360 ,692
5,409,007
7 05,43L
1,92L,502
L ,958 ,37 5
2, f3g, 519
4 , g96 ,953
494,332
511,788
ELA
TUR E
GANRDI
AND
55r 0
55q0
5592
5599
5500
5700
5800
5815
7
7
7
7
7
7
7
8
E
8
600
800
900
010
050
100
APPAR
FURN I
EATIN
L IQUO
DRUG
ND ACCESSORY STORES
, HOI.1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORESD DRINKING PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
ASS0C.
24
25
13
55
24
6
4
t22
385
,283
,325
,07 7
, 581
,87 I
,650
1,
{tL7 ,2,679,
758,
L;54e ,
59s,
283
510
aL7
787
859
007
581
428
706
L,
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS A}ID S-AND-L
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE
TOT. FINANCE, INSURAilCE AHD REAL ESTATE
2,
22,
L,
L9,
RVI
ABS
6000
6t00
6]20
000
200
q E,525
SERV.
cE5
CTTRA
2E,202
L39 ,326
552,035
28,202
127,045
342,643
L ,37 4 .8q
6 , L93 .42
16,703.86
300
500
HOTELS, FIOTELS. TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IIsCELLANEOUS SERVICE9
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICEST0T. SERVICES j
LOCAL GOVERNHENT - IIIJNICI:,ALI;IES
TOT. GOVERNNENT
,8 38
,241
,227
,359
, L87
37L,
I38 ,
2L5,
L5L,
759.
496.
590.
28 518,335
283 ,07 L
151,806
37,q53
2,7 40
294 ,956
3L7 ,99L
23L,2L9
151,805
35,568
2,740
?34,256
820 0
8600
8900
891 0
S ERV
93 95
GOVT
1;
315 2,gag , glg z ,455 , Lg1 LLg,690.qL
REPORT NO. OE()
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N ! 13-114
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
iUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
GALLUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
aC. a?! aaaJU'9JL'9'J
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
?7 ,L96,329
PAGE ?07
RUN DATE. O2/LI/86
RUN HUNBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
1,353,572.39
NO. TAX
RETURNS
922
TI
F
I
)
ii
REPORT NO. 08()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 15-OI3 RI'IDR I'ICKINLEY CNTY
URAN IUI,I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
0I L AND GAS l,lEL L DRI L L IltG :
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTR4CTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING IIEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtIAY
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRII'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LAN EOUS MAHUFACTURING
TOT. I}IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRAHS. , t.IAREHOUSING, TRANS . SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIOHS
ELECTRIC [.IATER AHD SAI-IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IHUNICATIOHS AND UTILITIES
FIOTOR VEHICL ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]-1ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
IbIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANE0US tlH0L ESALERS
PETROL EUM AND PETROL EUI,I PRODUCTS
TOT. LIHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
COl.16IHED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAIIUARY, 1985
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l't 9 ,9q5
355 ,7 3/t
2,453 ,9+5
1,24E,369
L3,Zqq-
35,L20
2 ,34E ,67 g
90 ,535
332,009
PAGE 208
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUIVIBER: 597 . O O
REPORTED
TAX DUE
7,4L5.65
LR5R
592,654
3 ,022,723
2
1,5
L,9
5
I5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
381,39E
L ,559 ,07 6
5A ,994
225,557
,459 ,928
,557,778
44 ,0L0
2 ,624 ,596
107,432
332,009
10 94
r200
15r0
1381
MINE
1500
1510
8
1620
I700
CONS
19
55
05
Lq
L4
101
,674.
,2L8.
2900
5400
3900
HFG-
5010
5040
507 0
5080
50 90
5092
tlHS L
4100q?04
450 0
4500
481 0
4900
TCU-
558
579
95
52
61r.
899
595
56
5ZO
550
5+0
554
559
560
4
7
19
IO
L7
1.3
10
L5
4
25,557
77 ,889
59, 0 1E
9, 195
65 ,08784,699
13
92
2q
5L,495 .20
545.3t-
L,4(18.59
96,883.0I
L5 ,2L5 .39
23,89q.L8
3,856.07
2,L52.97
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
_ 
7.n)
,047
,385
,530
,858
,252
, 
q80
, 195
5700
5800
5813
5920
L2
1t
3,7 3
13,69
(t.57
5.35
RLPORT NO. O8O TAXATION AND REVEI.IUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
AI.IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ]NDUSTRIAL CLAssIFICATION
PAGE 209
RUN DATE. O2/LL/E6
RUN NUNBER: 397 . O OX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
LOCATION : I5-015 RI'IDR ]'ICKINLEY CNTY
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
5990
RETL
MISCELLANEOU3 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 42118 1r,13713,8II ,999,99q l0L2 ,935 ,37 9,517,999
qsl,L25.62
5L7,L92.45
65I 0
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7500
7500
7500
7 900
8060
8500
890 0
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEI,IENT AHD RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
L7
5
37
19
175
,055 3,87 0
19 , 015
l.L9 ,9L7
:1,5L,895
L59.64
78q.39
4 ,946 .576,265.57
, 015
,522
L54,L98
5 7,97L 7 ,&LL 322.2L
2L
55
77,484
540,320
7 3 ,056383,932
5,013.55
15,837 .23
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 269 q5,252,652 22,'! 6?,7 2g 938,845.L5
:lr
!l
ti
REPORT NO. 08(]
x t'1oilTHLY xX EDITED X
LocATI0N : 50-115
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHS., hIAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEt^l t'lEXIC0
COI'lBINED REVENUE 5Y5TEI'1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L985
tdAGON I'IOUND
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27 ,333
6,694
L6 ,647
5?,33L
PAGE zLO
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUMBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
L,229 .9E
30I.21
749.LL
2,354 .8E
src
CODE
NO. TAX
RFTITFNS
1I
2L
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
4100
4200
48I0
4900
TCU- 5
4
5E,7E(}
6,76+
L6,732
64,L56
5500
5400
5540
5599
5800
5990
RETL
5000
FIRE
780 0
8900
S ERV
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
HI5CELLANEOUS RETAILERS
T( T. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
1l
tl
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:30-050 RHDR I'TORA CNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOH-BUI LDING HEAVY CONTPACTORS, EX']EPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTCIIST0T. C0N't'RACT C0N5TRtiCTl0!,1
TUI'IBER, hIOOD 4ND PAPER PRODUCTS
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASsEI{GER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRATIS . , I^IAREHOUSII{G, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAFH COI'IPIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATlON, COI,INUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I-lISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
TAXATIO:I AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IH JAI{UARY, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9q,007
155,158
13,805
L27,C,8?
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TAXABL E
GROSS RECEIPTS
93,542
1.5L,7 93
l2,5q3
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8
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5
6
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4
10
1r5
541
,q23
,247
4,253.37
12,7 96 .7 6
5040
5090
5092
tlHSL
BUILDING T,IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
I'lIsCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI''IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AI.ID OIHER LODGII.IG
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI"4OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
,7 48
,850
7 4 ,63088,259
2,7 98 .6L
3 ,309 .7 3
8,280
IlUr4aU
52,7 32
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5
5
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4
5
5
4
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4
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LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
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TAXATION AIID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
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LOCATION:15-I}5
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OT}IER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT4ARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
1.lACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQU IPI'lENT
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACIURIHG
TOT. T'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE Ai{D TELEGRAPH CONI'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEtlI ITIEXICO
CONBI}IED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
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4
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68,856
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I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EAUIPI.IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
HARDT^!ARE, PLU['IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
t'lISCELLANEoUS tlH0LESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
225
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3
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LocATr0N : 15-115
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAI. T'IERCHANDISE, EXCEP i DEPARf {ETIT STORES
DEPARTt.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
IVIISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AIID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIEs, EXCEPT BANKS AND s-AND-L A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DEIRS., EXCG5., SERV"
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKEPS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESIilENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE OF NEt^I I.lEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JANUARY, I985
AL AI'IOGORDO
TAXABLE
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L ,626 , gg5
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3 ,689 ,146
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472,569q02,(,40
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8
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1.6q8
l2
6
5
34
4
EPORTED
ECEIPTS
846,4+8
2,L69,679
L7 ,225,247
L,04Z,L7g
4L,090
L67g,4L5
7 38,86 6
3q7 ,899
?qE , L96
192,080
?65,210
lto_E
347 ,5
229,3
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5?5t
550 0
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5400
551 0
5540
5592
15
6
29
IO
a1
3
1I
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E6l
138 ,
525,
1,q38,
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15 ,632 .6q
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5,78q.q9
10,591.55
67 ,855.t12
25,73L.39
55,44L.73
?2,4q7.06L9,l25.qL
959
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584
tJ5u
435
L29
780
404
452
815
832
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5599
5500
5700
5800
5813
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59?A
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RETL
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376
5
5
6000
6I0 0
6I20
6200
6500
5510
5550
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L8,L7
88
67 00
FI RE 55
7000
7 200
7500
759r
7500
7600
7800
7 900
EOIO
8050
8100
8200
8500
890 0
8910
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A},IUSEI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPRO
MI SCEL
ENGINE
TOT. S
t3
46
1I
I5
8
94,417
583,103
105,315
I88,84 9
7 2 ,864
90,006
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q 
,?7 5 .27
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4,907 .44
8,970.50
3,405.50
q5
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5Z
t8
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t5
4
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L8L,47 q
222,802
FIT I,IENBERSHIP ORGANIZATIONS
LANEOUS SERVICES
ERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
ERV ICES
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q
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3,q75,gga
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55r, 37 I
89 ,906
2,95L ,460
,740.LL
,27 0 .52
,589 .59
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LOCATION: I5-1]5
LOCAL GOVERNI,IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVEI.IUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
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ECEIPTS
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959 3
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TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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LOCATION:15-2I5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RA.DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUHICATIONS AND UTILITIES
I'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION At.ID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI'I I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI. CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAI.IUARY, I985
CLOUDCROFT
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9
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137,84r
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5900
G-mF
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L6?0
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4810
483 0
4900
4920
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39
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4
5
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72A0
7500
7500
8010
8060
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SERV
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
8
6
4
7
4
L65 , L8+
z ,359
84 ,37 2
332,469
L6L,349
2,369
84 ,37 2
L7 ,6LO
8,470
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4 ,429
L7 ,5LO 924.55
!l
25 277 ,5L2 273,209 L(t ,1q3 .48
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TAXATION AI{D REVENUE DEPARTN4ENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, I986
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GROSS RECEIPTS
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LOCATION: I5-508
CRUDE PETROL., TIATURAL GAS. NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T'IINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TULAROSA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,866
37 ,444
8 ,007
Lql,270
68 ,7 40
47 ,554
62,05L
PAGE 218ATE: 02/LL/86
UI'IBER: f,97.00
REPORTED
TAX DUE
278.54
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6,396.q5
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HO. TAX
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ECEI PTS
7 ,89q
39 ,47 ?
34 , 5I6
L7 9 ,385
85,58L
88,L14
62,05L
75,591
52L ,005
LRSR
1500
I6IO
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I700
CONS
52-00
525L
5300
5400
55q0
5800
LUHBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
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TOT. T
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ELEVISlON BROADCASTING
TER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
ORTATION, COMMUNICATIOI.IS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AHD AUTOMOTIVE EQUIPI-lETIT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
PETROLEUM AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. 1^IH0LESALE TR.qDE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY .'HE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TiTADE
3
8
FREI G
ONE A
AND TIC ttA
RANSP
5
6
E
69 ,664
421 ,347
5000
6510
FI RE
BANKS
REAL
TOT.
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TOOO HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
28 ,7 A3 r0,558 q92 .0L
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LocATI0N:15-308
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAT, REPAIR A}ID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTELl iH .i,qHUARY, I985
TU LAROSA
TOTAL REPORTED
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LOCATION : }5-O 15 R]'IDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTiON
AGRICULTURAL SERVICEs
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI.I
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI,IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTAT ION EQUIPT,IEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PEECIS. INSTRUI'ITS.
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURI}IG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4FIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
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RUN NUMBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
46,868 . 36
57,L43.28
155 ,37 4 .7 I
487 .43
2,203 .858,L09.28
L"677.92q76.98
75.2L
400.58
1,029.77
6(t5.2L
SIC
CODE
0100
0700
080 0
AGRI
r3t0
MINE
NO. TAX
R ETURNS
351500
1510
1620
I700
c0Ns
2400
27 00
320 0
45
88
4
20
L ,7 Lq ,714
4,390,1+2
L,4
5rE
350 0
3700
5800
3900
l,lFG-
7
410 0
420 0
4500q600
48r0
4850
4900
TCU-
5040
5070
5080
5090
t^lHS L
5
8
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
MISCEL LANEOUS t^lH0L ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL ]'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
0,595
+,110
8,717
2,7 04
29
?
59
3II
4
5
3
t?
55
6
15
4
10
q
9
18
5
275
20
447
799
L66
IO
19
10,01.7
25 ,7 44
L6,L55
,954
,555
,408
,928
24
!
5200
5?51
530 0
5400
55r0
5540
4,r03
0,75L
7 ,859
962 . t4
6,656.2L
4L6.32
797.L2
ia
Ri:PORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-015 RI'IDR OTERO CI.ITY
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCEtLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I HEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSI}IE5S ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(+5 
,07 96L,595
L8 ,547
32,7 L7
2,290,44q
L2,5L9,036
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 22IATE: 02/lL/86
UHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L,843.\q
?,q50.24
4L7,75L.27
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
5592
5599
5500
5700
5800
5E 15
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
5I
4
5Zlz0
30,189
138,185
30,371
435 ,930
1,095,591
30,
374,
818,
L,207 .56
5,527.39
L,zLq.85
L4,964.79
3?,73q.q5
30,
138 ,
189
185
371
1t9
351
6000
6510
6550
FIRE
7500
7591
7500
7600
5
7
q5 
,07 9
6L,?55
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI4I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI"IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET'1ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEI'IBER5HIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4,358
32,7 L7
2,27 L?q4
174
1,308
90,849
.31
.58
.76
54 ,57 L
7 9 ,928
5 ,90q
745
47,084
60,666
3 ,90q
745
r,883.35
2,4?6.66
L56.L4
29.82
2L8 ,537I,975,95g
q 
,522 ,009
8,7 EL .49
75,038.54
L84,88A.40
6
t0
L7
30
5
ta?
II
Lq
5
3
7900
8010
8600
8900
8 910
S ERV
276,L07
1,875,959
q 
,729 ,7 Lg
398 l0 ,452 ,003
REPORT NO. (lE(}
x f'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 1O-II7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AHD OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUHBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'1 REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP'"IEIIT
TOT. MANUFACTURIHG
4100
4"00
48I0
4850
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT lRANS., tlAREHoUSItlG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION ATID REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBIHED REVENUE SYSTET.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINEsS ACTIVITY REPORTED IT! JANUARY, 19E5
TUCU}ICARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25L,228
392,937
45,497
657 ,289
23,422
69,6?L
604 ,934
2L,328
755,550
96 ,05q
528,02E
7 6l ,63+]-096,399
EL ,026
195,851
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35 , Lq7
54,686
PAGE 222
RUN DATE. A2/IL/86
RUH NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L ,7 L3 .q2
2,958 .44
632.7 9-
3, 193 .8 9
23 ,59L .95
SIC
CODE
N0. TAX
RETURHS
0I0 0
0700
AGRI
131 0
MINE
2010
2400
27 00
1500
I6IO
t620
17U0
c0N5
2900
3200
5700
MFG-
28qL
L55 ,692
?7 9 ,029
5
7 ,590.0L
L3 ,602 .69
92
74
48
L4L7
1,039
3,79+
?9
2L
77
5
1.3
9
5
(t
5
7
I1
5
18
L2,980-
65,516
520,565
5020
5040
5070
5090
509?
l.tHSL
5200
5252
5300
531 0
5400
5510
554 0
5592
5599
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATIIIG EQUIP.
I'lISCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
PETROLEUt.l AND PETROLEUI-1 PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING HATERIALS
FARI.T EQUIPHENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
67 ,2q8
522,7 85
7 56 ,599
L,467 ,262
7 2,02L
L59 ,7 34
3 ,27 8 .31
25 ,4E5 .7 536,88q.18
52 ,029 .03
3,5L1 .02
7 ,'i87 .03
10
5
2L
, 086
,328
,650
8+,L09
:t
REPORT NO. 08O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION:10-II7
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIT{G5 AI{D APFLI'.NCE STORE9
EATING ANB DRINKIHG PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'lEHT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF HE[^I FIEXICO
CONBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TUCUI,ICA RI
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
zL4,zlg
3 ,942,595
LL,5O2
L0L,829
1,LlE,202
6,q27 ,696
PAGE 223
RU}I DATE. O2/LL/85
RUH NUMBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
555.60
q 
,954 .L5
55,487 .38
3LL ,56q . L5
SIC
CODE
5600
5700
5800
58I 5
5 910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
6
11
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
51 9, 937q,22g,3gg
1L602
LAl,q04
104,456
L , Lgq ,495
9,635,924
9
4
2Ll2
3
L37 ,654
Z't, ZL t
550,119
205,232
LLs,209
,167
,217
,097
, L59
,349
5,!75.6L
L , L80 .57
26,7L9.13
lg ,050 .245,087.03
L06
2q
548
?46
I04
Lol ,40+
377,604
7 8 ,543
39 ,022
L40 ,528
53 
''r 57
37
159
L0 ,4+3 . L7
L9? ,20L .02
7A
7?
73
75
76
36
?5
16
2Z
15
6000
5100
6500
65r0
00
00
00
00
00
7800
7900
8 010
8050
8r00
820 0
8600
HOTELS, T.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBILE RENTAL. REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR sERVICES
I-lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATIOI.I SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTTI SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IEIIT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNHENT
q ,943 . (t3
18,498 .22
5,853 .87I. 904.35
6,E40.97
2,620.64
, 6I0
,091
,7 0L
,07 6
35 ,6L0
L35 ,7 q7
8E,7 OL
55 ,07 6
1,736.00
6,6L7 .66
4 ,32q . L62,587.44
402 ,9L5
7 8,690
39 ,17 5i5L,783
60 , LLq
55
156
88
53
3I
3
5
I
8900
SERV
95 93
GOVT
z5
L67
q07TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
1T
REPORT NO. O8O
X I'TONTHLY XX EDITED X
LOCATION . LO-?Lq
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'II SCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. ITIANUFACTURING
LoCAL AND HIGH[IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PLUF1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PETROL EUT'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IEHT
STATE OF NELJ I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, I985
SAN JON
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
26,L06
536
3,6E5
9,76?
I LZr l v4
PAGE 22+
RUN DATEI AZ/LL/86
RUH NUI'tBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
1,357 . 93
L7.23
Le$.E7
500.51
5,775.98
src
CODE
7200
7600
SERV
HO. T AX
RETURNS
2A
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
3L,925
35I
5,700
9,762
8A2,ZL7
LRSR
1500
1700
CONS
5900
FIFG-
4I00
4EIO
4900
TCU. 5
5070
5092
tlHS L
5300
5540
5599
5700
5990
RETL
GEI{ERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
[,lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOt'lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
7
3
It
--lT_
SIC
CODE
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 10-309
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
I'1I]'TOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F tlEtl I'lEXIC0
CO!'IBIHED REVENIJF'TYS.TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, }986
L OGAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65,429
49,043
q,5?5
L ,956
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6q,L75
q7,6q2
4,525
83,7 45
LB (t ,27 8
L,966
L9 ,902
57,766
PAGE 225
RUN DATEZ O2/LL/86
RUH NUI,IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
3,289 .00
L8 .97
La .97
2,44L.65
23L.92
LOO -77
1500
16r0
I700
c0N5
4200
481 0
4900
TCU-
HO. TAX
RETURNS
9
20
19,902
96,242
7
50 90
tlHS L
525t
530 0
540 0
5510
5540
5599
5800
5815
5920
5990
RET L
6000
FI RE
SERV
T,IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. ],lHOLESALE TRADE
HARDT^IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
''IOTOR 
VEHICLE DEALERS
GAS LINE SERVICE STATIONS
I'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOt"lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
FlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
570
370
570
370
3
3
5
3
8
23
97 ,287
?0L ,093
+,291.9L
9,qqq.27
7000
7 ?00
7500
7500
7600
8010
806 0
8500
8900
3
1,020.0r
2,960 .50
tl
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII 57 q93,40L 357,37+ L8,5L5.46
it
REPORT NO. 08O TAXATION AND R
STATE OF
COI'IBINED R
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY
EVENUE DEFARTI'IENT
HEtl t'lEXIC0
EVENUE SYSTEI'I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
252,9E9
27 I ,606
T AXABLE
GROS5 RICEIPTS
E6,150
I00,016
PAGE 226
RUN DATEI O2/LI/86
RUH NUI'1BER: 597 . (} (]
R EPORT ED
TAX DUE
5, 983. 54
q,625.75
X F1ONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY RETORTED IN JAHUARY, L9E6
SIC
CODE
L0CATICN. LO-/.07 HOUS E
4810
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
ELECTRIC l,lATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT,IUNICATIONS AI.ID UTILITIES
HARDIAIARE STORES
GENERAL I'lERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTI''IENT STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HO. TAX
RETURHS
5?5L
5500
5994
RETL
7200
890 0
S ERV
PERSONAL SERVICES
T'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
ITOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. O8O
X I,IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:10-010 RT'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. TIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
317 ,225
TAXABL E
GROSS RFCEIPTS
38 ,7 68
L09 ,7 L7
296,26L
234,LlA
, aL2
,482
,853
PAGe 227
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUt'48 ER ; 397 . OO
REPORT ED
TAX DUE
57 5 .L6
L7 ,43L.72
L ,57 g .07
+,525.82
L2,200 .66
9,65r- .0*
538.63
5 , L50 .18
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
6II
L2
0700
AGRI
151 0
138 9
I'II N E
1500
151 0
1520
I700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCE?T HIGHI.IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , tdAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IMUNICATIOHS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IISCEL LANE0US 1,lH0L ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDIIIG MATERIALS
GENERAL I{ERCHANDISE, EXCE'IT DFPAP TTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURHITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE sTOREs
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INsURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTEL5. TRATLER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
L5 ,143
484,157
L3 ,943
+22,587
010
200
2
3
G-I'lF
410 0
4200
48r0
4900q920
TCU-
5
4
47 ,639
121 , 810
5090
5092
tlHS L
5200
5500
540 0
5300
FI RE
6 270,9)q
5540
5700
5E00
5813
5990
RETL
t6
I5
L24
4
9
22
L6 ,012
??,45L
683,81.+
560.49
8
1t
7000
7200
7300 15,089 r5,089 663.65
it
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: IO-OI() R]'IDR QUAY CNTY
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND CITHER SERVICES
T,lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A}IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE 0F HEti hEXIC0
COMBINEI, REII6Pgg SYSTEI'!
ANALYSIS 0F GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD TNDUSTRTAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,3L3
98
1, 907,009
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,3L3
L,224,962
PAGE 228
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
301.56
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
81
7500
7600
7900
E900
S ERV
5
37
L0q
7
2{t
33 ,57 3
100,53r
,7 40
6
r, 384. 90
4 , L45 .9L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50,505.(tB
tr
REPORT NO. O8() TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
CONBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FIISIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 229ATE: AZt'LL/86
ul'tBER. 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
554 .7 0
7 ?3 .39
3,727 .7 4
565.3r
r,096.81
425.29
L,800 .57
2 ,093 . lL
1,832.99
3 ,609 .69
20,129.49
965.30
188.55
RU
RU
NDilNX MONTHLY XX EDITED X
FOOD AN
PRINTIN
TOT. T'IA
LocATr0N:17-118 CHAI,lA
151 0
MINE
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUI LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
SIC
CODE
D KINDR
GANDP
NU FACTU
2000
27 00
1500
1620
1700
c0N5
NO. TAX
RETURNs
5
L+
4A
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
15
2L
5
8
,7 58
,37 6
LL ,67 8
L5,229
t'lFG
ED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
UBLISHING
RING
I'IOTELS, TRAILER PARI:S AHD OTHER LODGINGL SERVICES
ANEOUS BUSINESS SERVICESILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
4r00
4810
4850
4900
TCU-
5020
5040
5090
t^lHS L
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COHI'IUNICAl'IONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AI.ID SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIYIUNICATIONS AND UTILITIES
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I^IHOLESAL ERs
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'TATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRAGT
TOT. FINANCE, INSURANCE AT{D REAL ESTATE
4 93, 06E 78,q7 9
LL,859
23 ,09L
8,974
37,907
r+4 ,065
38,589
75,993
423,778
29,322
3,969
6
5
6
l4
q
5
3
5t
NA
LL
OB
7000
7 200
7500
7500
5L ,056
7 3 ,315
12 ,501
37,907
5200
5251
5500
5q00
554 0
5599
5800
5815
5920
5990
RET L
111,035
38 ,929
80,708
520 , A4L
20,322
3 ,969
6000
6510
FI RE
HOT EL
PERSO
t'tI5cE
AUT0r'1
il
10,689 10,338 q91.04
il
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:17-118
]'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AIID REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l l'1EXIC0
COMBIHED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARi] INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
CHAHA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAEL E
GRO55 RECEIPTS
7 06,?68
PAGE 230
RUN DATEI g2/LL/86
RUN HUI'IBER ! 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
9r0.66
5,696.49
33 ,5q7 .7 8
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
2t
92
19, 5 08
L20,qLs
7 600
7900
8 010
8100
8900
S ERV
19,L72ll9 ,926
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 88L,52L
REPORT NO. OE()
X FTONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L7-ZL1 ESPANOLA (R.A. )
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAT GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
NONMETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS A[ID POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CO}ITRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
TRANSPORTATION EQU IPI'IENT
TOT. 1'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND RFVENUE DEPART?.TFI-IT
STATE 0F NEtl t'lEXiCG
COT4BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JANUARY, L985
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
260,926
L63,725
+3L ,629
5+,808
1 ,085
430,561
3,223
35,894
49,729
PAGE 231
RUN DATE. O2/IL/86
RUH NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L3,0+5 .32
8,L86.24
2L,58L.q5
2,7q0.q3
54.26
21,528.06
15I . 15
L ,694 .69
2,486.43
q6 ,662 .8L
,598.50
,&5L.87
,282 .67
,721 .89
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
23
?5
52
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
287,02L
260,328
558,8(tz
7 9 ,827
r, 085
566,089
98,773
lq2,2a7
L67,35L
,997
,965
,247
,57 8
,7 59
,332
,7 32
,905
,7 45
,489
LRSR
151 0
1400
I'II N E
1500
1610
1520
1700
CONS
2000
27 00
5700
t'lFG- 5
64r00qz0a
4810
4E5 0
4900
TCU- L2;
5040
5080
5090
5092
tlHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
F1ACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI',I PRODUCTS
TOT. t.JHOLESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARD[,.IARE STORES
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEIIT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOME DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
933,256
367,966
2,7L7,A37
65 ,17 4lls ,524
1.02,332
59,7 98
I 05, 089
65 ,653
254 , q38
,258
,77 6
,lI6
,989
,?5q
9
I3
3
10
5
L5
5200
525L
5?52
5300
5510
5400
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
68
ZL
59
92
4a
t8
135
5
5
5
2
5
3
L2
1,050
367
2,862
77
536
L02
E9
106
9L
254
IO
5
t5
4
t2
4
6
tt
II
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X .
LOCATION I L7-ZI5 ESPANOLA (R.A. )
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRI}IK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT,lENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINFD lEVENUE SYSTEM
ANILYSIS OF GPOSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BTISINESS ACTIVITY REPORTED IN JAIIUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
180,154
502,255
59,890
q6c+ ,4597,0L3,L92
L23,986
(t99,634
,550
,293
,408
, 081
,7 69
467,522
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
62,423
!84,639
+65 , +L0
36 ,440
64 ,315L|q,226
L,L64,573
9,697,560
,07 5
,403
,2!7
,32L
3,778.6L
5,985.81
5 ,620 .L52,4L0.85
r,516.05
PAGE 252
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUI.IBER: 397 . (} C
R EPORT ED
TAX DUE
3,LzL.L3
L9,231.98
23 ,27 0 .5A
1,80r.99
5,2L5.82
5 ,zLL .30
5E ,208 .7 3
434,858. I5
5rc
CODE
58r5
5910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
16
5
32
18
L5
9
35
3
ZL
L48
389
4 ,316
5,4+4
4
5
4
57
140
180,15+
439,726
59,890q16,80+
6 , A05 ,225
9 ,006 .59
2L ,986 .30
2 ,994 .49
20,840.20
300,251.30
6000
5500
55r0
6550
67 00
FI RE
9
7000
7 200
7300
7 540
7 600
7 900
8010
805 0
8I00
8200
6600
8900
8910
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
75
EO
Ltz
48
32
79
80
1t9
5L
67
,57 2
6l3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L,247,545
10,7E0,301
p
REPORT NO. 08O
x l'loNTHLY xX EDITED X
LOCATION : I7-017 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMEIIT
STATE OF NEt^I I,IEX]CO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
TOTA:. REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L5,77L
L7,32L
',i,q8,259
3,520,719
l,?87 ,729
5 ,055 ,7 06
636,535
468 ,537
627,L48qzl,500
2,153 ,7 Lg
,8+A
3,501
5r,548
34,628
58 , L53
?27 ,856
90 ,9366,399
100,455
?80,L25
LL9,5L7
PAGE 233
RUN DATEI 02/7I/86
RUil NUI'IBER: 397 .A0
REPORI ED
TAX DUE
650.85
692.85
515.59
69.L5
232.+9
Lq4 .05
L,253.9:,.
r,585.14
2,326 .10
9,LLq.63
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
27,622
7 0 ,889
322,491
3,520 ,7lE
1,296,690
5,140, 0gg
0r00
0700
0800
AGRI
410 0
4200
4500
481 0
4850
4900
TCU-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICEs
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
+
1510
1581
158 9
I'II N E
1500
1610
t620
1700
c0Ns
20r0
2300
2400
5200
5400
3900
I'lFG-
5
8
19
50
36
5
9q2
92
9, 930 . 37
L40,E28.73
5L ,509 . L5
202,268.25
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SP6CIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
I{EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
I'1I5CEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL
t)
AND HIGHI.IAY PASSE!{GER TRANSPCRTATION
M0T0R FREIGHT TRANS. , h!I1.REH0USING, IRANS. SERVICES
PIPEL INE TRAHSP0RIATI06.I
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COMI'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGs, CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND FIOUSEHOLD APPLIANCES
MACHINERY, EQUIPI'IEIIT AND SUPPL I E5
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPHENT DEAL ERs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
E7 3 ,953
503,395
527,L48
608,5852,6L3,0i9
25 ,46L .39
18,74L.q9
25 ,085 .9L
16 ,859 .98
E6 , L48 .77
L2,667
30,29L
L7,A79
4
5
5
4
22
,7 29
,glz
7+9,V3L
I , 154,565
I1
+
7
1
5
I
15
34 ,628
65 ,035
147,539
220 ,91_7
28(t ,7 89
897 ,7 57
L,4gg,692
5
5
3q
3
6
97,770
10,64L
t5 17 5 ,942
2'
+5
,989.22
,37 4 .57
5080
5090
5092
t^lH S L
5029
5040
5050 3,637.q2
255 .97
+ ,0L8 . L2
,204.98
,780.66
tt
5200
525?
5300
5400
23
22
289
13s
,437
,716
tl
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-O 17 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.{OBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'l
ANAIYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I!.IDUSTRIAt CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(rq 
,066
9,60+
L2,L52,24L
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
44,065
5 ,469
LO ,393 ,9L2
PAGE 234
RUH DATEZ O2/LI/86
RUH NUI.!BER! 397.00
REPORT ED
TAX DUE
L ,7 62.62
2L8.74
93-66
SIC
CODE
554 0
5592
5599
5700
5800
5615
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
t1
6
q94
327 .55
L,45L.769t4.28
LL,L76.2+
34
t92
t0
885
L ,602
5000
65r0
FIRE
L72l
5
50
16 1.
3E,677
192,607
L9 , L52
I ,204,305
2,059 ,7 35
,35+
,607
,500
,089
,99?
L,374.59
7 ,7 04 .2E
420 -OL
35 ,403 .56
6+ , LL9 .65
92,27 9
56,733
?2,62L
48 , ql8
L5,262
2,475
58,83 I
55,895
?2,596
42,262
15,262
2,3+L
2,353 .26
2 ,155 .80
922 .62
1,698.48
6LA -46
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AI.ID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPATR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - f{UHICIPALITIES
TOT. GOVERNT'lENT
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8100
820 0
9
25
55
9
8
5
8(t9
22
334
8600
8900
8 910
SERV
3
25
4
L27
, 183
,432
,857
,67 5
8, r85
55 ,515
22,857
279,L59
95 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDU5TRIES IH THIS LOCATIOH 4L5 ,'? 66 .28
;I
REPORT NO. O8(,
x I'I0NTHLY )tX EDITED X
LOCATION:1I-119
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS , EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
ilISCEL LANEOUS f.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4200
48I0
483 0
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIE5
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHilUNICATIOI.IS AND UTILITIES
5092
tlHS L
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
MISCEL L ANEOUS I,jHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU''I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATI0N AND TTEVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
AtiALYSIS OF UROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, I985
PORTA L ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
184,9?L
l,tJ78,+3+
5 , L00 ,527
?12,62L
5,559,539
352 ,661
466,22q
L ,2gZ, 97 3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r08,820
939 ,044
r0,548
159,98+
L59,999
23,100
551,195
855,889
q6 ,493
25 ,687
L?L ,6q8
218 ,710
PAGE 735
PUN DATEI OZ/LL/85
RUTI NUMBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
5 ,032 .93q5,2(17 
.E7
q7 I .5A
6,+74.23
7 ,399.9+
L ,468 .35
L6,705.28
37 ,223.90
2,L50 .3?
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
55
+
6
L7
(+
16
q
L2
q
952, +55
3q,054
L70,6L5
I , LgE ,455
L , L88 .0+
5 ,626 .23
L0,1L5.32
15r0
iIINE
0700
AGRI
1700
CONS
2000
2010
27 00
5
5
3
1500
16I0
200
400
700
E2
5900
MFG-
4I0 0
5010
5020
50q0
5080
5090
6
25
5200
525L
5252
550 0
5510
5400
551 0
554 0
BUILDING I.IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
FARI'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
10
5
8
5
10
2l ,7 9q .88
15,035.07
85,785.48
5 ,051 .5L
E ,3(t5 .45
IT
STORES (t77 r(tlq
285,836
1,990,543
122 , q20q72,650
471,24L
?.8L,7 96
1,954,778
L09,222
L80 ,442
JI
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
330,285
I ,355 ,7 47
6 ,502 ,030
E5,290
11,190,905
27 ,0?2,626
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
300,705
265 ,7 57
+ ,812 ,7 4.t
29 ,98L
L53,349
65 ,57 2
LL,L57.529
L8,48+,327
,322
,69'5
,2.83
,642
,002
,632
7 69 .69
7 ,651 .38
3 ,08L .7 q
PAGE 236
RUN DATE' O2/IL/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L3,907.55
12,291 .29
222 ,589 .46
l ,386 .6L7,092.39
2 , LEE .68
2 ,66it .32
3 ,666 .E5
3 ,032.7 L
516, 055. q1
854,356.32
STATE O
COI'IB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 19E5
SIC
CODE
LOCATION: I1-II9 PORTAL E5
MOBILE HOI'lE DEALERS
T1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
252,43L
L98,8q0
202,53+q83 
,47 2
230,7L?
188 ,57 L
'j 83,?37J;.10,809
L0,670..tq
E ,7 2l .40
E,474.7L
L8 ,999 .93
5592
5599
5500
5700
5
L2
L2
225800
5E I5
59r0
5920
5990
RETL
44
L45
6
qL9
6000
6100
6L20
5500
6510
FI RE
7000
7200
7500
7500
7500
7800
7 900
8010
8060
E100
820 0
8900
891 0
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SEFVI'ES
:) PRODUCTION
ERVICES
TH ER5
S ERV I CES
ENGINEERING AND ARCTIITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
''lOTION 
PICTURE THEATERS AN
AI'IUSEI.1ENT AND RECREATINH 
',PHYSICIANS, DENTISTS AHD O
HOSPITALS AND OTHER HEALTH
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
30,24L
157 ,298
47,322
59, 555
85,423
4
40
9
18
L5
t6
I65
66
47
57
79
i6
165
6t>
6
15
q
,642
,L76
,632
z8
t45
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
JI
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:11-2I5
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTEM
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JAHUARY, L986
ELIDA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,855
r0,510
1,004
L2,85L
L7,376
507,936
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L6,32q
8,786
97L
L2,86L
17,376
265,065
PAGE 237
RUN DATE. O?/LI/i36
RUN HUT4BER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
7L4.L7
3E+.(tL
42.47
349 .39
L ,922 .09
562.65
750.L8
LL,596.63
1581
138 9
MINE
5080
tlHS L
410 0
4?.00
4900
TCU-
5200
5300
5400
5540
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
5
10
3I
OIL
OIL
TOT
AND G
AND G
MIHI
AS I,IELL DRILLING
A5 FIETD 5ERVICES,, EXCEPT DRILLING
NG
LDING COHTRACTORS
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
BUI
TRA
TRA
1500
1700
CONS
GEN ERA L
SPECIAL
TOT. CON
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'10T0R FREIGHT TRAN5. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
ELECTRIC I.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON''IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHEI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEL LAHEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
+
3
7,985
45, 953
47,78L
84,365
5
1I
7?00
7500
7500
7600
7900
S ERV
il
tI
REPORT NO. 08O TAXATICN AND REVENUE DEPARTI'IENT
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
A}IALYSIS OF GR.OSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17,05+
5,775
64,568
PAGE 238
RU}I DATEZ O2/\L/86
RUH HUI'IB ER: 597 . () O
REPORTED
TAX DUE
788.76
257 .L0
2,986 .27
X MONTHLY XX EDITED X CLASS I FI CAT I ON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
SIC
CODE
LOCATION:1I-310 DORA
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. IV'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
I5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
19,5r0
60,L99
125,8 0 r
LR5R
5500
MFG-
1700
CONS
410 0
4900
TCU-
7 600
S ERV
5
5 010
l.lHS L
550 0
5540
5800
5990
RETL
I'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI,IENT
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
r'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
STORES
5
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIE5 IN THIS LOCATION
iI
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1I-408
ELECTRIC WATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEI{T
STATE 0F NEt^,l ,'lEXIC0
COF'BINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1986
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,E39
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,L9q
PAGE 239
RUH DATEZ O2/L1/86
RUN HUITIBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
314 .7 6
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
4900
TCU-
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 2
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : I1-502
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARl '1EIITSTATE OF NELI F1EXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEt'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III JANUARY, I986
FLOYD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
18,051
29,L89
PAGE 240ATE: 02/TL/86
UMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
789.7q
L,277 .04
RU
RU
ilD
NN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
18, 081
31,242
LRSR
1500
1700
CONS
4I0 0
4900
TCU-
5
5990
RETL
r'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES7600SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
1
REPORT NO. 08C TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'!EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDAP.D I!iDUSTRIA.L CLASSIFICATIgN
PAGE 24L
RUN DATE: O?/LL/86
RUN i{UHBER: 597.00X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LOCATION: II-OI1 RFIDR ROOSEVEI.T CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGRO55 RECEIPTS REPORTEDTAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I5I O
138 r
138 9
MINE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
8 ?5L,25? ?{+7 ,265 9,581.53
I500]700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCIION
12l5
25
200 ,5cr7
263 ,67 5
46q,222
L09 ,942
259 ,7 5?.
369,705
(t 
,sLL .7 8
L0 ,065 .7 6
L4,577.5+
2 010
2400
520 0
I'lFG-
r'lEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUMBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING 5
7
48,15r
25q ,952
18, 586
37,457
7 L2.4q
]-45L.474200
481 0
4E3 0
4900
TCU-
f'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRAN5. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES 5L4
781,418
L,07 6 ,669
q37 ,440
512 ,97 3
L5 ,950 .7 9
19,861.90
5080
5090
tlH5 L
T'IACHINERY, EQUIPT.IENT AHD SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS hIHOL ESAL ERS
TOT . hIHOL ESAL E TRADE 5 520,095 96,257 3 ,7 29 .97
5200
5252
550 0
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5700
5990
RETL
BUILDING MATERIAL5
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGs AND APPLIANCE STORES
r'llSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
5
8,501
30,769
7 , (tZL
30,769
287.55
1,, 192.31
8q
L5
42
59,856
26,267
L93 ,592
383,295
39,855
18 ,526
90,391
254 , L89
l,(t95.L5
7L7.87
3 ,502 .669,800.59
510 0
FI RE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 
''IOTELS, 
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES 5
;{l
7000
7300 5,858 6,858 25q .96
il
REPORT NO. 08O
X FTONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1I-011 RMDR ROOSEVELT CNTY
AUTOT'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEMENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I HEXICO
CO['IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L,653,q29
7,873
8 ,488
84 ,586
11r,784
305.07
528.90
3,28L.60
4, 55r .65
PAGE 242
RUII DATE: O2/LL/85
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
64,256.E3
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
L27
TO TA
GRO S
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
7500
7600
7 900
6900
SERV
5
4
15
28
14 ,595
E ,488
I08,521
L42,L4L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3 rZ(tL rL02
,: I
T:T
REPORT NO. O8(, TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7l ,7 93
955 ,529
7 ,963
14,325
I05,694
12L,438
7.29 ,7 50
32,805
42 ,7 80
229,285
27,?34
PAGE 2q3
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
5,520 .45
44,563.?5
16 ,7 4A .24
17,059.07
cr ,480 .Zct
5,6L6.5L
10,510"55
L,5L7 .LZ
L ,97 g .58
L0 ,50q .42
1,259.60
54L.L9-3,22L.42
3,217.3725,7t0.7L
STATE O
COMBII{ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'tEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSx ITIoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1986
src
CODE
080 0
AGRI
151 0
FII NE
L0CATI0N . 29-t20 BERNALILLO
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCE?T MEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIF1ARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUIIICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCA5TING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
9
19
+
10
5
5
11
l2
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PT5
75,89L
1,080,369
154, 145
209,377
I05,694
L50 ,7 3(t
26L ,7 0L
L34 ,7 34
q3,q23
255 ,85(t
35,328
2(t00
2qo0
5400
3900
MFG-
4200
4500
481 0
483 0
4900
TCU-
1500
1620
1700
c0N5
5020
5090
LIHSL
525L
530 0
540 0
554 0
5599
5700
5800
5Et5
5910
5920
5990
RETL
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
MISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'tISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AS50C.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
6
5
4
9
+
8,519-
69 ,652
lL,7 02-
69,652
108, 066
695,2E3
69,564
577 ,528
tt
6000
6I0 0
6300
25
58
I it
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION ? ??-LZO
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERl/ICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OT NEH MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, i986
BERNALILLO
RU
RU
ND
HN
PAGE zqqATE: A2/LL/86
UHBER. 597.00
SIC
CODE
6510
FI RE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PT S
r05,302
397 ,8(+q
2,994,365
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
96 ,816
56 5, 545
2,26L,07 5
REPORTED
TAX DUE
?,424 .22
q 
,3L(+ .48
L6,6+L.53
L20 ,47 ? .58
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8 010
8r00
8900
SERV
24
lc+
3
5
69,q52
I85,005
5,L81
L7 ,251
5? ,4L5
L80,879
4,73L
r5,865
L365.67
2t8.EL
64L.L5
51
.JI
r98
t
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 29-217
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHIdAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
TEL EPHONE AND TET EGRAPH COI,IMUIIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I T{EXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS 0F GROSS RECEIPTS TAX BY STTiNDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
JEI,IEZ SPRINGS
REPORTED
RECEI PTS
TAXABL E
GROSS RICEIPTS
L2,296
PAGE 245ATE: 02/LL/86
ul'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
599 .45
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
IO
50
TOTA L
GROSS
1520
I700
CONS
4810
+900
TCU-
5090
tlHS L
010 0
AGRI
550 0
55qO
5700
58r5
5990
RETL
5 16 ,596
MISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I-IERCHANDISE, EXC.EPT DEPARTI,IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}.iS
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND AT,Pl. IANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THi: DR]T{K
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'iOTELS, TRAILER PARKS AND OTTIER LODGING
AUTOI'IOBILE RENTAL, REFAIR AND CTHER SERVICES
''IISCELLANEOUS 
REPAIR SERVICES
I- OTION PICT RE THEATERS AHD PRODUCTION
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
0.70
9.75
6
45
6
6?
3
5
4
8
940
9(+O
,168
,455
940
940
,158
,7 38
30
2,22
45.8L
45 .8r
7000
7500
7500
780 0
8060
6600
8900
SERV 23,345
lq6 ,939
16,008
106,141
780 .59
5,L7+.37
1t
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 29-5II
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5., 1^IAREHOUSING, .TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4I.IUNICATIONS
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l FIEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
CUBA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
28L ,557
6 ,4L4
5q,232
L ,456
PAGE 246
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
L5,725.92
512.6E
5,15tr.55
70.96
2,40L.90
L,607.6q
695.05
20 ,298 .40
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
293,325
10,85r
8L,466
18,708
L05 ,67 2
L62,545
20,8L9
LRSR
151 0
MINE
1500
1700
CONS
410 0
42oO
4810
4900
TCU-
6
5
6
5040
5080
5090
hIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA5OLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHII.IGS AND APPTIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRATLER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
550 0
5400
55ct0
5599
5600
5700
5E0 0
5E15
5990
RETL
49,27 0
32 ,97 7
L+ ,501
509,053
6
7
4
7
5
Cl
6
38
5
3
4
5
5000
6510
FI RE
q7,563
755 ,648
L5,296
2,3L8 .72
7,636.58
7 45 .66
49 ,27 0
32,977
L4,258
4L6,378
7000
7200
7500
7500
7600
7 900
80r0
8900
SERV
25,901
5 ,4L4
2,355
37,990
23,90L
5 ,4L4
2,355
53, 125
1,165.15
253.95
1t4 -42
L ,6L4 .7 6
1I
2L 72,8L6 63,327 3, 087 . 16
REPORT NO. O8O TAXATION AT|D REVEHUE DEPARTTIENT
EPORTED
ECEIPTS
L,A?A,795
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E61,959
PAGE 2+7DATE: 0Z/lL/86
NUiIBER: 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
42,0L9.51
STATE O
COI-18IN ED
A}|ALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
El,l tlEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFiCATION
RUN
RUN
FN
REVYS
LRSR
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:29-311 CUBA
src
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS I,OCATION
BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, ].986
NO. TAX
RETURNS
EO
TOTA
GROS
rt
ri
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N . 29-q09
AGRICULTURAL sERVICES
TOT. AGRICULTURE
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I FIEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
SAN YSIDRO
TAXAE.L E
GROSS RECEIPTS
20 ,537
78,47*
LLg ,057
PAGE 248
RUN DATEI O2/LI/86
RUN NUI,IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
954.q7
1 ,629 .6L
5,506 .37
src
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNs
15
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
?5,427
OJrOgi
L29,233
LRSR
1620
1700
c0N5
4100
4810
4900
TCU- 3
5500
5400
5540
5815
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAi I3i{S
LIQUOR DISPENSERS - BY THZ DRINK
t'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
r'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - I,IUNICIPALITIESTOT. GOVERNHENT
7300
SERV
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N 3 29-50q
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
sTONE, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
483 0
4900
TCU-
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI{FIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
5020
5080
5090
tlHS L
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
T'IISCELLANEOUS hIHOL ESALERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
CORRAL ES
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4l ,92(t
5, E68
49 ,397
23,71?
r55,505
8,7 07
L2,498
8, 515
265 ,059
35, 56 1
300,4L9
l?,?3L.72
I ,635 .4?
L3,E67.L4
PAGE 2(r9
RUN DATE, O2/LI/86
RUN NU['IBER:597.00
REPORT ED
TAX DUE
1,959.00
176.90
2,284 -58
L,056.5L
7 ,059.4?
q02 
.7 L
578.02
384.56
e
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
t5r0
MINE
r500
1700
c0Ns
HO. TAX
REIURNS
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PT5
25
2t
46
29L ,359
65 ,084
356,443
r16,2E1
7,484
Lqs,E25
23,712
L56 ,657
2000
2500
2400
27 00
3200
5400
3900
MFG-
6
5
15
q200
4E10 3
8
(t
7
4
5
3
q
?7
47
1I
436
,420
,?-32
5400
5600
57 00
5E00
5815
5990
RETL
5200
5500
BUILDING TIATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
L37,q62
2E,858
9E,939
323,gAq
529,022
,357.62
,334.66
,57 5 .93
,984 .56
,09? .29
8,+7 3
L96,208
2E,858
98,959
396,962
767,L22
5I
4lq
29
:l
6000
6r20
6300
xl
REPORT NO. 08O
X I'TONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 29-504
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEHT
STATE 0F NEtl r'{EXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I.986
CORRA L ES
PAGE 250
RUN DATE2 02/II/86
RUH HUT,IBER; 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
z0 ,553
34,945
7 ,394(t'l 
,7 7 3
L,456,996
SIC
CODE
5510
FI RE
NO. TAX
R ETURNS
185
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
ZLt*Ll
35,80 9
,083
,566
28,6 18
2,364,57q
I
56
1- 98
5
32L
3
7
6
L7
13
5
.r8
950.59
L ,6L5 .20
72
73
00
00
00
00
00
10
00
00
IO
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
.965
,492
,7 L9
28,618
q5,501
3,q92
L5?,598
2,002 .67
161.50
7,057.69
34L .95
2,209 .53
1 , 323.58
67,318.56
75
76
78
80
8?
89
89
1
ERVS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
:lI
0700
AGRI
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0CATroN.29-52q
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
2000
2400
?7 00
5200
550 0
3670
3E00
3900
t'tFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I''IEAT PRODUCTS
LUIVIBER, h,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE T!?ODUCTS
I'IACiIINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL ECTROHIC COI'IPONENTS AIID ACCESSORI ES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. Ii{STRUHTS.
I'lISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURIHG
4200
481 0
465 0
4900
TCU-
I'l0ToR FREIGHT TRANS. , ttAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COFIMUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CO'{T'IUNICATIONS AND UTILITIES
5020
5080
5090
tlHS L
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TIACHINERY, EQUIP''IENT AND SUPPLIES
FIISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
RIO RAHCHO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 0L ,63q
3 , qg3 ,066
20 ,8051r't 9'ra
L ,049 , qgz
27 3,8L2
L ,265 ,902
L ,7 6g ,306
q9,824
7 2,7 69
289 ,557
663 ,57 9
L,t54,04q
I?6,296
,355
,195
24,Lg4
2I,L6E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3?8,07 9
L,677 ,773
4 , {i3.t
56 ,97 4
l?a ,7 03
273,8L2
PAGE Z5I
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUT'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
17 ,63q.24
90,186.34
L,295 .56
L,L37 .77
2t6.85
3 , O5Z .34
6,+87 .76
L3,87L.72
src
CODE
HO. TAX
RETURNS
I3r0
HINE
r500
1610
1700
CONS
56
101
4
r
22
?5
619
3
3
4l2
3
5
1,239,
r ,588,
532
60r
66,57L.L\
84,54L.66
lz
15
35,755
56,699
89 ,7 68
!a2,558
L,249,164
1 ,814 . 31
3,447.56
q
7
5
4
5
5
t.3
3
5200
5257
5500
55I0
540 0
5540
5599
5600
5700
5E00
58r3
5920
BUILDING MATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE sTORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
67,088.83
2,479.L3
L,463 .?9
1,06?.?8
67 2 .4L
17,367.456,787.L4
4,825.0L
9,E01.75
q6
27
19
t2
525
L26
50,9r1
19 ,87 tt
108 ,7 92
324 ,9L9
L26,272
tl
,\23
,224
,7 63
, 5I0
,115
,27?
il
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATI0N . 29-52(+
t'IISCEL LANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND
INSURANCE AGENTS, CARRIERS,
REAL EST. OPER-LESR-AGT., E
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND
TOT. FINANCE.. INSURANCE AND
TAXATION AND REVENUE DEPARTHEHT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JANUARY, 1986
RIO RANCHO
EPORTED
ECEI PTS
212,303
3 ,4gg ,3qL
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L43,222
2,251 ,315
15,4?3
82,893
z ,934 ,316
10,210,156
PAGE 252DATE: 02/LL/86
NUI'IBER! 397.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,698 .2LL?L,008.21
828.98
4 , 45Y-t .52
L57 ,7L9.52
L2 ,802 .05
2,'136 .55
58 , CLL .55
547 ,7 9E .27
RUN
RUN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GRO 5
LRSR
5990
RETL
51
105
6000
610 0
5500
5510
6550
FI RE
1.5
95
q
L2
ND SERVICES
ITLE ABSTRACT
BROK ERTC., AN
S-A3A
DT
ND.L ASSOC.
,4Zs
,494
DEV EL OP ERS
REAL ESTATE
760
780
790
7,
11,
1,
870
508
277
9L7
6
23
7
tt
700
720
730
750
801
806
810
820
860
E90
89r
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.lUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
51
34
19
L4
I 08,8E2
501,698
66,0L2
3?,7 33
104,575
202,350
63 ,657
22,505
5,6L0.06
10,876.85
3 ,283 . 07
L,209.63
5,
t44,
205,
27,
5,870
!,4q ,328
205,277
27,9L7
503.04
757.60
055.64
500.5I
51
q
198
389,713
64,293
1,362,3q9
238,L78
54 ,533
L ,092 ,094
?L
477
z, gq4 ,5L7
Lq ,7 02,052
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
:l
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z 29-029 RI'IDR SANDOVAL CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAs hIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT, MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUt'tBER, l^100D AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
]'IISCEL L ANEOUS MANUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
4100
42AA
481 0
4E3 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LANE0US tlH0L ESAL ERS
TOT . bIHOL ESAL E IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE sYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
59,995
9,252ll5 ,47 6
5L,205
9L,872
582,210
7?9,580
6(, ,967
PAGE 253
RUN DATE.. O2/IL/86
RUH NUNBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
1,649.73
3EL .67
4 ,7 63 .40
z,LLZ .23
5,668.45
24,0L6.L9
29 ,97 3 .92
?,67 9 .88
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
ia
L?
8
23
6
5
t2
27
700,912
1,511,970
349,648
778,000
5,140 ,450
?2L,235
289 ,7 L3
607,800
6l ,525
9L,872
663,577
E25 ,433
78,L(tg
r094
151 0
1381
138 9
1400
FIINE
5900
t'lFG-
010 0
0700
AGRI
5040
5080
5090
ttHSL
5
52,402
24L ,303
464,L29
q5 
,7 02
29,655
255 ,05q
1,885.19
L,223.?5
9,695.94
1500
1610
t6?0
1700
c0N5
2(100
5200
5400
5500
5200
5500
540 0
5540
5500
27
6
8
24
65
,243
,906
t277
, 101.
,528
25.02
33.55
96.42
65 .68
2L.75
28,2
50,7
8r0
L5,2
L02,3
6E4
L,229
L96
370
2,480
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEI.IT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
6
4
7
7
7
8
60,599
28,588
L7 5 ,68q
39,226
I 057
805
495
165
42.80
1 , 146 .886,950.43
I ,49L .7 9
168 ,
27
56
tt
5800
5E 15
5920
35,296 35,2L7 L ,452 .7 3
REPORT NO. O8()
x I'IoNTHLY xX EDITED X
TOCATIOH I ?9-029 R]'IDR SANDOVAL CHTY
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENTSIAIE OF NEbI NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
105,164
47 0 ,9L8
5L,585
6,057 ,5AL
T AXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 254
RUN DATE. 12/IL/86
RUH NUT'IB ER: 5 97 . (l O
REPORTED
TAX DUE
,7 93 .4L
,056 .22
L ,07 5 .99
6,L75.52
39?.69
L3 ,39t .27
L7 9 ,zLtt .5q
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5990
RETL
6 510
5550
FI RE
32
69
2
t5
67
364
,7 20
,999
7000
7 200
7300
7 39t
7 500
7500
780 0
7900
8010
8060
8100
820 0
8600
8900
8 910
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHEq SERVICES
I'IISCELI ANEOUS REPAIR SERVI'ES
P|OTION FiCTURE THEATERS A''ID PRODUCTION
AMUSEI.IENT AHD RECREATICI{ .]ERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUC.ATIONAL SERVICES
NONPROFIT''1EI.IBERSHIP ORGANIZATIO}'lS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
6,863
L8,7 q9
18,844
283.
773.
777.
58 ,7 Zq
16,285
LL ,434
z3 ,337
56,69+
r-3 ,955
7 ,8(tL
?L , e()2
?,346.90
57 5 .65
323.43
905.92
4
5
4
8
7
7
7
5
,68E
,7 49
,857
7
18
27
26,085
4,3q7 ,535
08
59
55
32
5
83
202,517
9,520
398 ,7 66
Lqg,7lO
9,5?0
324 ,637
95 95
GOVT
z9a
!l
-H--
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
L OCAT ION I,5 - I2I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIEID SERVICES,
TOT. FIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F HEl,l I{EXIC0
COI.IBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JANUARY, I986
FARI,II HGTON
EPORT ED
ECEI PTS
6, 1.81 ,555
7 ,994,5L5
L ,046 ,657
|,gzL,3763,72r,r15
97 ,826
413,902
253,951
4,325,488
57 2 ,69Ll38,zZL
2,5L6,521
362,240
48 ,97 0
7 24 ,913
6L9,268
940,45?
592 ,87 E
E01,030
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,gg0,glg
7,497,649
&32,357
22,238
342,98q
PAGE 255ATE: 0z/LL/86
UFIBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
27?,358.84
340,L6L.67
57 ,q55.22
RU
RU
ND
NH
LRSR
I31 0
15E I
i5E9
MINE
r500
16r0
1620
1700
CONS
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTJAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUFIBER, l,l00D AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
I',lACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. iNSTRUT'ITS.
MISCEL LANEOUS f.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IiIOTOR FREIGHT TRANS. , hIAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
1,672,06L
566,462888,5r9
224 ,7 37
160 ,607
I , qgq ,624
222,690
855,6 04
166,660
126 , l5Z
95
155
45
61
67
22
3
I,I32
2,572
362
65
E9,
3, 548,
550
0L7
,l2l
,97 5
,000 .7 4
,434.28
,258.0E
,02L .05
,602.20
,q99.72
,676.86
4 ,029 .7 6
150,66A.77
15,02L.2L
2,958 .88
5q,297 .99
9,615.66
99,77L.57
,7 08 .62
4.25
6.65
,5
,6
,3
.80
.L7
.26
50 ,83
LLs ,54
,382
,66L
I
t5
2000
230 0
2400
27 00
2800
2900
3200
5400
550 0
3700
3800
5900
T'IFG-
4I0 0
4200
4500
4600
4810
4650
4900
TCU-
8
5
4
4
8
7
3
9
52
67
10
37
7
5
9I
4
IO
26
159
25
5
6
L ,325 ,956
27 9 , (+69
4,
1,
1r525,870
?L3 ,637
2,L40 ,qgq58
7
7
8
5I
35
4L
216,809
3q,LA7
103 ,526
?30,228
596 ,7 49
5,106,091
44+,128
34
63
5A
It
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
,853 .7 0
,773.65
,L7t,.0t
li
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCAT I ON t5-Lzt
PETROLEUM AND PETROLEUH PRODUCTST0T. l^lH0L ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARTI EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
MOBILE HOFlE DEALERS
MISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI,,IDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COT'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH JANUARY, 19E6
FARI.IINGTON
EPORT ET)
ECEIPTS
2 ,690 ,029
I t )26 r I L-l!,?97,632
g ,359 ,954
42,488,393
735,543
57 9 ,493L,L25,242
TAX' P I- E
GROSS RECEIPTS
2,609,827
7,509,524
r0,694,104
635,249
278,260
157,396
1,106,802
2,695 ,8L2
1,019,109
2,489,541
981,995
L ,06L,77 0
7,L5E,3E5
39,L55,694
651,783
6 ,994
9,586
322,0L7
774
1,319,810
PAGE 256
RUN DATE: O2/LL/86
RUN HUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
85,403.94
303,473.L+
27 ,99L.52
2,828.80
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
7
TOTA
GROS
LRSR
q,7q5
15, ai55
11
12q
5092
I,IHS L
,397
, I18
1,997,966,629,59
, 915
,7 68
5
3
622 ,03362,862
5200
525L
5?52
5300
5510
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
20
7
34
t4
20
7l7q2
568t
t+
8
93,559
7 L ,963
7 I ,267
35,24L
90,?08
E5,596
10,596
81,995
86,566
,806.09
,861.55
,859 . 95
, 984. 58
,189.68
,77 9 .65
94"
155
LL7 ,4(t
557 ,8E4gl,?3
28,59
L2,52
.39
.68
.84
2
3
4
4I
2
21
59
72
8
6It,?
2r5I,I
?,5
9
1r0
,55
322,935 .00
L,762,813.86
29,330.23
3lcr.73
451.58
L4 ,490 .7 6
3(t .99
59,3+6.45
24,386.63
25,L62*.L2
47,392.65
36,258.65
53,811.91
805 ,7 47L,Lg5,g20
3q9,238
L,527,372
359,684
579,613
+3 ,495
L9,E56
7q9
L20
45
111
44
47
5813
59r0
5920
5990
RET L
6000
610 0
274
59E
6
9
678,17L
56,692
5
32
3
9 ,586
567,0LL
95E
6200
5500
6510
6550
6700
FIRE 59 L ,651 ,97 5
7000
7 200
7500
7391
7500
7600
7800
?900
E010
806 0
810 0
8200
8600
HOTEL9, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGI}IG
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT'IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT MET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
58
97
98
66
65
1,0lE,906
L ,97 L ,556
5qL,925
559,L57
L ,053 , L68
?0
E7
10
29
15
4
3+9,238
L,559,60q
359,68+
J84, 180
43 ,495
23 ,57 7
L5 ,715 .7 L
68,731.76
L6 , L85 .77L7,082.57
1,957 .3L
493 .54
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z L6-L2L
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
FARI{I NGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,L75,gls
337 ,659l0 rE(r4 r352
89 ,07 4 ,833
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?t"GE 257
RUN DATEI O2/LI/86
RUN NUT'IBER: 397 .OA
REPORTED
TAX DUE
89,4lL.L5
12 ,365 .57
4L7 ,237 .76
5, 508,643 . r5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8900
8 910
S ERV
L64
1f,
708
I , 98E,
274,
9,273,
150
79L
181
9595
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMEHT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES. I}I THIS LIICATION 1,809 7 3,459 ,04>
REPORT NO. OEO
X I.1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I5-21E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD sERVICEs,
TOT. ]'IINING
TAXATIOT.I AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl f'1EXIC0
COI'1BII.IED REVENUE SYST EI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTEB IN JANUARY, 1985
AZTEC
RUN DATEs
RUN NUI'IBER:
E 258/ Ll/86
7.A0
PAG
02
59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
16
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
39,555
?L9,895
259,qq8
7 5,80 6
57 9 ,614
35,765
465,621
4q,L35
5L6,223
L50,977
1,199,841
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
R EPORT ED
TAX DUE
844.46
2,730.3?.
3,574.78
429 .97
L6,635.q2
595.1E
24,973.6L
2,Lq7 .23
26,q7L.04
3,882.62
6,677 .68
4,489.LL
56,975.L3
I5I O
15E 9
I'II NE
00
51
00
00
10
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
1500
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI''IBER, I.lOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHIHERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT IOH EQUIPI'IENT
I'IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
I'IoToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICL E5 AND AUTOT'TOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'tISCEL LANEOUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT- TJH0LESALE TRADE
BUILDING 1'IATERIALS
HARDIIARE sToRES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IISCELLAT.IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
1E
2?
I6,085
52,006
6E,091
40,
504,
2000
2480
27 00
5+00
3600
5700
3900
I'lFG-
4200
4500
48I0
4850
TCU-
5010
5020
5040
5090
509?
t^lHS L
9
7
9,190
q+L,846
7,527
399,q97
5Z
5Z
55
54
55
55q0
5599
57 00
5800
5815
5 910
5990
RETL
7 3 ,954
127,L94
6
7
8
5
900
2ra
7 3 ,954
LZ7 ,L94
85 ,507
L rA85,?4A
!E
23
59
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATrofl:16-218
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS. BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEHT COI'IPANIE5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1986
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RE.CEIPTS
9,080
A' EEE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 ,'1 09
82,27 6
LLq,724
PAGE 259DATE: O?/LL/86
HUI'iBER. 397.00
REPORTED
TAX DUE
404.7q
4,319.49
6,023.00
9 , E52 .60
2L ,9q3 .44
I45,E63. 95
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
le
L2
15
206
28 ,09L
24,222
37,+5A
2q ,520
15 ,045
6000
6300
65I0
5550
5700
FI RE
4
7000
7200
E02.08
1,266.60
L,5L9 .?0
L,229.07
7 89 .84
L5,278
2+,125
?8 ,937
23,4L1
L5 ,045
5
15
9
9
5
7300
7 500
7600
7 900
8 0I0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ITIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - HUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
8100
820 0
E900
S ERV
260 ,7 39
5L3,45667
Ll( ,7 97
3,792,378
L87 ,859
4L7 ,97 0
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALt ITIDUSTRIES IH THIS LOCATION 2,913,6q5
tl
il
REPORT NO. 08O
LOCATION:16-5I2
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
B L OOI'IFI ELI)
X T'IONTHLY XX EDITED X
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
128,209
50,551
203,382
Lq,624
89,q79
7 0 ,5L6
115,r00
9E7,694
127 ,L26
140,055
EL,Oq6
L,77g,qA6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 260
RUN DATE. 02/II/86
RUN NUNBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,155.96
r,625.55
6,075.?.L
2,065.94
8,594.00
609.57
2,q50 .29
3,3q9.52
4,L97 .96
42,089 .00
5,535.q5
6 ,652.42
2,995.40
76,783,35
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15r0
158 9
I'II N E
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500
r520
1700
CONS
2000
2+00
2900
5900
I'IFG-
4200
4E10
485 0
4900
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE C0NTRACT085
TOT. CONTRACT CONSTRUCTlON
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS . EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEU}1 REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
MISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , 
'JAREHOUSING, TRANS . SERVICESTELEPHONE AND TELEGRAPH COT4I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
f'IISCEL LANEOUS I-IHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI"I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPAR'''IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTOREs
PACKAGE LIQUOR 5TORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
20
28
?64,167
L69 ,6q6
I5
3
0,6524,\79
6
5
l?7 ,899
q3,45L
r85, 9 98
12,8 5 5
51,585
7 0 ,516
88, 378
886, 084
L16,557
140,051
63,055
1,6L6,491
9
50qo
5090
5092-
tlHS L
8
11
3
I
8
10
525L
5252
5500
55r0
540 0
554 0
559?
599
600
700
800
813
910
920
5
5
!
5990
RET L
L7
62
REPORT NO. O8O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
L0cATr0N: t6-312
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L A55OC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI4ENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COFlBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
B L OOI,IFI EL D
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r8, 0 57
L57 ,616
48,453
392 ,47 L
3,?98,572
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I3,934
139,565
PAGE 26I
RUII DATEI O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
66 I .85
6,629.23
qgq.53
9L6.28
115.73
3,572"96
6E6.55
820.?9
1,809.25
2,0L0 .L2
L7 ,7 22 .37
155,095.50
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
6000
6100
5500
55r0
6550
6700
FI RE
7000
7 20O
7300
7500
7600
9
5
3
3
0
7
4
5
1
I
15,040
19, 3 r8
2,458
7 9 ,935
20,L25
17 ,269
38, 08 9
10
19
2
75l4
L7
38
,?OL
,?90
,458
,220
,453
,269
,089
7 940
80t 0
E060
E90 0
8910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'1I5CEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
LOCAL GOVERN''IENT - T.IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
19
69
42,3L8
373,103
z,E47,lgg
9593
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 240
ii
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 15-+25
sIc
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, i985
KI RTL AND
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 262
RUH DATE. A2/IL/86
RUH NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PT S
LRSR
JI
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : }6-016 RT'IDR SAN JUAN CNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEI^I MEXICO
COHBINED REVEHUE SYSTEI'1
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
lE , 121.
15 ,940
34, 0 61
3,572
15 ,940
L9,5L2
I3I.95
597 .7 q
75r.69
TAXABLE
GROSs RECEIPTS
PAGE 263
RUN DATEI 02/II/86
RUN NUI'IBER: 397 . (} O
REPORTED
TAX DUE
13,E1i.57
4l , i?L .47
L56,837 .82
I,055 ,429.79
447.99
56,E37 .6L
2L,202.EE
95,655.95
5
5
10
q
6
47
3
5
5
?tt
3
q
5
1I
z0
4q5
010 0
0700
AGRI
020
oq0
07 0
080
1200
I510
1561
15E 9
I400
I'1I N E
1500
1610
1620
1700
c0N5
2000
2010
?440
27 00
320 0
3400
5900
MFG-
410 0q200
4500
4600
48r0
4900
4920
TCU-
5
5
5
5
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS l.IELL DRILLII{GOiL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI,IETALLIC HINERALS, lXCTFT
TOT. HINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
FUEI.5 AND POTASH
NO. TAX
RETURNS
51
27
TOTA L
GROSS
REPORT ED
RECEI PTS
525,0:a0
L ,446 ,933
4,7gL1739
?9 ,35?,7 67
lL ,9q6
9
?,042 ,554
586,585
14,565,308
358,305!,496,572
4 ,L8?,342
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON*BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AHD OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUHBER, bIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTOHE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
f'IISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., h'AREHOUSING, TRA}IS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUHICATIOI.IS AHD UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDbIARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LANE0US tlHoL ESAt ERs
PETROL EUI'I AHD PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT . hIHOL ESAL E TRADE
z2
6
19
68
Lq6
4,189,291
392, +?g
L ,37 E,259
2 ,"i 6g ,959g,7zg,g4E
L56,827 .43
14 ,7 16 .47
51,585.08la} ,87 1 .47
327,L02.05
6
/+ 
,39L , !46
599,856
I , {124 ,3Lq
3,107,015
g 
,322 r 539
159 ,064
L39,592
387,320
?g , agl ,46L
L 
" 
ii5 ,669
565 , qlo
2,550 ,925
LL ,946
q ,653
L02 ,230
L37,694
293 ,905
t7q.47
5,835.60
5 , L63 .52
LL ,02L .42
583E
1t
q7
5090
509?
tJHS L
80E,035
?85,494
6g,EA4
450,343
190,554
37 5 ,?L7
zr16g,8q7
L76,598
9,265
54 ,67 I
416,009
L(ts,L75
37 5 ,2L7
L,L76,935
6,622.tl3
347.q2
2,050.15
15,600.56
5,444.LL
14,070.65
44,L35.t0
6
tl
52OO BUI LDING I'IATERIALS
AND SUPPLIES
lq7 ,E39 44 ,143 L ,655 .35
!i
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
EPORTED
ECEIPTS
62,E50
239,325
155,081
L,gg4 ,266
3 ,404 ,597
L,269,g3g
217 ,296
2 ,3Lg ,22q
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
qz, q42
PAGE 25qATE: 02/lL/86
ul,tBER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
L,59L.57
STATE O
COI"IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl HEXIC0
ENIIE SYSTEI'T
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND
NNFNREVYS
RU
RU
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH JANUARY, 1985
LOCATION : I5-016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'lEI{T DEALERS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
r-1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOME DEALERS
HISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOf'IE FURHISHINGS ATID APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
??5,015
tr 55, 08I
920,860
L,96A,59L
,47 5 .53
,E55.04
,532.2L
'52?.L?
5rc
CODE
525t
5252
5300
5400
551 0
5540
559?
5599
5700
5800
5E I5
5990
RETL
6000
6500
7000
7200
7300
7500
7600
7900
8010
8060
8100
8200
8600
890 0
89r0
5 ERV
95 95
GOVT
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
3
22
18
3
7
L6,E79
267,347
354 ,067
2L , AL8
193 , q59
14 ,507
174,556
226,805
16 ,7 6L
L06 ,0?7
547 .776,545.82
8,545 .20
6?8.55
3 ,97 6 .0?
Lq
7
81
t7q
67
6
I90
7
I- 0552t4
1,910
8
5
3q
73
6 510
6700
FIRE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER5ONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEIYIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI-1ENT - HUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
22
?7
I9
5I
8
38,502
z3q,zql
105,383
3AL , l??
52 ,7 23
,430
, 
q97
,24?
,826
,723
1,366.12
6,73L.Lt1
3,?3q .07
7 ,643.54
L,977.L3
56
I79
86
205
52
4
39,5L5.25
E,A52.23
7L,658.22
,7 39
,7 26
88
I
TOT- TOTAL FOR ALL ]NDUSTRIES ITI THIS i UCATION 705 62,622,2L7 q5,784,872 L,7L6,66L.77
REPORT NO. 08O
x I'!0NTHLY xX EDITED X
LOCATION . L2-I22 LAs VEGAS CITY
SIC
CODE
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'1EXIC0
COI.lBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
bUSIIIESS ACTIVITY REPORTED ITI JANUARY, }986
EPORTED
ECEI PTS
359,578
408,203
3,736
65 ,997
5,096
540 , (127
23,59Lq24 
, AgL
L?L,826
L,q57,97L
LO,72L
619,2q9
TAXAB I- E
GROSS RECFIFTS
PAGE 265DATE: O2/IL/86
NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
LL,44l .37
Lq,77L.33
L75.(13
3,2L6 .22
165.07
6 ,454 .29
RUN
RUII
NO. TAX
RETURNS
34
52
?L
3
5
4
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
138 9
I'1I N E
AGRI CU L TUR
TOT. AGRIC SERV ICESUREALULT
1500
1520
1700
CONS
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUT'1BER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAT INDUST. , FABRICATED t'lETAL PRODUCTS
TRAIiSPORTAT ION EQU IPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OiHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
FII SCEL LAN EOUS I-IAHUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TEIEGRAPH COI'I}IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT, TRANSPORTATIOH, COT.INUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS I.JHOt ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDhIARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
2!2,
274,
2000
2500
?400
27 00
2800
5200
5400
3700
3E00
5900
I'lFG-
4
6
863
578
5
9
I5
58,392
L7 9 ,257
281,5q3
I
21rl
16
5
58
3,?82
59,837
3,071.
L?A ,080
110,52r
99L ,0?6
3,L27
4,027
9.82
7.05
,r38.5E
,635.05
,152.9r
4r00
4200
481 0
485 0
4900
TCU.
5
16
3
11
lL ,90t,
98 ,550
65
5,Zg
8,12E .84
5L,590 .27
168 
- 
08
2t6.46
50r0
5020
501+0
50E0
5090
5092
97 ,269
98,EzL
9? ,5L4LtlHS
750,876
L ,092 ,7 35
2 ,57 2 ,459
55,130
39 ,37 I .55
57 ,6.92.66
132,51E.81
2,880 .92
tl
5?00
525L
530 0
55I 0
5400
55r 0
STORES I5
6
18
5
7 32,643
L ,07 3 ,352
2 ,455 ,466
55,598
iI
REPORT NO. O8O
SIC
CODE
5540
5599
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 266ATE: 02/Ll/86
UmBER: 397.00
REPORT ED
TAX NUE
358 ,989 "5C
2,240 .72
4 , qa3 .03
r 5,885 . 08
6 ,41? .989,880.40
4 ,27 I .58q,434.q3
2 ,25E .58
STATE O
COI'IB I H ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E]^l I'lEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
ND
NN
FN
REVYS
LRSR
RU
RUX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E6
LOCATION . I2-L2? LAS VEGAS CITY
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LCIAN ASSOCIATIONS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESTI'lENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
27 7 , 9'i5
509,983
325 ,499
500,557
82 ,7 E6
409 ,968
7 ,207 ,L5l
,605.18
,25+.9q
,266.34
,86r.3i
,?24.75
,q74.05
,37 (t .0L
,qq9.77
,101.04
NO. TAX
RETURNS
5
5
22
26
15
5
5
48I9I
3
L4
22
L92
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
tq
52,07 I
EI ,9L7
350,615
3"1 0 ,997
1 37,995
27,675
L0,258
80,675
L,335,40ct
57,973
4L ,953
155,7 95
237,137q87,9q5
325.099
248,819
82 ,7 85
555,384
6 ,67 5 ,slg
4L ,688
8l , rL7
558, 0E0
L33 , q97
27,675
L0,258
37,873
L,L?I,L87
19 ,246 .7 9
7 ,L75,45
L,4E7.50
551.56
2,035 .67
88
58
1s3
r50
t79
r33
85
51
, 5I3
,597
,7 93
3
2
8
L?
26
t7
13
4
19
581
591
59?
599
RET
0
0
0
5
0
0
0
L
560
570
580
6500
6510
6550
6700
FI RE
750
750
760
7E0
790
80r
606
5000
6t20
7000
7 240
8100
8200
8900
8 910
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
},IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
25
55
22
2L
8
,365
,158
,43?
, 56E
,90I
?95,536
l?L ,489
185, E21
7 9 ,6AZg?,501
42,020
35
7
6
5
z4
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IEHTS - (SERVICES)
60,Lq6.75
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 535 13,?gg r24g 9,76L,L55 522,99L.57
REPORT NO. ()8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L2-2L9 LAS VEGAS TOI.IN
SIC
CI]DE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt^I ['IEXICO
COfV'IBINED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 257
RUN DATEZ O2/LI/86
RUH NUF1BER: 397.00
REPORTED
IAX DUE
t:
ii
REPORT NO. OEO TAXAT I ON
STA
COHB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVEHUE DEPARTMENT
0F NEtl i4EXIC0
D REVENUE SYSTEI,I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AN
TE
NE
AX
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
L04,+64
q7,053
23,L22
23,ELs
1,5+5
L55,569
8,705
31,340
PAGE 264ATE: AZ/ll/66
ut'tBER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
5 ,092.62
2,293 .82
RU
RU
ND
NNX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1986
SIC
CODE
LocATI0N:12-515 PECOS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5., hIAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI''UNICATIONs
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SU;'.Pt IE5
I.II SCEL LANEOUS bIHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROT EUM PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAItERS
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURHS
19
5
L2
TOTA
OROS
EPORTED
ECEI P TS
135 ,994
7 0 ,043
?3,399
?3,815
z, L90
L59 ,529
81705
55,r60
LR
JK
4100q200
48]0
4E5 0
4900
TCU-
520 0
I'lFG-
1500
1700
c0Ns
5300
55q0
5E00
7
5040
5080
5090
5092
hIHSL 6
q
5
6
58I5
5920
5990
RETL
1,127 .L8
1,150.9E
7000
7500
7500
780 0
7900
8900
E91 0
SERV
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOI.{
AT,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
75.33
7 ,466.50
424.36
1,527 .80
E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE9 IN THIS LOCATION 5l 50 0 ,516 (120,298 20,489.54
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L?-OLZ RMDR sAN ]'IIGUEL CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETJ\L I'IIIIING, EXCEPT COPPEF, URANIUI'I, t'IOLYBDENUFI
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDJNG CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE I!ILL PRODUCTS
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCIS
STONE, CLAY, GLAS5, AND COi{CRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LAN EOUS I'lAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOToR FREIGHT TRANs., IIAREHoUSING' TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI.I5PORTATTOil, COI.4I'IUI.IICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I I'IEXlCO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEM
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7,406
+4?.,6L0
1,505,79E
1,599,309
L4,O6E
4+,L42
655,
8?8,
q7,053
+9 , +35
2q8 ,045
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
L7,+46
4?9,783
L , LqO ,9E9
15,522
I 1,335
49, 5r 5
14, 06E
12,3L5
562,557
690,99?
39,699
23,87 g
LgL,q75
PAGE ?69
RUN DATE. OZ/LL/85
RUN NUf'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DLIE
7 L8 .02
L7 ,7?5.E9
+7,455.L2
5q4.42
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
ZL
+L
0700
0800
AGRI a
1000
MI NE
230 0
?q00
520 0
5400
5900
I,IFG-
1500
1610
t620
1700
CONS
410 0q200
4590
4E10
4900
TCU-
5
4
11
L6 ,07 Z
I ,652,436
q6
2,03
7 .58(t.L6
560.50
50E. 01
q
8
9
25
?4 ,030 .q8
28 , (t5$ .02
E6?
I58
90
SL
50
tlH
L9
55
5200
MISCELLANE0US tlHoLESALERS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I"IOBI L E HOI-1E DEAL ER5
r'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
lz,E69
12,869
9,q32-
9,43?
3$,L22
30,161
al , LLJ
23 ,394
24,645
16,350
965 .02
1,0L6.6L
67+.q3
5
5
I
7
5
589.05
389.05
1,657.58
985.05
7 ,E9E.35
550 0
5400
5540
5592
5599
5600
5700
5600
58I5
59?0
5990
RETL
9
!t
JI
RLPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
79rL.r6
43 ,147
2,42+
25,235
7,098
190,065
2,329,559
PAGE 270
RUN DATE? AZ/IL/86
RUN HUMBER: 597 . (t O
REPORTED
TAX DUE
3 ,25+ .7 6
l,78E.Oq
99.9E
L ,gqa .96
'e9z 
.7 9
7 ,840.L0
96,03E.26
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl NEXI C0
ENUE SYSIEI'I
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, I985
LOCATION . LZ-OIZ RI'IDR SAN FIIGUEL CNTY
REAL EST. OPER-LESR'AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
6 510
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7E0 0
7900
80r0
E100
E200
E90 0
8910
S ERV
NO. TAX
R ETURNS
I
18
L94
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
82,5q0
45,?.06
?, qz4
25,235
7 , (187
202,925
q ,309 , q+0
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
+
6
51
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IT
-_\
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N:01-125
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
HETAL HINING, EXCEPT COPPER, URANIUI{, MOLYBDENUI.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDS
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, :XCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBERI I,'IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I4ETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'lENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTs
MISCEL LANEOUS F1AHUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURIHG
TCU-
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COf'1HUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTINC
ELECTRIC I^JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
x!1
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
AHALysrs 0F GRoss REcErS?UBlXI"$tlFXHS^iltlFUrrr*ro. cLAssrFrcArroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 19E5
SANTA FE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
350,55I
l,g00,gq7
6 ,049 ,4gg
55, E5E
84,345
L 1886,?28
9L,L23
150,550
2 , E+5 ,936
3?L,847
6,659,EgL
122,068
326 ,09L
L26,63L
EgL ,97 9
5, 950 .85
15 , E96 .93
5,L7L.7Lq3 
,483 .98
PAGE 27L
RUN DATE. OZ/LL/86
RUH NUNBER: 597,00
REPORTED
TAX DUE
L7,08E.qL
E7,796.76
29q,864.30
,6qL.L7
,195.27
2,459 .37
L0 ,45L .38
SIC
CODE
NO. TAX
REi'URIiS
20
4
?0?
7
L8
5L
EPORTED
ICEI PTS
59I,63E
2r22E,678
6 ,932,394
169,qlo
54+,366
TOTA
npnq LRco
0t00
0700
AGRI
1000
151 0
1400
NINE
1500
t 6I0
L620
I700
c0N5
410 0
4200
4500
4E 10
4E3 0
4900
44
58
50,
zL4,
I
10
?53q65
19
L2
4
5
3
55
z7
5
3
2E
5
8
5,E79
L5,145
,252
,200
, E59, 505
,096,513
90
492
2000
2300
2400
27 00
2800
5200
5400
3500
5600
5700
5800
5900
MFG-
9
t5
36
40
L,604 ,(t75,
573,L,?4!,
994
2L9
2-07
815
54,658
55,055
L ,7 65 ,3E6
376,q73
97 8 ,6L3g 
,52L ,6L53,395,352
9
7
5q7
18E
50,509
2-95,537
5,Lq+,7lq
L04,669
382,454
L,6+9.65
4, 111 .85
9L ,95?..05
tzt
15
,37 5 .58
,6EE.LL
q ,442.2q6,3?4.42
t2
t1
, L2?,9?643L,?IL5
7 ,97 0 ,040 307 ,2L3 .7 9
609.85
L,346.71
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI.|ICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIATICES
HARDI^IARE, PLUMBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
FIISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
il
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
20
E4
1
2
9
'5
7
1,15
56
3,357
7,625
9 ,023
6,75+
7,54L
7 ,4L6
6,628
,827.37
,25q.?7
,770.36
,449 . A2
,623.Lq
ti
REPORT NO. OE(l
x I'I0NTHLY xX EDITED X
L OCAT ION 0 t-r25
PETROL EUT-I AND PETROL EUI.T PRODUCTST0T. l.,lH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDbIARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTF1ENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIIOTOR VETiICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIgHS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR 5TORE5
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AHD-L A55OC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTt'IENT CONPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'lEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEIII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III JANUARY, 1985
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
327,q99
15,(t54,663
PAGE 272ATE: 02/LL/86
ut'tBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
55 ,7 35
2 ,043 ,gg0
622,664
9,753
2 
'8(12,263
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
5092
ttHSL
520 0
52.5t
5500
53r0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5615
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
R ETURNS
6
157
2
99
,7 L7 .L0
,597 .Eq
27
L2
24
7
55
IO
26
5
23
r15
7 53,02+
85+ ,69+
232,168
955 ,656
,068 ,7 63
L,45
76
L ,47I ,Srt
9,81
4S
Z3
?.3
63
7 ,90
50
51
75
6A
05
I6
, 
q3a
t302
,558
,359
,0qL
,209
,94q
8,q9,
97
7_<
3q
69
27
15
z7
15
?3
80
37
5
Zrq
2 ,50! ,56L
884,332-
L ,5L4 , OE49,365,56{
L0 ,22q ,120
4 ,slg , qgg
?.,0
!r7
3ro
2rL
9 r06rz
7 r0
4., L6rz
5rZ
0 rg0r9
0r5
2,L
+rL
9rA
5r6
4
+
3
z
1T
L+
$Z
50
60
19
6g
69
I5
t4
15
19
99
+5
09
5ro
78
59
90
69
37
7t
06
78
z1Ll
I1
51
85
96,
11
65
9Z
15
96
o2
51
L5
16
5
L52
56
L3Z
LZ
?
,810.55
,L53.5q
,638. 05
,7 03 .23
,677.69
,793.73
,557.4L
,318.17
, LLz .5L
,579.51
,084.33It
4,],
L,
387
48
L,A2q
7L3
E
zq
1I
+45
556
3q5
956
276
60+
5IE
405
r_ 08
L ,694
L t247
1r5
L73
895
729
584
104
59
I18
58
11
9
3
95
50
IO
6000
610 0
6LZg
6209
489
L ,026
1I,
56,
6
7
'l 45,93L
66,11.5
, r52.51
,352.29
,?40.52
,363.q9
,7E0.32
,lE7.q3
50,354.86
475.47
6500
65I0
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
759I
7
8
93
E
,67 5
,7 L5
, 55I
, L45
,AZE
, 356
,zzl
,24+
L8,867.6+
? ,56? .59
49 ,930 .7 63q,770.66
156
1,693,2A7
I ,352, +655,220,210ll ,7 57
L ,059 ,266
515,845
575,005
LO8 ,6253,L57,375
7 83 ,99L
2r72+,550
ZqE ,97 2
47,L96
138 ,565 .51
62,543 .87
65 ,932.
25q,+72.
HOTELS, FlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEf'lENT AND RECREATION SERVICE9
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'lEI'lBERSHIP ORGANIZATIONS
573.
,639.
,446.
, 163.
,295.
,947.
,2L9.
,6?L.
,L37.
r 300.
<n
?40
425
r.qE(^6'5n
1,457 ,37L
6 ,7 43 ,005
42,867
L ,17 9 ,1?3qE6,q36
575,811
750 0
7600
7800
7900
EOIO
E050
8100
820 0
8500
2t
L99
?7
92
42I
3,
2,
,437
,465
,3++
,q64
,040
,9I8
RIIPORT NO. OEO
X MOI.ITHLY XX EDITED X
LOCATION: OI-I25
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNMEHT - ALL OTHER
sTATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND IHSTITUTIOTIS
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEtl I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
SANTA FE
EPORT ED
ECEI PTS
50,209
150,I91,005
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
50,209
gq,724,?95
PAGE 273
RUH DATE. O2/II/E6
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
2,+47.67
4,599,20E.5L
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
I ,597
1,043
L9,7LE
z,?40 ,943
I , 1E4, 908
23,067,55L
E900
E9IO
SERV
51. r
76
L,6+7
,659
, 085
,588
76,&Lq.63
54,836.42
960,L64.3E
910 0
9200
GOVT 5
5,699
rt
!l
REPORT HO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0fl I oL-226 ESPA}IOLA (5.F.)
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , t,JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHl'lUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F HEt^l MEXIC0
COT1BINED REVEHUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAI. CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L7 ,395
17,I5I
316 ,805
L2,407
25,492
6 55 .85
L,306 .q6
PAGE 274
RUN DATE: O?/LL/66
RUN }IUTIBER: 597 . O O
REPORTED
TAX DUE
z ,545 .985,620.76
89I .50
877 .9q
L5,236.L5
7 ,98+.67
7 ,LsL .053,900.20
2 ,17 2 .35
+5 ,93+ .9L
SIC
CODE
151 0
NINE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
59,59L
7 6 ,802
c+4 
,97 3
72,27 4
34q , L65
69,51r
1,060,981
I500
1620
I700
c0Ns
5090
509?
t^lHS L
5300
540 0
5592
5920
5990
RET L
6510
FIRE
+I00q?00
4810
4900
TCU-
5599
5700
5800
5E 15
720
750
750
760
780
790
5
7
1t
15
8
55
,7 98
,Lq?
, 10I
52
zL0
r62,108l39,l4Z
7 E ,959
IOE
2+
15
,97 0
,?EL
45 ,7 55
L29,L66
I'lISCEL L ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOBILE HONE DEALERS
IIlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
6
5
q
+
6
7
7000 5
10q
,723
,07 9
,2L0
155
139
76
L,4ll
L9 ,87 L
16,2L0
q2,387
896,291
72.30
r,018,41
850.75
5
1t
8010
8200
690 0 15 ,66 I 16,861 854. 10
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z OL.Z26 ESPANOLA (S.F.)
SERV TOT. SEI?VICES
TOT- TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOI.I AND REVENUE DEPARTI'TE}IT
STATE OF NEI.I MEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPOfITED IN JANUARY, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTg
108,6LI
! ,222,577
PAGE ?75
RUN DATE. A?/IL/86
RUH ilUt'tBERr 397.00
R EPORT ED
TAX DUE
5,566 .29
62,657 .t2
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
30
100
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI P 5
?22,568
L ,692,165
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: ()1-OOI RI'IDR SA}ITA FE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URA}.IIUt'I, I,IOLYBDENU]'I
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCE?T DRILLING
TOT. HIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUI'1BER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL ECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I E5
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MI SCEL LANEOUS I'IAHUFACTURING
TOT. ]'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRAH5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UT:LITIES
.I'OI 
. TRANSPORTATION, CCi{I'ILINICATlC'ilS ATID UTILITIES
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI'IBINED REVEHUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L74,722
224,307
L ,895 ,7 5L
3.t,677
252,935
22,845
r , 545, 554
L,956,379
547,1E0
377 ,826
195,?96
L ,056 ,?L7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L47,339
181, r50
5t9,LLq
996
8q5
17,4E5
252 ,9L0
??,E45
L ,29E,3L6
l,5r+ ,L4L
PAGE 276
RUN DATEZ O2/LI/86
RUH NUI4BER: 397 . O O
REPORTED
TAX DUE
6,qq6.09
7 ,92+.43
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
L2
20
57
1000I3I0
158 9
I'II H E
r500
1610
1620
1700
CONS
0r00
0700
0E0 0
AGRI
5060
5070
5080
5090
5
2,?95,872
L,q57 ,gl3
19?-,683
L,LE7,Z9Z
5,155,661
5E ,3q4
a5,696
70,793
7 0 ,2q3
a5 ,07 6
22,7LL.23
9g , c5z "555?,7q9.L9
7,q72.22
29 ,323 . L(+
L79,597 .L0
104
6
6
8+
202
5
5
E
5
4
8
4
5
6
2rB
LrzIt
4,).
250 0
2qg0
?7 00
5200
5400
350 0
5600
3600
5900
T,IFG-
I I55,48rI 55, 45E
E5,226
466,285
L32,37 3
1 5, 887
57,396
57 ,7 96
7 9 ,9q!lq,Lg+
607 .55
2,5LL.95
2,528.55
3,q97 .ql
6t7.A5
109,515
3,325 ,5lg 2,9512,7665,z9l, r.07E. 1E
4r00q200
450 0
481 0
4850
4900
4920
TCU-
I
56
7 6q .95
11,054.E0
997.q7
56,3AL.3L
70,181.15
5,001.02
c52.EA
5,535.54
Ll ,36L . qZ
5020
5040
DRUGS, CHEI'TICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,.!ARE, PLUt4BII.IG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIE5
MISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
5 1r4,309
I 0 ,558
7Zl ,9A9
260,Lq6
c
5092
tlHSL
l7
5
51
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O1-OOI RMDR SA}IIA FE C}ITY
RET L
BUI LDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO''IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
COMBINED REVENUE 5Y5TET'l
ANALYsIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAI{UARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
165,35?
?2,659
289 ,7 0E
335 ,984
L66,940
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
72,075
1.4,051
20,q95
PAGE 277
RUN DATE. O?/LI/66
RUN HUI,IBER: 597 . () O
REPORTED
TAX DUE
5,L53.29
9E2.t9
LL,967 .9q
, 081 .26
,E68 .7 L
,037
,940
,?E5
,L78
,2?L
?2,q50
27 3,553
93,286
27 L ,285
68,001
19, 012
287,028
531,060
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
/*
8
L7
t2
3
3
4
22
L7
15
520 0
525t
5252
5500
5400
55{'0
559?
5599
q}I
z
290
L29
27L
r01
53
L57 ,
86,
376,
tzq,
15
5I
65
L9
I5
7
9
TE
ND
NCE
700
E00
EI5
9L0
9?-0
990
'9785
5 .05
L.79
7.q6
5.E6
L2,55
L4,4E
5
80
L79
LE',997
6LE r2(tl
2,7 33 ,?32
37
2,02
5r9
4r3
Lr7
97q2
45
18 6,157.39
16,377 .q6
88,45L.55
65r0
6550
5700
FIRE
REAL EST,
REAL ESTA
HOLDING A
TOT. FINA
OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTIY{ENT COMPANI ES
, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7500
7 509
7600
7900
6010
8060
8100
E20 0
E500
8900
8910
S ERV
r09,700
57 ,623
E0,248
295 ,9LO
L2?,07 I
81,365
8E6 ,7 49
54 ,427
,52L .01
,510 .89
,9q6.LA
,3q0.89
,559.63
,7 95 .25
,5E1. IE
HOTELS, T'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'1EI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS sERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
85
z.
5
LZ
5
3
38
?
4t6
7L7
064
950
952
578
710
529
4 ,7 99 .39
5Lq.75
E96.66
9q3,8q9
54,ci66
(t
6
14 , a5L
20 ,855
96
I1
?.EO
+5L,
4L,
?r38?,
,058
t 998
,09?
555
372,0rI
Lq,658.82
1,55?.q0
E7 ,9E5.3E
!T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 815 Lg,7gq ,5q3 11,I05,989 q85 ,7 99 .63
rREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . ZL-IZ+ TORC
AGRICULTURAL PRODUCTIOTI
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL. , NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOII. AND GAS t.IELL DRILLING
TOT. MINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NElrl t'lEXIC0
CONBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BU5ITIE55 ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
242,7 03
6L7,L5E
3 ,622.
1a _'f'f1
3,7 07
q6,577
408 ,6 16
93,L45
L73,L74
L6q ,967
3q8,29q
116,4r8
925 ,0q6
L77,322
1+0, 95 0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L97 ,949
558,422
3,6?2
9,q70
2,302
16, r 02
30 ,7 A2
I 17 ,608
347,375
118,418
8E3,204
17 5 ,967
157,560
39,807
L6L,q|z L,9q4.607 ,8q9.35
PAGE 27E
RUH DATE? A?/LL/86
RUH HUI'1BER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
9,550.0I
27 ,223.05
L76.56
45L.66
Ltz.23
EEZ.q9
L,496.74
5,743.L2
16,934.5L
5,77?.89q3 
,056 .20
5rc
CODE
0100
ACRI
IIO. TAX
RETURNS
15r0
1581
MINE
I500
t6z0
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIiTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTIOII
FOOD AND KINDRED
LUI'IBER, tl00D AND
STONE, CLAY, GLA
TRANSPORTATION E
14ISCELLANEOUS I'IA
TOT. I'IANUFACTURI
19
29
2000
2400
3200
5700
5900
I'lFG-
P
P
SS
QU
NU
NG
EXCEPT HIGHhIAY
RODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APER PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
IPMENT
FACTURING
5
4100
4200
4600
4810(850
TCU-
5040
5090
5092
ttHSL
5?00
5252
530 0
551 0
5400
55r0
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'l0TOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAHSPORTATIO}I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-II'IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
FIISCELLANEOUS HHOLESALERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAt E TRADE
BUILDING MATERIALS
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIOIIS
]'IOBI L E HOI'IE DEAL ERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY gTORES
5
11
10
5
t+
9
3
4
7
4
8
5
6
5
0
5540 20,600
L7,O5B
E3,223
22,38q
L7,O5E
112,04+
L ,00q .25E5I.55q,957 
.L2
1
1
?E
5592
5599
57 00
5E00
58t 5
59r0
8,627.09
6,696.3L
f{':PORT N0. 0E0
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z ZL-IZq TORC
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'lENT COFIPAHIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COMBINED REVENUE SYsTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
43 ,516
70,006
2,7 E7
79,080
33 ,9gZ
11E,569
505,50E
5 , E25 ,7 !(t
PAGE 279
RUN DATE: O?/LL/66
RUN NUI,1B ER: 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
,7 32 .45
,E65 
" 
96
?,ll?.62
3,qL2.E6
155 . E7
5,855 . 16
1,657.r0
5,7E0.25
2q ,682 .5L
L86,405.99
SIC
CODE
|t0. TAx
RETURI{S
10
15
TOTAL REP
GROSS REC
ORTED
EI PT5
5990
RETL
7000
7200
5000
65r0
6700
FI RE
37
1r5
2q2
z ,499
,865
,7 96
2ZA,L54
z ,335 ,7 L4
10
115
3,2.97 ,EE
?,863.L9
L,232.00
L,258.23
4, I88 .65
00
00
00
00
00
10
7
7
7
7
7
E
6II
E
S
5
5
6
8
9
0
060
100
200
900
ERV
HOTELS, I.IOTELS, TRA]LER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
AI,IUSENENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
(16
t7
10
6
15
67 ,6(18
58,732
25,272
25,6L4
85,9?L
5
L4
L55 ,7 64
203,27 9
r56,514
69,352
27,894
25,858
95,540
2,787
79,080
33,992
L25,550
627,4AL
4,7L6,709
q
2L
Lq?
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 330
II
Ii
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION I 2L-220
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GA5 LIQUIDS
TOT. MINING
TAXATIOI.I AND REVENUE DEPARTI''IENT
STATE 0F NEl,l l'lEXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED Iii JAI.IUARY, i985
tlI L L IAt'tSBURG
RUN
RUN
DATE
NUNB
PAGE ?EO
. 0?/ll/86
ER: 397.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
6
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lq,569
52 ,37 q
22,L59
9E ,959
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
11,495
44,725
L5,273
E0 ,07 9
REPORTED
TAX DUE
560.27
2,LEo .2+
7 4(t .5E
5,905.EE
151 0
IlINE
1700
c0Ns
481 0
4E50
4900
TCU-
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIO}I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIVIUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tdATER AND SAI.IITARY SERVICE UTILI
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND U
TI
TI
ES
LITIES
5090
tlHS L
I'lISCEL LANEOUS LIHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
GEHERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE 5ERVICE STATIONS
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, TlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT,IENT . MUTIICIPALITIES
TOT. GOVERNT.IENT
5500
5400
5540
5E I5
5920
5990
RETL
7000
7500
7600
E900
5 ERV 6
95 95
GOV T
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES II.I THIS LOCATION
1[
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z ZL.OZL RI'IDR SIERFA CNTY
AGRICULTURAL ?RODUCTION
TOT. AGRICULTURE
cnupE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHt..IAY
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I4UNICATIONS
ELECTRIC T,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
MISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO''IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAItERS
TOT. RETAIL TRADE
65r 0
FI RE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NElll I{EXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TAXAB] E
GROSS RTCEIPTS
42,138
,519
,$?5
,E85
7L,
zts,
2E6 t
z ,9q7 .5L8,E81.90
LL,6?9.4L
PAGE zEL
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUNBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
z ,004 .7 4
L0 ,3?L .3(t
1,746.46
5L6.q2
784.77
655.25?,8L7.98
L,gqq.60
r15.94
SIC
CODE
0100
AGRI
T5I()
MINE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EFORTED
ECEIPTS
84,4q7
266,815
6l,qsl
,E56
LR5R
1500
1610
t620
r700
c0N5
481 0
4900
TCU.
1T
19
7
20
I
46,600
250,2L+
65L
5I9
97A
5090
5092.
tJHSL
5
4
9
l+qo
100,r02
23L ,q7 9
551,58r
II
LJ
7t
q7,630
4,632
t2
19
5
6
45q646,88Lq6,8EL
47,1+2
2,7 62
5500
5400
5540
5600
5700
5800
56r5
5920
5990
RETL
I
6
J
9
,025
q
9
5
5
5
4
4
7
5
aoE
,QQJ
,q&? ,293
33 , A5?.
155,523
5,8?7
55,500
12,286
32,507
L49,O9L
1,540.896,r50.00
,695
,695
L,925.L9
L,926.L9
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HI5CELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND CTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
5,703
52 ,97 7
12,?86
235.27
?,185 .3L
505.E0
,l
6 010
E200
E900 1I 561,25L 1E,901 779.68
!i
itEPoRT N0. 060
x I'10NTHLY xX EDITED X
LOCATION Z ?L-OZI RMDR SIERRA CNTY
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUGATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEIIT
STATE OF NEhI I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAIIUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 q0 ,5L3
I , EL6 ,99q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17 5 ,358
L ,lq3 ,7 L+
PAGE zEZ
RUN DATE, A2/LL/86
RUH NUNBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,?33.55
47 ,L70.L6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
56
155
891 0
S ERV
9?00
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOII
!l
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . Z5-L?5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUHBER' hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRAHSPORTATION EQUIPI'IENT
I'lISCEL L ANEOUS FIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
5rc
CODE
6O O O BANKS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23L,296
95,43E
406,q?6
?55 ,03q
492-,600
159,561
56 r ,855
7q0,q50
50,215
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
207 ,+30
PAGE ZE!
RUN DATEI 02/II/86
RUII NUI,IBER: 597 . O O
R EPORT ED
TAX DUE
9 ,E52.92
2,633 .?L
13,050.6I
E99.56
?,393 .62
99E.08
LZ, q63 .06
23,266.22
65. 18
1,328.75
200.2E
2,q60.92
3?.,905,?5
1500
1510
L6Z0
1700
CONS
27 00
5700
3900
MFG-
4200
48r0
4900
4920
TCU-
5040
5070
5060
5090
5092
t^lH S L
52
52
55
55
54
55
55(+0
5599
5500
5600
5613
59r0
5990
RETL
EATIN
LIQUO
DRUG
ITII SCE
TOT.
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl l''lEXIC0
COMBIIIED REVEIIUE s'fii[:'I
ANALY5IS OF GRO55 RECEIPTS TAX BV STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAI.IUARY, }985
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
I5
t4
32
55 ,436
27+,750
2500
zq00
L4
2t
4
5
I1
5
19,?q3
50,701
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT'1BING AND HEATING EQUIP.
I'TACHINERY, EQUIPFIEHT AHD SUPPLIES
I'IISCELLANEOUS HHOLESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL EUM PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEI.IT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE sERVICE STATIONS
I'lIsCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSgRY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
5
5
L7
115,615
lzo ,86q
950,460
,865
,322
,648
5
7
66,1q6
56 , L24
2L,OL?
?62,360
52L,636
1,372
27,974
4,?L6
51,809
692,7 q2
00
51
00
10
00
t0
za
9
202,85q
705,790
L1Z,
57
95
93r
? ,7 qE .50
q ,432.E2q4,253.3L
3q4
109
L02
L97
2,88q
5rLI,I
5r0
16,5
5,?qra
9r4
L37,0
955
055
115q25
9655t2
?6L
L9q
4t
4,
9,
4,
7,
6,
20
3
5
15
6
3
45
135
GA
RD
AND
LLA
RET
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
NEOUS RETAILERSAIL TRADE
,425
,965
,237
,969
,593
62.42
7Z.LO(tS 
. 
(t5
60.19
25.55
55.2q
05.00
L7.67
38
z5
5, 11
L29 ,7 55
24 ,57 664,LLs6
3cl
10
11
II
ri
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N . ?5-!25
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEsT14ENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'1USE].IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF IiEt.I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSITICATION
BUSII.IESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
SOCORRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lL,5q5
59 ,547
5 ,929 ,7 36
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
il ,5ct5
q ,672,855
PAGE ?8q
RUN DATE. O'Z/IL/E6
RUH NUI'4BER: 59,'. OO
REPORTEDIAX DUE
sqE.q0
?,690.73
220,434.00
5IC
CODE
ilo. TAX
RETURNS
8
348
6500
5 510
5700
FI RE
+
7000
7?00
7500
7500
7500
9
?L
19
I5I
t 437
,863
,632
,696
,347
56 ,54,-
!05,595
59,q16
E8,2q6
56, 555
42 ,556
5 ,015 .7 62,822.?8(+,L9L.7L
?,676.77
2,A?L.+5
LZL
65
88
67
63
q
z
59
10
5
9t
7800
7900
8010
8100
8200
8600
6900
891 0
SERV
15
5
5
186, I59
3L ,057
75,55E
L83,220
51,057
7-5,r18
8 ,7 0Z .95
L,q75.?5
3 ,4E3 .55
1.6
q
L2L
1,556
1,578
0,566
lol ,0q7
50,578
EsZ,719
,7 99 .76
,392. .94
,55q.23
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES ITI THIS LOCATION
REPORT NO. ()E()
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25-22L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRII{ARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1I'1UNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITI:5
CELLANEoUS tlHoLESALERS
ROLEUFI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
.l.lH0LESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT', , "fTC. , At.ID TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURA}{C; AiID RiAL ESTATE
TAXATION A}ID REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I i'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 19E5
r'IAGDAL ENA
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
35,L7 9
q9 
,7 66
4,243
5,856
7,795
L9?,658
L6,+49
PAGE 285
RUN DATEI O2/LI/86
RUN NUI'IBER: 397 . (l O
REPORT EDIAX DUE
r,583.05
?,259 .47
L90.94
263.53
350 .75
E,669.59
7 (t0 .20
TAX
RN5
SIC
CODE
N0.
RETU
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
9q , L20
67 ,609
27 ,6L9
5,856
LRSR
r500
1700
CONS
5400
MFG-
48r0
4900
TCU-
6
6
090
092
H5L
5500
5700
5800
5
5
tl
530 0
5400
5540
5599
5E 13
5990
RET L
IiII S
PET
TOT Cr
3
5
5
2,677
88,505
9L,285
,46L
,glz
,966
110.76
1,8L6.52
L,348.(18
Z
84
29
5
7
27
10
8 ,547
505,725
55r0
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7500
780 0
E900
SERV
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PART.S AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAlR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR 9ERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
HISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 25,87 0
!T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 56 53L,4EL 508,835 L3,897 .52
it
REPORT NO. OEO
LOCATION . 25-0?5 RI'IDR SOCORRO CNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVFI.ITIE 3ETJ"4RTI1ENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COI'IBIHED REV E}IUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1986
X MONTHLY XX EDITED X
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
542,935
138, 185
863,518
L0,7q6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q90,52L
9,+q7
682,455
7,68+
L , L(+7 ,539
553, 074
L ,496 , ggg
6,750
23,212
5, 088
PAGE 286
RUII DATE I O2/LL/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
LE,394 .55
354.26
25,59?.43
2E8.L4
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
AGR ICUL TURA
TOT. AGRICU RODUCTI ONRELPLTU
1500
1610
I620
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
D HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERUICES
TRANSPORTAT I ON
E AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
MISCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
OOD STORES
SERVICE STATIONS
NEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
ND DRIHKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
10
19
4
3
2000
5400
5900
MFG-
410 0
4200
4500
4E1 0
4900
TCU-
L OCA
NOTO
PIPE
TELE
RETA I
GASO L
I'1I SCE
EATIN
LIQUO
6
5
16
5
3
5
LAN
RFR
LINE
PHON
LF
INE
LLAGA
RD
l,l(+8,758
458,280
L ,7 OL ,35?,
43,032.69
L2,490.25
56 , L33 .67
5090
t,IHS L
5920
5990
RETL
5300
FI RE
530 0
5400
5540
5599
5800
5815
0
0I
0
0
0
72
73
75
75
76
EO
LZ,3LO
6,25L
47 ,3q5
59 ,qqq
L70,825
255.13
16
31
4,E80
47 ,3+5
185. 02
L,775.43
18,564
109,79I 696.Lqq,LL7 .LE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AN ROKERS AND SERVICESEAL ESTATE,BDR
PERSONAL SERVICES
I'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IHERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
5
4
I
44,754
5,L25
87 0 .q6
I 90 .78
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 
' 
25-025 RI'IDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
i,USINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
IIO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r01,355
3L2,7 L2
3,L20 ,ZAA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r01,356
289,557
2, Cr(13 ,4L3
PAGE 287ATE: 02/LL/E6
ul'tBER: 397.00
REPORI ED
TAX DUE
5,800.84
r0,850.16
99,L27.99
STATE O
COT1B I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etd !,1EXIC0
E}iUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
ND
NNFNREVYS
RU
RU
890 0
SERV
FIISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q
2t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9+
ri
9
25
37
IO
REPORT NO. 08()
X I{ONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-126
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ITIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI1BER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, CLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC COI,IPOHENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
IYIISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEST0T. T!:ANSP0RTATI0N, C0t{MUr{ICATIOfi5 AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEhI T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE S"iSTEI{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
TAOS
TAXAE L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 28E
RUN DATEI A2/LL/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
83, 557
446 ,97 E
347 ,Z*+
272,8L5
627,077
5rc
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
38
13
1510
T'IINE
1500
1620
I700
CONS
I
2000
2500
2400
27 00
3200
357 0
5700
5900
I'IFG-
250,066
556,309
I
77
57
L07
5
5
5
,995
,465
,687
2,563
LL,L45
77,299
6,171
L5 ,9A4
,7 09
,7 5L
r09
282
078
7+9
L44.tE
626.88
4,348.05
11.6 . 916,229.63
3,150.08
z ,939 .93
6 ,307 .7 6
10,755
.L4
.73
, L22
,325
,386. r5
,400 .9q
53
a,
I10 ,
q?00
4810
485 0
5A92
UIHS L
4900
4920
TCU-
5020
50q0
5080
50 90
GROCERIES AND
I'IACHINERY, EQU
I'lISCELLANEOUS
PETROLEUTI AND
T0T - t,IHOLESALE
5200
5?5L
5500
551 0
5400
55r0
5540
5599
5500
DRUGS, CHEI'IICALS AND Ai.LIiD PRODUCTS
RELATED PRODUCTS
IPI'IENT AND SUPPTIES
I.IH0LESALERS
PETROLEUH PRODUCTS
TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
.65
.43
.L7
4
5?
36
157
I
5
t4
I9l
73
950
646
?,442
6
L+
5
9
7
5
I8
ES
EHI
ESS
295 ,44+
E5,639
968,224
649 ,992
2 ,5L6 , L37
55,646
52,265
112,I58
, L76
,288
t 122
,865
,584
GASOLINE SERVIC
MISCELLANEOUS V
APPAREL AND ACC
TA T IONS
CLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ORY STORES
I36,185
129,055
265 ,57 8
, 9f,8. 95
,408.L4
,5+3 .54
1r
34 ,47 0
96 , L45
258,55?,
REPORT NO. 08O
ED
SIC
CODE
TAXATION AND R.EVENUE DEPARTT'iEI]T PAG
0?
39
FN
REVYS
I0,0
20,L
3r4
7 19
5q5
27
885
374
070
810,
496,
RUN DATE:
RUN NU''IBER:
E 289/LL/85
7.00
x
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTEII
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONMO
ED
x
x
NTH LY
IT x
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
LOCATION . 20.L25 TAOS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
liiiSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
5
3
16
2,569
2q , q67
89 ,7 65
2,559
24,q67
E9 ,7 66
NO. TAX
R ETURNS
L??
2q9
25
575
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
L,32+,421
8 ,058 ,07 6
IE5,8E()
L2,586,645
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E55 , qlt
7 ,L79,333
LE{+ rZq$
Lql,832
L0,?33,L(14
REPORTED
TAX DUE
,22+.55
,583.5I
,903.92
48 , LL6 .80
403,837.43
177
;57
61
825
181
070
2E5,E
158,0
119,6
65,L
52, L
177
372
6(t
I4I
6
33
4
L7
5700
5800
5815
5910
7900
60r0
8050
8100
6
35
8
TII,8t2,
496,
9?
5990
RETL
5000
5r006lzo
6500
6510
6700
FI RE
7000
7 200
7500
750 0
7600
780 0
8?00
8500
8900
8 910
sERV
Lq(+.(+9
L ,37 6 .29
5,0+9.34
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
ATIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
I
38
20
I5
7
93
5I
91
64
23
26q,860
L53,758
117,539
5q,840
59, 958
,8(tL
,E99
, 
q35
,832
r4,89E.35
8,548.89
6,500.31
3 ,08+ .7 32,248.lE
,E4L
,432
,OIE
03.56
05.59
32 -26
78.08
22
4
L79
138,7 45
4L,L(tl
I ,66L ,666
q8,822
31,589
L,478,797
2,7q6.
L,782.
83,L62.
23
50
40
10,553.50
57 L,228 .0(tTOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
iI
REPORT NO. OE()
X TIOHTHLY XX EI'IITED X
LocATr0N | 20-222
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
I'lISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.]AY PASSENGER TRAHSPORTATION
FtoT0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTON, COHMUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt,l l'1EXIC0
COMBINED,iEVENUE SYSTEI'I
ANALY5IS OF GIIOSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, T986
QU EST A
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
t82,
2L0,
138,588
L,5q2
TAXABI U
GI(OS5 RECEIPTS
r 19,861
650
6 ,467
15,94E
L92,2?6
52,60?
80,508
2
4
PAGE 290
RUN DATE. O2/LL/85
RUN NUI'IBER: 597.0I,
REPORTED
TAX DUE
,95E.89
,528.6L
5 ,984 .90
56 .58
365 .7 +
E97.07
LA ,El?.72
1310
r'II N E
SIC
CODE
2400
3900
NO. TAX
RETURNS
9
t5
I500
t6?0
1700
c0N5
7000
7200
7300
5040
5090
tlHS L
5700
5800
58r5
5990
RETL
564
879
I'1FG
4100q200
48r0
4850
4900
4920
TCU-
5200
5500
5400
5540
5599
7500
7600
7900
8010
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS [.JHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOHE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'TISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI'1OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
7
5
5
3
3
5
7
29
9,37L
86 ,995
6,293
9,L87
7 0 ,49+6,293
5L6 .7 6
3,955.26
555. 98
3
6 ,467
27,255
243 ,557
it
25,5L2 25,5L2 L ,435 .06
Tf
src
CODE
93 95
95 95
GOVT
REPORT NO. ()EO
X HONTHLY XX EDITED X
LocATr0N | 20-222
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE D5PARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXTCO
COT{BINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
QUESTA
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
25,297
7 8 ,8+0
505,846
PAGE 29L
RUN DATE2 OZ/LL/86
RUN NUTIBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
LA22.954,q'q 
"75
27 ,596.60
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROs
EPORTED
ECEIPTS
25,297
8L ,595
7L7,q57
LR5R
805 0
8900
SERV
4
18
LOCAL GOVERNMENT . I.,lUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 75
TT
!l
REPORT NO. O8O
13I0
I'II N E
HLYx I'l0NTX EDIT
x
I'IOTION PICTURE THEATERS A
AIIIUSEI,IENT AND RECREATIOH
PHYSICIANS, DENTISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEALT
NOHPROFIT MEI'IBERSHIP ORGA
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD Ii,iDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I9E5
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40,098
2q?,032
296,32L
Lq7 ,235
L27,955
576,85E
922,7 99
L62,07 4
35,581
85,613
L29,268
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
37 ,2q4
255,710
288,285
L44,35L
127,955
57E,L06
9L8 ,7 38
L62,07 +
53,581
PAGE 292
RUN DATE2 02/II/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
2,094 .97
13,L+6.2L
L5,729 .L5
8,LLg.7(+
7 ,197 .q7
32 ,5lE . (t4
5L ,67 9 .00
9,L16.69
1,888.92
SIC
CODE
4E 10
4900
EDX
LocATroN | 20-317
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NAIURAL GAS LIQUIDSTI]T. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{I'IUNICATIOHS
ELECTRIC [,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COilI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL L ANEOUS t.IHOL ESALERST0T. I,IH0LESALE TRADE
GENERAT IY'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., EFC., AflD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NO. TAX
RETURN 5
5500
5400
5500
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
1500
1620
1700
coNs
5040
5090
l,lH S L
6000
65r0
FI RE
8
15
6CUT
5
l4
31
6
7000
7 200
7500
7500
7800
7900
80r0
8050
8600
24 ,4(t
55
62
435
9
1l
25
3
5
,050
,7 95
, L5L
434,563
9,795
I1 , 151
9.84
0.95
7 .25
IID PR
SERVI
OTHER
H SER
NIZAT
ODUCT I ON
cEs
5
VICES
I ONS
4
5
6
85, 615
L29,268
4,8L5.7L
7 ,Z7L.3L
rI
890 0
E910
SERV 55 7E5,5q4 785,L77 44,165 .27
REPORT NO. ()8O
LOCATION:20-5I7
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
THt-Y x
TED X
MON
EDI
x
x
TAXATION AI.ID ]{EVENUE DEPF.RTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTETYI
AN4LVSIS OF;RCSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINEgS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,495 ,597
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2 , qZL ,693
PAGE ';93
RUN DATEI O2/II/86
RUN NUI,IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
L35 ,7 32 .87
NO. TAX
RETURNS
LL+
REPORT HO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N . 20-020 RI'IDR TAOS CHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
MEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE HILL PRODUCTS
LUT,IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T'TETAL IHDUST. , FABRICATED T-1ETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COilPONENTS AND ACCESSORIES
MI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL At':D HIGHI"IAY PASSE"{GER TRAHSP0PTATI0N
l'10T0R FREIGHT TRANS. , ftrARIHOUSiNG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI,II'HICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIT IES
TOT. TRANSPORTATION. COI'IMUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEt,I I'lEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
53,510
586,385
L , (157 ,325
1,908,3q2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
164,577
PAGE 294
RUN DATE: O2/IL/86
RUll NUt'tBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
487 .5r:
L5,626.73
64,555.05
78,+9+.70
855.36
L,?60 .03
3,39L .94
5 ,9L3 .68q,(t(18.L+
8,787.q2
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
32
8
28
151 0
I'II N E
010 0
0700
080 0
AGRI
2010
250 0
2400
2
5
3
3
3
5040
5070
5090
509?
l.tHS L
r500
I5 20
1700
c0N5
700
200
400
570
900
37
3q?
a2
956,q75
L06,857
372,377
L,q35,7 09
935, 537
101,857
238 ,96L
L ,27 6 ,155
40 ,9?L .02
4,456.2q
r0 ,453. 0r
55,830 .?7
5
5
5
4
11
7 ,200.26
4E4.8q
L ,9L+ .7 L
L,720.78
.7L
.7 9-
.63
1r,082
43,7 65
39,332
q;
L6
?58
199,0I2
14 , E51
70,q05
L47 ,256
75L
2L6-
065
ll,L44
357 ,L82I'lFG-
4100q20a
4810
483 0
4900
4920
TCU-
10
q
5
I5
23
54,(t,
238,
,055
t 06Q-
, A56
2 ,057
702
9,8L5
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
HARD[.IARE, PLUMBING AND HEATING EAUIP.
MISCELLANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI,I PRODUCTS
T0T. tIH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
t2
L7
5
7 g ,?.26
L45,3L2
L74,797
L57 ,L28
130,804
627 ,530
L,394,3{i6
L,g0g,Loq
19,784
,28,80L
77 ,530
135, r70
r01,671
)nc,856
iT
5200
5?5L
5500
540 0
551 0
5540
5599
18
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 20-020 RT'IDR TAOS CNTY
5600
57 00
5800
5813
5990
RETL
APPF.REL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5 510
5700
FIRE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A[",IU5EI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTiIENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I JANUARY, I986
PAGE 295
RUN DATE:. O2/LI/86
RUN NUI',IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
263,980
123 ,7 L7
159,8q3
27,A78
35 ,95+
r,504,506
88,77 L
9,2L5,0E7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
236,893
l?0 ,958
7 ,520,892
SIC
CODE
7500
?600
7900
32
05
09
99
5,2
3,2
1r1
1r3
65,8
213
3,L02.
13,376.
107,160.
79,530
5,945
85 ,37 5
75
26
30
L ,504
54
7 ,825
5,2L6
5,29L
L,227
3
4
tq
18
55
150
L7
t5
L2
6
5
5
4
39
L54
7000
7200
7500
0I0
050
100
200
500
900
NO. TAX
RETURNS
489
2,592
9 ,9L3
204 ,827
561,398
388,748
2,L12,362
2,592
4,904
204,827
357,52L
236,689
L ,332,339
115.40
?L4.55
8,961 .ZO
L5,64L.55
10,355.15
58,?"89 .88
8
5
1t
E5,818
5,845
9L,662
23
27
3,q79.45
?55.72
3,735.L7
,03f,
,62L
,812
,506
,77L
92.37
82.72
6q.68
48.02I3.59
96.22
10,364.10
142 
-
328,427.85
8
8
8
E
8
8
7
35
2,67
7,8?5
7 0 ,90q
305,739
z,qqg,3g2S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1I
,l
REPORT NO. O8(l
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 22-L27
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTSTOI. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSI'ORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT-1I'IUNICATIOHS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
r'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIIK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHES
AUTOMOBILE RENTAL, RE
I'lISCELLANEOUS REPAIR
AT,IUSEMENT AND RECREAT
PHYSICIANS, DENTISTS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXP,TION AND REVENUE DEPARTITIENT
ANAL'tsrs 0F GR'ss REcErS?TBiXIor$tlFXfi E^i;tlfiilrrr*ro.- cLASST FrcArr0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
T'IOUNTA INA I R
PAGE 296
RUN DATEI O2/LL/86
RUN I.{UMBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r55, 96 0
67 ,4L9
2E,245
158 ,420
7 ,882-
6 ,025
55 ,954
TAXAB L E
GROSS RECEIPT9
L04,522
23,200
22,7 43
L45 ,497
6,3?L
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
5
15
4
q
r700
CONS
,424
,424
22
22
(t 
,7 22
4,722
218.38
218.58
5200
T'1FG-
4I0 0
4500
48r0
4900
TCU-
5090
5092
t^lH S L
5E 15
5 910
5990
RET L
6 510
FI RE
E
6
(+,56L.34
r,075.01
292.34
278.68
2,26L.7(t
550 0
5400
55q0
5599
5800
6
6I L , O5L .8(t5,729.?3
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
8010
8200
8900
S ERV
5
5 SERV
PAIR A
SERVIC
IOH 5E
AND OT
I CESqD OTHER SERVICES
E5
RVICES
HERS
6,025
48 ,90?
jtr
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 52 443 ,7 53 330,325 L5,Loq.74
REPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATroN . ?2-223
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY; GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I.IISCEL LAHEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH[.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0ToR FREIGHT TRANS. , I^IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COHBINED REVEHUE 5Y5TEI'1
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFiCATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1985
],IORI ARTY
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7 5,7 08
L,7LO
185, 918
L6,697
2,57 9
169 ,07 3
2L5,853
PAGE 297
RUII DATEZ O2/LL/86
RUN NUMBER: 597.00
REPORT ED
TAX DUE
3,50L.52
79.L0
E,L4?..97
772.23
LLg.?,98,744.62
9,983.22
7?5.L6
23,9L6 .29
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
?3
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
97,926
L,7LO
2L6 ,47 3
16,697
2,5L8
208 , L50
z2o,32L
L5,67 9
553,596
LRSR
1500
I700
CONS
320
570
390
I'IFG-
0
0
0
410 0q200
4E10
4900
TCU-
5090
5092
tlHS L
8
I
530 0
5400
551 0
55+0
5599
5500
5800
5813
5990
RETL
7
5
3
3
5
5
9
5
5
7000
7 200
7500
7500
7500
7900
8 010
]'II SCEL LANEOUS hIHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEP'T DEPAR;I.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I''IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IU5EI'IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
15
32
t9
317
,67 I
,109
6000
6510
6550
FI RE
5,788
19 ,946
L-l ,8538,3L2
5,789
L9 ,9q6
16,970
6 ,058
257 .7 A
9?2.52
784.85
280.L7
It
9,905 9,905 458.02
tl
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 22-223
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
CO['IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
I'IORIARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 298
RUil DATE: O2/LI/85
RUN NUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
8900
SERV
95 95
GOVT
NO. TAX
RETURNS
3
55
119 98q,499
5, 513
76,294
5
73
, 513
,L57
259
3,583
.59
.52
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 891,301 q0 ,7 66 .99
g
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z ?2-3Lq
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AHD TELEGRAPH COMI'IUNICATIOHS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.ITIUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
STORES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
'" : TAXATToN AND REVENuE DEpARTIITENT
STATE OF NE[.I IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANA!.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAhiDARD ii{DUSTRIAL CLAS9IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
tll L L ARD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 299
RUN DATE:. 02/II/86
RUN NUMBER ! 597 . (}O
REPORT ED
TAX DUE
0 .87
7 .LL
1,823.09
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
LRSR
4r00
420A
48r0
4900
TCU-
0
0
3
L
550
55+
581
8
L2
L5 ,017
30,051
t5
28
,048
,08?
57
L,ZZ
ET
7300
SERV
R
15 q3 ,67 q 4L,7 05
JE
IREPORT NO. O8()
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N . 22-4t0
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt,J I,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
ENCINO
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
12,958
30 ,37 6
PAGE 30O
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI'IBER! 397 .OO
R EPORT ED
TAX DUE
599.30
1 ,40+.38
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1III
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
18,055
/t0. qnI
LRSR
4r00
481 0
4900
TCU-
5300
5540
5599
5990
RETL 5
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
TOT. SERVICES
T0T- T0TAL FoR ALL INDUSTRIES.IN THIS LoCAIIoil
7500
S ERV
IT
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N . 22-503
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
CHEMICALS AND ALTIED PRODUCTS
MI SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
I'1OTOR FREIGiIT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}1I'1UNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVETIUE DEPARTHENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
ESTANCI A
REPORTED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
90
45,557
133,785
13, 110
2,24L
11,955
,7lL
,520
I1 , 018
4,868
L4,5?9
24 ,92L
PAGE 301ATE: A2/LL/86
ul'tBERt 397.00
REPORTED
TAX DUE
q,6L0.13
2,L07.0L
5,889.95
605.36
L03.67
553. 50
2 ,067 ._E9
LL,540 .32
509.59
RU
RU
ilD
NN
0700
080 0
AGRI
TOTA L
GROSS
cTa\
CODE
2800
3900
FGl-J
NO. TAX
RETURNS
7
?L
2,258
q5,557
I51,EI9
17,493
2,283
11,963
11,018
1500
1700
c0N5 6
4200
481 0
4900
TCU-
q
8
6
3
4
4
4
5
5090
5092
tlHS L
530 0
55r 0
5400
554 0
5599
T,lISCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
HISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
5600
5800
5815
59r0
3
5990
RETL
q5,578
277 ,554
q4
?49
6000
6510
67 00
FI RE
!l
7200
7500
7500
7900
805 0
4,868
L4 ,529
26,806
22s.L5
67 L .95
L,L52.62
iI
REPORT NO. O8()
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 22-503
5IC
CODE
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^l I'IEXIC0
nxalvsrs oF Gnoss REcETF?!BiXI'r[tlfXHS^iltlfiilrrr*ro. cLAssrFrcArr0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
ESTANCI A
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I ,430
63,168
4E3,239
PAGE 302
RUN DATEI A?/LLr'g5
RUN NUHBER: 397.9C
REPORTED
TAX DUE
589 .8E
2,921 .5L
26 ,658.Lq
NO. TAX
RETURNS
5
20
69
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
8,q30
55 ,054
544,L78
LRSR
8100
E90 0
SERV
REPORT NO. ()8(l
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22.022 RT'IDR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
NONI,IETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI{
EXCEPT HIGHHAY
MEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.1ILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AHD PAPER PRODUCIS
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE P!?ODUCTS
I'II SCEL I- ANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. FlA}iUFACTURING
410 0q200
4600
481 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHT^JAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AIID UTILITIES
50E 0
5090
t,lH S L
TIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION ,'ND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TAXARL E
GROSS RTiCEIPTS
55 , 511
?AGe 305
RUN DAIE.. O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 397 . () O
REPORTED
TAX DUE
1,460.45
sIc
CODE
NO. TAX
RETURHS
10
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEI PTS
qL,233
LRSR
010 0
AGR I
r094
1400
I,II N E
1500
I5IO
I520
1700
CONS
20I0
2300
zqg0
520 0
5900
MFG-
3
t4
28
(+
19
,46L
, 518
,213
,856
,255
,57 0
,119
,567
9.43
2 .8I76I ,98192q9
61
2
q2
?77
?
4
23,72
566,L5
al 1?O
77,459
L0,4'i9
208,622
455 ,97 5
11,951
7 ,25(*
290
51r,327
r1.50
2L ,57 3 .07
29r.Li
2,445.58
icz .68
8,106 .77
13,165.58
5.75
7
13
q
6
5
202,669
330,875
L4+
25,2L3
15r,856
520 0
525t
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE,
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STA
I'IISCELLANEOUS VEHICL
EATING AND DRINKING
L]QUOR DISPENSERS -
NISCELLANEOUS RETAIL
TOT. RETAIL TRADE
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
TIONS
E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
P L ACES
BY THE DRINK
ERS
5500
5400
5540
5599
5E00
5815
5990
RET L
4
5
1,008.50
5 ,27 4 .2q
25
15r
2
6
L7
7+I7rq4c
75,125
!27,4L7
597 ,825
EAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
EAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
R
R
tt
6510
6550
q
L2
?8
,252
,L78
,6 r5
,97 0
,8q7
,6?q
09
L2
63
il
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 22-022 RT'IDR TORRANCE CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l MEXIC0
COMBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
EPORTED
ECEIPTS
5,622
3 ,492
88 ,0q9
Ir5,408
2,100,909
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,502
67 ,50q
L ,635 ,455
PAGE 304ATE: 02/LL/86
ut',lBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
140.08
2,7 00 .12
55, 349 .81
ND
HN
RU
RU
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
TOTA
GROS
LR5R
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7 200
7300
7500
7600
8900
8910
H
?
M
OTEL5, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ERSONAL SERVICES
ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
S ERV
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
11
3 ,492
44 , L80
L39.67
L,767 -17
?2
119
:!
REPORT NO. 08()
X F1ONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:18-128
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
r 510
158 9
f.II N E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
ANALysrs 0F GRoss REcErS?lBiXi'r$tYfXHS^iltlFBrrr*ro. cLAssrFrcATroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I.986
CLAYTON
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
CRO55 RECEIPTS
252,27L
203,93q
324 ,042
53,207
54,8q5
L58 ,28t+
17,5?2
48,990
?.90,77L
2(10 ,93(t
345 ,7 39
95,686
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
232,566
PAGE 305
RUN DATEI O2/LL/86
RUil HUt'tBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
L2,7 9L .L3
1,8(tL.04
7 ,8L5.34
2,345 .59
680.92
4 ,47 6 .62
794.72
2,323.3E
LL,674.50
8,47L .25
0700
AGRI
NATURTTL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
5
1500
1620
1700
CONS
5040
5090
tIHSL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
ITIEAT PACKING AHD OTHER T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EAUIPNENT
I"4I SCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANs. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lISCEL L ANEOUS t.IHOL ESAL ER5
TOT. T.IHOLESALE IRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOT'IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AIID APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
15i7 33 ,47 3L42,097
2010
?7 00
5200
5400
5700
5900
t'lFG-
4100
4200
481 0
485 0
4900
TCU-
3
t0
5
3
IO
3
6,362q6 ,683
53 ,045
3
3
6
5
1l
42,6q7
12, 380
8r,593
Lq,449
42,245
2L2,254
L5(1 ,023
33q,856
83, 350
L8,qL7.LL
4,584.26
168
55,673
55,84 0
9.?2
1,951.99
L ,97 L .?L
5200
5Z5L
5500
55r 0
5400
554 0
5592
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
6
5
IT
5E,102 58,L02 5,r95.60
il
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:18-128
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAIIKS AND S-AND-L ASSOC.
5,1VING5 AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COFIPANIES
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SEFVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSETIiENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS A5D CTHEi{S
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COHBINED REVENUE 5Y5TEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 2,198
1,334 ,56L
80,92L
r10,854
67,043
5r395,750
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I61,138L,lgg,zgL
80,854
l0+ ,943
66 ,57 ?
2,522,L07
PAGE 305
RUH DATEI 02/LI/86
RUN NUI,IBER: 397 . () O
REPORTED
TAX DUE
8,862.56
55,355.00
q 
, 
q46 
.98
5,77L.87
3 ,66L .47
54(t.45
I38,715.90
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
5990
RETL
18
57
6000
610 0
6t?0
65r0
6700
FI RE
9
7000
7 200
7500
7500
7600
780 0
7900
8010
8050
810 0
8200
890 0
891 0
SERV
5
L7
8
7
13
7 5 ,523
58,095
+5,q23
2q,550
89,469
7 q ,723
58, 0 95
45,242
22,943
56 ,99 1
4,L09.7q
5, 195. I0
2,488 .3L
L,261_ .gt
3,L34.60
5
IO
205
11
4
a4
9,826
25,354q3 ,56q
510,598
9,825
?5,354
ttZ ,659q7 3,8q3
.q8
.81
.42
L,sgq
z,345
26 ,06L
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNMENT . I'IUHICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0H I 18-22+
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
4r00
481 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOt.IS
ELECTRIC t.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[^I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]YI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JAHUARY, 1985
DES fiOINES
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
18,8 95
7 ,843
41,581
PAGE 307
RUN DATEZ O?/LI/86
RUN NUMBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
94q.80
392. L4
2,084.07
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
I3
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPT 5
29,459
8 r g(tl
55,L82
LRSR
0700
AGRI
1700
c0N5
5092
l^lH S L
4
5500
5800
RET L
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTIIEflT STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
TOT. SERVICES
7000
7500
7500
6500
S ERV l+
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1l
ti
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: I8-3I5
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSE}IGER TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I T'lEXICO
COI'IBINED REVEHUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
GRENVILLE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L5,L?5
L5,L25
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
15, 051
r5,05I
PAGE 308
RUN DATEI O2/LL/86
RUN NUi,IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
7L4.a9
7 L4 .89
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
410 0
48r0
4900
TCU- 5
5
REPORT NO. O8O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:18-41I
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATIOH
TELEPH0NE AND TELEGRTTPH C0M['IUNICATI0NS
ELECTRIC hIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I I'TEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, 1985
F0 L Sot'l
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,705
L5.7 93
PAGE 309
RUN DATE: O2/LI/86
RUN NUI4BER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
365.96
7 46 .52
SIC
CODE
7300
5 ERV
NO. TAX
R ETURNS
TOTA L
GROSS
R EPORT ED
RECEI PTS
4100
481 0
4900
TCU-
530 0 GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEN]
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
STORES
5815
5990
RETL +
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SE{VICES
TOT. SERVICEs
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 9
r1,488
L9,854
ll
ti
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 18-O 18 RI-IDR UNION CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COHBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
PAGE 5I (]ATE: O?/IL/86
UI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
551, I59
665 , q82
29 ,928
55 ,37 6
44 ,454
229,L17
253,,472
9L,ZLg
235,468
3(16 ,967
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
551,159
664,6?2
29,928
32 ,57 9
32,544
91,2L9
219,3L7
329 ,987
RU
RU
ND
NN
13r0
13E I
158 9
FlINE
2010
MFG-
50r0
5080
5090
5092
tlHS L
0700
AGRI
5990
RETL
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURHS
I
L7
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
TOT. MININ
, NATURAL GAS,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
01.StlSF
G
HATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 6
9
(t
8
22,0
26 ,5
45.58
8tt .90
c0
0Rs
NTR
N5T
B
c
T
NT
I500
161 0
1700
CONS
410 0
4200
48r0
4900
TCU-
5252
550 0
540 0
55q0
5500
GEN ERA L
H I GHI^JAY
SPECIALT0T. C0
UILDING
ONTRACT
RADE CO
RACT CO
NTRACTORS
ACTORS
RUCT I ON
l,L97.lL
1,305. 15
L,30L.77
7 ,502 .7 58,559.L3
3,648.758,772.69
MEAT PACKING AND OTHER T,IEAT PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHMUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
I'IACHINERY, EQUIPITENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS I^IHO L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUITI PRODUCTST0T. TJH0LESALE TRADE
FARI'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
T,lISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICE9
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
19 , L6+L,729,602
L,772,067
lt
4
I5
9
6
14,582
L,723,36L
1,753,395
586.04
68 ,93q .4(t
7 0 ,L34 .L4
q
190,059
2L3,978
IT
7300
7500
7 500
8900
8910
S ERV 23 13,I99.48
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 18-018 RI'IDR UNIOH CNIY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTF1ENT
STATE OF NEt^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIFTS
3,206 ,gg5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3 ,095 ,25q
PAGE 3I1ATE: O2/LL/86
ut'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
123,809.51
RU
RU
tiD
NN
NO. TAX
RETURNS
77
REPORT HO. OEO
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LocATroil | L4-t29
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUMBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CO'{CRETE TRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRITAL
ELECTRICAL MACHINERY,EQUITHEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPiIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSEN6ER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5. , T,IAREHOUSITIG, TRAHS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF HEI,J MEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
BELEN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
358,977
24 ,952
35q,638
7 3E ,567
165,033
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
220,209
I ,84+
256,326
486 ,37 I
2 ,oEl
536
27 q ,L4L
486 ,938
59,589
75 ,7 97
75,739
L,0+7 ,3gL
PAGE 3L2
RUH DATE Z |I2/II/E6
RUN NUT.IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
lL ,847 .7I
529 .09
13 ,7 68 .54
26,105.52
I,II.E8
Llt.al
2,266 .52
t8 .07
L2,062.58
23,500.+z
2,L27.92
8+9 .0E
4 ,07 L .00
56,297 .26
SIC
CODE
I51 0
t'TIN E
ilo. TAX
RETURNS
1500
L520
1700
CONS
t4
3
50q7
2300
2400
27 00
520 0
5500
3500
3700
3E00
3900
t'lFG-
4
5I
5
II
13
23
5
I:
3
2L3
,L92
,667
3, 185
42,L5E
4000
410 0
4200
4500
48I0
485 0
4900
TCU-
5
3
8, I 06-
27 + ,14L
523 ,7 5L
5 010
5020
50*0
5070
r'loTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPilENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI'1BING AND HEATING EQlrIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
I'lISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
09
87q6
5200
50E0
5090
509?.
tlHS L
d,OtlrIU?
89,8L2
452,7 4L
r,05E,549
0
4
7
,
it
530 0
531 0
5400
55r0
55q0
r.7 3 , L?3
20,990
59,555
1,153,209
18,364
28,776
60 ,9
9
L,5
.9+
.07
.69
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
51'ATE OF NEI.I FIEXICO
COF,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 513ATE: 02/ll/86
UMBER: 597 . OO
RU
RU
HD
NN
x I'I0N]'HLY xX EDITED X
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
L0CATI0ll. lq-129 BELEN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTs
REPORTED
TAX DUE
5599
5500
5700
5800
58r3
5 9I0
5990
RETL
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6
11
5
251,E05
L25,27 4
6L ,352
554, 6 08
163,4L7
415 ,925
400,905(t 
,645 ,77 9
L54,
125,
52,
554,t48,q09 
,
287 ,4,L76,
956
27q
505
508
965
85E
835
090
8,327.80
6 ,7 35 .462,822.L3
L7 ,985.L6
8 ,004 .07
22 ,0?..ii .85
L5 ,47 L .07
224,q6L.98
18
25q
43
L47
6000
5200
6300
55r0
BANKS
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTf'IENT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
57 00
FI RE
7000
7 ?00
7500
7500
7500
7800
7 940
8010
8060
8r00
8200
E90 0
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
''lISCELLANEOUS 
REPAIR SERVICES
MOTION PICT RE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
r9
15
t2
L2
6I
9+
84
40
56
,q65 55,q65 z,98L .24q,693.26
4,5L6.42
L ,E32.7 9
1 ,551 .85
,261
,026
,560
,268
87
84
34
2E
,3L6
,026
,098
,499
3
22
5
8
L2,882
190,465
L54,65L
73,73e
L2,855
L90,465lsq,66L
69 ,555
ogs -94
10,237 .q9
8,315. 04
3,7 38 .59
30
137
I86 ,7 08
963,260
L75,043900,I98 9,408.59q8,385.73
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 591 7 ,993,725 6 ,45L ,37 L 344,586.L3
,I
Ii
REPORT NO. 08O
x t'toNTHLY xX EDITED X
LOCATION I L+-225
SIC
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.TENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COT,IBIHED REVENUE SYSTEI',|
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III JANUARY, 1985
GRANTS (V. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAbLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 5I4
RUN DATE 2 O?,/LI/86
RUH NUI'IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DIIE
NO. TAX
RETURIIS
?l
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I4-515
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI.I
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AND TEXTILE 
''lILT 
PPODUCTS
LUI'IBER. t^IOOD AND PAPER PRO'UCTS
PRII{TING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CilNgp;1t PR0DUCTS
PRITIARY ['IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
HISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
4I00
4200
48I0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., IdAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SAIiITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
5020
5040
50E0
5090
5092
tlHSL
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
,'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
HISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI'I AHD PETROL EUI'I PRODUCTST0T. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I{ERCHANDISE, EXCEPT DEPAR'iI'TENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
FOOD STORES
NE SERVICE STATIONS
URE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
AND DRINKING PLACES
DISPENSERS - BY THE DRINK
ND PROPRIETARY 5TORES
TAXATION AND REVENUE DEPART}'ENT
STATE OF NEH MEXICO
COI'IBIHED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1985
LOS LUNAS
P T,GE 5I5
RUN DATE. O2/LL/86
RUN NUT'1BER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
33,697
20q,598
428,8L9
252,51L
28L,86+
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
33,697
?0q,598
365 ,638
9,2q0
?.5 ,037
L99,547
55,773
2,190,930
20,2L2
2$4,8?3
37 ,5042,90?,905
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
t5
4?.72(rq 
.3L
74.5861.6t
1510
I'II N E
10
3
38
51
1500
t620
I700
CONS
77,73L
15,671
226,L52
517,553
LO , LZ7
99 ,992
L6E,5E8
,q5958 5r I
5
5r3
9r0
230 0
24A0
27 00
5200
5400
3900
l'1FG-
5910
5920
5990
RET L
4 L,&LL.22
8, 915 .85
L7 ,57L.7q
496 
-64
L,345.77
10,723.48
2,997.77
LL7,2L9.63
L ,485 .37
LL ,0A9 .25
2 ,015 . E+
159 ,656 . 15
t0
L4
5
L2
6
5
TAIL
SOL I
RNIT
TING
QUOR
UGA
52oO
550 0
5310
5400
5540
5700
5800
58r3
202,7 55
55 ,77 3
2,2E2,7 43
3L ,7 5?
RE
GA
FU
EA
LI
DR
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
10 377,773
52 ,91 5
3, 1 rg, 160
tl
630O INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
2g
54
il
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:14-516
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JANUARY, L986
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35 ,457
71,365
4,E59,160
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
34,758
7 0 ,665
3 ,940 ,635
PAGE 5I6
RUN DATEZ O2/LL/86
RUN NUI'IBER3 597.00
REPORTED
TAX DUE
L,858.2L
3,798.23
209,727.9L
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
L2
284
65I0
6550
FI RE
000
200
500
500
600
800
900
0r0
7
7
7
7
7
7
7
8
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
32
15
9I8
7 2,284
L05 ,952
L8 ,925
E, 348
69,259
94 ,026t7,33?
6,54L
3,722.7L
5 ,453 .91
931 .59
35L.59
10
5
5
z2
118
84,535
36,226q9,360
8L ,690(17 3 ,297
,535
,226
,360
,691
,069
,543 .7 6
,947.L6
,655-10
,993.39
,363 .7 0
805 0
EIOO
8900
S ERV
4I
2
2
22
84
56
49
55
416
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
'it
n
.E
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION . L4-qL2
src
CODE
x l'1
xE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl r'1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED II.I JAilUARY, 1985
FTILAN (V. )
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 517
RUN DATE:. O2/II/85
RUN NUMBER: 597 . OO
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
FPORT ED
FCEI PTS
LRSR
rI
!t
REPORT NO. ()8()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z L4-505
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIEHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CON IRAITOR'J, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
FII SCEL LAN ECIU5 T,IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TCU-
I'tOTOR FREIGHT TRANS. , [,IAREHOUSTNG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'II{UNTCATIONS AND UTILITIES
;AXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt,l I'IEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L9E6
BOSQUE FARMS
PAGE 518
RUH DATE 2 O2/LL/86
RUH NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
347,012
561,581
16,72L
55, r73
188, 595
302,4L3
7 ,562
10r,645
55,ILL
L26,304
.OE ?AEJOJ 
' 
JgJ
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
44,2+7
57,758
LL,3I2
53,L7 3
L7 L ,62L
30,L52
src
CODE
NO. TAX
REI URNS
010 0
0700
AGRI
L09q
t 5I0
FIINE
1500
t6r0
t620
r700
CONS
27 00
5900
MFG-
5070
5090
5CI92
tlHS L
520 0
5500
5400
5540
5599
L7
2t
20
37
L,76
2,26
0 .80
4 
-43
4200
4E10
4E50
4900
5600
5800
5813
5990
RETL
4
5
8
11
3
+
7,380
108,653
494 .92
2,ZLL .9+
7 ,39+.A5
r,519.16
322.88
q 
,493 .99
2,qLL .L?4
+
HARD[.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS I^IHO L ESA L ERS
PETROLEUM AND PETROLEUITI PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'lISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COFIPANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
55,LLL
r26,058
453 ,590
.15
.5+
5 ,514
L9,gqq
E
5510
6700
FI RE ?13,628 L95 ,623 8,558 .55
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-505
PERSONAL SERVICES
r'lISCELLANEOUS BUsIIIESS SERVICES
AUTOl'4OBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F NEtl FIEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.l
AHALYSIS 0F GR0SS RECEIPTS TAx BY STAIiDIRD INDUSTRIAL CLASSIFICATIoN
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I985
BOSQUE FARMS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L9,723
L29,0(r2
l,l4B ,Lg7
10,0578,758
27,345qL,176
q39
5E3
,195
PAGE 519
RUN DATE:. O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
,&AL.q6
862.88
5,6+5.59
49 ,7 68 .83
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PTS
10,037
10,876
29,39L(tl 
,86L
L,9L9,22L
4
8
8
7
7 2_00
7500
7500
7 600
7900
8 010
L2
59
55II
8?00
8900
SERV
11q3 23,75L137 , 910
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L32
il
,i
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I4-014 RMDR VALENCIA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSOIL AND GAs I.IELL DRILLING
TOT. I'IIHING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
PAGE 320
RUN DATE: 02/II/86
RUN NUT'IB ER : 397 . OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L24,212
7 4 ,33L
L98,5(ts
qL6 
,7 08
398,7 L6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
28 ,082
11,856
39 ,947
355, 588
319 ,9L5
43L ,967
7 65 ,05+
2,3?L
L ,06+
5,572q8,296
10,755
353 ,9E7
6(t2,7 35
L ,032 ,5(t7
L,7 04
5,509
28,651
185,808
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
3
53
010 0
0700
AGRI
131 0
I 581
ti|I N E
3
7
L , L58 .37
489 .47
L ,647 .8(t
95.75
43.87
13 ,7 52 .27
L3,L96 .49
17,818.6I
3l ,558 .48
1500
l6 I0
1520
1700
coNs
5010
5020
5040
5070
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.JAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
cr5
82
717,llL
1,L55,E34
2010
2400
27 00
520 0
5400
3700
5900
MFG-
MEAT PACKING AND
LUFIBER, tt00D AND
PRINTING AND PUBL
ER MEAT PRODUCTS
ER PRODUCTS
IHG
OTH
PAP
ISH
5
5
5
22
LZl,L73
L ,06(+
50 , lL?
257,3L2
175,379
353 ,987
722,q38
2? L,66L,674
5 L7 ,297
7
STOI.IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
4100q?00
4500
4600
48t0
4900
4920
TCU-
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCEL LANEOUS FIANUFACTURIHG
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , l.IAREHOUSIHG, TRAH5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAI{SPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONIIUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTON, COFIMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPFIEIIT
DRUGS, CHE''IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.JARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI,I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
3
4
9
229.8+
1,99?.2L
443 .99
lq , L$t+ .30
?6 ,5L?.8L
q2,L74.9(t
70.27
227 .?.3
1, 181 .85
7 ,65+.5E
5090
tlHSL L(+
24 ,056
75,OEL
5
8
9
26L,882
7 ,8L2.89
53,L94.79
189 ,403
L ,2gg ,57 L
189
1,512
520 0
525L
525?
5300
5400
,57 2
,2L0
REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I4-OI4 RMDR VALENCIA CNTY
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOME FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AhLT PROPRIETARY sTCREs
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT . RETA I !. TITADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-I.ESR-AGT., ETC., AI.ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERg AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EsI'ATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COt'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
64,535
85 ,7 34
208,07 3
2 ,43L , LU9
7 4,289
Lqg , ga'
z?8,688
42 ,413
83 ,698
1 05,557
57 ,688
7 65 ,687
PAGE 32L
RUN DATEZ A2/IL/86
RUN NUI,IBER: 397 .OO
REPORTED
TAX DUE
05
8,583.00
LAo ,285.24
5 ,064 .4L
5,146.46
q 
,303 .965,090.86
3 ,452 .55
sIc
CODE
551 0
5540
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RET L
NO. TAX
R ETURNS
56
2,662-.
5,536 .
046
L1.7
5
t1
75,
206,
+
6
20
26 ,51 0
58 , 013
220,638
7 4 ,320
Lq, ,050
232,8LL
42,4L3
L20,865
95 ,839
83 ,698
\37 ,577
40,q97
845,289
(t 
,353 .42
L,55+ .53
3L,584.66
26 ,57 0
68, 015
220 , L23
I ,095 .9e,
2 ,845 .5L
9, 080 . 08
6500
5510
6550
FI RE
q5
L20
2
217
95, 06 0
89,328
15
I5
7000
7200
7500
7 591
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
820 0
8600
8900
89I 0
SERV
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI"IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICTAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTFIER HEALTH SERVICES
L EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AI.ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
26
9
10
20
15
9, (33. 39
1,749.52
104 ,336
7 q ,930
35
9
135
\u
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION +2? 7 ,548,818 5 ,593 ,696 230,32L.95
II
PtrPORT NO. 08O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 88-8E8
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. I'lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVE}IUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
OUT-O F-STAT E
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
I8I, I()5
322,353
z,gzl ,940
3 ,7 03 ,596
47 I ,308
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
2L ,55q
2,722,94q
L23 , q37
, 05 0 ,555
, I85, 358
4,213-
L4,392,
'i.85,E05
i96 ,526
L,7A3,378
299,256
PAGE 322
RUN DATE: O2/LL/86
RUN NUI'IBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
808.55
1?,088.26
77,325.60
102 , tlo .45
24,867 .22
,7 63 .26
,9E2- .?6
L4,818.54
539 
"59
6 ,967 .7 0
L55,675.52
13,475.766,973.L8
258 ,95L .02
66,876.67
LL,222.L5
0700
0800
AGRI
r5t0
I3E I
5
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
7
30
322,353
2,061 ,962158 9
L47 4
FIINE 45
101500
1610
1620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I,IEAT PACKING AND OTHER ilEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUMBER, I,JOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET'IICALS AND ALIIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII''ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATI ON EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTTC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
HI SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MCTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BRCADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANI]ARY SERVIE{ UTILITIE9
GAS UT1LITIES 
- ".,TOT. TRANSPORTAIION, CflF,II'II'NICATICNS AHD UTILITIES
53,L26
L,357,493
883,5+2
2,991,748
L,927,450
25,235
3L2,32L
555, I 15
457,97L
5,864
945.55
LL ,7 L2 .04
20,065.72
17 ,173.93
2L9.9L
5
38
151
458 ,466
7 0l ,88I13,qzl ,840
359 ,35q
185 ,95L
3 ,094 ,49(t
L,579
2,060
II 5911
2000
2 010
2500
Z.(100
27 00
2E00
2900
5200
5400
3500
3600
557 0
5700
5800
3900
MFG-
4000
410 0
+200q600
481 0
4830
4900q9?0
TCU-
6
L6
5
22
r8
11
6
58
55
4
L7
,L28
,505
L,234,Lgl
22,554
1,052,319
L ,450 ,07 L
L02,559 ,7 65
L ,7 56 ,967
q
24
5
10
3
L25,5L7
I01,089, r45
17L,702
506,986
202,325
L20,766
481 ,397
L24 ,7 49q16,649
202,325
r+ ,528 .
L8 ,052 .4,678,
L5 ,624 .
7 ,587 .
73
4L
08
3c,
L7
"t
5OIO 
'ITOTOR 
VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPF1ENT
q8
24
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : E8-888
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTR]CAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I.IHOL ESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COITIBINED REVENT.lE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, 1986
OUT-OF-STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,510,939
3 ,32+ , g9785,28E,3Lq
L ,29+ , Lzq
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
100,7r6
PAGE 52.3
RUH DATEZ 02/LL/86
RUN NUHBERs 597.00
R EPORT ED
TAX DUE
15,344.76
,326 .47
,583.27
, L0q .87
,269.75
,6E9.5E
,89!.L7
453 ,43L .80
3 ,77 6 .E5
20,404.96q,q65.cr9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
14
13
5
52?,133
EL,843
39E, r67
15r,851
206 ,067
L7 ,7 6E,gl0
22,L50,942
545 ,77 3
L70,L37
37 L ,356
305,565
6,799,22q
75,L45
L,535,852
L,923,290
L26 ,424
255 ,459
544 , L33
1r9,080
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
5200
525L
5252
5500
55I0
5400
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5910
5990
RETL
rt5
:1 {l
44
29
105
I70
15q60
"q15..377
,590,307
,953,595
,536,64L
,47 9 , q9L
409,193
L95 ,37 2
z,755,g3g
696,L30
+,557,503
L,825 ,066
530,431
LL,267 ,79L
7
108
26
L95
69
I9
41,
4
1
8
2L
35
34
8,529
9 ,950
BUILDING I-IATERIALS
HARDbIARE STORES
FART'I EAUIPI'TENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'1E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKI}IG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COI'IPANIE5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI,IENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t0
4
1"2
4
(157,084
555, 158
375, 9l r
288,519
L43 , q50
353, 158
155,505
L64,7 A0
5 ,37 9 .37
13,2q2.59
8,7 L6 .L2
6 ,L7 6 .23
92 ,87 6
58,803
L21,249
9
10
z3
8
7
586
+92
,431
,423
,777
,6L9
3,482.84
I ,455 . L3q 
,62L .87
5,482.00|,290.88
322 ,91+ . l+
585,255.80
6500
5 510
67 00
FIRE
6000
5I0 0
6200
750
759
750
760
L4
7
4L
,223
,422
,7 0L
L2
I ,35
5
t7
L27
9(+2
I30
L ,922
45 0,555
9,9(r5
7,938
,384
,97 L
,944
,500
,990
,406
,8+7
, +59
L5,L37 .55(t,869.2L
50 ,922 .67
86
305
4,LOL
74
806
L,273
6
255
5
50
26
8
4
4
7000
7 200
3,?39.41
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12,05L .
L55 ,482.
2,7 93 .
3A ,262 .q5 ,502 .
7t
70
7+
I1
75
47 5 .65
9,579.73
?l
7E0
790
801
806
820 LL8 , L$(I 718,L44 4 , +30 .4L
il
REPORT NO. O8()
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION:88-E8E
92E2
GOVT
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES 
., 
.:
STATE GOVERNI,IENT - EDUCATIONAL IiiSTITUTIONSTOT. GOVERNNENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
S:ATE 0F NEtt t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L9E6
OUT-OF-STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 324
RUN DATEI O2/LI/85
RUN NUI.-IBER: 597 . OO
REPOR T ED
TAX DUE
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
8600
8900
891 0
SERV
5rl
253,6
78,8
599,8
6
5
23
5
238
30
52q
85,690
,580,608
,270,573
,246,41L
84 ,957
5 ,q49 ,630
1 ,97 5 ,227
\q ,+E5,4+3
85.89
34 -77
56.1n
Aq.52
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICE3)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS I.OCATION 1,822. 254 ,541 , L08 15,965,661 L ,928 ,451 .7 9
tt
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N : 99-000 STATE 0F NEtt I'IEXICo
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, T'IOLYBDENUFI
COPPER
URAN I UTII
COA L
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NONI'IETAL L I
POTASH
TOT. I,IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(, 
,263 ,87 L6,414,250
L85 ,597
I 0 ,863,7 I8
r40,713
l+0,336 ,727
238,927,589
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E89,595
2,712,563
63,777
3,695,734
57,460
PAGE 525
RUN DATE2 O2/IL/E6
RUN NUHBER: 597.00
REPORTED
TAX DUE
4L,E57 .01
122,2A7 .57
2,655 .2E
165,7L9.66
2,477.85
q,608,655.50
,748.?2
,985 . 12
,558.30
,210.99
,556 .85
,509.48
,64q .7 9
,6? 9 .L5
,727.4L
,772.96
,+58.0L
,29ti.33
,801.95
,529.59
,763.4E
,298.62
26 ,063 .69
L50,757 .39
331,279.+7
44,E27 .A+
55 ,6E4 .7 ?
src
CCDE
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURNs
0r00
0700
94
298
14
406
1000
1020
I0 94
1200
1381
158 9
1400
t47 4
FIINE
1500
1610
1620
1700
CONS
r16
58r
t5
9
01.SttSF
cIr
13r0 , NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
OTHER t'TEAT PRODUCTSILE HILL PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
L ISHING
LIED PRODUCTs
7 98,839
32,7 02,07 9
4L,L39,q5L
L7 ,2L9,265
44,880,150
1,79E,138
16 ,905 .36
1,00E,053.9(t
L ,315, 318 . E5653,092.63
L ,623 ,568 .50
6,+76.52
6L ,7 3Lq8,234
23,E6q
56,L96
946
209
:07
:09
3
26,5
29 ,6
16,q
39 ,4I
97
15
t2
4A
LL7
18
L(+
88
15
15
L42
36 ,645
60,590
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
,07 9 ,929
,7 42,7 23
,7 35 ,959
,359,078
,0+5
,389
,067
,28+
q,725,740.37
638,09E.18
47 2 ,832 .09
1,77L,887 .71
7 ,608,558.35
899
2,532
157
235
5,681
6 ,585
8
234
6E9
AE
66
2L ,L05 ,603
3,gL6,L47
2,403,29q
,332,408
633 ,029
3,7 53 ,047
l?? ,385 ,7 7 2?,543,720
2l ,902 ,180
LL?,7I5,895
165 ,37 L ,7 85
767,27L
?.gg ,459
655,955
L ,lLL ,97 5
L0 ,935 ,209
708,728
3 ,965 , +gL2,607,093
2,626,L55
L,326,8L2
r,005,610
L,7L0,400
5,265,768
7 2l ,2844,q30,703
3g ,446 ,910
53 5 ,029
5,397 ,376
7 ,gg4,ga8
L,A63,52L
I ,3(t7 ,580
AND
EXT
AND
PUB
AL
2000
20I0
250 0
2400
27 a0
2800
2900
3200
3400
5500
5600
3570
5700
5800
3900
I'IEAT PACKING
APPAREL AND T
L UI4B ER, lIOOD
PRINTING AND
CHEMICALS AND
PETROLEUH REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII-4ARY I'IETAL INDiJST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI4PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
HISCEL LANEOUS''lANUFACTURING
TOT. MAHUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I{OTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
100
26
105
288
566
55
2t
22L
192
88
4L
4E
59
48
7t7
2,37L
,47
,41
,12
,67
,37
,81
,L9
,17
,58
,73
,00
,55
50
t?
59
58
497
L57
t57
115
131
5(t
+2
5,730
0,011
2,510
7,223
6,969
6,+29
4 ,9639,17?
9,939q,865
5, 0E5
9,038
8
7
4
9
0
0
z
4
9
8
4
7
qMFG-
I
I
1
I
13
77
225
29
L96
L,859
4000
4100
420A
4500
4600
!T
ii
REPORT NO. OEO
X T-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-OOO STATE OF HEt,I MEXICO
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
lIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUI'IBIHG AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPT'ENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS hIHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I FIEXICO
COFTBIT.IED REVENUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLAS9IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Lq ,039 ,258
,855 ,830
,7 49 ,7 93
,Eqs,302
,291 ,933
,890 ,048
,3q9,5q4
,166,512
,LE6,220
5r,057,011
8,O47,LLL
L,496,L65
37 ,624,984
LO4 ,555 ,97 L
167,4L5,594
1+,977 ,97E
z2 ,9oz ,026
6 ,495 ,244
19 ,980 ,967
64 ,650 ,7 0556,1r5,050
52 ,069 ,7 20
20 ,95+ ,94L
23 ,902,7 68
4,q07 ,262
L5+ ,936 ,53q77L,56I,0r1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 326
RUN DATE.. O2/LL/86
RUN HUHBER: 397.00
REPORTED
TAX DUE
L42,326.67
L97,427.20
85,243.37-
?44,998.77
L55 ,49L .52
L ,594 ,428 .5L83r,984.18
655 , Lzl .963,907,022.L3
69L,739.24
294 ,gll .37
48 ,452 .27L,635,227 .7L
+,826,066.15
7,3?2,215.05
375,952.70
464 ,0 15. E5
24L ,6L5 .7 6
651 ,922 .65
2 ,503 ,642 .531,332,531.97
2,336,350.2+
955,544.96
1,038,794.74
L95 ,992 . L7
4,850,797 .50
29 ,685 ,7 9?. .82
src
CODE
NO. TAX
RETI.'Rf.IS
207
L72
533
17r
198
552
L ,595
258
3 ,497
3 ,200 ,7 6L
4 ,502,469
I ,gLL ,gLL5,955,9I0
3,597 ,g4g
36 ,432 ,306
18,904,1a7
15 ,0L3 ,624
89,396,E37
48]0
485 0
4900
4920
TCU-
+23
L84
+29q3
2,144
60,255,857
L0 ,99L , 988
98,829 ,499
L5 ,695 ,7 23
336 ,950 ,7 96
4r,535,5]6
5 ,622 , Lg9
63 ,9L5 ,5564,L90,374
L29 , q8l ,055
I,843,055.E6
258,288.L2
2,785, I38.80
173,429.q5
5,666,Lzq.5(t
50r0
5020
5040
5050
5070
5080
5090
5092
tlHS L
5510
540 0
551 0
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5 9I0
5920
5990
RETL
I1
a7
22
18
73
1r3
3+
376
5200
525t
5252
5500
6000
610 0
6r20
6200
5500
6510
BUILDlNG I4ATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARP| EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
F,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'1E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD s-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AilD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT CONPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
L4+
100
4L
52
150
1,145
L0 , tt37 ,205I ,68+ ,97 g
L ,336 ,27 6I,gg+,075
L975,42L
22 , (t22 ,166
g ,929 ,509
3 ,0+4 ,659
52,8L3,290
357 ,E73.00
55,018.95
2l ,357 .7 28+,528.05
50,60L.56
667 ,825.08
293 ,27 9 .0L
96,593.05
L ,626 ,87 2 .42
565 12 ,98L ,1556,376,999
L ,056 ,7 gg
34 ,359 ,52Ll03,g27,LEg
L57,L12,48L
9,L95,262
9,E69,L06
5, 355, ggE
14 ,5L0 ,37 9
54,547 ,559
29,262,208
50 ,345 ,649
20 ,8L3 ,665
22,349 , LLs
+ ,309 ,927
L09 ,3L2,07 g
64cr,7 Aq ,778
7,9L2,007
L,324,522
472,77L
L67
57
805
L7q
L,266
245
876
99
546
975
743
L,79L
7q6
22L
114
6,798
I5,9EE
I,
L,
15,
5,
2,
54,
il
655 0
6700
FI RE
110
85
1,833
87 L ,589
LL8,206
6L4,zEL
96L,808
127 ,828
505,013
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7000
7Zq0
7300
759r
7500
7600
7E0 0
7900
8 010
8060
810 0
6200
8600
890 0
891 0
SERV
HOTELS. MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT'IERCIAL RESEARCH AND DE'JELOPHEii'. LABORATORIES
AUTONOBIi.E RENTAL, REPA:R AND OTH:R SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SIRV,'CES I
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND gTHERS
I"IOSPITALS AND OTHER HEAI.TH SERVICES
LEGAL SERVICE5
EDUCATIONAL SERVICEs
NONPROFIT T'IEMBERSHIP ORGANIZATIOHS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
910 0
91I9
9200
9242
9300
9593
95 95
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT. ALL OTHER
FEDERAL GOVERNHENT - MILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHS
STATE GOVERNFIENT = EDUCATIONAL INSTITUTIONSLOCAL GOVERNT'IEHI - COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT - NUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNHENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNHENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE' 0F NEt^l' l''lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23 ,289 ,6L0
L6 ,142 ,952E1,56A,068
5L ,715 ,27 0
2L ,4 56 , 007
20,286,692
4 , B?6 ,3(t(t
9,013,406
35,807,964
22,365 ,898L8,667,755
3,L5+,Ogg
L,497,923
59, 1.90 , 378
33,(158,L55400,651,8II
50,249
4 r3,050
55, 556 2,q7?,620 ,532
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
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REPORTED
TAX DUE
775,916.58
7 00 ,97I .0',i
2,856 ,409.46
2 ,038 ,083 .7 c,
7 38,28L .82
5L9,4A4.7L
r35,055.1E
3E5,C38,"6L
1,625,e87.99
939,816.23
843,174.06
L27 ,52+.09
5q,223.00
1,855 ,933.49L,l6'/ ,240 .2q
L(+,7 40,362. 5l
2,440.E2
q+ 
,831 .7 0
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}t5
r,108
3 ,326
3 ,52V
57
1,809
L ,635
L45
551
Z,LsL
379
868
425
L29
4,764
597
2L ,57 L
,941 , {, j0
,5/aL r4l+
,7 66 . J05
,903 ,230
"517,292
,7 8L ,97 I
, L93 ,158
,857 ,5gg
,7 3l ,05L
,237 ,296
L6,550,
15,238,
63,735,
48 ,910 .
16 ,442,
746
039
2t5
i357
800
LZ, U69 ,664
9,771
LrSSV,n7L,196
334,
2,
399,
.43
.87
"29
2
8
3q
2Al8
Z
1
40
26
350
6
5
29
5
4E
L ,069 ,569I 
"467 ,49554,569
9,997 ,282
50,2q9
91 9,868
7 ,3q9,523
5'1 , 5it c,
9,720,L22
655
722
632
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
399.6E
70,269,439.L2
\./)ri f-'
